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生活保護受給者の「声」
――生活保護受給世帯における稼動年齢層の実態調査を通して――
 岡部　卓　長沼葉月
１．はじめに
本稿で取り上げた調査は、平成 22（2010）年に実施した「生活保護受給者世帯における稼働年齢
層の実態調査―板橋区との共同研究事業」における受給者本人への質問紙（問 1～問 15）＜【参考】
調査票参照＞調査のうち 2つの自由記述項目の調査結果である。問 14（14 子どものころから、い
まに至るまであなたはどんなことで困ったり苦しんだりなさっていましたか？その時どんな手助け
があればよかったのにと思われますか？ご自由にお考えをお書き下さい。）・問 15（15 最後に、あ
なたは仕事に対して、行政（国または区）に、どんなことを望まれていますか？ご自由にお考えを
お書き下さい。）への回答を求めたものである。なお、人文学報 2013 年 3 月号に掲載された「生活
保護受給者世帯における稼働年齢層の実態調査―板橋区との共同研究事業　基礎報告書―　長沼葉
月・岡部卓」（pp.277-307）は、受給者本人への質問紙調査のうち、問 1～問 13 の回答に言及したも
のである。
2．調査の概要
2－ 1　位置づけと主旨
本調査を含む質問紙調査は、平成 17（2005）年度からスタートした自立支援プログラムが 5年を
経過するに当たり就労に関する自立支援プログラムの充実化を図るため、稼動年齢層の実態把握を
詳細かつ多画的に明らかにすることを目的としている。問 14 はこれまでの困ったこと一般を聞いて
いる。また、問15は仕事に対しての質問ではあるが働いていない場合には生活状況などを答えている。
こうした点からは、問 14、問 15 への回答記載は、自立支援プログラムの推進に資するにとどまらな
い生活保護受給者（利用者）の声を反映する調査内容となっている。
貧困者の「声」に関する研究がわずかであることを踏まえ（岡部 1990，1991）、本稿では、生活保
護受給者自身の「声」＝調査データを公表することを主目的としている。
2 － 2　実施状況
質問紙調査は、平成 23（2011）年 10 月から 11 月にかけて実施され、回収は郵送で行われた（大
学研究室宛）。対象者は、平成 22（2010）年 4月現在で東京都板橋区において生活保護を受給してい
る、16 歳から 64 歳までのいわゆる稼働年齢層の人すべて（全数調査）である。その総数は 7652 人で、
問14問15に何らかの記載を行ったものは1990人で、質問紙を提出した人3152人のうち約63％となっ
た。必ずしも高い割合ではないものの、一定数の人が自分の心情等を積極的に記述しているものと
考えられる。

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3．調査の結果
3－ 1　回答者の内訳
質問紙調査を提出した人は、年代不明を除くと 3152 人で、そのうち問 14 問 15 に何らかの記載を
した人は、子どものころの生活保護受給の有無不明を除くと 1978 人となる。その年代別の内訳は、
10 代後半を除くと各年代ともおおむね 6割台の回答数である。男女の各総計では、男性（1102 人）
が女性（820 人）より多くなっているが、各年代別に見ると、40 代前半までは女性の方が多く、40
代後半からは男性の方が多い。＜下記表①参照＞
【表①】
合計 問 14 問 15 回答者 男 女 男女不明
人数 ％ 人数 ％ ％ 人数 人数 人数
年代別 10 代後半 119 3.8 48 2.4 40.3 19 29 0
20 代前半 135 4.3 29 1.6 60.0 12 17 0
20 代後半 52 2.6 20 32 0
30 代前半 404 12.9 101 5.1 64.9 32 66 3
30 代後半 161 8.2 61 99 1
40 代前半 718 22.9 218 11.2 64.2 99 118 1
40 代後半 243 12.7 132 108 2
50 代前半 822 26.2 235 11.8 66.4 144 89 2
50 代後半 311 15.8 219 86 6
60 代前半 896 28.5 546 27.9 60.9 364 176 5
調査回答者総数 3094 1978 1116 836 26
3 － 2　回答内容の内訳
問 14 については、意見が多く出されているのは、人が属するさまざまな場の中において、家族に
関わる事柄（親子、前夫、夫妻、兄弟、祖父母、家族関係、DV、暴力、離婚、こども、子育て）が
3割弱で、次に多いのが自己の精神面に関わる事柄（精神に関する病、性格、対人関係、こころ、悩み）
である。家族に関わる事柄が、自己健康面に関わる事柄（健康、病気、障害、ケガ、身体）、自己の
精神面に関わる事柄（精神に関する病、性格、対人関係、こころ、悩み）、家庭生活に関わる事柄（生
活、経済、住宅、貧困、借金）と重なって述べられている回答が多いのは、子ども期の保護受給歴
の有無に関わらず同様の傾向である。
問14問 15とも回答を記載した人が多いが、一方、問14の記載「なし」、あるいは、問 15の記載「なし」
がみられた。問 15 に記載「なし」の人が問 14 に記載「なし」の人より多いのは、質問の内容からして、
利用者本人が何を望むかという設問が若干答えにくいものだったことによると考えられる。
さらに、問 14 問 15 とも、あるいは問 14 または問 15 を、「特になし」「ないです」「なし」「ありません」
など表現している人が一定数あり、問 15 への答えにくさと同時に、問 14 が利用者本人の過去の生
活状況等をさらけだすことを求めているためだったと考えられる。
3 － 3　回答内容の傾向
問 14 の回答では、生活に困ったり病気に苦しんだ等自分の心情を積極的に書かれているものが多
く、また、あればよかった手助けについて真摯に応答しているものが随所に見られるとともに、自
分の責任を述べる回答も散見された。さらに単に家族問題というより、家族、仕事、病気、生活な
どが複雑に絡み合っている内容の訴えが多く見られた。
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問 15 の回答では、仕事に対する直接的な要望がストレートには書かれていないものが多かった。
また、制度がどれだけできるか、制度への要望がある一方、はっきりと自分を責める傾向のものが
見られた。さらに、要求的な言い方をせずに、控えめな、あきらめた、あるいは自己を責めるよう
なものが見られる。様々な社会福祉の機関が活動しているにも関わらず、手助けできるところを知
らなかったという意見、また、知らないためかあるいは期待していないためか、「相談できる人」と
か「愛情」「アドバイス」があればと、具体的な機関、援助の種類や内容をあげていない。
4．まとめ
1 － 2 位置づけと主旨でも触れたように、本調査は、自立支援プログラムの推進に資することを目
的として行われた。しかし、それにとどまらず生活保護利用者の声を拾った調査と見ると、今次の
調査の問 14、問 15 のように、利用者の生の声の自由記述の形で、かつ、これだけ多くの人が書いて
いるものはないことから貴重なデータと考えられる。利用者の声はこれまでの文献や論文にも見る
ことはできるが、いくつかの選択肢の中から適当なものを選ぶアンケート方式調査を分析した研究、
執筆者の主張の文章の利用者本人の言を挟んで載せるルポルタージュ的な論述など、貧困者の主体
性や特徴が強いところに焦点を当てて取り上げたものが多い。その点、本調査の回答の記載は、ど
ちらかと言えば、制度に対する抵抗を感じさせる強い主張があまり見られなかった。
回答内容の傾向からは、多くの内容に社会的な繋がり（絆）のない状態や意識がうかがえた。また、
絆を求めているものの、その絆をうまく作ることができなかったこともうかがえた。さらに、うま
くいかなかったことについて自己責任を挙げている記述が散見され、うまく行動することが出来な
いことを訴えている。そこから、言外に自己の安定を求めていることを感じさせた。
このほか、真摯に回答しているにもかかわらず、前向きな姿勢が感じられない内容の記述もあり、
それらは、明らかに社会生活のさまざまな面でこれまでも手立てが少なく、そして、生活保護を受
給している現在も展望が見出せないことが一因のように思われる。そこから、生活保護受給者の置
かれている状況と今後のソーシャルワークが取り組んでいかなければならない課題が見えてくる。
それは、日常生活・社会生活に関する制度についての丁寧な細かな説明と、被保護者の生活環境を
向上させていく問いかけである。つまり、就労支援というアプローチで利用者の支援を行うことも
大切であるが、それと同時に、利用者の生活再建・向上のためには、就労支援と合わせて日常生活、
社会生活の支援の意義が浮上してくる。
支援においては、こうしなければならない・するべきでない、あるいは、そのやり方は良い・悪い、
という利用者がうまくいく・いかないにこだわった支援者の意見もあろう。しかし、その前提とし
て利用者の生活に関する必要な情報を提供すること、また、提供しようとする支援者の姿勢、さらに、
そういった提供のプロセスが重要であると考えられる。
以上、本調査を概観してみた。4に問14問15記載一覧を、最後に、【参考】として調査票をつけている。
自立支援プログラムの推進のため、そして、より良いソーシャルワークを目指すため、さらに、
本調査を生活保護利用者の声と受け止めて読み解いていく必要があろう。
表記上の注意
以下に掲載する引用文（調査の自由記述欄）に関しては、個人情報保護の観点から、固有名詞（地名、
人名など）を、アルファベット（A～ Z）、記号（○、△など）に置き換えている。同様の理由から、
文意を損なわない範囲で年齢などの情報に修正を加えている。
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また、自由記述欄が回答者の「手書き」によることから、引用文には下記のとおり加筆・修正を
加えている：（1）文意がわかりにくい個所、明らかな誤字に関しては、丸括弧で補足、訂正；（2）
判読不可能な個所に関しては、■で表記；無回答（白紙）に関しては「ダッシュ（―）」で表記。
なお、引用文には、差別的用語などの不適切な表現が含まれているが、回答者の意向を尊重して
そのままにしてある。
参考文献
・ 岡部卓（1990）「公的扶助における援助者側の意識に関する一考察――生活保護実施過程を通して」『ソー
シャルワーク研究』16（3），相川書房．
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5　問 14 問 15 記載一覧
整理 
番号
設問 14 設問 15
1 人間関係について。 革命を起こしてほしい（安定した国）。
2 小さい頃から人生に現実味がありません。たとえば、
自分になにか非常につらい事がおき、自分が絶望的
な気分になっていても、自分はそれを至（いた）っ
て客観的に、冷静に見ています。説明がし辛（づら）
いですが、たまに動いている自分の手を見ると、動
かしているのは自分だと認識し笑ってしまう程不可
解な気分になります。どんな手助けがあればよいか
はよく分かりません。
特に望みのような事はありません。
3 特になし。 特になし。
4 とくにありません。元気です。 分かりません。
5 金があまり使えないので、学校の遠足へ行けない。 昔、様々な生物が生息していた A 公園は、道路を作
るために大部分が削られました。そのせいで今、B
公園には昔の半分も生物を見ることができなくなり
ました。なので、自然を守るだけでなく生物を守る
ための職を作ってもらいたい。そして C 公園が A 公
園の二の舞にならないことを祈る。
6 特になし。 もっと労働時間に融通がききやすくしてほしい。
7 強いて言うなら、鼻炎。 何も望んでいません。
8 人間関係　手助けとかどうにもならなかったと思う。何を書いていいかわかりません。
9 人生につかれた。 ―
10 特になし。 特になし。
11 特になし。 特になし。
12 わからない。 わからない。
13 親たちが離婚して、母子家庭になり、国から児童手
当（児童扶養手当）をもらう事は良かったと思います。
―
14 母の離婚で兄に会えないことで困りました。兄に会
える方法を知る術（すべ）がもっとあればいいなと
思いました。
とくになし。
15 中学 2 年の時に不登校になり、その理由が友達関係
だったのですが、校長先生以外、助けてくれなかった。
もう少し良い方向に導いてくれてもよかったんじゃ
ないかと思った。
―
16 とくにないです。 ないです。
17 ない。 ―
18 難しくて、わかりません。 難しくて、わかりません。
19 いつもお金がギリギリです。でも限られた中で、何
でも買ってもらってます。本当は、大学生になりた
かったのですが、地震もあり、行政の方々の努力を
見て、私も公務員になりたいと希望しています。国
家の為に私も働くことが、今の夢です。
中央官庁に入りたいです。飛行機や車や列車が、大
好きです。Z 県 Y 市にある×××（二年制）に合格
したいです。今、A 財団より■■■を習っています。
（△△△プログラム）B 社と、（学校より）環境問題
をテーマに勉強中です。学校とその 2 社にチャンス
を与えて良かったと思われるように成果を上げたい
です。
20 なし。 就職氷河期をなくしてほしい！！
21 ― 高校生でも OK なアルバイトを増やしてほしい。
22 ― 子供がいても働きやすい。近場
23
―
子供に対してもっと優しい国になってほしい。少子
化でただでさえ子供が少ないのに子供手当がなく
なったらもっと産みたくないと思う。
24 何時でも好きなだけ援助（病院やカウンセリング）
を受けられていても満足感が壊われているためたと
え神様が直接介入してても聞かなかったと思う。
―
25
―
税金の額や種類の多さと年金や国保の改革。税金、
年金、国保といったものを全て一つにまとめて徴収
する新しい制度を！
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26 生活保護を受けていると知られたくなかった。もっ
と仕事をさがしやすくしてほしい。相談しにくいの
で個人的に相談しやすい人を調べてほしい。
今のままだと体調がわるくて仕事になかなかいけ
なったりするので、もっと保護を受けていてたまに
しか仕事が出来ない人のための職を作ってほしい。
27 第一に 5 才で母が殺害され、失った事が長い長い間、
辛かったです。その後、母の母である祖母に引き取
られてから、18 歳で家を出るまでの間、続けられた
ぎゃく（虐）待が、心にとても多くの、大きな負担
をかけ、中学生か小学生高学年で、今ちりょう（治
療）中の線維筋痛症を患いました。来年、児童（福祉）
法が変わるので、私のような辛い子供時代を、す（過）
ごす人が、1 人でも減って、心の健康な人が増えて
ほしいです。（自分の過去をいつまでも、見ていても
何も変わらないので）
心の健康を失ってる人も多いので、自ら探したりす
るべきではあるが、封書で、「こんな講座をやる」と
か「こう言う援助が用意されている」等の知らせが
欲しいです。「どうしても落ち込んでしまってハロー
ワークなどの講座を探している内に気分が、ゆうう
つになる」の操り返しになる事が多々あります。今、
実際そう言う毎日なので、一昨日と今日は無理に外
出してみたりしました。企業も国も、良い人材が必
要なら、「育てる」事をしないと、その内そういった
人材は絶えると言う事に気付いてほしいです。後か
ら「使えない人材ばかりだ」と企業が嘆いても、そ
の時はすでに遅いし日本は、危ないと思います。企
業が賢さよりも「学力的賢さ」しか見ていないのは
国の大きな問題だと思います。
28 きょうだい 5 人の 4 番で育ちました　姉も障がい者
で亡くなりましたが父親もアルコール依存症でその
父親も亡くなりました。けっきょく生活保護で助け
てもらいましたのでよかったと思っていますがふく
ざつなかんじ（複雑な感じ）です。
今は自分でも働いていて（ま）すが、今までもいろ
いろな事もありなんとか生活はしていますが今の仕
事は自分にあっているのでうまくかけませんがなん
とかがんばっています。うまくかけませんでしたが
….
29 生活に困っている方々なので、もう少し保護費を上
げるべきじゃないですか？最初に生活保護費（保護）
の原点が違うんじゃないですか？政党は、このよう
な矛盾な事を国会は、何を考えてるんですか？
仕事面について、有無の波や、体調の面に関しても
波があります。行政は、公務員寮を建築しないで、
震災に全額寄付する位の気持であってほしい。
30 リストカット、アルコール。 今はわからない。
31 自分が子どもの頃、経済面で高校へ行かれなかった
ので　行かれるように詳しくいろんな手段を教えて
ほしかったです。
―
32 ・住む場所（住居）・交通のベン（便）が不自由、駅
近くに住みたい！・困っていること、手助けしても
らいたいことを相談しても手を差し伸べることもな
く、力になってもらえないこと。現在もですが、弱
者イビリですネ。改善どころか、改善により上層部
の有益になるだけにすぎず。逆の立場になって考え
てみて下さい。なって下さいませ。そうすれば本質
が見えてきますよ！
・年齢問わず、進学、専門学校、大学にかよわせて
もらえないでしょうか？平成 20 年代、受験費用入学
金学費なんとかならないですか？お願いします。就
職の為、専門職につく為。今受験シーズンです。・不
景気だから、不景気で…。職を失うことのない豊か
な国を作ってもらいたい。貧困の格差ない、差別格
付けをなくしてもらいたいです。目の前で苦しんで
いる人、苦しんで相談をしてもはじきかえす、受け
いれてもらえないその体制の根本を振り返り、見直
していただきたい。ありがとうございます。
33 身体が小さく顔がどうがん（童顔）で皆に顔をのぞ
かれしたりしてバカにされたりした亊を今だに色々
云われること。
別に有ません。
34 父親が私が中学のときに亡くなり母親と 2 人で生活
していました　母の歩行が困なんになり私が母の身
のまわりの世話や病院に連れて行ったりしていまし
た。
私は仕事をしたこがないので今まで通りに生活をし
たいですが（病気もあるので）毎日不安感を感じて
います。
35 学歴がないので、仕事選びに、かぎ（限）りがいま
だにある　学歴があれば、仕事選びに、はば（幅）
ができたと思います。
生活保護を、切りすてないでほしい！！
36 亡くなったお袋も生活保護で小さいころからバカに
されたり差別的な対応された。小学校から不良少年
で自分自身の強さしか信じられなかった。俺は、強
くなって、バカにしたやつらを見返してやると、強
い気持ちで生きてきた。
現在は病気で病院に通院中の為仕事は出来ません。
今の生活保護費では正直生活が苦しい。生活保護法
を改正してもらいたい。
37 夏に冷ぼう（房）代もでればいいなと思います。 ―
38 路上生活を経験して、感謝が足りなかった事を実感
しました。自分本意で思いやりが足りなかった。自
立支援施設から、やり直して今が在ります。感謝です。
アルコールで身体を壊して生活保護を受けながら保
護費をアルコール、パチンコ代に当ててる類、近所
の人達に迷惑行為を行い犯罪瞬間映像を撮影されて
生活保護を受給されるのは “ おかしい ”
生活保護受給者の「声」
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39 父親が居ればよかったと思う。 無職なのでわかりません
40 生保受けてる上で、学校（高校）に行くお金もなかっ
たので高校に行くお金の援助が欲しい。年れい（齢）
関係なく、あと資格をと（取）るのにもお金の援助
があって欲しい。
生保受けて、働いてる者に対して、上限（基準生保額）
を越えると生保うちきりがあるので仕事する上でお
金（給料）に対しても働く場所制限がでてくるので
困る。
41 0 才〜 18 才迄、施設に入所し、両親が不存在で、親
の愛情を知らなく育ちましたが、保育士さんや先生
達に育てられ、今も時間の使い方が人より 1 時間半
も出勤したり、何かにあせ（焦）ったりつね（常）
にほめらめることを期待、一日がとてもつかれる日々
を過ごし、安定した生活を望むが、自分は能力が無
いとあきらめ、どうしようかと就寝前から考え込む
生活を送っている。専門的には相談したことがない。
能力がない（学歴）私が、何とか取得したヘルパー
2 級の資格が、先頃ではヘルパー 2 級の資格を持っ
ていてもその意味さえ無くなり、不安を覚える。現
在はパートで働いているが、子どもが成長するにつ
れ正社員を希望した時、今のままでは不安を感じる。
次のステップに行くにも私の能力では…と思ってい
る。尚、私の将来はヘルパーにこだわらず、調理師
の免許を取りたいとも思っている。
42 子どもの頃のきおく（記憶）はほとんどない　でも
幸せになりたい。ずっと病気がちでイジメにあ（遭）
いたいへん（大変）なじき（時期）もあった。
もっと色んな事を考えて私よりもえらいのですから
ゆうづうをきかせて下さい。生保者はゴミあつかい
されているのは事実ですから…
43 神経質でつくえ（机）の中がちゃんときれいになっ
ているか学校に行っていても気になった。人にそう
だん（相談）できれば良かった。
自営業で昔やっていた仕事がしたいのでお金を貸し
てほしい。
44 封建時代の強制的による見合い結婚。伴侶をえ（得）
ていたとしていた場合はまたちが（違）う人生かと
も…。思う
高齢者になってから事情を兼ねていても、次の仕事
場には、皆さんキビシイ（厳しい）思いがある。
45 高校に受かったのに生活保護だと言われて高校に行
けずに働かせられた事。
もっといろんな会社にしようがいのある人をつかっ
てほしい。
46 こわい人、困った人、苦しんでいる人、考えた人、
世の中の事頃、私、赤ちゃん、今の時間
気が付いた人、ゆうきある人、そうだん、人、やさ
しく考え、これから行く時間、考える人
47 別なし。 別なし。
48 なし。 しっぎようしゃ（失業者）の人が仕事が、できるよ
うにしてほしいです。
49 両親が病気で、学業や色々な面で苦しかった事が有
りました。学業や生活面の手助がもっと有った方が
良ったと思います。
今。仕事につけずにいます。どんな仕事でもしたい
ので、仕事させて下さい。国または区にお願い致し
ます。
50 親が苦しかった。苦しかったぼくも苦しかった。　
そのときに姉と話合った。
なにもない。
51 病気の時専問家がいれば良い。 ―
52 もっとお金があればこんなに苦しくなかったとおも
（思）います。
―
53 病院に行く時、すぐにいけない為こま（困）りました。
いろいろありましたけど、わかりません！
―
54 両親がそろっていて普通の生活をし学校生活を楽し
みたかった。
―
55 困った時も苦しんだ時もあったと思うが今考えると
たいした事じゃ無かったんだと。
土木・建築土工関係が安すぎると思う。中間に入る
業者のピンハネが多すぎだ。20 才の頃と現在の賃金
が変わらないのはおかしい。
56 引越しが多く勉強について行けなかった。勉強をし
たかった。
―
57 子どものころから、偏頭痛で苦しんでます。 ―
58 貧乏一家で子だくさんその中で末っ子として生まれ
て中学校を何とか卒業する。身体が丈夫なほうでは
なかった為に 25 才の頃には脳神経が徐々に痛めつけ
られ同時期に腎臓が悪く血尿が止まらない。その頃
から 30 年あまり、頼れる親族・身内はなく唯一頼れ
る生活保護の世話になっていて毎日の様に健康が欲
しい。身体が丈夫だったらと日々思う毎日です。
仕事ができる健康状態になく生活保護によって生き
ていると云うより活かされている様な感じ毎日です。
特に望みもなくそれで何とかと思っているのですが
…
59 ― 住宅がすくない、もっとふやしてほしい。
60 父がほしかった。子どものころ、ててなしごとばか
にされたから。
50 才までの仕事が多い。　50 から先の仕事がほしい
です。
61 人間かんけい（関係）があまりできない。仕事をし
たくても身体がついてゆけない。
―
62 支払い。 なし。
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63 借金等。それなりに解決してきた。 特にない。
64 お金で困っていて、子どものころからアルバイトを
してべんきょー（勉強）などできなかった　4 畳半
の所に 5 人もすんでいればべんきょう（勉強）でき
なかった。
家てい（庭）のまずしい人、子供に勉強ができるか
んきょう（環境）をあてて（与えて）ほしい。自分
がまずしかったからアルバイトなどしないかんきう
（環境）がほしい。
65 自分は A 県 B 市生まれ。話によると、生れてから父
が他界する。母は子どもを 4 人そだてるのが大変と
思い兄弟 4 人養護施設にあずけ D 市内で施設から小
学校、中学校に行きその後中学校卒業。右、左もわ
からず E 県へ就職するが 1 〜 2 年で F 県にもどり就
職。何回も職をかえ、又 E 県で仕事。その後、母も
他界する。今兄弟と連絡がとれない。書きたい事あ
るが書ききれない。
自分、現在、糖尿病生活送る日々である。血糖注射
をつづける毎日。今、生活保護をうけ、今年、12 月
ごろから年金も受ける予定。糖尿病が回復すれば仕
事も考えているが、なかなか仕事がないのが今の現
状である。
66 言え無い。 ―
67 カルト宗教に狂った親の元で育ち献金のために酷い
貧乏生活を送った。高校にも通えなかった貧乏だか
ら、中卒のために就職先に恵まれなかった。せめて
高校だけでも通いたかった。
・行政の保護が無いために企業の工場か海外に逃げ
ている。その上、外国人労働者を受け入れて日本人
の雇用が奪れている。・派遣制度は労働者の労隷化で
ある。規制してほしい。
68 父が早くなくなってギリ（義理）の父が来てつか（使）
いぱしりやギャクタイ（虐待）をうけてその上ビン
ボウ（貧乏）で母も自己中で姉がいたけど、すごく
いやで苦つう（痛）で何百回あのよ（世）にいこう
と思ったけどでもユメ（夢）をあきらめないで生き
てる。
本人を良くめんせつ（面接）してしんに生きた仕ゴ
ト（仕事）をあたえてほしい。
69 病気して仕事が出来ないこと。 べつにありません。
70 物心、付いた頃から、持ち家がなく、借家を、転々
とした事、小学生の頃、両親が、離婚し、A 県の片
田舎で、おさない頃、4 人兄弟（男 3、女 1）で、末
娘が 7 才位で肺炎で亡くなり、又、母が近所の男の
処に、行って、何日も、帰って来なかった時、困っ
たり苦しんだ事は、数限り有り、書ききれません。
只楽しい事も有りました。それは中年で社会に出て
からです。
今は、健康上にも、不安（腰痛、耳障り）が、有り、
血圧も、高く夜等仲々（なかなか）寝つけません。
今でも、内科と、整型外科に通ってる状態です。以前、
A 病院で、MRI の結果、左悩に、気になる物がある
といわれとても不安です。行政の事は、全く、分か
りません。只今、こうして生活費を頂き、病院にも、
行かせて、もらって、何んの不満もありません。と
ても感謝しております。不■
71 ― きたい（期待）しない。
72 ― 今、お世話になってます。ありがとうございます。
73 親が年をとっていたので仕事が無く生活が苦しく上
の学校に行けず仕事があまりいい仕事につくことに
つけなかったこと。
―
74 病気・体調が悪い時。
75 ただ仕事があれば良いといつも思っていました。 学歴がなくてもできる仕事をつくつて（作って）く
ださい。
76 中学卒業まで受給していましたが田舎の為、すごく
差別が有りました。それをバネとして一生けん命に
働いてきました。50 才でアルコール依存症で入院し
二度目の、受給。※良かった事、59 才で仕事に着く
時にハロークのナビゲーターさんを紹介してもらっ
たこと。
仕事の給料の返かん率をもう少し良くして欲しい（働
く意欲の為）　イ）．生活保護の人は、公休出勤、残
業（副収入）をいやがる　ロ）．年金収入が少ないけ
れど（1 ケ月 34、000）位が収入申告だと余り働けない。
77 自分の感情を殺してとつぜん（突然）発病した（精
神病）。10 年間苦しんだ。
―
78 わからない。 ―
79 仕事中に左眼を失い身内の手助けは無く今に至って
いる。それも身内の所にいたがすべてうらぎられた
ので人を信用する事が出来ません。アルバイトをさ
がしても障がいのためにことわ（断ら）れることだけ。
今の行政では口で言うだけ。で何も望まれないと思
う。
生活保護受給者の「声」
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80 仕事を、お仕えてとくに、兄は■■人、4 円で 3 人、
ぼ1人、で初人給17500円残業をするから　加袋製本、
残業業、社長が一番しっているで　働く事は、人生
けいけん（経験）なり　■もう一度仕事がしたい　
前しん（進）することなり、A 製本なり、B 印刷工
業グループで働きたい。
お金が大いです。■■■のでせいが大きい。いっぱ
んのくるしみも、しるべし。中学 2 生から給仕をし
て、3 年にして、免いろなけいけん（経験を）すれは、
結婚をすることができる。調整をして下さい。好き
な女性がいます　大家さんにも、おまわりさんもい
ます。ブランクは大きいですが良くがんばります　
一から出なおします。信じて下さい。真心と感謝こ
めて。よろしくお願します。
81 お金。昔も今もこま（困）っている。 もうすこし暮らしが良くなればいいと思う
82 母子家庭なので、親を助けたいと思った。 ―
83 なし。 なし。
84 小学校の時クラスメートからのいじめ、中学校の時
の授業方針（？）、精神障がいによる精神的と身体的
症状、自分の体型、不登校、引きこもり、友人関係、
家族関係、金銭面、バイトなどの仕事、生活面、な
ど…自分が頼ったり相談できる人がいればよかった
と思う。（今も）
望んでも聞き入れてくれないし無駄なので、今は何
も望みもしなくなりました。
85 ― 特にない。
86 自分の生活態度 早く働けと言われました。
87 身体的な事で、正直になってしまい、仕事がまく出
来ない。
―
88 手助けがある事を知らなかった。もっと身近に手助
けがある事を認識できていたらと思う。
―
89 受給日前にお金が底を付いた時助けてほしい。 タトゥー（刺青）とかだけではんだん（判断）しな
いで欲しい。
90 病気になり昔は仮病などと変な噂を流されたりした。
精神的に参り、深く傷ついた。
国には、期待しないです。いざというとき、助けに
ならないからです。
91 特にありません 特にありません
92 児童施設にいて高校中退してすぐに施設を出なけれ
ばいけなくて親元に行きたくなかったのに無理にも
どされた時。
メンタルヘルス科で安定剤を処ほうされていて仕事
をしたいと生活保護課のケースワーカーに相談を何
度もしているが安定剤などを服用していると仕事を
するのは厳しいと言われてしたくてもやれない。メ
ンタルヘルス科の先生は内職程度ならいいと言われ
ているので家にいて一人で出来る仕事をしたい。
93 ・手助けというより、生保だという。偏見や差別等
が保護者にもまたその子供にも向けられる事に苦痛
を感じる。現実を何とかしてほしいと思う。無理な
のはわかっているが…。
・生活をするにあたり、大変お世話になっています。
感謝しています。しかし、生保の家庭の子供達が進
学等に大変な現実があります。そこの改善と身体に
不自由があっても働ける職場数を増やして欲しい事。
年令（職につく）の上限をひきあげて欲しい。
94 ありすぎて、書ききれません。 働くチャンスは、平等にしてほしい。年令による差別、
学歴による、差別、いろいろな差別を無くしてほしい。
95 今現在の病気。 ―
96 大人とは、人に弱見をみせないで生きる。この一声
をおし（教）えてほしかった。（サラリーマン的に）
学校から社会へ、スムーズにいけなかった。
学校がサラリーマン生産工場となっているので「生
きる」とゆう人間共通の問題を考える場所にしてほ
しい。歯車を作っているように見えます。若者の未
来は無限だー！というかんじで
97 結果としてコミュニケーション不足による人間関係
で育ち、幼少時代から社会人に至るまでいじめや屈
辱を受け悩み疲れたことです。このケースの場合、
手助けがあったとしても本人の心の問題が解決しな
ければ難しいと思います。
学歴、年齢、経験問わず誰もが普通にチャレンジで
きる環境づくりや常用雇用と終身雇用の充実に期待
します。
98 両親が早く死に色んなことがあった。今は思いだ（出）
したくない。
今はこたえることはなし。
99 父親が病気ではたらけずに母がはたらき、そんな時、
苦しく感じました。
事務的にではなく、心の病気の理かいや追いつめる
のではなく、優しいはげましの言葉がほしいと思う。
100 子供を連れて離婚した時に住む家がなかった事。今
は子供（長女）の反抗期で悩んでます。今はコーポ
に住んでますが、公営申込しこんでるけどなかなか
当りません。
今の仕事にまんぞ（満足）くしてます。
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101 お金がない事、生活以外で必要になるお金が少なく、
学校等では（恥）ずかしい思いをした。学校等にお
いて合った手助けがほしかった。
自立に対してもっと仕事のしえん（支援）がほしい。
102 目が悪くて仕事がなかなかき（決）まらなかったこと。
目をすぐなお（治）せるお金があればと思いました。
―
103 人間関係に悩んでいた時、同年代の友人に相談する
よりも専門家に相談すべきだったと今になって後悔
しています。
困った時、専門家に相談する機会をつくってほしい
です。気軽に相談できるように。資格取得の援助を
してほしい。
104 薬物以存から立ち直るのに毎日、苦しんでいます。
薬物のせいで、精神的にまいっています。体調が悪
く悩んでいます。今の生活から自立したい。
私みたいな人間でも、何か仕事ができることを望ん
でいます。
105 幼い時、父親を亡くし姉妹四人育てていくのに母親
が大変苦労しているのを見て来ました。
―
106 自分が生まれてから親がいなかった事。 ―
107 もっと■■■■■ば■■■■ ■■でに■■■いそ■■■やりたい。
108 苦しいことなので、特に考えたくないです。 精神神経科の先生と相談のうえ仕事の件は考えられ
ません。
109 母と実父が離婚し、それから大変で幼ない私は苦労
して、母が再婚したら、義父は酒乱で 10 年間、苦し
められた。15 歳でもう精神科に入院した。児童相談
所に行けばよかったと思う。或いはもっと教師や友
人に、正直にいろいろと悩みを伝えた方が良かった
と思う。
私は「仏画」などを描くのが、好きなので、個展で
も開ける所が市などに在ればいいと考えています。
110 いろいろありましてかきれません　子どものころい
じめられました。子とものころ苦しこともありまし
た。
この先がしんぱい（心配）です。
111 今肺の病気で苦しでいます。歩くのもとても苦しい
毎日を送っています。息が苦しくならない機会があ
れば助かります。歩くのも苦しいです。
月 1 日ぐらい TEL か又家にいて、病気の事その他に
ついて話し合える事が望ましい。そうすれば少し気
持がおちつくかも？
112 母子家庭だったのでさみしかった。精神病（てんか
ん）になり不安な毎日でした。今は楽をのみ（飲み）
だいぶよくなっている。
よくわかりません。
113 病気がち　病院へ行く。 生活を良くしたい。
114 なし。 なし。
115 小中学といじめにあい学校に行くのが恐く中学では
特別教室で同じような人と勉強をしていました。人
との対話が苦手で友達は今でも一人もいません。不
登校があったり自分に自信がもてないのです。
行政は温かく指導してくれると思っています。これ
から本当の人生に入るので少しづつ自立してがんば
りたいと思います。
116 今の所わからない‥‥ わからない。‥‥
117 よくわかりません。 働ける場所がたくさんふえればいいと思う。
118 特になし。（少し、プライベートをのぞかれて、きゅ
うくつ（窮屈）に感じる。）
―
119 小学校時代いじめにあっていました。でも…先生に
は相談できなかった。母子家庭で母も頑張っていた
ので心配かけたくなかったので話せなかった。
―
120 父親、自分以外はない。 何も。
121 特になし。 特になし。
122 子供の時からいじめられて苦しんだこと。仕事場で
人に信頼してもらえなかったこと。仕事時間が 10 〜
15 時間まで働かせられたこと。
たばこ税は 100％。国会議員の人数を減らす。　国
会議員の給与を 1 ／ 4 に減らす。
123 両親の離婚。 達成感ややりがい。
124 特にありません。 「派遣切り」を考え直した方が良いと思います。派遣
で働いている方をもっと大切にした方が良いと思い
ます。派遣で働いている方もちゃんとした労働であっ
て 1 人の人間です、ちゃんとした保険などの保証を
した方が良いと思います。
125
―
国会の人達には、口論するだけではなく国民のため
に体を使い尽力をつくしてほしい。
126 特になし。 特になし
生活保護受給者の「声」
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127 ひとり親世帯が受けられる制度があっても生活保護
を受けていることにより、最終的にケースワーカー
さんに相談になること。担当者によって処遇が違う
ので、相談しにくい方もいるのです。相談しても却
下されることもあります。保護受けている身なので
強く言えませんが…。
就職＝正社員が一番だと思いますし、保護受給者を
減らしていきたいのはわかりますが、個人の希望を
きいて、何か支援策がないかどうか、資格をとるの
にどのように進めていったら良いのかを一緒に考え
てほしいです。受給者にもいろいろな人がいると思
いますが、…。“ 自立したい ” という気持ちをひろっ
てほしいです。
128 父親がなくなった時が大変でした。 規そくをきちんと守って欲しい。
129 小学 3 年生から中学 1 年生まで登校拒否その後、母、
兄の協力も有って学業を頑張り高校へは推薦入学し、
卒業。外資系銀行へ入社しましたが、先輩女性職員
からの毎日のいやがらせ、いじめにあって、精神的
に不安定になり人間不信になり退社（3 ケ月で）。そ
の後母の知人の紹介で就職しましたが人と接する事
がこわくて…頑張ったけど…母と相談して退社しま
した。今でも外に出ると息が苦しくなります。でも、
少しづつですが人気の無い夜中に母と散歩に出られ
るようになりました。
―
130 金銭面ではとても苦労した。保護のことをもっと早
く知っていれば、当時の生活は楽だったかもしれな
いです。
子どものことを優先出来るようにして頂きたいです。
131 口数が少ないので人との会話が苦手である。学校で
のいじめが今も心に残って恐怖を感じる時がある。
本当に話し会える友達が欲しい。
福祉事務所ではとても優しく指導してくれます。早
く期待にそえるようにがんばりたいと思います。父
母の健康を早く戻るのを祈るのみです。
132 たばこ税は税率 100％（1000 円）1 箱 1000 円で販売。国会議員と公務員の給料を減額 30 万にする。普通の
人は 20 万弱でも問題なく生活している。自己中、行
動力の全くない政治家はいらない。
133 やはり、高校卒業して、就職先が無いという現実に
苦しみました。その事は今でも悩んでいて、アルバ
イトをしていた時でも、正社員の方が安定もあるの
でとずっと考えていました。でも相談をするのがニ
ガテ（苦手）だったりするので、ひとりで考え込ん
でしまいます。もっと人と話す事や、打ち解けられ
れば違ったのかなと思っているんですけど、前向き
に考えていけるように、今は努力しています。
今は本当に就職難なので、どんなお仕事でも大切に
働きたいという気持ちがあります。もっと就職の情
報がどうなっているのか分かりたいと思っています。
情報が沢山ほしいです。
134 生活保護から自立するため働いたが収入の 3 分の 1
は役場にいってしまい、自立して家を出たくてもお
金がたまらず、働くことが嫌になってしまった。水
商売せざるおえなかったので、もっと自立のために
色々と相談にのってほしい。
―
135 子供の頃から両親不和で離婚後母子家庭（弟 3 人い
ました）その後母親の再婚などで父親ともめ、親権
をめぐり調停になり、ドロ沼に。兄弟はバラバラに
なり、その後 10 年以上音信不通に。親の都合で大変
な思いをしている子供は多いと思うので、子供が気
軽に相談出来る機関があの時あったらと思いました。
病気を抱えてる人でも働ける環境があれば教えてほ
しい。他の受給者さんが、どんな仕事をしてるのか、
知りたい。参考として。
136 母が病気がちで身の周りの事をせず、子供の私は洗
たく（濯）していない服を着たりして不潔な環境で
した。一緒にどこかに出かけたりもせず家にこもり
がちだった母。母自身の友人がもう少し必要だった
のではと思います。福祉でも心理的カウンセリング
などの手助けがあれば良かったのでは。（相談しない
人に対しての声かけなど）
小さい子供をもっている女性が気がねなく働ける職
場作り。やはりまだまだ女性の立場がせまいと思い
ます。子供や自分のために働きたいのに、子供が原
因で働けないなんてふがいないし、社会から必要と
されないのかと感じてしまいます。産休制度のあり
方も強化してほしい。
137 なし。 なし。
138 父の病で医療との関係が大変多かった。背景となっ
た社会福祉の充実はとても大事な事だと思いました。
特になし。
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139 子どもが出来、子どもにかかりっぱなしで、自分の
時間も有効に使えない。区の子育て支援サービスも
利用しているが、回数制限があり、とても足りない。
医師からは「自分の時間が必要」といわれているの
に…。
就業の指導ではなく、支援をしてもらいたいのに、「仕
事しなきゃね」とか「何か出来る事が有るはず」と
か言われるのは心外。
140 子供のころは父がアルコール依存症で AC になって
しまいくるしい青春時代をすごしました。養護しせ
つ（施設）にいたころはとてもしあわせだったのに
きそく（規則）を破りおいだされ父とくらすように
なりました。新聞配達の仕事をくびになったあと友
人のしょうかい（紹介）で土方ととびの手元の仕事
をやり恐くなってその後生活保護をずっと受けさせ
て頂いてます。
選挙の方法ですが電話ガイダンスでとうひょう（投
票）できるようにすれば電話もっていない人は役所
へいくというようにすればとても選挙の費用さくげ
ん（削減）になると思います。投票につかう（使う）
お金は税金です。電話はフリーダイヤルではなくふ
つうもしくは 0570 を使うべきです。以上。
141 就業による収入の不安定から毎月・親族に借り入れ
を行って来た。手助け：収支報告書による一般生活
の平均化を作る。受給金額の引き上げ。
お米。野菜の支援。就業交通ヒの立替え。生活支援
による必要な交通ヒ。飲料水の配布。月々の貯蓄（財・
経等）銀行管理（天引き）
142 家ぞく以外に家ぞくのことを相談できる人がほし
かった。（むずかしいけど…）
母子家庭だと、会社があまりうけいれてくれないの
で、こまる。
143 言いたい事はありません。 言いたい事はありません
144 いじめ。 家をかりる時のほしょうにんをしてほしい。
145 虐待と彼の暴力。 ―
146 ホームレスをしたことがあります。その時は仕事が
ほしかったです。
とくにありません。
147 子供の頃から生活保護を受けていて家庭崩壊。社会
不安があった。困っている時は病院（医者）に相談
している（精神疾患など）。
いい対応を望みます。（保健士に）
148 困っていても見て見ぬふり、相談しても、真剣に相
談にのってくれなかった。役所の役人に上から目線
で馬鹿にされた。その事は 20 年以上過ぎた現在も、
忘れられない。思い出しただけでも腹が立つ。
望んでも、何も変わらないので望まない。
149 母が病気になり小 5 年生から生活保護を受けており
ました。離婚をして 20 代の頃病気になり生活に困っ
て、病気が完治しない状態で仕事を初めたことがあ
りました。相談することが出来ませんでした。G 県
で生活保護を申請したことがありましたが無理でし
た。
皆様のおかげで今生活をさせて頂いております。あ
りがとうございます、私のふるさと H 県が住みやす
い環境になりますように願っています。助けて頂き
ありがとうございます。
150 父子家庭で育ち、父も仕事で家をあける事が多く自
分が長女（一番上）の状況で育ち、色々つらい事があっ
ても人に相談したり、助けてもらうという発想があ
りません。
病気を克服して一番下の 3 才の子がもう少し成長し
て落ち着いた時、就職に御協力頂ければと思います。
151 書けない。 公務員にしてほしいです。
152 人とうまくつきあえない。自分がどんな人間かよく
わからない。早く死にたい。どうして産まれてきた
かわからない。何ももと（求）めていない。期待し
ていない。
特に何も思わない。誰とも関わらずにいたい。
153 境界性人格障がいという病気をもち、苦しんできま
した。10 代の頃に発病しましたが、その頃将来に対
する夢もありました。しかし母子家庭であり、母も、
精神的な病気を持っていたため、夢をかなえるため
への進学をあきらめました。（生活保護を受給させて
頂いていたため）でも、その頃もう少し福祉の方か
らの大学進学までの援助が少しでもあり、助けてい
ただけたらうれしかったなと思います。
短期間ずつでは、ありますが、病気を持ちながら生
活保護を受給させて頂いたり止めたりしながら色々
な職種について働いてきました。仕事については今
はもう 40 才をすぎ考えていません。病気もあり対人
関係がうまくいかないので、体調を崩す事も目に見
えているので仕事をする事は考えてはおりません。
申し訳ありません。
154 今は仕事に困っています　手助けのことについては
よくわかりません。
なし。
155 ・すべてにおいてこまって（困って）、くるしんだ（苦
しんだ）人のあいじょう（愛情）なさけ（情け）。
・クビにするのではなくて、育せいしてほしい。
156 親からの虐待　役所による保護 自衛隊への入隊（パイロット）
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157 今思えば思春期の頃からパーキンソン病の症状が
あったと思うが親がちゃんと向きあって何の病気か
をつきとめていたら今の様な仕事も出来ず苦しむ事
もなかったと思う。子供の頃には、どこに相談をし
ていいのかわからなかった！
パーキンソン病遺伝子治療の早期実現してほしい！
158 内職など家でできる仕事がほしかったです。病気を
し職を失い、子育てと夫の病気も重なり苦しかった
です。
積極的に仕事を紹介していただければと思います。
（本人のできそうな範囲で）
159 ― 今の行政には何を望んでも無理。
160 父親、夫からの DV で大変苦しみました。成長して
からは、家族を支えるのに、昼、夜働いたので、悩
んでいる人達に気軽に、身近に、解かり易く、目立
つ所に相談出来る所がもっとあればと思います。
（たくさんの）経験があり相談のプロで（最低でも）
心理カウンセラー等を勉強した者が指導者（又はそ
ういう者が）となり一人、一人の事情の元長い目で
フォローしながら、仕事場への復帰を（途々に）促
して行けば良いのでは？！と思います。
161 夏に冷ぼう（房）代もでればいいのにと思います。 自分のできる仕事（商品管理）（出荷配送係）（事務職）
の求人がたくさんあればいいなと思います。
162 母子家庭で今後が不安。 就職者について何とかしてほしい
163 小さい頃は病気がちで、入退院の繰り返しで苦しん
でました。父と二人暮らしをしてた時も、父が入院
して収入がなくなり、生活保護にお世話になる事に。
あの頃は、私が学生卒業後で就職してなかったので
助かりました。
年齢に関係なく、体の自由がある限り、就職活動で
競争率がないくらいの経済社会の国に将来はなって
もらいたいものです。
164 社会人になって、友人のお金の保障人となり、後に
なって苦しみました。今は、背骨が、曲がり、病院
へ通っています。今、福祉事務所の助けをもらって、
感謝しています。
早く、体を直して、できる仕事があれば、仕事をし
たいと思っています。
165 金銭的な問題　病気（精神的なもの）。 精神障がい者の雇用の安定（金銭的な事も含む）。
166 広告（求人の）に、女性のみ、と書いていないので、
応募したら、男性はだめといわれたこと。年齢制限
が書かれていないが、50 才以上の者が、電話の時点
で断られること。この 2 点が、とてもいや（嫌）です。
とても、くやしい！広告は、うそであっては、いけ
ないです！
男女雇用均等法とかいうものが、とても迷惑です。
はらだたしいです。広告に『男ダメ』と、のせてもらっ
た方が、よいです。電話代をかけてまで、傷つきた
くありません。
167 今病気をしています。その時に面倒を見てくれる人
がほしいと思います。
ちゃんと仕事を見てくれる上司がほしいと思います。
168 今、生活保護を、う（受）けていますが、今まだ仕
事が、見つからないのです。月に、平均 6 〜 7 社面
接を、しています。交通費で、1 ／ 3 かかります。8
万円の生活保護。
今の国では、期待できませんね。
169 若すぎた結婚、親族の援助。 国が失業者の為に、会社を作ってはどうですか？民
間会社を、あっせんするのではなく、法律を作って、
働く場所を与えたらどうですか。
170 高校卒業してアパレルやっていましたが耳が聞こえ
なくなり、肺気腫又は骨濃腫と病気が重り生活保護
を受けています。骨濃腫の手術してくれる病院があ
れば、肺気腫は仕方ないですが、骨盤が骨折しやす
くなっているので。
仕事は昔やっていた仕事などでまだ出来ますが（知
り合いもいますし、A 国、B 国にも行けます）体が
この状態なので、どうしようもありません。あまり
体の現状を言うと病院の医師が良い顔しないし一度
気ちがいかと言われた事があります。体調が悪くて
も余り言わない様にしています。
171
―
終戦後やドヤ街で昔よくいた、手配上の様な事を、
国が旗振り役として行っている。労働者が本来もら
うべき報酬を、数万社と言われる、派遣業者が抜き
取っている。
172 神経の病気で長年苦しんでおりますがみためには、
わからないため他人の理解がされずとても苦しんで
きました。精神病ではありませんが理解していただ
けるだけでとても楽になれると思います。
私は仕事ができない状態にあるので今は特に望んで
いる事は、ありません。
173 現在は離婚していますが、以前 DV で困っていまし
た。当時は DV など一般的に知られていなかったの
で理解が難かしかったです。行政が積極的に危険性
の発信や取り締まりに気をつけて欲しいです。
ひとりひとりの状況で出来る事が違うと思います。
一般企業では無く細かい対応のできる施設があれば
（多少でも）仕事がしたいと思います。
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174 小学生の時は食べ物があまりなかった時代だった。
家もボロボロだった。
―
175 私は 60 才で視力が低下し（盲膜症）働けなくなりま
した。13 の問いについて子供の頃保護（母子家庭）
を受けていたから今も受給しているわけではありま
せん。厚生年金受給を受けていますが、それが生活
保護で受け取る金額より低いのです。
本当に生活保護が必要な人とそうでない人（病気で
なく働けるのに働らいてない人々）が生活保護を受
給しているのはおかしい。もっと基準をきびしくす
るべし。
176 心底付き合える友達が欲しい。 障がい者に厚き手を。
177 工事現場で落下して腰椎間板ヘルニアになり、それ
が原因で退職しいまだに完治せず働けないこと。
20 数年腰椎間板ヘルニアで苦しんでいるのに、行政
は根本的な相談にのってくれない。
178 ・進学に関して情報がほしかった。 中・高年令者に対しての仕事の情報。あっせん（？）
を充実してほしい。
179 H22.5 ／末ガンの為に舌を全摘出、言葉をはなせず、
食事は、お腹より胃ろうにより栄養を取っていま
す。. アパートにて 1 人ぐらし、今後年を取った場合
どうしたらよいか？
病気（がん）の為に仕事が出きません。
180 ギャンブルでお金を使いすぎお金が無くなりやみ金
融から借りて利子が払えなくなって困った事がたび
たび有りました。出来れば許すかぎり前職が有れば
下働きでもやりたいです。塗装技能一級を持ってい
ます。
―
181 普通です。 赤字をなくしてほしい。
182 特になし　やけどをして死にそうになりました。も
う二度とお（起）こらないよう頑張りたいです。
特になし。
183 小さい頃父が他人の保証人になり、財産を全て失い
貧乏の貧底をあじわう。結婚してからも主人がとて
も自分勝手で暴力に苦しめられ辛い日々を過しまし
た。
―
184 子供のころから幸せとは思わず成人になっても社会
になじめず働くのが苦しかった。それを分かってく
れる社会になればどんなに良いか。
―
185 自分を認めてほしかった。何をしてもあたり前で自
由には出来なかった（家事）女の子、長女というだ
けであまり情をかけてもらえずいつもひとりで淋し
さでいっぱい　親の仕事と私生児ということでいじ
めに良くあいました。誰にも言えずつらかった。い
つも自分をお（押）さえ親の顔色をたしかめながら
の生活。父は仕事が終わると本妻の所へ帰りたまに
泊まっていて本妻が体を悪くしてから母と同居。誰
かに愛されたかった。
若い人達が仕事をもっと出来る様にしてあげて。子
供を楽に育てられる事と 70 才位までの人達も出来る
仕事を考えてほしい。体力に応じた時間や内容のも
ので無理せず続けられたらうれしいと思います。
186 ・自分以外の人との接し方、片親での生活、親にウ
ソを言わされて母親代わりの人に説得すること、父
親が母親に暴力をするとこを見たこと、親戚に父親
に似てると言われること、中学時代に親が捕まり一
人暮らし、親戚に早く死ねと言われた時、自分に家
族が出来ないと思う時、片親の子に辛い世間、親戚
に祖母の面倒を見ろと言れご飯の支度をするが迷惑
と言われ手を引くと親戚に面倒を見ろと叱られる。
新しい家族が出来たと思ったら父親は死に義理の母
親は出て行き一人になる。産みの母親に嫌いになっ
たから、アナタの事は知らないと言われた時、親の
自殺しようとするのを見る時、人の視線　他に多々
あり。　☆手助けの方法は無いと思う。
この国は、終わってると思うので無い。
187 父、母が、中とで、病人になり、私は、養護に行き
たくなかったのですが、両親が、「行きなさい」と言
われ障がい手帳をもたざるおえなくなった。事を、
特に、父を、うらみたいです。私の人権は無しです。
学校も、支援ではなかったせいか極秘にしていた所
もあった。会社の情報をはたらく前に、コピーで、
内容がわかれば、もっとよかった。判断もできた。
会社にけんしゅ（研修）で、通ってたときに、国の
あり方こうせいろうどうしょう（厚生労働省）のあ
り方など、なにもせつめい（説明）ないまま、入社
してしまい社長から、最初ぐらいは、せつめい（説明）
が、あってあたりまえ（前）だと思います。一ぱんじょ
うしき（一般常識）だとおもいます。
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188 ここに書くと長いので書きません。別に今さら、書
いても　どうでも良い。
どうでも良い　何も望まない。
189 貧乏だったこと→生活するだけで大変だった為、何
も買ってもらえなかった。友達がうらやましくて仕
方がなかった事が多かった。母はごはんを食べられ
ない日もあったそうで全て子供の生活費だけで大変
だったと…。　当時の彼氏の DV →逃げたい一心だっ
たので、よくわからない。
―
190 人間関係がうまくいかなかった。人とのつながりを
つくれなかった。手助けは、分からない。
特に。自分が頑張ればいいだけだと思います。
191 アレルギー、生理の不調、食事がのどを通らない。
激やせ　どこの医者へ行っても治らない。年寄りの
母と、自分の将来が不安。今だに携帯電話をもった
事がない。ちょっと不便。友人と会うお金が無いので、
現在、友達が一人もいない。
お年寄りに優しい街にして下さい。
192 父が働くなり（母は病気でした）家庭不和で子供の
私達に精神的苦痛がありました。お金がないことで
両親はつねにケンカが絶えず、特に父は子供に八ッ
当りも日常的でした。私達も年頃には体力がついて、
応戦していましたが‥‥案外、お子さん方に精神的
辛さがあるのでカウンセラーなどにお話しをきいて
ほしいです。
私は接客販売を中心にやってきました。しかし、再
就労となるとたいていの企業は 20 代しか採用しても
らえません。もう少し、キャリア重視と見てほしい
です。又、知り合いに保護を受けている方を何人か
知っていますが働く意欲がない人が多いです。強制
的とは言いませんが、何か就労に結びつくセミナー
などに参加してもらう方がいいかなと思います。
193 特に無し。 現時点では、特に無し。
194 へんけん（偏見）、いじわるされました。いやがらせ
されました。差別、（生活保護の家庭）だったので、
近所や学校の先生や大人の人たちから冷たく追害さ
れました。ひがいもうそう（被害妄想）かもしれま
せんが、キビシ（厳し）かったです。自殺も考えま
した。子供のころも、苦しかったです。亡くなった
ちちおや（父親）も最初働いていたけど人間関係で
失敗して、仕事をなくし。母とも仲悪く、なん病（難
病）？精神科に入院して、たまに退院しては暴力的
でとてもこわかったです。母もプライドの高いだけ
で体が弱く、パーキンソン病で死にました。イジメ（い
じめ）られました。両おや（親）からもギャクタイ（虐
待）され、心の安らぐ所は死のあの世しかないのか
と思います。でもだいぶ少し死にたい気持は少しう
すくなってきましたけど、神けいてきで（神経的に）
不安定ですけど前よりよくなりつつあると信じて生
きてます。
今、生きている。生かされている生活保護には感謝
しています。仕事はして、世の中に少しでも役に立
ちたいです。でも体力の弱い人でも何か出来る仕事
や孤独で身元保証人がいない人でも体を破かい、精
神追いつめられ（死ぬほど）なくても、何か出来る
こと。仕事に大変はつきものなのはわかりますがあ
まりにも不利な弱い立場の人が立ち直って働くには
壁が高すぎる気がします。弱く不利な立場の人々も
少しでも無ちゃして死なないような少しづつでも働
ける所が出来ればいいなと思います。もちろん本人
も体調整えてがんばらなくてはいけないと思います。
195 親同士が仲が悪く、家出が多かったので転校もあり、
勉強がわからなくなったり、友達と会えなくなる事
がとても嫌でした。社会に出てからは、家族が私の
カードで借金をしたり、その事でうつになったりし
て、仕事も出来なくなったりしたので困りました。
パートでも社員の様な待遇があればと思います。
196 子供の時は、親、親せき（戚）の思惑に従うほか（他）
はありませんでした。今とは時代背景も異なります
が（二十年以上前）” 自分は社会の一員である ” など
と考えたこともありませんでした。成功する人は努
力の結果、そうでない人は努力が足りない。ずっと
そう思ってがんばってきました。今でこそ、社会的
弱者の立場の方達、子供、女性、障がいを持った方
達に寄り添おうという風潮が生まれてきていますが、
困っている人に手を差し伸べてくれる人が、社会に
はこんなにも大勢いることを、大人になって知るこ
とができました。親以外の大人達の存在を早くにもっ
と知ることが出来ていたら…と思います。私自身も、
今は助けを受けている身ですが、いずれそういう大
人として社会に役立てたらと考えています。
“ 今までどおりに上手くいかなくなること ” は、長
い人生の中には誰にでも起こり得ることだと思いま
す。” 立ち止まり、ふり返り、やり直すこと ” が、も
う少し可能な社会になるよう願っています。
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197 離婚後うつ病になり、何ごともやるきがおきない。 今は、病気で一日中家にいるが、将来的に働かなく
てはならないので、何か職さがしに役立つことを学
びたい。将来がとても不安。
198 子どもの頃は母の男関係で→母子寮など整備など母
親の教育。転校、いじめ、高校の中退、進学をあき
らめる。／現在、病気になり、動けないこと→食事
などの、配達など。
病気のことで就職活動がうまくいかない、現場はよ
くても事務職系の人に不採用になる。どうしたらい
いんでしょうか？
199 父親のぎゃく待（虐待）。おまわりさんも先生も母も
私を助ける事ができなかった。今の子ども達の様に、
小学校の頃 TEL ができたり、相談できる場がわかれ
ばよかった。
福祉のパートをしているが人件費が（も？）不足し
ていて仕事時間を増やしてもらえない。父親が余ゆ
うを持ち家庭の手伝いができる様休みを増やしてほ
しい。ちなみに有給を取ると 1 日 2000 円にしか計算
されない。
200 困っている事は、現在もいろいろありますが、主な事、
ある人に、毎日電話をかけて欲しいと言われ気安く
引き受けてしまったら電話料金が月 ¥8000 位（テレ
ホンカード等も含）になってしまった事がありまし
た。その人からも度々 TEL があり、私が他の人にか
けられなかった。
・生活保護の規約（？）を簡単に書いてあるものが
あるといいと思う。・生活保護を受ける人は生命保険
に入っている場合、解約しなければいけないが手術
をする等の場合保険に入ってもらっていた方が、医
療費がかからなくていいのではないかと思いました。
201 きんじょう（近所）の、手助けが、ありました。 やりたい仕事が、あるといい。
202 私が、3 才で上に姉、兄がいて、その時に父が亡く
なり保護を受けました。それからは大きくなり仕事
をするようになってから保護を受けることなく生活
していましたが、体をこわしたり、別り（別離）があっ
たりして、母が亡くなり、姉も亡くなり、兄も不明
になり、電車、バスなどに乗れなくなってしまいま
した。現在、3 つの病院へ通院しています。障がい
者の手帳で 3 級をもっています。
―
203 私は長年美容師として働いて来ましたけど給料の安
い事で大変苦労しました。一般の仕事よりはるかに
安く、もう少し賃金の向上をしていってほしいと思
います。
健康な身体であれば、定年の年令も大幅に引き上げ
てほしい。
204 たぶん自分はしょうがない人間だと思うけど親を含
め親せきにも見放され、出会った人間のほとんどに
も会ってしばらくぐらいしかうまくいかない事にな
る。信じろという方がおかしい。人と関わるのが嫌だ。
何かよくわからない。
面接をしてもその仕事につけないことが多いので
あっせんや紹介などしてもらえるとうれしい。結局
面接が通るのはたぶんすごくきつい仕事なんだろう
な？
205 けんめい（懸命）にがんばっているのにむくわれな
い哀しさ、2 度目の入院　もう楽になりたいと孝え
るときもあります。
ケースワーカーは入院しても顔を出さず、金の操作
ばかりしている。入院して苦しいのに、お見舞にも
こない。　
206 現在車椅子生活であるが車道と歩道の段差がきつく
て、危なくなることがある。ここも車椅子が安心し
て通れるようようしてほしい。
―
207 特になし。 特になし。
208 記億そう失　かんきょう（環境）不全　お金の自由
　魔法の自由　ロロジツロウト識の莞■値。
完全美人家政婦制度、スリットワンプップ　安全地
帯の早期完成　僕が男の時もまわりは全て女ばかり。
209 いじめ。 社会復帰に対し、ケースワーカーが協力的であって
ほしかったが今は望むことが無理な事だと考え、期
待していない。
210 兄弟の多い中で、次男から受けた暴言・脅し（母親
を殴ぐる…）威圧感・小学 3 年生の時からたまらな
く辛かったです。兄が警察につかまって一生自分と
母の前に姿を現すなと願い警察の助けが欲しかった
です。
この質問は、良くわかりません。仕事をはじめたら
答えられるかなと思います。
211 特になし。 看護職の増設。
212 個人的にバイトの事で生活保護での差し引かれなど
で、親とよくもめていますが、それ以上に福祉さん
に良くしてもらってるので、それを考えると問題と
かそういうのはありません。
原発問題について早く対処してほしいです。
213 高一の時に父親が倒れ、収入が無くなりましたが生
活保護のおかげで大学まで行ける様になりました。
―
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214 中学のころ（頃）いろいろ…。 ない。
215 大学進学をするためにアルバイトをして貯金をため
たいが、生活保護を受けていて、収入の 8000 円を越
えた時のお金は引かれてしまうため、大学進学のた
めの貯金ができない。
―
216 ― 就職先を増してほしいと思います。
217 家庭事情とそれによってなった心身症。手助けとい
うよりきちんとした愛情を受けることができれば良
いと思う。
就職難を何とかしてほしい。進路を決めるときでも、
そんな自分達ではどうしようもない不安を負わされ
ているようだから。
218 父子家庭なので父が仕事に行ってる時は色々。 ―
219 高校に行って苦しんだ　今は想談する人がいる。 わかりません。
220 母は大変そうでした。私はとくにありません。 とくにありません。
221
―
私みたいに障がいがある人でも、会社ではたらける
場所を多く作ってもらいたいです。あと、会社でこ
まった事があった時、私をたすけてくれる行政の人
を作ってください。お願いします。
222 人間関係　外に出れにくい　生活リズムが不安定。 人間関係のきずき方とか学れき（歴）スキル。
223 幼い頃から父に虐待を弟と受け、母は出て行き父は
酒乱でした。食事も与えられずいつも空腹でした。
時には、父のお兄さん宅に預けられたり、I 市の私
設に預けられ、母の B 県にある自家に預けられたり
してました。私は、中学 1 年の頃から、弟の給食費
を払う為に父に隠れて「新聞配達と牛乳配達」をし
て姉弟の食費を稼いでました。でも、父は毎晩夜中
に帰って来ると、団地の下から「○○〜（当事者の
名前）」と叫び呼ぶので、うわさがひろまり、近所の
商店街の人達は私には、物を売ってくれませんでし
た。毎晩父が帰宅しては、暴力をふるわれ、私なん
てテニスのラケットが折れる程背中を叩れました。
私は、弟には悪いと思いましたが、父に性的虐待を
受けてた為中学校を卒業後、家出をしました。年を
偽り、J 県の旅館で働きお金を貯めて、1 人暮らしを
始めた頃、好きな人と結婚しましたが、相手の父と
同居してたら、長男夫婦と長女と長女の子供が一気
に事情が有り戻って来ました。段々、夫は働かなく
なりサラ金からお金を借金しては、家族でパチンコ・
競輪・競艇をやり始め、文句を言えば暴力をふるわ
れ、その内夫の母まで戻って来て、私は家政婦扱い
され嫁いびりをされてましたが私には帰る自家もな
く 2 人目の子供を出産したら、夫の暴力は私だけじゃ
なく 3 才の息子にまで暴力をふるい、私は離婚をし
て、頼よりたくなかった母の居住する K 市でお世話
に成りました。その後のことは様々有りましたので
書ききれません。頑張って来た結果うつ病に悩まさ
れて毎日がユウツ（憂鬱）です。
そこまで考えられません。
224 身障の学校行っていたので、他の学校行っている子
どもにいじめられた。
―
225 小・中学校のころ遠足や運動会の昼食の時間、他の
人がおいなりさんや太巻すしお重弁当などを食べて
いる時、自分はアンパンかジャムパンの弁当でした。
他で 1 人で食べていました。
無職です。背筋をのばしてしっかり前を向いてはず
かしくないせいけつかん（清潔感）の有る身なりで
どうどうと歩いて行きたいです。
226 他人からしようがい（障がい）の人は白い目で見ら
れてくやしい思いをした。
公園でやきゅう（野球）が出来る所を作ってほしい。
227 住居が狭すぎて毎日がきゅう屈で、1 人静かに落ち
着ける場所がない。妹と一緒でいいので子ども部屋
が欲しい。教科書を十分に置けるスペースがない。
高校も義務教育になればいいと思う。
228 なし。 なし。
229 特に困ったり苦しんだり仕なかったが病気に成った
時が苦しんだ。
特に有りません。
230 子どものころは、いじめが多くて困ったりしました。もっと仕事のお金を上げて欲しいと思います。
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231 小学校低学年の頃、祖父が亡くなり、母と父が離婚し、
お金がなかった。小学生の頃から母も祖母も昼も夜
も働いていたので夜は 1 つ上の兄と過ごしていたの
でとても淋しかった。母と祖母等が一緒に生活して
いても本当にお金がなくて苦しい生活をしている家
庭はあると思うのでそういう家庭でも生活保護を受
けられる様にしてほしい。（当時祖母は年金を受けら
れる年齢ではありませんでした）
仕事場に託児所付きの所をもっと増やしてほしい。
232 とくになし。 とくになし。
233 良くわからない。 ―
234 いじめや、パニック症に苦しんでいます。手助けが
受けられず、自分とのかっとう（葛藤）です。
今の行政には何も望めない。
235 国の施設には、全て入ってきた。 少しずつ、向上していければと思う。
236 生活保護をもっと早くから受けたかった。 時給 UP。
237 いじめにあった時。心にきずを追いました。その心
のケアーの助けや、学校に対する事をしてほしかっ
た。
いろいろな物が、高くなっているので、生活が、大
変です。もう少し、安くしてほしいです。
238 親に暴力をふるわれていた。家族や友達に話せれば
良かった。学校でも気づいて欲しかった。
困って居る全ての人に手を貸して欲しい。区や（住
んでいる地域は関係なく）
239 親のコトで困った。親の事を、子供が想談してもむ
だだと云うことが解った。もう少し子供の話を、ちゃ
んと聞くべきだと思う！！
子供がいても働きやすい職場作りが大切だと思う。
子供が小さければ、小さいほど、協力するべきでは
ないでしょうか？！子持ちは、面接で、だいたいダ
メになります。子持ちは、仕事ができないのでしょ
うか？！
240 主にお金のことで、親が困っているのを見てきたの
で、今までずっと、なるべく親にはお金のことで負
担をかけないようにと考えていて、そのためいろん
なことを我慢したり諦めてきたこと。でも、それを
誰かに手助けしてほしいとかは思ってないので特に
ないです。
仕事に関して一番の悩みは人間関係で、それは、結
局自分で解決しなければならないものなので特に望
むことはないです。
241 ・仕事と同時に住む場所も失って病院にも行けなかっ
た時・手助けは思いつきません。
仕事の斡旋。
242 全て自分が悪いのかと思ってしまっています。手助
けされてもきっと気付けなかったと思います。
保険制度、年金制度を変えて欲しいと思います。
243 りかい（理解）のできる人たちがもっといればよかっ
た。
めんきょう（免許）とかもってなくっても自由にで
きるようにしてほしい。
244 分からない。 仕事してない
245 小学生の時、母子家庭で借金まみれ。母が何度か再
婚するが、上手くいかず…。私は胃かいようで入退
院のくり返し＆手術。←手術の後遺症が今もある。
小学生の時、少しいじめにあっていた。中学では登
校拒否。卒業後、色々バイトしたり、結婚＆離婚を
したり、借金で自己破産した。今思い返すと…子供
の頃に精神科に行きたかった。せめて、子供の心を
理解してくれ救ってくれる人に出逢いたかったです。
敬語や社会人マナーが分からなくて困っています。
無料、もしくは低価格で、講座を開いてもらえると
嬉しいです。今、敬語や社会人マナーが出来てない
人が多いとも感じていますので…。
246 子供のころは、そんなに困ったりすることは、なかっ
た。今は、とても神経的になり、ときには体がだるかっ
たり、ぼっとしたりします。おちこみがかなりはげ
しかったりします。
わからない。
247 自分をうまく表げん（表現）できなくいろんな人の
言葉にまどわされた。しんらい（信頼）できる人を
作りたかった。
きょうそう（競争）社会は、ちょっときついです。
248 金銭的に小さいころからつらかったし、ぼくがびょ
ういんかよい（病院通い）でたいへんでした。250cc
バイクにの（乗）れたら良いなぁ？
―
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249 中学校の時に一時にいじめを受けたが、親と先生が
相談していじめがなくなり、中学校卒業後仕事を転々
とし派遣会社を転々とし、人づきあいとか出来なく
なり、クビになって一生懸命仕事を探したが仕事が
見つからずにホームレスになり、ホームレスになっ
て炊き出しをもらい、ホームレス一時ひなん（避難）
施設（1 ヶ月）（＊シェルターのこと）に入り、今の
寮に入居することになった。
製造業を主に仕事をしたいのですが、うつ病で仕事
が出来ない状況なのでうつ病が完全に治ってから仕
事に復帰したいと思っています。（人とのつき合いと
か接し方とか慣れれば出来ると思うのですが…。）
250 正直にこたえます。暴力団に入っていてかくせいざ
い（覚せい剤）をおぼえ頭がおかしくなってしまい、
最終的には組からころ（殺）されそうになりにげて
けいさつ（警察）に逃げこみけんじゅう（拳銃）5
丁のありかをみっこく（密告）してしまいそのせい
で組長以下幹部など多すうのたいほ（逮捕）者を出
してしまいその後人づてのうわさによるとかたうで
をおとさないかぎりころされる（殺される）ときき
（聞き）おや（親）の所にかくまってもらってて 7
年引きこもった。この件の時にけいさつ（警察）が
みっこく（密告）したらやばいと分かっていたので
すからその事をさとしてくれれば今のようにはなら
なかった。きちんとけいさつ（警察）に組からのだっ
たいとどけ（脱退届け）をしているのでもう組とは
かんけい（関係）ありません。
自分のけいけん（経験）から一つあげさせてもらう
としたらどこのけんがい（県外）にいてもみぶんしょ
う（身分証）やじゅうみんひょう（住民票）がなく
てもめんせつ（面接）してもらえたり身元のかんわ（緩
和）ができたらいいなと思います。
251 腰痛になやまされ、仕事をしていても常に痛いので、
苦しんでいます。
―
252 なし。 なし。
253 ― 特になし。
254 ― 行政に対して何も望んでないし、期待もしていない。
255 私はおかあさんやおとうさんにすてられ、ようしえ
んぐみ（養子縁組）の A さんからすてられ、しごと
をしてもいらない人間だといわれました。私は宇宙
人とであい超能力をもらいなんでもできる人間にな
りたいです。
むかしのように日払やしゅうばらいで一人でできる
しごとを、やれば私もがんばれますがいまは、ない。
おわっていました
256 以前生活を受ける前 L 市の M 荘で内縁の妻と 8 年
間二人で暮して居たのですが自分が働いて居た会社
（有）N 企画が倒産してしまい二人で一者に生活保護
を受ければ良かったのですが何一つも知らなかった
ので今は別々に暮しています。が二人で暮したいで
す。
重度のうつ病なので特に考えて居ません。
257 子供の時に、回りの大人達が少しでも関心をもち少
しでも親身になってくれる人に、会っていれば、心
が安らいだと思うしだいです。
思いつきません。
258 両親－母はな（亡）くなりました。父、どこにいる
かわからない。兄、姉がどこにいるかわからない。
―
259 中卒の私は 3 年間サービス業をやりました。その後、
アルバイト、パートのお仕事をしております。この
世の中、何かせんもん（専門）のお勉強をしてお仕
事をすれば良かったと思っております。
私は今子供 2 人と生活保護を受けながらお仕事（パー
ト）をしております。毎日お仕事、家の事、子供の
事、色々なやみ事が、いっぱいでございます。なや
み事の（・そうだんセンタ ・ーフリーコールセンター）
が有ると安心します。
260
―
生活保護を受けている人でふざけてる人もいるけど
マジメにやってる人もいる事忘れないで欲しい。区
役所などで、もっと分かりやすくせつ明して欲しい。
261 人づきあいなど。 特にないです。
262 ― 特に気たい（期待）なし。
263 別れた主人の借金が多かったので苦しみました。私
の話を聞いてくれるのが母だけだったのですごく心
配させました。
もっと小さな子供がいる人にも資格をとれるように
してほしい。時間で仕事をしている人にも、夜に資
格をとれるようなセミナーとかをしてほしい。
264 かた親で育ったため（父親）学校のこと、しかく（資
格）の取り方等教えてくれる人がほしかった。
公営（母子家庭）を希望してる方、ひっこし等望ん
でいる方は、入れてほしい。
265 ― きたい（期待）していません！！
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266 特にナシ。 特にナシ。
267 仕事を失ない、住まいを失ない、お金にこまった時。 ―
268
―
ケイタイがないと仕事も出来ず身分証もなくて仕事
が出来ず福祉で用ういしてくれるとたすかる。
269 わたしは病気に B 型肝炎だから、医院行きます。日
本語ができない。
―
270 緊急連絡先や保証人などがいないため職に就くのが
困難である。そのような人がいれば良かったと思う。
収入がもらえる仕事がほしい。生活費が足りない。
271 すべで酒に逃げるということでとても苦しんでいま
した。どうでもよくなる事が多々あった。相談出来
る人がいれば良かったと思う。刑務所に入ってた事
で何事にも一歩ふ（踏）みだすのが怖い。
―
272 父のギャンブルにより父が家を出て行くまでの 32 年
間両親の（ケンカ）不仲。母の認知症により数年間、
真夜中以外 1 人で出歩るく事ができなかった。
―
273 人と関わることが不安と怖さでいつも緊張していた。
親と離れて暮していたかった。
なるべく人と関わらなくていい仕事がしたい。
274 幼い頃から父親の兄弟達の所に、預けられ、タライ
回しの生活。両親が居てくれたらと、考えた事、友
達が、うらやましく感じました。
今、現在は本当に有り難たいと感謝してます。仕事
に対してですが、生きて来た人生で、仕事と言える
様な事はしたことが無く、不安です。ケース・ワーカー
さんも言ってくれましたが、何かの資格を取ると言
う方法を進められましたが自信が無いです。
275 ― 特に無い
276 生後 3 ヶ月で親にすてられ里子に出ました。23 才ま
で里親の名前で育ちました。結婚もしましたが自分
の不備等、迷惑をかけてしまい今にいたります。
今は、何とか仕事をしたいとは思ってますが、今現
在人を信用するのが自信もない。前の仕事につく時
も「しっかり面どうをみる」の言葉を信用したのに
給料面も無理も言ってないのに体調をこわせばクビ
なんてありですか？誰を信用すればいいか……。
277 保育、小中学校時代はいじめ、暴力、家庭内では母
親がつきあってる男性からの暴力やいじめそして母
親への不信感等様々。（男性は複数人）心の中に深い
キズがあります。一言では表わせません。◎複数人
の中の一人の男性は今でも付き合っていて、ときど
き言葉の暴力はあります。
よくわからない。
278 精神病？ 自分で出来る仕事があればやりたい。
279 病名　統合失調症、肺きしゅ（気腫）で治りょう（療）
中で、悩んでいる。毎日が憂うつ。
―
280 両親にぎゃくたい（虐待）され 30 年以上苦しんだ。
障がい者だったのにその事を世間に隠してさんざん
いじめられた。まるで奴隷みたいだった。今みたい
な児童相談所があれば引きとってもらいたかった。
そうすれば、勉強も出来て少なくとも今みたいな生
活は送っていなかったと思う。
飲食業が好きだから年令制限無しで又は障がい者で
も対等に接してくれる制度を造って欲しい。差別さ
れるのが嫌だ。
281 幻聴などが苦しかった　どこの医者に行っていか知
りたかった。
障がいがあっても少しでも多く収入があること。
282 幼少期はともかく、金銭や対人（人間）関係（家族も）
など色々困った事のくり返しでいつしかどうでも良
くなった。生きる事の全てにおいて何一つ信じてい
ない。わからない。
言いたいことや想いはあるが、正直それを一つ一つ
他者や何かに伝えたり、コトバ（言葉）にする気持
ちにはなれなくなりました。「なるようにしかならな
い」そう思う気持ちしか持てませんので。
283 特になし。 特になし。
284 友達や・親族のアドバイス。付き合っていた彼の支え。もう少し、仕事の開始時間を 9:00 過ぎから夕方前に
して欲しい。
285 元だんな（夫）の DV。その時、弁護士、引っこし等々
にすごくお金がかかり、大変だった。元夫は、養育
費もくれず、今一人で、悠々自適なくらしをしてる
と思うと子供 3 人一人でそだ（育）ててる自信も、
希望もなくなる。
仕事に対して、の前に、早く、元気になりたいです。
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286 今年になってから近所の方たちとうまくいかずいつ
も私だけがわる（悪）者あつかい。アパートの大家
さんがとなりのへや住人（この人も透析、たぶん生
活ほご（保護）うけてる？）とさべつ（差別）する。
とくにないです。
287 母子家庭で子供の項から 1 人が多くて、相談する人
がいなかった。身体の調子が悪い時も病院代が大変
で、母もお金がなかったので相談しずらく出来なかっ
た。離婚、体調不良の時に相談していたとしても手
助けしてもらえないのが分かっていたので言えな
かったけど、話したり聞いてもらったりしていたら
少しは気持ちが違がったかもしれません。
―
288 法律のことをもっと勉強しておけば良かった。女性
に対しての世の中、社会、しせつ（施設）、サービス、
しえん（支援）など知らないことが多く、もっと早
くから知っていれば…と思います。
望んでいることはないです。1 日も早く薬から、心
の病院からはなれて自分の仕事が早くしたいと望ん
でいます。子供たちと明るく生活していきたいです。
289 親の彼氏から虐待をうけていました。だれもたす（助）
けてくれませんでした。みんな自分がま（巻）きこ
まれたくないから。
なにもしてくれない国にはのぞみなんてありません。
290 幼少の頃から父親の暴力に悩まされ、結婚後も元夫
が働かず経済的に苦しみ、やはり暴力に悩まされ離
婚し今の亭主と出会いい再婚し、現在に至る。今思
えば兄弟の手助が欲しかった。
福祉にもっと力を入れて欲しい。
291
―
働き盛りの人（20 〜 60 才）に仕事をあたえ、天下
りの人を無くしてほしいです。A 市を、より良い街
にして下さい。
292 育ったかんきょう（環境）がよくなかった。でも困っ
たり苦しいことはあったけどそれなりにがんばって
きた。
自分の体のたいちょう（体調）が良くならないので
仕事をしたくても出きない。
293 結局誰も救けてくれないしみんな自分が 1 番大事だ
から本心は言ってもむだだと思う。人の心は誰にも
わからない。
今は仕事をしていませんが精神的な病気で休みはと
れない。
294 親からのぎゃくたいに（虐待）悩んでいた。高校に
も行かせてもらえなかった。
特に有りません。
295 夫が病気で仕事ができなくなり生活が苦しく生活保
護を受けましたが、夫も亡くなり自分も体調が悪く、
今、生活保護を受けている事が、手助けになってい
ます。
日本人ではないので言葉が思う様に使えない。あま
り言葉を使わなくても大丈夫な仕事があればよいと
思います。
296 い（言）い訳をするのがいやでごかい（誤解）され
る事が多かった。でも人それぞれ考え方かあるので
自分の人生は自分で選んで決めてきました。身長せ
いげん（制限）がなければけいかん（警官）になり
たかった。
ついた仕事にもっとせきにんをもって、又ほこりを
持ってほしい。
297 パニック障害記憶障がいでしゃべる事もできず困
まっている。あまり人と接する事が恐い。
わからない　仕事をしたくても怖い。
298 今、現在、夜寝れない日が続いたり、悪口が聞こえ
たりしています。今、人が一番恐く薬が手放なせな
い生活です。早く前みたい、仕事をしたいと思って
も、焦るばかりで、体が、言う事をききません。先
の事を考えると、どうしよもない絶望感で、自分で、
自分をコントロール出来なくなります。今病院の先
生のアドバイスで、気持が落ちついている日が増え
ています。こうなる前に相談出来る人、（会社や親族
以外で）が近くにいればと思っています。
こんな体なので一般の人みたいな仕事には就けない
と思いますが、自分なりのやりがいのある仕事、製
造業があればと思います。今は、一日も早く前みた
いな仕事の出来る体になりたいと思うばかりで、国
にたいして要望は、ありません。
299 ない。あってもだれもたす（助）けてくれない。人
なんてしん（信）じてもむだだと思う。
ない。
300 ― お金。
301 子供のころ両親がびょうき（病気）でこまった（困っ
た）事がありました。
―
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302 しせつ（施設）に入っていたので人つき合いや人間
関係とか信用できなくなっていた。話を聞くより頭
ごなしに言わていたので人の顔色見ないとって思っ
ていた。対人きょうふしょう（恐怖症）。今でも集団
にいると頭いたくなったり胸苦しくなる。
体や年令とかじゃなく心の問題とかにもしんみ（親
身）になってほしい。仕事一つとってもうつとか精
神的な事考えてほしい。
303 精神的にまいる事が、多く、自殺みすい（未遂）を
くり返して来た（仕事も続かなく）そんな時に話し
合いの出来る所が、ほしかった。
福祉事務には、かんしゃ（感謝）してます。今神療
内科にかよってます。治るまでおねがいします。
304 別になし。 別になし。
305 特になし。 特になし。
306 17 才の時から家を出ていたのでたよ（頼）れる人が
いなかった。手助けにたい（対）しては、自分が悪
いので、かんが（考）えた事はありません。
とくにありません。
307 家庭かんきょう（環境）が複雑で、小学生の頃、「死
にたい」と思った。平凡な家庭であったら、自分の
才能を伸ばせたと思う。
特にない（現在は）。
308 私は生まれてから母親にす（棄）てられ、しせつ（施
設）にもいましたが父親方の親が私を引きとりにき
て、しんせき（親戚）の家でそだってきました。親
をにく（憎）まない日はありませんでした！！
私も生活保護が初めてなことでどの様にしてもらっ
ていいか良くわかりません！！どの道をえらぶかで
はなく、えらんだ道でどう生るかだと思います。
309 子供の頃（4 〜 5 才の頃）親の離婚がありいじめに
もあった。誰かに何とかしてもらいたかった。離婚
がなかったら今の人生変ってたかもしれない。
―
310 20 代〜 30 代で生活苦のため借金を行い又、生活保
護も、受けられなくホームレス等の道に入らざるを
えなかった。今は、簡単に若くても保護の申請を受
けられるので福祉等の先が心配。外国人の申請より
20 代の方の申請等を特に思います。
「仕事は、悪循環」です。仕事が決まれば「保護の打
ち切り」等仕事をやめたら又失業〜ホームレス等〜
くり返しだと思う。◎簡単に生活苦だから「保護」は、
やめて下さい。→保護は、ホームレスの最後の手段
だと思う。
311 わかりません。 わかりません。
312 今、仕事が沢山あればいい。 緩いので期待感はない。
313 失業、どこに何を相談して良いのか、わからなかっ
た。新しい仕事で車が必要だったが融資が受けられ
ず、仕事ができなかった。会社員として働きたいが、
どこも無理だった。
個人で仕事を始める時の融資を受けられやすくして
ほしい。1 千万、それ以上貸してほしい訳ではない。
上から目線で人をせめる様な事しないでほしい。生
活保護を受けている人をばかにするようなたいど（態
度）や言葉はやめてほしい。
314 子どものころ軽いぎゃくたい（虐待）にあい高校も
せんたく（選択）できなかった。
仕事をさせてもらいたい。
315 いろんな事がありすぎてわからない。 自分のわがままになりそうで、今たたかってます。
316 宗教上の問題が、あって不幸になってしまったので、
その、問題がなければ、良かった。高校、大学を、
終了しておけば、良かった。
A 区は、行政が、悪いので、町と人が、連けいが、
とれていれば良いと思う。あまり、バランスが、悪
いので民間人と、町の防犯、又は、警察の側に、か
た寄っていた方が、いい。
317 病気になった。 まともな所ではたらきたい
318 4 年前にホームレスになってしまい、3 年前に福祉事
務所に助けていただき、今の様な生活にもどれまし
たが、震災などで仕事が、激減してしまい。苦戦し
ています。
こんなに助けていただいて、すごくうれしいです。
学歴が悪いので仕事がみつからないのですが、来年
そうそうにも、以前の職場が忙しくなりそうなので、
それに期待をよせています。もうしばらく助けて下
さい。よろしくお願いします。
319 子供を育だてていくのに、かなりのお金がかかるの
でもっと、子供の手当て等の額をあげてほしい。支
給されている額だと、ギリギリです。
仕事につけない人の為に、行政が、経営等をしている。
会社や職務を。増してほしい。（色々な、業種）
320 ずっと貧しくいじめられ性格が憶病になった。 ―
321 数年前は（20 代）の時は、食品会社に行って、働い
ておりました。（A 町で）今は、お金がないので、困っ
ております。
子どものいじめをなくなってほいと思います。事件
もなくなってほしい。
322 生活保護は、受けられなかった状況だったみたいで
す　その頃は、高校に行きたくても、今のように無
償化ではなかったので就職を 15 才でしました。
福利厚生が、社員ではないとない事と、定年の改正
を 60 才に上げてほしい！．
323 いやだった。 なし。
324 ― 別にない。
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325 神経的、皆んなに、ガンバレの一事を言われ、苦し
むより、ほっといてほしいと思ってました。
―
326 特に困まったり苦しんだ事はなかった。 今は何も考えられない。
327 お金ことと仕事の事でなやみました。 ？
328 父親に幼ない頃から、ときたま暴力を受けて、その
時に、ちゃんとした大人の人に助けてもらいたかっ
たです。ずっと祖母にお世話になっていました。や
りなおそうとする度に父が発狂するとまた祖母の家
でお世話になりました。今は、自分の中に男みたい
のがいて、特に女性の方が苦手で、具合が悪くなり、
寝こみました。何度も就職を変えましたが、気持ち
悪がられ、うつがひどくなり、結局苦痛で何度も仕
事をやめました。最後には寝こんでしまい、仕事が
できなくなりました。助けてほしかったですが、誰
にも相談できませんでした。家族に言っても信じて
もらえませんでした。
仕事場に対しては、障がい者いじめのような事はや
めてほしいです。おもしろがる人もいるので、とて
もつらかったです。死にたかったです。仕事がした
いのに、対人関係も良くしたいのに、障がいの為に
苦しんでしまいます。行政には、とてもお世話になっ
ていて、作業所の職員の方、保健士さん、ケースワー
カーさんにいつも相談できて、とても助かっていま
す。精神科の病院も通わせていただいて不安を取り
除いて下さり大変感謝しています。
329 両親が離婚し、私施で育ったため、就職は出来たが、
部屋を借りたりする時保証人などがいなくて困った。
帰る所、頼る所がなかったので、安定感がなかった。
仕事を探しているがひとり親では、みつけられない。
330 若い頃には余り深く、苦痛は感じなかったけれど年
と共に病気も重くなり身体の自由や時問の自由が取
りづらく不便に感じたものの何かをしてもらおうと
は思わなかったです。
具体的には、思いつきませんが…。
331 メニュエル病になって左耳が聞こえなくなり耳鳴り
がして、どうしようもない時病院で、もっと手助が
ほしかった。
望んでいない。
332 両親がいなかったこと。 まんぞくしている。
333 特にナシ。 特にナシ。
334 2 度目の父に暴力をふるわれ、じいちゃんやばあちゃ
んの家に逃げて行く生活でした。早く自分 1 人にな
りたかったです。
仕事だってしたいし病気も良くなりたいです。こん
なアンケートで、また今の生活がなくなる気持ちに
なって、不安。今まで、精神障がい者の手帳が、理
由もわからないままいきなり切られたり、今の生活
もいきなりなくなる日が、来るのかと不安な毎日で
す。どうして、本人の理由もわからないままに手帳
が切られたりするのか、不安な気持ちにさせられる
のか心配で、なりません。
335 高校か専門学校に入りたかった。裕福な家庭に生ま
れたかった。貧乏な母子家庭になってしまい生まれ
た時代が悪いと思った　手助けとか、考えた事あり
ませんでした、以前は。
学力や知識やキャリアがなくてもチャレンジできる
様にしてほしい。
336 家旅の手助けが有れば良かったと思う。 働きやすい人間関係が少なすぎる。精神的ケアーが
有れば良いと思う。
337 父、又は兄が、ほしかった。 なし。
338 幼少の頃から貧しく、手助けというよりも、自力で
働いてがんばり貫きましたが、バブルが弾け、リー
マンショック以降、生活保護を受けるようになり、
しかし、何んとかしたいという気持はあります。
経験があるのにもかかわらず、就職先が年齢で断わ
られる会社が、ほとんどなので、何んとかしてほしい。
339 べつ（別）に書く事はありません。ただ、毎日毎日
死にたいと思ってます。自殺も考えた事もあります。
自分なんてこの世に居なくなればいいといつも思っ
てます。1 日でも早く楽になりたい。生きているの
が苦しいです。
仕事は一応まかされているのであまり苦にはならな
い。だけど時々いやになる時がある。O 市にはとて
もよくしてもらってます。
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340 まず私は生まれて今まで幸福と思った事がありませ
ん。私は今に至るまで全人生、困った事や苦しんだ
ことばかりです。中学校を卒業するまで母に 3 回置
き去りにされ、小さい頃からアルバイト。中 2 で一
人で生活を始め今までお金にしろ生活にしろ一人で
やってきましたが今考えるのもいやで思い出したく
ない事でいっぱいです。やっと仕事を身につけ独学
で 16 の資格も取ったのに会社にめぐまれず自分の身
体をこわし今からどうすればいいのか。死を考える
事もあります。親とはトータル 2 年ぐらいしか生活
した事はありません。そういう子供は、生活保護が
なんなのか福祉がなんなのかわからない事のほうが
多かった。
正直な気持として生活保護以外なにをしてくれるの
ですか？私は今 24 時間頭の中でキーンという音がな
る状態たまに両耳からきこえると何もきこえなくな
る状態です。仕事もできず毎日音になやまされて仕
事がしたいのにできない。少しずつはと思いチラシ
のポスティングをしてましたが今はなし。あればと
たのんでますがない状態。正直、生活保護のお金も
生活ライフライン（ぜいたくと言えばケイタイをもっ
てるぐらいだと思います。）正直風呂にも入らず、シャ
ワーも 3 日に一度ときりつめそれに食は完全自炊で
もたりない事がほとんど、だから生活保護をもらい
ながら、働いている人が多いらしい（役所にもいわ
ずに）。このアンケートでどうにかなるはずもないと
も思う。確かに今私は国に生活を見てもらっていて
本当にありがたいと思っているが、家にほどんどい
る私は、冷房、暖房もあまりつかえない。小さい頃
から、肉親のいない者は、何を買うにしても、ロー
ンはきかず、現金、今の部屋も連絡先のない私は人
に義理の兄弟になってもらいやっと入れた部屋だ。
（俺のよう）そうゆう人間は普通の人間とは、ちがう
んだと思う。ちゃんと肉親のいる人達とは、この年
齢になっても、障がいだらけだという言を考えてほ
しい。無理だと思っているが！！やはり今の世の中
は、ちゃんと親兄弟がいないとだめでちゃんとした
人の為の世の中だと思う。
341
―
仕事を強制的にさせようとしています。社会的な状
況を考えて対応して下さい。困ります。
342 友人たすけてもら（っ）た。 ―
343 なにもない。 なにもない。
344 母親が違うのでなやんでいた。 病気で仕事ができないので保護はもっとみとめてほ
しい。
345 困った記憶が無い。 障害者や病人でもそれなりの給与を貰えること。
346 ものごころ着いた頃から親父が酒乱で母親が血だら
けになるところ見てて学校の勉強が手に着きません
でした。保育園から中学二年までまいにち（毎日）
ケンカばかりしてました。学校の先生が好きな事だ
けやってればいいと言われました。学校の先生に厳
しく読み書きを教えてほしかった。
この前だと日本の彫刻家が生きて行けなく成ると思
います　芸術にも力を入れてもらいたい。
347 今現在のこの状態でしょうか、誰も心配してもらえ
る人間もなく、仕事先も良い目で見てくれない。保
証人が誰もいないという事で断わられた。　仕事は、
数百軒に近い数です。決まっていた仕事でも、ギリ
ギリで断わられた事が何度あるか、今、本当にせっ
ぱつまった状きょう（況）ですね。先が見えません。
学歴により、仕事が、限られてしまう。それに、年
もとってくると、本当に時給も安く仕事も少なくなっ
てしまうので、何とか、そこを、考えて欲しいです。
348 病気の時、つらかった。 特に、ありません。
349 現在刺青が入ていること。 50 代でも仕事が有り出来る環境が欲しい。
350 私の子供のころは、家てい（庭）内のじょうきょう
（状況）がわるかったため中学生の時は、母と共に教
育しせつ（施設）に行ってかてい（家庭）教育相談
を受けていました。
特にありません。
351 ない。 ない。
352 父親が酒乱でほとんど毎日のようにあば（暴）れて
いた。昭和 53 年頃両親が離婚、今のように Dr 相談
する所があれば良かった。
―
353 姉と二人（15 才）から暮しで姉が嫁に行ってから、
弟と住まで 20 年位 1 人暮しで不安がつの（募）り、
うつ病になって、その時期は自殺も考えた事があっ
た。今は、おちついている。
年令で区切られる事の悲しさを、行政も把握して、
高令者の自立支援に対して受け皿出来る企業を多く
してほしい。福祉事務事に相談に行くと話しかけて
くる人が仕事がないと、なげいてる人が多い、どう
にかして下さい。
生活保護受給者の「声」
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354 人と接するのがにがて（苦手）で、いつもびくびく
している。
わからない。
355 ― 感謝しております。
356 子供が生れたころ、何に食べるものもなかったし、
私も身体が悪かったです。
―
357 一人でいて寂しかった。 ―
358 現在精神障がいの娘を 2 年以上見ています。福祉を
う（受）けとても感謝しています。
私たち高齢者にも出きる仕事がたくさんあると思い
ますが現実仕事はなかなか見つかりません、行政の
方でももっと、募集の公表をお願いしたいのです。（区
報などで）
359 とくになし。 とくになし。
360 なんか親がだらしがない。家ぞく（族）がうそをつ
くので困っています。だれか証人がいてくれればよ
かったのにと思います。
仕事がきついわりには、収入が良くないから、あげ
てほしい。
361 離婚してから 6 年子どもと逢えない。自分で知ら（調）
べているが長々わからず福祉で知ら（調）べてくれ
たら身体的にも金銭的にも助かる。
家賃払らったらほとんど生活できない。見直しして
下さい。公営住宅も何十回だしても当たらない。ご
まかして入居している人もいるのにこまっている人
は当たらい！！一から生活したい！！
362 子供の頃は、家が貧しかったので貧乏生活は、慣れ
ていましたが、近所付き合いで苦労しました。手助
けは、別に考えはしなかったです。
今現在仕事の方も減っていますので生活保護の方は、
長くお願いしたいと思います。
363 ともだち、女性、お金。 これからさき死ねまで生活保護がうけられますよう。
364 お金がなかった。 ―
365 勉強する事に集中出来なかった。 なし。
366 なし。 なし。
367 高校はで（出）たかった。 仕事をしたい
368 なし。 ■■■にきびしく！日本人は、仕事もっとさせる。
369 ？ 整備されてる？
370 お金が無い時代が多く自立心が無かった。　友達が
いればよかった。
障がい者にも仕事を！！（（精神も含め））
371 特になし。 特になし。
372 50 代の時のう（脳）内出血でたお（倒）れました。
右手と右足のこういしよう（後遺症）がまだのこ
（残）っています。早くなお（治）して仕事をできる
ようになりたいです。
―
373 ？ ？
374 お金に因まりました。お金がなく高校へ行けません
でした。あの時国が行政が助けてくれてたら高校へ
行き、人生かわたっと思います。
良くわかりません。
375 ― ありません。
376 ― 住宅支援など（保障人などがいない）。
377 高い熱で頭がいた（痛）かった。 今以上に良くしてほしい。
378 山の村で自由であそび山のぼ（登）りしました。 仕事ないもういます。
379 子供のころは父親があまり仕事に行かず学用品もあ
まり買ってもらえず小学生からバイトをして家と学
用品と半々。中学卒業して大工見習いに行かされ 1
人前になり結婚をして子供ができましたが口もきく
事ができず障がい者。そのえいきょう（影響）か妻
も精神病になり妻の親に助けを求めたが無視され一
家心中未遂。今は仕事のしす（過）ぎで腰をいため、
手助けはどうしていいかわからずじまい。
今は行ける時に 1 日 1 時間ぐらいの仕事ですがいつ
まで雇ってもらえるか？そのあとはマイペースで、
できる仕事をおねがいするしか無いです。
380 人ゲンカンケイ（人間関係）　ジサツモカンガエマシ
タガ（自殺も考えましたが）イマワビョウインニカ
カリオチツイテイマス（今は病院にかかり落ち着い
ています）。
ワカラナケドマスマスキビシクナルトオモウ（コレ
イジョウノゾミマセン）（判らないけど益々厳しくな
ると思う）
381 生活にこま（困）りましたからおばあちゃんにたす
（助）けてもらいました。
普にしてもらいたかった。
382 那時很需要■助 いみ（意味）がわからない。
383 ― 本人知的障害 4 級の為兄代筆しました。
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384 なかなか本当の事を話す事が出来ません、そんな時
に良き相談相手が居たら良かったと思います。話し
をするだけで問題解決に、つながり又気持も楽にな
ります。
自分は 50 代後半です、施設に入いり就職活動をして
7 度目で、ようやく採用され働き始めました。福祉
事務所の方々の支援で、少しずつ生活が良くなって
います、本当に有り難く思います。
385 子供の頃から体が弱かったので、親にめいわく（迷惑）
をかけたと思ってなや（悩）んでいました。
わかりません。
386 仕事でのストレス。 ―
387 母の介護が大変だった。気軽に相談できる所がなかっ
た。
―
388 ありません。 別にありません。
389 特になし。 特になし。
390 幼児の頃母親が、自分を残して、自分は養護施設中
学卒業迄で、卒業後、廻りの人は、親から、お金を
出して貰い、車の免許を取っていたが、給与が安く
取れなくていました。△才の頃、アルコール依存と
は知らず内科入院を何度も、くり返しサラ金で借金
だらけになりました。その時、医者が、病名を教え
てくれれば今、通っている、自助グループに出て、
若い時に、なんとか、立ち直れたと思う。
今、自分は、数ケ月前に、会社の社長と、ケンカし
て辞めた。その時の上司が「A で、仕事を、やるので、
手伝だってほしいので」と言われ、現佐、待ってい
るところです。私は、ヘルパーという仕事が、大好
きなので、長い時間は出来ませんが 75 才位迄は働き
たいと思っています。年内には、上司から連絡が来
ない場合は年内中に仕事に着きます。
391 いじめられた。 ナシ（なし）。ワカラナイ（わからない）。
392 とくしがっきう（特殊学級）だとよくゆ（言）われ
たことがありました。　これがこまた（困った）こ
とでした。
なし。
393 母ちがいの母おや（親）に甘えることができなくなっ
た。けっこん（結婚）するまで、してからも家内が
甘いが何もできない。ぼくもかない（家内）のかい
ご（介護）ですごくつか（疲）れます。
わかりません。
394 す（過）ぎたるは、およ（及）ばざるがごとし。 できればしょうかい（紹介）してほしい。
395 学校がきらい（嫌い）でよみかき（読み書き）がで
きなくてとてもくろう（耄碌　もうろく）している。
―
396 差別で苦しんだ。学歴や家が貧しいということで。「苦
しんだ」という過去形ではなく、今も苦しんでいる。
公務員は不当ともいえる退職金をがっぽりせしめる
為に男も女も頑として定年まで居座る。また定年後
も嘱託で居座っているから、この未噌有、就職難を
引き起こしている。生活に困っている訳でもないの
だから、女は職場復帰などする必要はない。生活保護、
■給などいささかも悪いとは思っていない。終身雇
用制は崩壊したというが、なぜ役人にはある？
397 ※多重債務の取り立て　弁護士に相談　※心臓病で
困っています。今は保護の為病院に通院しています。
―
398 とくになかった。 別になし。
399 両親が、早く亡くなり、養子に行き苦しんだ。その
時助けてほしかったと思います。
労働力だけの仕事でなく本人が好きな仕事を望みま
す。
400 心不全、高血圧等で入院してから、だいぶ、たちま
すが、毎月診療にいって、いますが、先生は内科的
には、だいぶよくなっていると言ってくれます。た
だ時々目まいがしたり、長い時間立っていると、苦
しくなって来ます。また夜ねむ（眠）れず、クスリ
（薬）を寝る前に飲んで居ますが夜中に目がさめてし
まいす。1 日 4 時間ぐらいしか寝むれず、つらいです。
（手助け、と言っても、わかりません）
病気の為仕事をさがしても、なかなか見つかりませ
ん。病気の事を話すと、ことわられてしまいます。
401 特にありません。 特にありません。
402 なし。 なし。
403 特にない。 特にない。
404 なし。 仕事がむし、仕事をさか（が）せと、安いアパートを、
さがせ、室内をかたずけろ　足が、いたいし、なし。
405 学歴がないことです。 ―
406 一番は体臭い。二番は小さい身体かな。低能児とい
われたぐらい、自分で思い込でしまったのかもしれ
ない？
仕事に関しては？、（日本に対して、あまりにも、不
透明な事が多すぎると思いますが、P 市、Q 県、日
本国には、大変に感謝しています。また建設関係者
にヤクザ屋さんが多すぎる。
生活保護受給者の「声」
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407 20 代の時に信頼をしていたが社長に夜逃げされて何
年かわからないが笑うのが小さくなったみいでした。
それと、今が一番いや（嫌）ないちにち（一日）を
すご（過ご）しているのかもしれません。それも脳
出血で、言語機能障がい、右に障がいがあり、クツ
をはいた時から、か痛があるので歩くのが、つらい
事です。今はリハビリの先生に相談をしています。
いま、思うのは、昔のように、色んな製品があり、
作くる人、仕上げる人、がいたので障がいに合った
仕事もありました。足のわるい人は、ヤスリ 1 本あ
れば、りっぱに仕事が出来ました。仕事が日本に帰っ
てくるようにお願いします。4 時間をかけてかいた
のですが字をかけなく、申し訳ありませんでした。
それに各の項目も会ているかわからないのも辛いこ
とです。
408 ― 話してもしょうがない。
409 自分に送られてくる書類に目を通し、記入する事が
たいへんです。親族に依頼して解決して居りました。
今でも同じです。
―
410 なし。 メ（目）ガわるいのでなかなか仕事がみつからない。
411 人間関係でなや（悩）み 1 人でなや（悩）んでいた。
手助けを求める方途がなかった。
定年に対してもっとのばしてほしい。加れいによる
収入てい下をなんとかしてほしい。
412 今、50 代後半ですが 2 年前から、手、足のしびれが
あるためときどきめまい、くびから〜かた（肩）に
かけて毎週一回しびれがあるので注しゃをしていま
す、あと糖尿病のため、仕事ができませんのでよろ
しくお願いします。
―
413 平成 2 年交通故により難しい仕事ができなく困った
りします。
自分は通故（交通事故）にあい生活保護受けてたす
かっています。
414 子供の頃より耳のしょうがい（障がい）で困りました。 ―
415 なし。 なし。
416 生活保護。 社会保障のじゅじつ（充実）。
417 あまり良くわかりません。 これも 14 上同じ　わかりません。
418 私の小さい頃は食料があまりありませんでした。で
すが私は結婚と出産をのりこえて来ました。苦労を
しました。昨年、夫が亡くなりましたが、夫がねた
きりになった時、私と娘でなれない介ご（介護）を
しました。その時、私はこう思いました。こういう
時に介ごせんもん（介護専門）の人がいれば良かっ
たのにと思いました。入浴とお手洗いを手伝ってく
れる人がいれば良かったと思います。
―
419 相談する人がいなかった。 ―
420 子供達 3 人が、小さい頃、学校で、夏休みや、冬休
み、家族旅行に行った話を友達がしているのを聞い
て、何故、どこへも行けないの絵日記に何も書けない。
皆んなの話しに入って行けないと。泣かれた事があっ
て、その時が、つらかった、でも、どうしようもなく、
誰に相談する事も出来なかった。
家でも出来る様な、仕事（内しょく）があれば、体
調を見ながら出来るかもと思います。
421 これまでの人生のトラウマにより申し訳ありません
がアンケートに記入出来ない項目があります。・過去
30 日の間となっていますがそれ以前も含まれており
ます。
仕事に対してではないのですが…一般社会で普通に
生活をされている方々の様に、私も普通に公園を歩
き、普通にスーパー、コンビニへ買物に行き、普通
に道路を歩けたり何もかも普通に生活が出来るよう
になりたいと思っています。普通でない事が精神的
病に繋っております。
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422 弟がまま母に寝グソを食わ（され）自分が弟を助け
れないくやしさ（5 才時）初めての殺意を持った。
その後弟はころ（殺）された。徐せき（除籍）され
た実母とくらしたが同居人としてしかくら（暮ら）
せなかった。実母が再こん（婚）した養父からのぼ
うりょく（暴力）を何回も受け実母とは 3 年しかく
ら（暮らす）せなかった（妹の出産で死亡）。妹はい
まだ私のそんざいを知らない。私のような人やすて
られた子供や赤ちゃんはしせつ（施設）から出たら
保証人やれんらく（連絡）先に困る事が多々あるで
しょう。　けっきょく（結局）人を信じることがで
きない性格ができあがり、どれいかいきゅうのはけ
ん（奴隷階級の派遣）社員や悪事に手をそめ（染め）
るであろう。
大企業はヤクザと同じで下請けにコストダウンを強
要し、したがわなけれ（従わなければ）切る（はさ
んさせる）また、大企業は人材はけん（派遣）の子
会社をもち、好不況の時のためのどれい（奴隷）を
持つ。銀行もしかり子会社にサラ金を作り本体は貸
しぶりサラ金にてもうける。その中では人＝コスト
である。ヤクザ以上にたちが悪い。地上げ時代企業
とヤクザが組んで利益の一方は悪と言われ、一方は
公然ともうけた。同罪であるのに、今、ヤクザかい
めつ（壊滅）がおこなわれ、同じ汁を吸った企業は
海外へ資金を持ちにげ（逃げ）。
423 ― 今の行政には何にも望まない。
424 身長が低くいので、（109cm）色々な面で困りました。 ―
425 前の夫が死去した時、一人の子供を抱えて、一番苦
しかった。あの時は R 国に滞在したが、日本みたい
に生活保護あればいい。
持病の身生と障がいを持つ。どこかで働けば喜（う
れしい）しいが国に又消費税が上がる（で）って本当？
生活保護者どうやって生活していく？
426 幼い頃、両親が離婚し、母親一人で兄や姉達を育て
てくれ（自分も含め）食べる者も困難で借金取りに
追い回されて、父親代わりに兄が学びながら新聞配
達をして中学を卒業まで何とか暮して来ました。あ
の頃は福祉と言う支援も分からず貧乏生活で暗い
日々をす（過）ごしたものでした。親戚はもちろん
近所の人達も知らん顔、あの時に今の福祉支援を知っ
ていたら、母親も体を悪くしたりせず気持ちの上で
少しは落（楽）だったのか？と考える日々です。
期待出来ない！
427 小学生の時から走ったりすると腎臓（左右）が痛く
なり苦しんだ。金銭的に大変でさらに疲れやすく通
学するのも苦痛の為、学校に（専門学校）行けなかっ
たこと。何かにつけて理解できる者がいなかったこ
と。
国会議員・公務員の人数を減らし、高い給料を今の
1 ／ 4 にして欲しい。そのお金を被災地の復興にす
べて充てる。S 国の政策を見習ってほしい。頭（考
え方）の古い議員はいらない。新しい時代に必要な
のは、新しい考え方を持ち、かつ実行力のある若い
政治家だ。
428 特なし。 定年を長くしてほしい。
429 なし。 なし。
430 学校でいじめによくあっていた。一度だけ、母親に
言った時にたす（助）けてもらった事がいまだに忘
れられない。あとはがまん（我慢）をしていた。仕
事をしてからもやっぱり人間かんけい（関係）が悪
くすぐ会社をやめていた事が多い。すぐ人の顔色を
見てしまいつかれ（疲れて）てしまう。
人間かんけい（関係）がどうしてもにがて（苦手）な為、
家の中で一人で出きる仕事がいっぱいあればよいと
は思います。
431 3 月 11 日つなみ（津波）で親の家がながされたので
町の住宅にすめるようにしてほしい。
国と行政に福祉おせわ（お世話）になっているので
わかりません。
432 なし。 なし。
433
―
保護のお金をあげてほしい。説明が難しくてわから
ないことが多い。
434 人間関係。 どんな人に対しても仕亊が、つける亊を望みます。
435 なし。 保護費を上げてもらたいです。
436 びんぼう（貧乏）はおかね（金）がないからなに（何）
もかえ（買え）ないです。むかし（昔）からびんぼう（貧
乏）でまず（貧）しいです。
びんぼう（貧乏）だと高校にも大学にもい（行）け
ません。おかね（金）がないからです。びんぼう（貧
乏）だとたいへん（大変）です。
437 わからない わからない。
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438 ちくのしゅう（蓄膿症）発びよう（病）、5 年間あた
ま（頭）がすっきりしない。手じっつ（手術）をう
ける。あたま（頭）が少しは良くなりました。かゼ（風
邪）をひきヤ（や）すくなりました。15 年間良くあ
りまセ（せ）ん。あ薬局でサルフアザイげきヤく（劇
薬）1 日 2 錠 1 年間のむ、良たい（容態）は大分良
くなりました。からだ（身体）が大分良くなりました。
20 年間はな（鼻）の病気、鼻水のくすりストナリニ
を飲む。のまない（飲まない）と鼻水がとまらない。
―
439 子どものころもう少し勉強するべきだったと反省し
ています。
雇用、景気対策に力を入れてほしい。
440 私の家の生業は興行師でした。（プロレス、サーカス
　歌手・イベント業）仕事がごらんの通りですので
ヤクざ（やくざ）の家とか色々と言われましだが、
客のうれしそうな顔を見て良き仕事だなと心から感
じましたね。
現在の私には、この件につきましては、言えません。
441 思い付かないほど有りますが、今はお金です。 ―
442 私の両親は、離婚した為、兄弟 4 人中 3 人が（長男
を除く）福祉課に預けられ 2 ケ月〜 4 ケ月でそれぞ
れが里親の所へ。小学校高学年の頃福祉課に戻され（6
ケ月程）その間、勉強する事は、まった（全）くなく、
ふたたび里親の所に戻るも学校に入っても勉強がわ
からないし、特に数学がわからない！
2、3 年前より仕事が 1 ／ 8 ぐらいに減ってしまい、
皆さんが 10 年、15 年先が不安でどうなってしまう
のか！企業が海外に出て行ってしまい、仕事が少な
くなったのでは？日本の TPP は進めるべきである！
国会議員国家公務員も給料を 3 割〜 5 割カットすべ
きだ。
443 両親がいなくって淋しい思いをしました。 病気がなおればいいと思います。でも、糖尿病は、
こま（困）ります、
444 やはり配偶者が入れば良かたと思いました。 今の自分は今のままでいいと思てます。
445 食道癌を告知されて、手術後、離婚、長男の自殺等
が立て続きに、起きて、精神的、肉体的に相当疲れた。
通院時や、肉体的に辛い時に、休暇を、もっと緩和
してもられたら良いと思います。
446 金浅面。 もっと行政をよく。
447 なし。 なし。
448 結婚が出来なかった事。 特になし。
449 わからない。 わからない。
450
―
国は起業に大名商売が出きない法律を作り改正な社
会にしてもらいたい。
451
―
病気して 2 年以上たちました。T 市役所様にたすけ
てもらい本当にありがとうございます。
452 両親の顔もし（知）らずに大人になりとてもさみし
い思いしました。今だに人の愛にうえています。今
でもよい人がいればと思います。
60 才をすぎても仕事が出来るようにしてほしいで
す。
453 糖尿病により手足のしびれ。A 介護センターにより
手助を行ってもらってます。
介護者をよろしく。年金保証制度。
454 糖尿病　ヘルニヤ　ヒザカンセツ（膝関節）　コカン
セツ（股関節）。
仕事はしたいけどだめだとおも（思）います。
455 北海道より上京しすぐ今の病気にかかってしまいま
した。身近にいつも身内の人がいればいいなと感じ
ました。
ぜんそくのため体に無理があまりかからない仕事が
あればいいなと思います。
456 別になし。 別になし。
457 若い時に仕事を相手の都合でやめる事になって、そ
れから仕事を探すことに苦労して安定所へ行きまし
た。仕事を楽に探せる様な場所があればいいなと思
います。
今はなかなか無くなり仕事を探すのに大変です。若
くないので先が不安になる事が多く仕事が楽に探せ
る様な仕くみ（仕組み）が欲しです。
458 言ご（語）障がいとたまに頭がふらつく場合がある
ため困ったりしたことがありました。
ここはわかりません。
459 何もない。 てい（定）年を 65 才に法律で決めてほしい。
460 なし。 なし。
461 今思うと、小、中学時代にいじめられていました。
中学終了、仕事で東京に来た頃は、ほっとしたのを
覚えています。仕事をなまけたり、休んだりはせず
一生懸命働きました。友人、知人に相談出来ず。今
に至ります。
生活保護を受けた時から、早く自力で抜け出そうと
甘い考えで、仕事を探がしました。が自分はまだま
だ働けると思っていました。世の中はそんなに甘く
はありませんでした。
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462 こどものころは学校にあまり行けなかたことです。
中卒で就職したがあきっぽい生格（性格）で職を転々
としてしまっていました。うつ病がなかなか、なお
らない事です。口かずが少くなくなったこと。
生保をうけていますが生活が苦しいのでよくしてほ
しい。13、500 円ではすくなすぎると思う。もっと
上げてほしい。
463 仕事が見つからないで困ったり苦しんでいます。 現在の年齢での仕事が仲々（なかなか）見つから無
いので今後も生活保護を受けたいと思います。
464 私はテンカン（てんかん）になり、めまいやとつぜ
ん（突然）たおれたりします。ぜんそくのほっさ（発作）
があり、こきゅうこんなん（呼吸困難）になります。
くすりをの（飲）みつづ（続）けています。
こんな体になりとてもかんしゃ（感謝）しています。
465 家が農業で（田舎）で貧困だったため進学（高校）
に行せてもらえなかったので良い職業につけなかっ
たので学業の手助けをしてほしかった。
生活の安定した職業を希望し（福理こうせい）（福利
厚生）が充実している亊を望みます。
466 とくになし　あえて言えば透析がつらいこと。 とくにないです。
467 余り手助けを考えずに 1 人で困難を乗り越えて来ま
した。
今までで充分だと思います。
468 友達のあどばいす（アドバイス）。 年齢で仕事がない。
469 ない。 ―
470 収入が低くかった。 むずかしいが、たのしく、毎日。
471 子供のころから、病弱両親は早くに他界、社会に出て、
病院がよい手術。過去に胃腸関係で 5 回受けていま
す。
時間にしばられない仕事です。通院の関係もあり。
472 親なし　兄弟なしで生きてきたこと。 望む事は、なし、これだけ仕事がないのだから。
473 子供の時から吃音がひどくいやな人生でした。大人
になってからだいぶ良くなりましたがまだ仕事で話
す事、友達などと話す事が嫌な時があります。
―
474 とくになし。 建設業がいそがしくなってほしい。
475 ― なにも期待しない。
476 テンカン発作により、正社員で就業ならず、日払い
のアルバイトをしてきた。一応おさまったものの、
今度は視力の低下や、腰痛が出てきた為、生活保護
に頼る事になった。
特にない、生活保護に頼むことに心苦しさを感じる。
477 特になし。 今のままで良い。
478 自分でもまたわかりません。 自分ではわかりません。
479 お金に困って苦しみました。お金を借りたい気持で
した。
今の状態で幸福です。
480 きょうだい（兄弟）がいたらとおもう。 いまさらなにもない。
481 育ての親にもっと暖かい愛情があれば小さい時に学
校や、友達とけんかしても親に何んでも話せたはず。
親に何んにも言えないから自分の殻に閉じこもって
しまった。
椎間板ヘルニアの状態でもそれなりに出来る仕事が
あれば良いかなと思うが歳もとっているので雇って
くれる所が無いと思います。
482 家族構生にも少し恵れれば良っかたと思います。自
分自身にも独力（努力）がたりなかた（足りなかった）
と思います。
支援をしてもらって大変ありがたく思います。
483 何度も田舎帰ろうと思いました。しかし姉の反対で
それもダメ。今はケンカの真最中です。
ずっと大型トラックの仕事をやってきました。区の
清掃の仕事をやりたいです。
484 社長が自さつ（殺）して、社長の背中を見て仕事を
して来たので苦しんだ。
あまり望みません。
485 借金で自家が無くなった事。帰えるふる里（故郷）
が無くなった事。誰れにも手助けは出来なかった。
金の事だけに。
ハケン（派遣）社員制度もなくしてほしい。大嫌い
途中でクビなんて。永久制がいい。昔みたいに、中
学卒でも、いっぱい働ける職場を作ってほしい。人
件費問題で工場はどのメーカーも外国で作るし、そ
のため国内の職場は減る一方技術は進み、ロボット
化、人がロボットに変わり今は公務員様々の世の中
でイラット（いらっと）する。
486 金銭的苦が一番多かった時代。 年にむいた仕事など。
487 教育、政治の不信　世論の声。 行政に対し、生活法を、初期の制度へ戻してほしい。
自分は仕事に対しては、自分の出来るはんい（範囲）
ですれば良いと思う。
488 仕事が、ほしかった。 もっと仕事のことをわかってもらいたい。
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489 人にだまされ金をかり仕事でかえ（返）した。兄弟
やいとこにお金をおくった。
バランスのとれた生活をしたい。
490 なし。 なし
491 ？ ？
492 父親が子どもの時に亡くなった。 腰が悪くて仕事をする事ができない。
493 現在に居たる前に勤務して居た時に銀行からの貸し
はがし的な事が起り、会社がダメ（だめ）になる。
自分達もリストラにあうと考えた時、先に大きな不
安を感じ夜も寝つかれなかった。時ですが、現実に
なり気力も体力も無くし今思えば会社が社員に再就
職先の道しるべを付けてくれて居たらと思います。
自分は今、60 才を過ぎており、手に特別な技術や資
格が有る訳でなく、体力的に同年代の方とくらべて
も非常に不利な状況です。面接等受けても、ほとん
どがダメでした（頑張る気持が有っても）仕事を選
ばなければ、いくらでも有ると良く言いますが、現
実はそんな事なく仕事をしたくても出来ない人達に
会社や行政が窓口を大きく広げて自分達みたいな人
を一人でも働ける様なシステムや手助けがほしいで
す。
494 学校さえ出ていればと思いました。 現在の病気では考えられません。仕事があれば（現
在の生活保護費では？）　今、自分の考えてる事があ
まりわかりません。おゆるし下さい。
495 ・私くしは昭和 20 年代半ばの生れです。生れつき右
側の胸部の筋肉が無い事でま速く言えば畸形な体で
誕生て来ました。その事で、学校職場などでは、い
やな思いもありました。そして、平成 10 年代半ばご
ろに交通事故を起してしまい、右側の脚の膝の皿を
骨折し、こかん（股間）節脱臼で今も膝と、こかん
（股間）節が痛いです。こういった事が困ったり苦し
んだりしています。
仕事もでき、差別の無い、町になってほしいです。
496 他の人とのコミニケーションがいつもとれずすぐに
頭に血が登る性格がいまだに直らない。誰かとゆっ
くり話したい。
家庭で誰とも接することなく生活できる仕事がした
いです。
497 パソコン時代になり、自営でやっていた版下デザイ
ン業も廃業に追い込まれ、アパートにも居られず、4
年ほどホームレスを体験して、やっと仕事が見付か
り再出発となったが 3 年後に仕事中に倒れ、200 を
越える高血圧で狭心症で心臓の血菅の一部を痛め、
肺炎も併発入院となる。両親は他界していないし、
兄や姉共疎遠の為、生活保護を受け、現在も薬で血
圧と狭心症を安定させているが今年は大腸ポリープ
が見付かり切除するなど私病院通いになるとは人生
初めての体験です。
ハローワークに行き、仕事深しをしていますが高齢
になるとると仕事は極端に少なく、まして、病状を
抱える私のような人には無理な仕事も出来ず、仕事
も限られてしまうので見つけるのも大変です。
498 かく（書く）ことがにがて（苦手）。 よくわからない。
499 いなか（T 県 U 市）で仕事をポンポンか（変）えて
苦しんでいた。（いなか）もいい仕事がなくて、ハロー
ワークでコマツ（困っ）ていた。
仕事してないからだけど、V 福祉事務所にセワ（世話）
になっているので、このままでいいです。字がへた
でゴメンナサイ（ごめんなさい）。
500 私は日本で生まれて育った A 国人です。この年にな
るまで一度も A 国に行った事がありません。今後も
いきたいと思ってません。昔は差別もありました。
今も少しありますね。でも今は生活保ご（護）をもらっ
て感しゃ（謝）しています。
この年に 60 才代になってまして A 国人なので仕事
の面で苦労が多いです。それは仕方ないと思ってい
ます、私より苦労してる人が一杯いる事を知ってい
ます。これからは大変だけと早く仕事を見つけて頑
張っていきます。ありがとうございます。
501 一生こどく（孤独）生活をしていました。一度又は
二三度は結コン（婚）も考えてましたが、失敗に終り、
今は 1 人です。　人を信用出来なくて今迄 1 人ぐら
しです。手助けは老後になって必要でした。今は感
謝してます。
今後いつ脳いっけつ（溢血）心臓病のさい（再）発
になるか不安です。行政のお世話にきたい（期待）
します。
502 今は思いあたらない。 今の私には考えを書く事が出来ません。
503 母をな（亡）くしたこと。父をな（亡）くしたこと。年にあった仕事。60 代ですが 60 代での仕事がない。
504 ― 将来安心出来るように変えて。
505 家族との別れ子供との別れ酒により、すべてを無す。今のまま、見ていてほしいと思います。身体が■く
合いだやりたい。
506 子どものころから体が弱い。 ―
507 特になし。 別になし。
508 わかりません。 わかりません。
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509 なし。 なし。
510 社会に出て自営業で仕事をしていたが、親方が病気
になり自立しなくてはならなかった時に転職する所
がなくとてもこまった。障がい者と云う事で仕事が
なかった。
自由に又は都営住宅に入りたい。優先的に又強性的
に、→民間のアパートに入居している場合は。
511
―
経済的に良くなり、みんなが、仕事が、できる様に
して下さい。
512 突然のリストラで絶望し体調不良になり生保のお世
話になりました。感謝してます。
体調管理に気をつけて頑張って少しでも収入を求め
て生保に入れたい（返済）と想っています。
513 子どもの頃よくいじめられた。その時他の人が助け
てくれた。
国に対してもっと景気よくしてほしい気持ちでいっ
ぱいです。仕事に対しては、何にもいえない。（以上
です。）
514 ― 元気にいまはひかくてき（今は比較的）良い。
515 特になし。 特になし。
516
―
今年は東日本大震災で大ぜいの人が亡くられました。
悲しみで心がいたみます。
517 ※特に無いです。 A 区の行政には大変感謝致しております。私に出来
る仕事があれば直ぐにでもやりたいのですが？体が
不自由の為残念です。
518 父の早死、自分の身体の障がい。 望んでもしかた（仕方）がない。
519 ― 歳とても仕事があること。
520 役所に相談したが…。 ―
521 ない。 仕事ができない体に。
522 中学生の時に右足を折ったのが今だに腰にふたん（負
担）があり。
今は持に無。わかりません。
523 別になし。 別になし。
524 子どものころが貧乏だったため義務教育以上の学校
に行けなかったため、悔いが残っています。支援体
制が利用できたらと思っています。
行政に対してはとても満足しております。
525 中学校 1 年から新聞配達の為、住込で働き、金銭的
にも学費及び給食費など、支払う事が出来なかった、
時代、保証人制度などが、現在のように整っていれ
ば良かったと思う。片親の為、職に付く事が誠に困
難な思いを致しました。
思う事はありません、自分自身の置かれている現状
から早く抜け出す努力。寄る年令で職に付く事も継
ならない現状が誠に恥かしく思える日々。
526 親が会社経営してたので困ったことが全くなかった。 ―
527 私は 60 代半ばまで仕事をして 60 代半ばで年金をも
らい生活をしていこうと思いましたが糖尿病になり
C 型肝炎になり 60 代前半才から生活保護をもらい今
は 60 代半ばから年金を 1 ヶ月 5 万円をもらい、たり
ない分は生活保護で生活しています。なお、年金も
1 ヶ月 10 万円もらえるそうです。
もう 60 才代なので 2 〜 3 時間掃除か駐輪場の仕事ぐ
らいしか出来ませんがあればやろうと思います。
528 妻がパニック障がい、記憶障がいに 5 年前になり病
院代も家賃も払えなくなり生活保護を受けて助かり
ました（自殺未すいを 6 回位して今は目がはな（離）
せず仕事ができません）。
わかりません（特になし）
529 ― 年寄にも仕事を下さい。
530 いつも、いつも人間関係で苦しんだ。 人の役に立つ仕事をしたい。
531 ナシ。 ナシ。
532 小学校のころ、口がまガ（曲がっ）ていた。ガんめ
んしんけい（顔面神経）のため。中学生ころに。右
目が、見えなくなりました。もうまくはくり（網膜
はく離）。はくないしょう（白内障）。になりました。
左目です。50 才代でもうまくはくり（網膜はく離）
になりました。左目です。自分の力がない。
あまり考えない、なので、ありません。
533 ？ 生活保護の状態でいいのかいつも考えている。
534 ・自分の都合で家族と連絡を取らなくなり親：きょ
うだいと全く会っていない事　・手助けと言うより
自分から、せっきょく（積極）的に会うべきだった。
今の行政には望む亊はない。
生活保護受給者の「声」
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535 学歴が無い為、自らの好む仕事に就けなかった。生
れながらの虚弱体質の為、中学卒業して就職も医師
から出来ないと告げられた、然し家庭の事情の為、
身体痛、微熱の毎日で今まで生きてきた。就職時体
重 35kg 身長 145cm。
今の職業訓練では実社会では役に立たない。
536 ○高校へ行きたかったが家が貧しかった為進学はで
きなかったこと。○働き手が母と姉二人でしたが姉
は他に移り家は母と私 1 人で生活。母の収入だけで
は生活できずやむなく私も働く事になったこと。
行政機関にも生産、非生産事業（公益法人の様なもの）
＝（天下りを減らして）を立ち上げ運営して、下層
級の人にも（低所得者）仕事につける様になれば良
いと思う。
537 別にありません。 別にありません。
538 目が悪いので苦労しました。会社へは、入れず職人
になるしかなかった。
行政に、セワ（世話）になり、感謝しています。
539 物心がつくころから余り生活がよくなかったのであ
まりいい友達がいませんでした。ですから親友がほ
しかったです。
仕事してないのでわかりません。
540 特になし。 特になし。
541 ― 働きたい。
542 親族。 国がしっかりしてもらわないと困る。
543 過去は過去です。 役所に出入りする事がこれ迄なかったが、随分と大
変な仕事だと思いました。
544 離婚後、体調不良でも地方自治体に医療費相談に伺っ
ても具体的な返事もえる事が出来ず、がまん（我慢）
しながらす（過）ごしました。
現在は仕事面の事など考える事も出来ずにいます。
パソコン等で、仕事が出来ればとは思いますが、そ
れもこれから勉強する事なので……。
545 家が苦しかったので、学校も行けず、辛かったです。
今の様に、色々な制度が有れば、学校も行けただろ
うと思います。
生活に困った時、すぐに働けるような所が有れば良
いと思います。
546 自分が子供の頃は世間全体が貧しかったように思う。
でも隣、近所の助け合いがあり良かった。
長生きの現代もっと高齢者の住、職に対して良い環
境づくりをお願いしたいと思います。
547 十代の終わりに最初の結婚したけれど、夫は働かず、
赤ちゃんを育てるのにその子を親にみててもらい、
夜の仕事をした。生活保護なんて全然知らなくて親
も兄姉らも知らなかったようで、教えてくれていた
ら、昼間の仕事でもして、水商売なんかせずに良かっ
たのに‥‥です。2 度目の結婚の時も障がいのある
子を抱えて離婚した時もその子が高等部を卒業する
まで働いた。
ひざが痛くて、（60 才〜）もう仕事は出来ないだろ
うし申し訳けなく思っています。
548 私は心臓の病気で、いまだ至って困ったり苦しんて
生きて来ました。今は、介護保険も有りヘルパーさ
んに手助けをしてもらい間入らしい生活が出きまし
た。この日が長く続くよう願っています。
成行き。
549 若いとき、仕事先から、実母、に全部、（毎月）、お
金をもって行かれてしまい家まで歩いて、帰ったこ
とが良くあります。外見で、人を見る人が多く、中
身を分ってほしいです。
今、福祉に、おせわになり、ありがたく、感謝して
いますがいつも自分のなさ（情）けなさにうんざり
します。もっと働いてがんばっているはずなのにご
めんなさい。
550 40 才代から、糖尿病に（ウイルス）で、2 人の子供
を保育園に…会社が（有）だった為、休日がたりなく、
働き過ぎでした。（病院へ行く時間がなかった為、手
遅れが）原因。
―
551 40 才代までは仕事があり 50 才 -60 才代に向って友達
がいなくなり生活保護にたよりっぱなしの自分がお
いめ（負い目）があり、なかなか皆とこみにけいし
よん（コミュニケーション）がとれない、自分と 1
人のさみしさがあります。
―
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552 結婚をして W 県にきましてそれからは主人は亡くな
りましたが（B 県から）アルコールいぞうしょう（依
存症）になり何回も人院、退院のくりかえしで離婚
をしてから亡くなりましてそれまでたいへん（大変）
でした。障がい者の娘もめんどうを見て娘も亡くな
りのたいへん（大変）な生活でした。生活保護で助
けてもらいましてたしかりました。今も生活保護で
くらしていますが。
今は体足が少しよわく（弱く）なり 4 月の末に肺炎
になり 2 週間 A 病院に人院して退院したら足がすご
くいたく（痛く）なり医者に見てもらったら神経痛
といわれ今はつえ（杖）をつえて歩いているじょう
たい（状態）です。つえ（杖）がないとこわいかん
じ（感じ）でつえ（杖）をついて歩いています。
553 幼児の時、父が再婚した義母のいじめがひどくて、
父にも言えず小学生になりずっと苦しみ続け相談す
る人も居なくて家を出たい位の日々でした。今大人
になってもその光景が思い出されてつらいです。そ
の当事、昭和 29 年〜 30 年代児童相談所がある事も
無いのかあるのかと言う事もわかりませんでした。
今で言う虐待ですネ。1 人でもつらい思いをしてる
子供さんに愛の手を！
もっと住み安い世の中に！国家の代表がしっかりと
した国作くりを！
554 子供のころ母親しかいなかった。小さいころからジ
イさんオバアさんに育てられた。ただ、他人が私を
いつも助けてくれた。今も福祉の世話になっている。
クリスチャンになって数年間。
丈ぶ（丈夫）で若い時は仕事が出来たが身体が悪く
なり目も計算も出来なくなると、物わすれがひどく
なると働いて仕事をしてお金をいただけない。結婚
してリコン（離婚）すると女一人で生きて行く事は
大変です。
555
―
本当に困っているのに、何十回出しても公営住宅に
入れない。親が保護をもらっているのに働ける若い
人が親と一緒に同居して、安い住宅を利用して遊ん
で暮していることを聞いた事があります。もっとよ
くしら（調）べてほしい。本当に住宅の困っている
人に当ててほしい。
556 子供の頃は内気であまり話をしなかったです。母が
亡くなった時、苦しみ悲しみは、友人、知人がいて
くれたことにより救われました。今でも友人、知人
のおかげ（御蔭）で救われています。
自分の仕事も少なくなり、生活を助けて頂いていま
す。これ以上望んでいることはありません。
557 障がい者なので子供のころいじめられましたので手
助けが必要でしたね。
―
558 友達によくしてもらい、話をきいてもらいアドバイ
スをうけたこと。
―
559 小さい頃は別にありません。現在は主人が病気で働
くことが出来ず生活保護を受けています。
―
560 一生懸命働き充実した人生を歩んできたが、糖尿病
の為に失明してしまい今は障がい者年金と生保で助
けてもらっている。今までの人生で困ったことはな
く特に手助けの必要はなかった。
失明の為に仕事はできないので、何も望んでいませ
ん。
561 何もなく、今に致っています。 もう少し生活保護費を、もう少し上げてほしい。
562 子どの頃から体が弱く修学旅行も行かれない様な生
活だったけれど 10 代後半位から仕事に恵まれて働
くことが出来る様になった事は自分で大変うれしく
思って居たが 30 才代で現在の夫と結婚してから体が
具合悪くなり子供も恵まれなかった。今 60 才代半ば
に成って夫と 2 人で居ても夫が我かままでストレス
がたまるので先がとても不安になる。1 人になった
時の不安もある。
今後仕事をする事は考えられない。
563 あまりなかった。 もっとす（住）みよいまちにしてもらいたかった。
564 子供の頃から父がいなくて、母が 3 人の子供を育て
た　小学校、中学校ろくに出ていない。
―
565 ありませんでした。 A 福祉事務所のかたによくしていただいて、かんしゃ
（感謝）しています。ありがとうございます。
566 母子家庭のため経済的に困まってました。親子二人
で働いてやっとまあまあの生活ができましたが母の
大病で貯金はまったく無くなりました。迷惑のかけ
ない生活がしたいです。
貧困生活者にはきつい生活です。家賃が安くなると
ずいぶん楽なのですが（UR）再生機構に入居してま
す。公営住宅もなかなかあたりません。
567 夫との別離。 別になし。
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568 福祉と言う、すくい（救い）が、ある事を 30 代まで
知らなかったので、生活などが、こま（困）りました。
色々、高くなって、生活するのが、大変で、こま（困）
ります。
569 父親によくぼうりょう（暴力）をふられました。 私は、現在、身体障害者（高齢）の為、仕事はして
いませんのでわかりません。
570 特になし。 特になし。
571 父親がきびしかったので早く家を出たかった。 年齢的に仕事が少ないので年でもつかって（使って）
くれるといいです。
572 足が悪いから。 なし。
573 なし。 ないです。
574 母が私が 4 才ぐらい弟が 2 才ぐらいのころ家を出た。
それから父が仕事があるため私達は、いろいろあず
けらり、小学生の時、ママ母（継母）が来たが、私
も、弟も父のいない時間、私達を、ぎゃくたい（虐待）
していた。小学校だけでも、6 回かわった。でもマ
マ母（継母）も出ていった。中学入ったとき、20 才
ぐらいのママ母（継母）が来たが、その人も出ていっ
た。小さい時、私と弟としかいない時期もあったので、
でんねつき（電熱器）でじすい（自炊）した。せめて、
ぎゃクたい（虐待）は、だれか気づいてほしかった。
私も弟ともあの時のことは今も思い出したくないと
思ってる。
年金などもらえてうらやましい。国にはやっぱりゲ
ンパツ（原発）の事。
575 病気で入退院のくりかえしのため苦しんだこと。八
年間以上今も通院しています。
―
576 父がぼう力をふるう人で早く外に出たかった。母が
いればよかったと思った。
なかなか仕事が見つからないので年をとってもでき
る仕事あればと思います。
577 小さい頃から母が病気で、お金もないし、学校に行
けば母が倒れたと聞かされ、本当につらいことがいっ
ぱいで、悩んで苦しんでいました。母が病気でなけ
れば私の人生は変わっていたかも知れません。つら
い気持ちでいっぱいの人生でした。また現在住んで
いる住居は周囲の居住者に監視されている様な状況
で気分的にめいっています。
中高年の仕事がなかなか見つからず生活面で非常に
苦しい状態が続いております。
578 時代の流れで主人の仕事が行きづまった時（印刷関
係の版下製作でパソコン等の流れで仕事がなくなっ
た時）
努力しても何んとも出来なくなる事がある事を理解
してほしい。
579 特にありません。 特になし。
580 今、生活保護を受けさせていただいてありがたく思っ
ております。主人がバブルの頃事業に失敗して何も
かもなくなりました。事業に失敗しなければ生活保
護を受けなくても家賃収入で暮らせたのにと今でも
思います。思っても仕方がないのはわかっているの
ですが申し訳なくてついつい考えます。主人が病気
になり数年前に他界しいろいろ落ち込みましたが仕
事に行く様になり安心して働いていた所、重たい物
を持ち上げたりする作業で腰を痛め次に背中を痛め
動けなくなり無理がきかなくなりました。又東京に
住んで 30 才頃から喘息になり年令と共にすぐに息苦
しくなるので無理がきかなくなり、ほんとうに申し
訳なく思っています。考えると落ち込みます。ただ
今はほんとうにありがたく思っております。
・とにかく景気が良くなることを望みます。新聞の
チラシを見ても今は募集が少ないです、50 才代位迄
とかとにかく 60 才を過ぎたらパートでもありませ
ん。・厚生年金 14 年位、掛けていますが掛金不足の
為もらえません。何とか掛けた分の年金をもらえる
様に年金の改善をしてほしいです。
581 1. 人と人とのつながり、小さい頃知らない内に助け
られていました　話を聞いてくれて本当に助かりま
した。2. 話を聞いてくれるだけでも気かやすまるの
で。
1. 何々仕事が見つかりません。もっと仕事が見つか
りやすくなること。2. 清掃など時々あるけど時間が
むずかしい早くて。3. 病気の夫の食事の事もあるの
で（食事療法）。
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582 自分の時間がない。弟、妹、家事を、していたので
遊ぶ時間なし。私は未熟児に生まれ身体は弱くだけ
ど母親家事がきらい。父親はめったに家にかえらな
い。私家の家業はテキヤで中学でも手伝い。両親離
婚母と妹私アパートかりて住む。母親ががんになり
亡くなり、妹が離婚し、私のアパートに住む。とに
かくだた自分の身体がボロボロ、ストレスはたまる、
今の私。
身体の弱い人でも働く場所がほしい。1 日 3 時間 1
週間 3 日市の保育園で働いた事があるけど前、県の
職員の人がリタイヤしてまた働いていますが、私た
ちよりお金が良いのはおかしい。水仕事はしない、
重たい物はもたない、やる事がきまっていてもしな
い。パートにさせる。リタイヤの人は若人？
583 ― 安定した世の中。
584 手がふるえる。 ―
585 主人がギャンブル、酒、女で借金をした事。どんな
助けがあっても本人が自覚をしていないので無駄で
した。最後に破産宣告をして今は別れて住んでいま
す。
時給が上がるようにしてほしい。
586 親、兄弟にめぐまれませんでした。でも祖母父が手
助けしてくれました。
―
587 なし。 なし。
588 父母がなくなり、ほとんど親の愛をし（知）りません。
母は子どものころから病気でしたので、ほとんどか
んびよう（看病）でした。
―
589 両親の別居、施設での生活、母親に弟の大学費用を
用意するように、言われた時、人に都合良く利用と
言うのか、多かった時、私は、子供の頃より、今も、
きちんと話が出来る人、聞いてくれる人が、いません。
「今、病院「こころのクリニック」の先生に、今の毎
日を聞いて頂いてます」
仕事は、働く会社、所で、明日も頑張ろうと言える
と、いいです。「働かせてやっているのだ」「はい」は、
辛いです。
590 沢山有りすぎて何から書いて良いかわからない。 別に有ません。
591 両親が出稼でいなく、よそにあず（預）けられてい
た事。
別にありません。
592 過去はおいといて、50 才代後半の時に脳こうそく（梗
塞）をわずらい障がいを持った事と時、同じくして
父が他界した事がショックで今に至ります。その時
に友人・知人が居てくれたら、と今は思います。
正直に、とくに何もありません。
593 お金、150000 だったのに今は、135000 になりこま
（困）ってます。
―
594 昔は、まず（貧）しい家と、家族が沢山だったので
学校も親は、たいへん（大変）だったから学歴も短
い上に行きたいと思っても父、母、二人で仕事して
1 台をきずき、子供をそだて、食べせてて学校から
帰ると家の手伝い毎日、家の事・朝お起き帰っても
今となると農業をやって両親は子供を育てて、家の
仕事も手伝い 10 才代後半頃になったら外に出る人。
家を手伝う人いろいろでした。
健康であれば年令はいっていてもそれなりに頑張れ
るが頭の中と体がついてゆけず先も短いのかなぁと
か。すこしでも仕事がないと死につながるようで今
1 年 1 年がとても怖い。仕事に対しても言われても
あまり頑張りがきかなくなっているのでなんともい
えないです。
595 元夫が多額の借金をして行方不明になり、2 人の子
供を育てるために夜昼とわず働きました。今は体を
こわ（壊）し保護を受けていますが公営の団地に入
れたらいいなと思います。
―
596 自分に送付されて来る書類について内容を理解する
のが多少困難で親族に依頼して解決しております。
―
597 主人が、心臓病になり、生活保護を受ける様になり
自分も腰痛が、しんどくなり、今病院へ行かせてい
ただいています。
今、生活保護を受けさせていただいていますので行
政などには、大変お世話様になっています。ありが
とうございます。
598 時代が時代でしたので家の都合、事情で今、思うと
進学の件が一番だと思います。
体の調子が良くないので、内職系の様な仕事の様な、
手助けが有ると良いのですが。
599 私は 5 才〜 14 才までようごしせつ（養護施設）で育
ちました。社会の事、世間の事をしらないで 15 才な
り社会に出て 1 人で働いてきました。もちろん福祉
の事、支援内容を知りませんでした。現在は福祉も
支援もじゆうじつ（充実）してると思います。
家族を特たない 1 人身の女性に対して年齢も 60 才を
すぎますとパートアルバイトでも仲々働き先が見つ
かりません。社会的な信用がないという事でしょう
か ?
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600 結婚したら、商売がうまくいかなくて、再婚したら
また、うまくいかなくて、夫は、リュウマチで働け
なくて、保護をうけるより仕方ありませんでした。
今まで一生懸命、やってきました。私も、仕事する
のに、体が限界で 60 才代半ばで、退職することに、
なりましたので、市からの手助けよろしくお願い致
します。
私は年で仕働、終る身なので特にありませんが。年
金や保険が上がるばかりで苦しかったです。私の体
も、自病が出てくるのが多くなり他の病院に行きた
い時保護の人も保険証書みたいものがあればいいと
思います。
601 ― 病気で働けない。
602 もっと教育を受けたかった。 日本の国として若い人にもっと文化、芸術、教育を
しっかり学ばせてほしい。（日本のもつ匠のわざ、も
の作り、文化、先人たちの知恵をもっと広めて頂き
たいと思います）。
603 高校は出ておけばよかったと思う。今になってしみ
じみ感じます。
行政には、もっと、仕事をつくってほしい。希望です。
604 若いころ、母をなくした時、たよる人もいなくて。
母が入院してた時、入院費用もはらえなくなって生
活保護を申請したのですが、保護が決まってすぐ母
がなくなってしまい、保護費は、う（受）けとるこ
とはありませんでした。
高齢でも、やとってくれるような仕事をふやしてほ
しい。仕事さがすのは、むずかしいです。
605 べつに有りません。 国や市にたへめいわくをかけています。ありがとう
ございました。
606 母親死んでいなかったぐらいです。 別に申し上げることはないです。病気のため。
607 ない。あってもだれもたす（助）けてくれない。人
なんてしん（信）じてもむだだと思う。
なし。
608 今の生活状態から抜け出したい。 仕事というより、働きやすい環境があればいいなと
思う。「働け」というわりに、保育園は空かなくて働
くにも働けないからどうしようもない。
609 小学 3 年の時父親が変わり、虐待を受けていた。 行政も何も今の病気を、なおすことが先決で望みは
その後の話だと思う。
610 父が子どもの時に亡くなり母が働いてくれました。
小学校に入る前に再婚し養父が出来ましたが、母が
一人で働いていた時の方が保護費？（片親だったの
で）などを合わせて収入があり、苦しかった。給食費、
中学の部活で必要になるお金をすぐに払う事が出来
ず、学校に行く度に私があやまっていました。歯医
者さんにも通えず笑うのが恥ずかしかった。どんな
手助けがあればというのは何ができて何がダメと言
われるかわからないので相談さえしようと思えない。
精神障がいを患っているのですが、社会復帰がなか
なか出来ず、A を利用していますが、もっと職業訓
練を出来る場所を増やして頂きたい。社会が便利に
なってより複雑化した事でコンビニにも面接を受け
るのにとまどいます。（病気になる前から行きづらさ
があった）
611 3 人兄弟で自分の写真が少なかったり、命名書がな
かったり自分は必要のない子だと思っている。自分
も小供をかわいいと思えない。人から必要とされた
いと強く思う。
―
612 幼いときに親が離婚した。継母にいじめられてがま
んできなく再婚した母親の家に逃げ、急に増えた負
担なのであんまり愛されなかったのです。弟がいま
すので、私が学校へそんなにはいられなかった。
なにかの技量を勉強して生活保護うけずに安定な高
収入仕事や自営業をしたいのです。
613 離婚問題、親友の自殺　手助けで今の現況からぬけ
出せるなら、とっくにしてる。何もない。
とくになし。
614 生活保護を受けて、ケースワーカの方に、相談した
ところ、対応が冷たかった事がすごくつらかったで
す。子供のいる家庭をなかなか理解してもらえない
事は苦しいです。
まだまだ、母子というだけで、理解してもらえない
職場が多い事です。
615 小・中とずっといじめられ色々なことが重なり今も
うつ病にもなった。その時に優しく話をきいてほし
かった。
子供がいる家庭や母子家庭にも働きやすい仕事があ
るといい。
616 学校の先生（小学 3 年生の時）に、きゅうしょく（給食）
でやさい（野菜）しかくれなかった。いじめがつらかっ
た。
時間にゆうづう（融通）がきくところ。
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617 母が亡くなり全てを失った気がした。母が体の不調
を訴えた時に近くの病院に連れてってしまい詳しく
調べてもらえずもっと大きな病院に救急車で連れて
行ければよかった。
特にありません。
618 なし。 ―
619 両親がけんかばかりして父が母をぎゃくたい（虐待）
して大声で父がどなって（長年）その時にとても保
育園から（4 才か 5 才から小学生の途中で小さかった）
のでその時にとてもこわかった。それから対人きょ
うふ（恐怖）症になった。
優しさや思いやりを人々に持つ国や市になって欲し
いです。動物が好きなので動物にも思いやりを持っ
て欲しいです。（今風邪をひいて高熱があるので母親
が息子の言った事を代筆しました）
620 ― 仕事をふやせ。
621 自分の考えが相手に伝えられない。 仕事が決まった時に、どうしても行けない時の為に
変わりみたいな人がほしい。
622 いじめ（小 5 〜中 3 まで）先生やしせつの（施設）
人があまり助けてくれなかった。実の母親も妹のこ
とばかりをかばって私のことはりかい（理解）して
くれなかった。10 代の頃の交際相手からのぼうりょ
く（暴力）など。
―
623 母親との不仲で家にいる事が嫌でしょうがなかった。
話を聞いてくれ、想談にのってくれる人がいればよ
かったと思う。
―
624 学校でのいじめ問題を先生方が考えて頂きたいと思
います。
何もありません。
625 今のような福祉の内容が、昔にはなかったので母の
時代の母子家庭の方は大変だったと思う。
―
626 もう少し手をか（貸）してくれていればと思いました。障がい者がはたらきやすい所が多数あればと思いま
す。
627 小学低学年よりいじめを受け回りの人は助けようと
もしませんでした。担任の先生に何度も相談しても
相手にされず、私一人でかかえ込む毎日でした。実
姉からもいじめや性てきぎゃくたい（虐待）を 18 才
で結婚・家を出るまで受けていました。もう少し近
所の人が心配してくれたり、学校の先生がきちんと
たいおう（対応）するべきですね。
―
628 子供を産んでから就職が大変だった。離婚後はとく
に大変で…1 人親になってからは面接に行っても『子
供が病気で保育園休むとあなたがみるから仕事休む
でしょ』と何十件でも言われ、なかなか仕事につけ
ず…そんな人たちを国でやとって（雇って）ほしかっ
た。
国で管理してる仕事や区で管理してる仕事につける
様に大変な家庭の人がつきやすい様にしてほしいで
す。全員は無理だと思うので何名かだけでも宜しく
お願いします。世の中大変で仕事につけない人はきっ
といます。
629 うまく、人づきあいが、出来なくて、困っていました。 ―
630 親からのぎゃくたい（虐待）、いじめ、人間関係、仕事、
離婚、大家や不動産とのおりあい（折り合い）がつ
かず、今住んでいることが精神的苦痛。話しをじっ
くり聞いてくれて、アドバイスや気持ちをやわらげ
てくれるほうもん（訪問）ボランティアの人がいた
らいいと思います。
精神疾患をもった人が働きやすい、仕事場やカウン
セラーのついた仕事場などがあったらいいと思いま
す。
631 家庭環境、仕事、生活とあらゆる理由で苦しんでい
ました。手助けと言われてもとくに思いつきません。
職探しをしている人達にとって、いい環境になれば
いいと思います。
632
―
生活保護での生活費で仕事が見つかり仕事について
もこの生活費では、きゅうりょう（給料）をもらう
までがものすごくたいへん（大変）ですし、いま、
現状でも、生活費がたりないくらいです。ケースワー
カーの話し方と、対応が悪すぎます。
633 家族というものをまともにもった事がない。今も友
達以外相談相手がいない。
カウンセリングを通して人の役に立ちたい。（資格有）
そんな仕事を作って下さい。
生活保護受給者の「声」
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634 子どものころは、特に困った事があったとか、苦し
い思いをしたいうことは、ない（0 才〜 20 才）現
在は、就職をしていくことが出来ず悩んでいる。特
に 32 才ぐらいから一つの職場に長く勤めることが出
来ず非常に悩んでいた。職場においての人間関係と
かどのようにしていけば職場の同僚と上手くコミニ
ケーションしていけるのか、わからずにいる。
私は、学歴を低く高校中退していて、職業を選択し
ていくほどの能力もない。現在は、就職活動をして
いるがなかなか決まらずいて自分としてこま（困）っ
ている。私たちのような人物でも働いていけるよう
にどのような動きをしていけばよいかよきアドバイ
スをしてしてほしい。あとは、私として失業して無
職になり収入が無い状態になって大変な思いをした
が生活保護があって私として生きていくが出来ても
のすごく感謝しています。1 日を早く自立した生活
をしていけるようにがんばっていきます。
635 小．中．高といじめで不登校やひきこもりでした。
その時は病気だとは気付かずに、両親に心配や迷惑
を掛けた事を後悔しています。
特にありません。
636 家族からの暴力で、自分はお家の中で死んでしまう
のかと思っていた。近所の人や親せきに、通報して
もらえたら良かったと思う。親から愛情を受けた気
憶があまりない。愛してほしかった。公立小学校で
の先生からのいたずら。
就労を望む人に対してのきめ細やかで力強い相談や
指導。できればその際の多少の心のケア。
637 昨年、身寄りもなく配偶者の暴力、金銭面など困っ
ていた時、福祉の方に助けていただきました。本当
に良かったと感謝しています。
仕事に関しての情報が今あまりないので、とくに望
む事と言われてもうかんできません。
638 家庭環境が決して恵まれているとは思えなかった。
母にも父にも満足に甘えることができなかった。（父、
ギャンブル・酒乱、母、他の男性と浮気長年、リコン、
内緑の父・すぐに別離、兄弟の自殺（私の兄）姉ア
ルコール依ゾン症　私は小学生時から家庭でのさみ
しさを学校などでまぎらせていた。友達や周りの方々
にとても恵まれたのだと思う。なので今も友は大切
だと思います。良い大人に出会えたと思う（先生や
働きについた時の上司など）。
時に恵みません。今のこの生活を送れているのも行
政のおかげです。子を成人させ、私自身も保護から
抜け出し、いつか社会にお返しできる日を期待し日々
がんばります　ありがとうございました。
639 孤独　家族。 仕事のみでなく、心のケア。
640 日本にきて日本語わからないことくるしんでた。今
も日本人と交流できない。くる（苦）しい。
よろしくお願いします。
641 小学生の時から、学校に、いじめられて、小学の時は、
すごく、いやでした。今も友達に、いじめられてま
す。友達が、口を、きかなかったりして、同じ A 市
に住んで、いるのにむし（無視）。中学生がやること
を、大人がやっていますので（私も気になって。死
にたいと思っています。）仲良く出きればいいんです
が　仲良く出きればいいなあっと思って、いますが、
同じ A 市にいて、小中学生が、やることを、大人が、
やっています。私は仲良くしたいと思って、なんか
い（何回）もあやまりました。でも、ゆるしてもら
えませんでした。友達はいらないと思いましたがやっ
ぱり、気になります。家にいても、おちつかないし。
やっぱり、私は、いきて（生きて）、いてもしかたな
いのでしょうか？
仕事を探していますがなかなかなく生活保護をも
らっていますが、心臓・ひらいして（肥大して）いると、
医者から言われて少しでも坂をのぼると、ハーハー
いいます。少しでも仕事をする気持ちは、あります。
642 数年前、パニック障害になりました。体重も 34kg
まで減り、どこにも出れず、誰にも言えませんでし
た。その後回復したが、離婚後又再発。子供がいる
のに 1 人で育てていけるかとても不安で、パニック
が酷くなり、薬を変えたりしたが、合わなくて悪化
して又 7kg やせました。とても不安です。
今は何とも言えない。
643 ― 無。
644 精神的な面で、もっと相談出来れば、良かったと思う。今後に、つながる様な、資格を取りたい。
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645 人間関係で、中学の時いじめにあい、中学生の時学
校へずっと 1 年い（行）かなかった。誰も助けてく
れなくて、自殺をずっと毎日考えていた。それから
人が怖くなり、仕事でもいじめられて、仕事を何度
もやめて、家出をしたり、人を信じる事も怖い。今
も怖い。
生活保護受給者なのに福祉は全然わかっていない。
子供が 3 人もいるのに 2K の家に住み、他の A 福祉
の利用者は引っ越しのお金も新しく引っ越しするお
金も全て出してもらってるのに、私は 1 円も出せな
いといつも言われ、私と子供 4 人では、せまくて大
変なのにわかっていない。他の人は出してくれて、
私達には出せない。平等ではない。絶対におかしい。
646 有りません。 有りません。
647 子どものころから、結婚するまで外国に居ました。
何事があっても、■■がとなりをいってくれて、心
が強かった。一人が外国で子どもをどうやって健康
的、楽しくを育る事を、いろいろ不安感を精神的に
かこまってる。
自分は、自信を持って、できるの仕事。
648 身内が、いないため、困った事が、あっても、相談
できず、一人で、決め行動しなければならず、毎日
不安と、こどく（孤独）を感じます。子供がいるた
め弱身をだれに見せて良いのか、わからず、時には、
弱音を吐きたい時も有る。
赤ちゃんを安心して預ける事のできるかんきょう（環
境）を望みます。
649 手当は子供の為なのに、なんで、親の収入に入るの ?
子供が使うべきじゃないのですか？
―
650 母子家庭なので資格を取りたいが生活できない。病
気が治らないので生活保護は本当にありがたい。
子供が病気でも預かってくれる保育園があると助か
ります。私の病気は、突発的なため、週 1 でも短時
間でも働ける場所があると助かります。
651 家庭では母と兄に虐待を受け、小、中学校でも暴力
や精神的に苦痛を与える教師に出会い、高校中退後
仕事に就くのですが、一生懸命働いて貯めたお金を
兄が断りもなく使い母には、毎日のように家を出て
いけと言われ続けていました。結婚して子供が 2 人
居たのですが仕事がだんだん上手くいかず悪化して
いくにつれ、つま（妻）が 2 人の子供達に虐待して
いるのを、数十人の人から聞き、中には警察や市役
所や保健所へ相談しに行った人がいて自分はそんな
事は何も知らず、大好きな 2 人の子供が殺される前
に離婚しました。今年は病気とケガが悪化し日常生
活や歩くことにも支障が有ります。
A 総理が日本と言う国をダメにし、B 総理が壊滅状
態にして、そして今 C 総理が周囲の人や国民の本当
の気持ちに耳も傾けず国を破綻に追いやっているよ
うな気がしています。自分の病気とケガが治り仕事
につこうと思っても勤められる場所が有るのかが不
安に思っています。
652 特になし。 安定した仕事。
653 父親が亡くなったとき。 就労支援のハードルをさげて欲しい。
654 お金と、体が不自由になって仕事がえら（選）べな
い　外国ではできても日本ではできない、おそい医
療はや（早）くしてほしい。
体が不自由な人間でもしょうらいせい（将来性）の
ある仕事をつくってほしい。
655 ひきこもりで 10 年間一歩も家から出る事がなかっ
た。早く精神科に通っていけばよかったと思います。
手に職をつけたいと思っています。電気工事士とか、
水道屋とかになりたいと思っていますが、体がゆう
ことをきかない。
656 父が亡なり、母・妹の面倒をみていました。母子家
庭への相談窓口があったらこんなにくる（苦）しま
なかった。5 年前に「うつ病」と診断されたが、妻
には理解してもらえず離婚してしまい、職場でも信
用を失い、かなりつらかった。もう少し相談できる
場をあたえて頂ければここまでひどくならなかった。
自分なりに面接を受けておりますが、なかなか決ま
らず資格も免許もありません。うつ病は、なかなか
理解してもらえません。私みたいな人でも働ける職
場はありませんでしょうか。あれば教えて頂きたい
です。仕事が決まらないとつらいです。
657
―
どんな会社でも長年働けば雇用保障を得られるよう
に。
658 自己破産、うつ病、失業して家のローンが支払えず。X 市に感謝しています。
659 なし。 特になし。
660 3 人兄弟の真ん中だったので、親の愛情があまり感
じられなかったと思います。
特になし。
661 精神的に何十年も苦しんでいるのでとてもつらい。
自殺しようと思い救急車で運ばれた事もある。基本
的に人を信用するという事が出来ないため（病気の
ため）。心から相談出来る人がいて病院と合わせて直
していけたらいいと思っています。
精神的障害者が安心して仕事が出来る場を作ってほ
しいです。
生活保護受給者の「声」
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662 経済苦で学校に行けなかった。家計を気にせず勉強
がしたかった。
自分と同じように経済苦で子供に満足のいく教育費
をかけられない。
663 中学生の時義父に性的暴力を受け続け誰にも相談出
来なくて死んでしまいたいと考えていました。その
後母に気付いてもらえましたが私への態度が冷たく
なりいたたまれない気持ちで過ごし今でもしこりが
残ったままです。
公務員は安定してるのでとても良い仕事だと思いま
す。住宅等も良い物件を格安で利用出来たりするの
で理想的です。ハローワークが A 市に無いのが残念
です。
664 本当の真実を言っていても、その時は、信じてもら
えなかった。
―
665 別れただんなの収入が（結婚してる時）なかった時。
手助けはその時考えなかった。
特になし。
666 私の幼い頃、虐められました。でも、私自身、負け
たくなかったので、頑張って登校しました。
もうちょっと仕事に対して働く時間を増して欲しい。
667 分からない。 ―
668 人との関わりや親子関係。相談できる人がいればよ
かったと思う。
よくわかりません。
669 父親や男からの DV で苦しんだ。物心ついた時から
父親からの DV を受けたきおく（記憶）があり、家
出する 10 代半ばまでずっと父から DV を受けてき
た。その後つき合った男からも DV を受けた。もっ
と DV を受けてる子供、精神的に苦しんでる子供を
助けてほしい。
よくわかりません。
670 過去は過去で、これから先の事しか考えられない。 「原発の即時全廃」国は国民の命を守らなければいけ
ないのに財界の圧力に屈し、国民にウソをついてい
る事「命よりおカネ」になっている事。日本の原発
は耐震強度が弱い。大地震に耐えられないようにで
きている。原発がなくとも電力不足にはならない。
火力発電を 70% まで高めれば電力供給は充分に間に
合う。天然ガスの可採埋蔵量は 400 年分もあること。
天然のガスコンバインドサイクル発電を組み合わせ
れば原発は全く不要。巨大地震がまたくる前に 1 日
も早く原発全廃をしなければならない。と思うと、
安心して生活も仕事もできない。
671 親兄弟がいたため、何もなく今に至っている。 外国人の為仕事の事はなく、国に望む事はない。国
の人は口だけで行動にならない。
672 ・金せん（銭）面でこま（困）っていました。・仕事に、
ついてても、すぐにやめてしまうので困っています。・
人間関係が上手くいかないです。
私は、精神病の為、病気をかくして働くしかないので、
市の方から、もう少し、病気を持っている人の事を
受け入れる会社を作って下さい。
673 自分自身の問題だと思っています。 世界不況等、これからますますきびしくなるようで
心配しています。
674 親の借金　専門家のアドバイス。 ―
675 人の心。 人の心。
676 母子家庭だった為、親が仕事で自宅にいなく、兄弟
もいない為、寂しく感じていた。孤独を解消する意
味で早期より就職した。
方麻痺等の病状の者も回復を目的として仕事時間内
でもリハビリの時間を設けてほしい。その際の損失
は、行政より企業に負担してほしい。身体を治して。
向上心は現在でもある為。
677 両親がなくなった時。仕事での対人。 仕事のはばをのばしてほしい。
678 子どものときは、特くになし。おとなになってから、
仕事でいい仕事にめぐりあわない。
文しょ（文章）のいみ（意味）が、わからない。
679 会社の代表をしていまして、現在、破産準備中ですが、
当時仕事量はあったのですが、金策等の相談、アド
バイスをおしえてくれる所がわかっていれば良かっ
たと思う。精神的に、うつ病になり体調をくずす前
に相談できれば良かったと思います。
特になし。
680 中学生の時、イジメ（いじめ）にあい登校拒否にな
りました。高校にもいき（行き）ましたが学校生活
にもなじめず中退しました。それから仕事につきま
したが人間関係になじめず、どこでも長続きしませ
んでした。もっと若いうちに自分の道を見つけるべ
きだったと後悔しております。
資格を取ったら自分の年齢でも仕事を招介してもら
えますか？
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681 養ご（護）施設、ホームレス、助けが欲しかったです。病気でも働きたい。働いてる環境（現実は、具合が
悪すぎて）→体調不良。
682 あまり人とのコミュニケーションがとれなかった！
わからない。
なにもきたいしていないので！
683 ― 年齢制限や学歴による制限など。
684 父親の家出・行政相談、色々とこまかい（細かい）。
手助があれば　母親の病気。
仕事がしやすいように、行政、又国が努力を、もっ
として生きていきやすい世の中にないてほしい。
685 実家があまり裕福でなかったため、高校に進んだの
ですが自分でアルバイトをしないと学校へ通えな
かった。アルバイト重視になり単位がとれなくなり
やめざるえなかった。その時高校無償化の制度など
があればよかったのかなと思います。
仕事に対しては仕事をしていればおもしろい人と話
ず機会もあるだろうし、ナマケモノ（怠け者）のレッ
テルは貼らないでしょうから、行政には望んでも私
一人がとやかく言ってもどうにもならないでしょう。
686 子供の頃は両親の DV 問題があり高校をやめ、働き
出しました。発病し、仕事はやめず、がんばってき
たつもりですが、病気の事は家族以外、知らせる事
はできず、早く治せれば良かったと思いましたが病
院でも無理でした。人の手助はあまり考えていませ
んでした。
差別の無い社会を。働けるのに働けないとされるの
は。
687 子供のころは、困った事があっても両親がいますか
ら、すべて相談し、解決して来たと思います。30 歳
位の時、歯のかみ合わせの悪さから来る顎関接病と
いう病気になり、体の歪み等の症状が激しく、それ
が現在も続いており、一番困った事だと思います。
これ以後、失業や、短期の仕事しか出来なくなり現
在の生活になったと思ってます。
やはり雇用を第一に考えてもらいたいですし、この
歳になりますと、ハローワークや、求人誌でもなか
なか見つからないですし、面接に行っても不採用に
なる確率が高いと思います。この先、中高年はます
ますきびしくなると思いますし、生活保護受給者が
過去最多というニュースを見て、改めて厳しい現実
だと思っています。
688 友人関係で苦しんだ。他の友人や、（びょういん）先生、
かぞく（家族）のアドバイスが、よく、さんこう（参
考）になりました。
―
689 自分の性格。 ―
690
―
学れき（学歴）に、とらわれすぎ　人間せい（性）
でみてもらいたかった。
691 20 才の時、統合失調しょうにかかる。 ―
692 本当に困った時に助けてもらえて感謝しています。 判かりやすい行政を、ハードルをひくくしてほしい。
693 ― 国民の生活を真剣に考えてほしい。
694 一人暮らしの前は家族がいたが、一人だとやらなけ
ればならないのがときどきつらい。
本当に困っているもののことを考えて欲しい。
695 別になし。 特になし。
696 子供の頃父親から性的ないやな経験があり相談相手
はいない。心のきずが大きかったが誰にも言えない
まま大人になった。心のよりどころがない。
何も望ぞまない。
697 たくさん人生の中ではありますが、子供の頃に母親
が変わった事です。
国に何を求めても無理だと思います。ただ A 市には
感謝しています。早く病気を治し、1 日も早く仕事を
持ち、普通の生活に戻りたいと思います。
698 クラスメイトからいじめにあっても、学校の先生は
助けてくれなかった。その時に、手助けがあれば良
かったのに。と思いました。
テレビがアナログのまま、なんとかケーブルテレビ
でしのいでいます。できれば、テレビの買いかえを
市がして欲しいです。
699 辛い時や苦しい時素直に他人に言えずいつも元気な
ふりをする。誰も気がつかない。
今は良くわからない。
700 特になし。 特になし。
701 苦しんだ事等はもう思い出したくもありません。 老若男女が仕事につける様にしてほしいです。
702 いじめに苦しんだ。 ―
703 精神的に不安。病気をわかって（理解）就職できる
所がない。信頼できる医師。
年令制限が多い。無料で近場の駅付近にサポートし
てくれる場所が欲しい。
704 「ビンボウ（貧乏）」というだけでずっと『いじめ』
の毎日毎日。誰にも相談する人もいなくて毎日毎日
泣くだけの人生。長生きだけはしたくありません。
すぐにでも死にたい。
この国に対して何の期待も希望もありません。原子
力発電はすべて廃止せよ !!
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705 時々夜の眠る時間に気管支ぜんそく（喘息）などで
苦しい。
私は外国人ですが結婚をして娘を 1 人出産して今現
在主人と三人でいますが、主人が病気で大変苦しん
でいる。行政は金だけ出すのではなく実の有るヘル
プ等をして下さい。
706 義母が来てから親とは離れて生活（同じ敷地内で別
棟で妹と 2 人で 9 才から生活した時、母家にはいっ
さい入れてもらえず離れにいたころ、自分で洗濯し
た。でもお風呂は最後に■■ならない湯でした。そ
の時の義母へのトラウマが今もあります。
―
707 転校が多かったので、友だちがいなかった。友だち
がほしかった。
とくにない。
708
―
11/1 から定職についたばかりでまだ収入がありませ
ん。障がいを持っていますのでなかなか職が決まら
なかったです。保護はありがたいのですがその家族
全体をみた収入でみられてしまうので困る面もあり
ます。例）子供の収入しかないとき。
709 ・お金の面で困って、親のえん（援）助を受けた。・
夫の暴力。
今はパートで働いて、自立して社員になりたくても
こよう（雇用）してもらえずパートで働くことしか
出来ません。
710 家庭の問題、学校でのいじめ、金銭的な苦労、アト
ピー、　DV、障がい者になり社会のへんけん（偏見）
を感じた、精神の問題など一度じどう（児童）相談
所につれていかれたけど親が近くにいて相談員に本
当の事を言えなかった。昔はネットなどなかったの
で何をどうして良いか全くわからなかった。
差別のない社会を望んでいます。
711 （過去のことを）考えると胸が苦しくなるから、考え
ない様にしてます。思いだ（出）したくないです。
―
712 幼少の頃実母からぎゃくたい（虐待）をされました。 ―
713 しっぱい（失敗）したときのアドバイスがほしかっ
た！
高年齢の（できる）仕事（が）ほしい！
714 昔は父親が借金を重ねて食うに困る生活をしていた。
（今、父親の時と）理由は異なるとはいえ、自分が食
えない状態になるとは情けない。
―
715 子供の頃は苦しんだ事は良く覚えていませんが大人
になってからお金で苦しんだ事は良くあります。若
いころは ” 生活保護 ” も知らなかったのでお金で苦労
しましたが、その時、一時的に ” 借し付け金 ” 成度（貸
付資金制度）があれば良かったのにと思いました。
―
716 もう少し、家族や知人に色々と相談していれば？と
今までの人生を反省してます。
資格・免許等の取得制度の充実をして求しい。
717 （困ったことなどを）話してもわかってもらえない。 仕事のことで相談しても、ケースワーカー＆相談員
は自分でさが（探）してくださいの一言だけ。
718 私が中学生の時、母は胃ガンにかかっていました。
でもその時はし（知）らぬまま。母の田舎（A 県）
に中学・高校の 4 年間いました。父から生活が苦し
い‥といわれ、働きながら夜間の高校にいきました
ができなくなりました。でも自分の夢は（そのときは）
学校の先生とか人の役にたつ人になりたかったです。
10 代後半からはたら（働）き 20 代半ばでタクシーの
運転手になりいろいろと見てきて、いまはしず（静）
かに余生をおく（送）りたいです。
719 病気で苦しんだ　自分の家ぞく（族）やおじが助け
てくれた。
今の仕事にまんぞく（満足）しているのでとくにない。
720 り婚（離婚）　癌。 特にありません。
721 妻が、死に子供が 3 人いるが、自分が酒をあび、仕
事も出来なく、生活もでも何も出来ず、それで、福
祉に。（生活保護）。その後（子供は、どくりつ（独立）
した。）
今は、少しでも自分の生活ができるぐらいの金であ
れば。
722 お金がまったく無い事、かぜなどひいた時医者にい
けなかった事、ケースワーカーみたいな人がいれば
良かった。
だれでも、働きやすくしてほしい。
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723 常に金銭的に追われ、日々ゆっくりと寝る事も出来
ず、また人にも相談出来ずすべてを自分でかかえる
人生でした。
私自身、家庭も持ち、夢に見た一生の仕事として店
を持ちましたが、現実問題、とてもきび（厳）しく
店を守る為の金もなく、金ゆう（融）機関の助けも
得る事もありませんでした。
724 親がいなかったこと、親がほしかった。 ねんれいせいげん（年齢制限）をなくす。
725 子どもの時代に孤独や家族内人間関係・学校内での
いじめ等々、生活費に困った。借金返済等、多重債
務解消のため就労できず苦しんだ（病気のため）。
被服費など金銭的支援　他、特に無し。
726 ― 安定した世の中。
727 母の体がよわ（弱）く、いつもね（寝）ていた。小・
中学生の時にくさいといじめられていた。幼い時に
父が亡くなってしまった。
ワーク・シェアリングしてほしい。多くの人がみじ
か（短）い時間で仕事を分け合ってほしい。
728 親から言葉　兄弟がいたらよかった。 真実をみてほしい。
729 ― 誰でも安定した仕事につけるように。
730 相談する所がなく、親にたよ（頼）るしかなかった
ことがあった。
職業安定所以外でも相談できる所を増やしてほしい。
職を身につける幅を増やして、（範囲を広げて）その
後の就職先をあっせんしてほしい。
731 親の事はどうにもならないので…　生きてこれただ
けで幸わせです。
望みません。
732 10 代半ばの時。病気になり精神しよう（症）といわ
れ Z 市の A 病院に 5 ケ月間入いん（院）しました。
その後私が 20 代半ばの時に病気のため、50 代の父
が死亡しました。もう少し長生きしてほしかった思
います。
―
733 両親の仲が悪く、父親が母にいつも、なぐ（殴）る、
け（蹴）るの暴力を振うのを幼少の頃より見て、私
も何回となく父に殺されそうになった経験が有りま
す。私は、母親をな（亡）くしています。そのショッ
クからなかなか、立ち直ることが出来ずに、うつ痛
やパニック障害になったことも有り、その時、ケー
スワーカーの人が、親切にしてくれたらと思いまし
た。
定年、と言う、制度を、もう少し年令を引き上げる
ことを、検討した方が良いのではと思います。70 才
代でも、まだまだ、現役で働ける人は、沢山、おら
れると思います。そういった人たちの経験をつぎ（次）
の世代をにな（担）う人々にバトンタッチ出来るよ
うな社会にして、明るい日本を。政治家が、日本の
国をダメにしていると思う。
734 子どもの頃から現在迄は、実家の近くに住んでいま
したので何か有ると親や親族が手をさしのべてくれ
ましたのであまり困ったという事はありませんでし
たが離婚後（38 歳以降）特に東京に出て来てから
は（10 年位）は住む所もなくホームレスの時もあり、
色々な事がありましたが知り合いもなく福祉関係の
事もわかりませんでしたので、手助けを受ける以前
の間題（状態）だと思います。
中高年の職が沢山（今よりは）有るといいです。若
い人のは色々有るようですがやっぱり中高年になる
と（分かってはいるんですが）厳しいです。ハローワー
クに何度も足を運んだり求人雑誌を見てもあまりな
く困まっています。早く仕事をみつけて働きたいの
で体調はあまり良く有りませんが全く動けないわけ
ではないので一日も早く少しでも働きたいです。
735 子どものころは、楽しくすごせましたが、精神的な
病気で高校中退し、入院。とても苦しい時がありま
した。学校の先生や、ケースワーカーさんや、家族
の人たちのおかげで、なんとか元気になりました。
―
736 特になし。 特になし。
737 ― 特にありません。
738 ？ ？
739 病院に具合いが悪くて行けない時、薬を取りに行け
ない事。買い物など出来ない時、頼める人がいない。
―
740 夫が仕事を長くはたら（働）くことが出きない。 高れい（齢）でも働ける場を広げてほしいです。
741 特に無し。 国には何も望まない。1 人の意見など聞いてもらえ
るとは思わないから。※市の大事な税金を使わせて
いただいているのでなるべく早く身体を治し、職に
就きたいと思っています。
742 昔は、そんなに苦しまなかったと思います（A 首相）
になって、10 年ぐらい前ごろから仕事場が働きにく
いハードな場所になった（グローバリズムのため）。
金をもつ人ともたない人の差があまりにも広がった。
日本自体が日本人自身が住みやすい所であれば、一
部をのぞ（除）き手助けはあまり必要ないと思います。
このような生活保護が日本にある事自体すばらしい
事だと思います。前にいた A 市はキライでしたが B
市には感謝しています。自分の住む B 市の事を考え
るようになりました。世界中の富をうばい取る→国
際金融寡頭権力に対坑していただきたいと思います
←世界中からきら（嫌）われている。
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743 働いて収入をほとんど使ってしまい苦しんでしまい
ました。もっと人生をたいせつ（大切）にかんが（考）
えればよかったと思います。
自分にあう仕事を作ってもらえれば良いと思います。
744 病気のことを人に言ってもしかた（仕方）ないから。あまり望んでない。
745 特になし。 特になし。
746 人間関係で悩んだときに手助してくれたらと思った
事あります。
難しい事だと思うので期待はしてません。
747 胃を悪くしてトラック運転手をやめた時、及び労務
職（土木作業員）していた時、腰を痛めて仕事がで
きなかった時に金銭的に困ったが、生活保護等の申
請をするにも相談する人もいなかった。
特になし。
748 ナシ。 生活保護者ですが介護専門学校の費用（ヘルパー 2
級）。
749 コドモノコロワゲンキダッタガイマワトテモツライ。
（子どもの頃は元気だったが今はとてもつらい。）
カラダガワルク 1 日ジュウ〜ネテイルコトガマイニ
チ。イマワセイカツホゴオうけテイルタメタスカリ
マス。（身体が悪く一日中寝ていることが毎日、今は
生活保護を受けているため助かります。）
750 感謝です（福祉をうけてる上で）。 健康であり、社会にふっき（復帰）したいこの年で
751 以前、自分の病気が通院しているうちは精神病だと
わからなかったです。早く病名がわかってくれれば
仕事をやめずにすんだと思います。精神病で苦しん
でます。
へんけん（偏見）社会をなくしてほしいです。生活
保護、充実。
752 日払いで働いていたが、週払い、月払いの銀行ふ（振）
り込みになり、現住所がないことを知られ、仕事が
出来なくなってしまいました。もう少し日払を続け
てほしかったとおもいます。
最近は日払の仕事がなく、あっても年齢が低くなっ
ている為もう少し年齢を上げてほしい。
753 今考えると、最低限度高校は中退せずにしっかり最
後まで行けばよかったかなと思います。やはり仕事
■のはばが少ないです。
・雇う年令の幅をもう少し広げて欲しいと思います。
754 （わからない。） （わからない。）
755 持病が治せなかった。医療が…。 国は無力。
756 答えたくありません。 特になし。
757 債務を抱え支払いが困難になった時、両親に何度か
手助してもらったが無理だった。
特にありません。
758 よみかき（読み書き）が、できれば、くろう（苦労）
をしなかった。
―
759 網膜に障がいが有るので、20 年前から、日常生活に
苦労。大変な思いをしている。治らないので仕方が
ない。
障がいの為働けないので何も言えない。
760 特に無し。 若い人達に未来があると実感できるような世の中。
761 自分なりに＋（プラス）に考えるようにしてきました。
回りの人に助けられた人生だったような、気がしま
す。
どんな人でも、仕事につける。そんな世の中にして
下さい。
762 内向的な評価でおりましたが、片肺になり 1 年 9 ヵ
月療養し、となりのベッドの方が数人自然に死を迎
えると悲しい、苦しく思ったものです。実家に帰っ
ても悶々としているだろう私を両親は、自分（私）
の性格をよくわかっています。前向きな私を貧乏と
思っていた時もありましたが愛情を受けていました。
私の知る全ての人々が、困ること苦しい事に思い、
感じました。一部の人を除き・・・・・。亡き両親
にありがとうと思っています。
今は A 事務所の B ワーカーと援護協会の皆様に身体
と気が折れぬ様、支えてもらい、皆様には感謝して
おります。国の事は分らなくなっています。今の自
分を思えば感謝に付きます。ありがとうございます。
合掌。左手で書くので右は無理です。乱文乱筆すみ
ません。
763 ？ ？
764 自分の人生だから。 別に有りません。
765 生活に困っていた。父も仕事がなく食事もあまりし
なかった。高校もお金がなく通えなくなった。学歴
がない為仕事も定職がない　金銭面など生活のこと
で相談できる相手がいればよかった。
今は、病気でほとんど仕事ができない為特にありま
せん。
766 （親には）仕事をしてきちんとお金をもらうようにし
てもらいたかった。
仕事と生活ができるようにしてもらいたい。
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767 仕事上（の）嫌がらせ（を）受けた。困った時（には）
誰も助けてくれなかった。
仕事をいっぱいつくってほしい。
768 困ったと言うわけでは無いのですが、去年 10 月、生
活保護に認定された後、7 月頃までやっていたアル
バイトで痛めた左肩が、昨年暮れから今年初めにか
けて、ときどき激痛が走るようになり、もし保護の
認定を受けていなかったらと思うとゾットしました。
今はお陰さまで、だいぶ良くなりました。ほんとう
に助かりました。
今のところ特にありません。国にたい（対）しては、
とにかく景気を良くしてもらいたい。それだけです。
769 父親が居（いな）かったこと。 別に無し。（何を言っても）むだ（無駄。自分で仕事
捜すしかない。
770 なんでも話を聞いてくれる人がいたら気持がどんな
にらく（楽）になるか。
行政じたい（自体）あてにならない。
771 （家庭では）親が一方的に考え相手の言分を聞いても
らえない。が、親の言うことは、子供は聞け、と言
われた。（学校では）病により男子から頭をけられて
も助けてくれる女子がいない。「いじめ」を受け助け
てと、親に言っても、ほっぽとけ（放っておけ）。と
言い、中学卒業までいとこのおさがりで、（衣服を）
買ってもらえない。「じゅく（塾）」へ行きたいと言
うと、お金がもったいない、通知表（の成績が）悪
いのが行っても、出来ない。しゅう（就）職場まで、
やめさせてくれ。と何回も TEL により、本人の気
持ちで伸びる成長があること言われしずまった。何
でも頭ごなしの自分中心。1 人の人間と見てほしかっ
た。
30 代や 40 才（に）なっても 20 万（円）15 万（円）
以上もらえない中、家をほしい時に保しょう（証）
人なり支払に悩む。精神的な病がある人間の行ける、
そなわる（そんな）所がほしい　かぎ（限）られた
わく（枠）での生活（費）10 万（円で）は、苦しく
なる。役所（の）担当の人にもよるが、交通費持ち
で 12 万（円）中、子供 2 人と親 1 人が、バス通学（す
るの）は、つらかった。
772 私の場合は、困った時、行政の方が、相談に、のっ
て下さり、これからどこに行って相談をしたらいい
のか教えて下さったので本当に助かりました。早く
仕事について自立したいと思っているのですが資格
も何もなくては、なかなか仕事がありません。でも
まめに面接に行けば、その内には仕事につけると思
います。質問と関係なくてすみません。字もきたな
くてすみません。
―
773 子どもの頃から病気がちだったが母がいてくれた。
早くに父が亡くなったので母は苦労したと思う。社
会人になってからは特別にはなかったが離婚した事
が今の病気につながったと思う。
私は病気でもう外では働けなくなり特別な望（み）
はありません。
774 特にない。 特にない。
775 ― 今は別にない。
776 中学 3 年から一人暮らしで（したが）家事がおぼ（覚）
えられなかった。自殺未すいをしたが、母親には男
がいて、いっしょ（一緒）にく（暮）らせなかった。
母とく（暮）らしはじめたが、ひきこもりになって
友だちがいなかった。母も誰も手をさしのべてくれ
なかった。
在宅で、できる仕事をふやしてほしい。
777 小学校低学年の時両親が離婚して父にそだ（育）て
られたので母の愛情がほしかった。学校から帰って
もだれもいない。兄・姉も帰りがおそい、父も仕事
がいそがしいので相談する人がまわりにいなかった。
相談する人がほしかった。
現在の日本の政治又行政に望むことはあまりない。
778
―
試用期間 2 ヵ月、3 ヵ月というのが有りますが、7 日、
10 日でもいいのではないですか。それでダメなら、
賃金をそく（即）、精算させて下さい。
779 家族のこと、恥をかいて自分をとてもダメな人間と
感じてとてもくら（比）べるのがこわかったりその他。
つつましく静かにおだやかに暮したい。そう言うか
んきょう（環境）を望んでいる。
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780 経営－金銭。 その国の神話が失れたその国に在ることに誇りが失
われているように思われます。ちっじょ（秩序）が■っ
ちじょを志向しているようです。望むのではなく、
望まないことが必要な時なのかもしれません。参考
です。
781 実家（生まれた家）が貧しかったためか、自分の性
格のためか金銭的に苦しむ事が多かった様に感じま
す。なかなか助けて貰うという事が無かったと思い
ます。
この年になって望む事はありません。しかし、仕事
をするにあたって資格、免許等いろいろな障がいが
多すぎるのではと思います。
782 火葬場での肉親の骨を納骨した時。 司法立法行政の堅護。
783 毎年、こま（困）っているので有り感じなくなって
いる。
あまりないです。
784
―
曽野綾子さんの本が好きなので他人や行政の世話に
なるのは私は好きでありません。今はとにかく 3 つ
の（3 高）血圧、糖尿、脂肪をなんとかしたいのです。
785 別にない。 別にない。
786 いっぱいあってわからない。 なし。
787 外見と建前の人間が多いと思います（自分の努力も
足りない）。
年寄にもっと出来る仕事がほしい（自分の能力も有
ませんし頭も悪いので）
788 ― 定年は関係なく…。
789 他人からの中傷嫌がらせに困っています、相談する
相手もいません。
身体が健康なら仕事もしたいですが、働ける状態（病
気）にありません。
790 別にたいしてありません。 年をとった時を考えろ！！
791 幼少の頃から、体調が悪く、病気がちでした。家は
貧乏で、家族は皆ばらばら。いつも、こどく（孤独）
でした。親がせめて行政に相談していたならばせめ
てもの救いとつくづく思（行政より手助けがあれば）
いました。
①ケースワーカーの人がかわる時、事前にかわった
人の名前を手紙で報告してほしい②ケースワーカー
が今迄、何人も変わりましたけど、ある 1 人が窓口
と自宅に来た時とでは別人のような人がいました。
まるでおに（鬼）の様に変化してとても、まともな
人間が言ってる事とは思いませんでした。この苦情
は何人か伝わったと思いますけど、私はがまん（我慢）
してました。この様な人は今後すぐやめて頂きたい。
③私は生活保護を受けていなければとうに死んでま
した。諸者（役所）の職員の提言を頂き生活保護を
受けさせて頂いたことに深く感謝しております。今
後もよろしくお願い申し上げます。
792 過去の出来事に対しては一切、考えない。 現在、事業計画中で有り、行政、金融機関からの支
援など受けれる様な取り組（計らい）を希望する。
793 人に叱られたり注意されると、自分は嫌らわれてい
ると思った。だけどそれは、自分の爲を思って言っ
てくれいると気付くのが遅かった。
特になし。
794 生活費　入院・通院費　葬祭費　事前に支払えれば 生活保護を受けて助かっています。
795 まったく生活の出来るお金がなくなった時、行政の
ことを知らなかった。今はすごく助かっています。
ぜいたく（贅沢）を考えず、与えられた生活の中で
生きることだと思います。
796 会社到産時の生活一時金（資金）のあり方など　難
病発生時の医療手続きの俊敏性。
住居について　受給以前より 14 〜 5 年に渡り公営住
宅（優先を含む）で申し込んでいるのに当選になら
ないのは？災害が出る場合必ず数百ヶ（戸）は有る
のに、おかしいと思います。
797 昔は八百屋をやってましたが、問題を起こし懲役に
行き（刑を受け）、全く身内とも接しょく（触）もな
く、天がいこどく（涯孤独）の状態です。相談相手
もいません。
・今は元気ですが、不景気なので若い人ゆうせん（優
先）で 60 さい（才）以上は、全くやと（雇）っても
らえません。屋台でもやってでも、収入を得たらい
いと思うのですが、道交法があるので、できません。
だから、生活支援として、生活にこまった人には、
屋台でもやる様に、A 県が、いくらか、お金を貸し
て、屋台をできる様にしてもらいたい。場所代は毎月、
A 県か、けいさつ（警察）が集めて、自由に商売を
やらせたら、生活ほご（保護）を受ける人も、少な
くなると思います。
798 ― 行政に期待していない。
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799 自己主張を強く言わない。理解者の出現。 働く人が不利益を受ける事のないような社会を作っ
てほしい。コンプライアンス意識の欠如している、
会社や経営者が今でも居ます。
800 別に有りません。 別に有りません。
801 人と上手く付き合えなかった。 ―
802 楽天家なのであまり無い。現在、身体が障害者なの
で色々、めんどうな事が出来ない。
毎日でもヘルパーさんが来てほしい。話し合いてが
ほしい。
803 宗教、友人、家族、教養。 何もありません。現状で満足です。
804 生活の手助け。 特になし
805 十年位前より土木の仕事が急になくなり、務めてい
る会社もなくなり、点々と移りながら仕事をして来
ましたが 60 才を過ぎると知らない所は使ってくれま
せん。当時の政府につぶれる会社を助けてもらいた
かった。
国にはそれぞれ専門の分野をしっかり働いてもらっ
て会社の倒産を少なくしてほしい。一度倒産した会
社は再度立ち上がる事はむずかしい。
806 ノイローゼになり半分人生が生きづまり人間として
半人前でおります。
特に無シ。
807 ― いま、生活保護を受けて、かんしゃ（感謝）しています。
808 私の時代は高度経済（成長）の時で仕事はたくさん
有り色々の仕事につけたと思います。今の若い人は
大変だと思う？そう言う時に子供はたたいたり食事
をさせない親がふ（増）えています？私もそうでし
た（父親から）昔私の 14、5 才。
なぜ？トヨタやホンダ、日産等色々の会社が外に出
でいくのか、行政は考えた方がいいです。
809 父にいじめられ、さげすまされ、回りの人達に仲間
わ（割）れ、いじられて来た。今でもカゾク（家族）、
学校、社会、DV（対策）等々もっと深く進んでほし
い（甘い）。
別に有りません。
810 子どもの頃は社交的でした。青年期や結婚してから
もどちらかと言えば外向的でした。でも妻がガンに
なった時に自分の力の無さで苦しみました。その悩
みは、今も抜けていません。
仕事は自分自身の事だから行政に望む事は有りませ
ん。
811
―
動物がいると気がやすまるのでエサ代が 1 万円ぐら
いふ（増）やしてほしいです。
812
―
このたびは色々な事情が有、生活保護を受ける事に
なりましたがほんとうに心より感謝しております。
813 小さい時から体が弱くて病院のお世話になってクラ
イ（暗い）人生です。
国家試験の資格を持っているので活したいです。
814 両親のお墓がないので安い費用で出来る事。 年齢で差別のない様にしてほしい。
815 60 才代にて保護を受け、たいへん感謝しております。 ―
816
―
行政のお力で今現在生活出来ていることに感謝する
のみであり少しでも保護（費）の軽減に努めるのみ
であります。
817 病気で癌になり右目を失明した時、もっと良い病院
にいけたら良いと思った。
仕事は病気でできないです。
818 忘れた。 期待しない。
819 ― 有難いと思っている。
820 定年退職後 2 年程は、預金等で生活出来ましたが、
体調不良等で再就職が厳（し）く、自身の見通しの
甘さを反省する日々です。早く体調の改善に努め生
活の復興に努力します。
行政の対応には十分満足しています。
821 話相手がほしかった。 今の所（ところ）べつにありません。
822 特に無し。 特に無し。
823 人の情けがほしかった。 試験などなく、自由に仕事がえらべる様になればい
いと思います。
824 10 代半ばの時父親が死亡した為、母親と兄と 3 人で
生活していて収入があまりなかったので、ずっとま
ず（貧）しい暮しがつづ（続）いていました。
現在 60 才代ですので、そんなに働けないと思います
ので行政等に望まないです。
825 ― ◎国民年金で 60 才以上で免じょしてほしいです。
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826 主人の借金、＝その時は弁護士さんに相談しました。
統合失ちょう症＝子供が、5 年前から心の病気にな
り、今、皆様に助けて頂いております。
―
827 びんぼう（貧乏）でお金がない事、お金がない家に
生まれたのでしかたないと思っていた。
年をとっているのであまり国には望まない。
828 あまりない。 あまりない。
829 前夫の DV、息子のリストカット、自分自身の自殺
願望、生きていることがないのではと今又強く思っ
て無口になったりします。息子の大学のお金をどう
しようと思う。仕事がしたいのに出来ない。生活保
護から脱出したいのに力のなさに絶望的になる。
面接しても連絡がなく、ダメなら連絡すぐほしい。
年をとってもも仕事が出来るようお願いしたい。
830 父が早くなくなり母の苦労を見て育ちました。親の
いない淋しさと貧困。結婚してやはり金銭の苦労。
やりたい仕事を選べる国であってほしいと思います。
831 A 県から B 県に実母に会いたいと思い来ましたが死
んで居りました。その間飲食業で働き、結昏し、り
こん（離婚）し、再婚し、りこん（離婚）し、いろ
いろ、うまくいきません。前夫の方も仕事が無くな
り、苦しい生活をして居ります。手助けも無く、苦
しくても、がまんすれば良かったと、こうかい（後悔）
しています。
結婚し、働いていませんでしたから、働いて手にしょ
く（職）が無いので、スーパなど 10 件ほどいました
けれど、戦力が無い（にならない）と言うことでこ
と（断）られました。希望は有りません。
832 身体が弱かったのと、小学生の時右足を骨肉腫の為
勉学がおくれるのを、学校の先生や病院側の配慮で
中学生で復学、膝が人骨ですが右肩もです。皆のお
蔭で高校まで行けました。一生懸命リハビリをやり、
踊りを習っていましたので、それを約 26 年間舞台は
一日 2 回なので、A 県に出て来てからは職業にしま
した。腰を痛めやめました。
身体は病いが多く、車イス生活ですがまだ、計算と
か、口がきけますので、働きたいと想います。只だ、
週に 1 回は病院の通院が有りますので、その時が困
ります。後は、いつガンが再発するか分かりません
のでもし働けても、免ム（勤務）先に免わく（迷惑）
でしょうか。今は高齢者でも元気な方が働いていま
すので私も少しは働きたいです。
833 両親との生活が全く覚えがなく、又養子に出された
事による身体的な虐待を受け続ける事により、頼る
人がなく常に死を意識していた。少しでも想談でき
る場所があればよかったと思う。
定年制度をなくし、個人の能力を長く生かせる様な、
社会になってほしい。今の 60 才〜 70 才はまだまだ
心も身も若いと思う。
834 経斉的理由（もう少し手助けをしてくればよかった。）生活して行くのがたいへんです。物価がだんだん高
くなって来てますので。
835 人間かんけい（関係）→心の底から相談を出来る人
がいてほしかったです。
―
836 困ったり、苦しんだりと言うのは、この 10 年位だと
思います。でも家族は仲がよかったので、それはと
ても救いになりました。でも実際のところ、その時は、
生活保護を受ける、受けないと考える余裕と言うか、
思い浮びもしませんでした。他人に話しも出来ませ
んでしたし‥‥。
今は、市に大変ご迷惑を掛けていますので、早く生
活を元に戻せるように努力したい気持でいます。で
もその間、いまの生活をもう少しつづけられる事を
望んでいます。宜しくお願いいたします。
837 平成 20 年代前半、二人暮しの姉が死に、そのとき、
私は入院していて、25 日で退院した。（姉の死を）
部屋で発見、3 日もたっているのに私は、なにもで
きませんでした。せめて、そばに、ついていたかった。
むずか（難）しい事は、わかりませんが今、生活保
護ですく（救）われて居ます。
838 こどもたちがたす（助）けてくれました。 なにもないです。
839 何も考えず、のんびりしすぎを反省している。 勉強をする場があるとよい。ミシンとかパソコンと
か教わりたいと思う。目も悪くなっているからちょっ
とむずか（難）しいかもとも思う。
840 大人になって借金で、大変でしたが、これも、自分
自身が弱かったから（の事）で、手助（け）をして
もらう。（そういう）資格（を持った人）なんか無かっ
たと思っています。
年令が、高くても身体が健康で働ける内（うち）は
働けるようにして頂きたいと思います。
841 家族が多くて、生活が苦しかったです。昔も子供手
当（児童手当）などがあったら良かったのに…。
私自身は、体が悪くて仕事できない状態ですが、若
い人がもっと働ける社会になれば良いと思います。
842 特になし。 特になし。
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843 小学校の時に、いじめにあったので苦しんでいまし
た。（男子生徒に、いじめられました。少しの間、学
校を休んでました。でも、友達（女子生徒）とは仲が、
よかったので（女子生徒からの）いじめはありませ
んでした。
もうちょっと給料をふやしてほしいです。いじめを
なくしてほしいです。
844 人間関係。 ―
845
―
子供が居る人に対してゆうづう（融通）のきくとこ
ろを増やしてほしい。無さ過ぎて働けるようになっ
ても働ける場所がない。
846 人間関係。 働く場所を増して欲しい。
847 ぎゃくたい（虐待）。 資格取得支援等を増や（すために）勉強したいと思っ
ている人に、思う存分勉強させてもらいたい。
848 いじめ。金銭苦。精神的苦痛。 ―
849 幼い頃から、経済的にはあまり恵まれていなかった
ので、そこはやはり大変でした。その事について、
親がどの様な機関に頼んでいたかは分かりませんが、
自分（自身）でお金を稼げれば良いなと考えて（思っ
て）いた時はあります。
もっとマイペースでできて、自分の実力次第で収入
が上がる様な職種が増えたら嬉しいと思います。あ
と、会社に関しては人間関係等も仕事にどうしたっ
て影響がでできますので、もっと上司等の管理の仕
方、対処等もキチンとできる制度（社内のルール）
があれば良いと思います。
850 父との確執→手助けの方法はなかったように今でも
思う。
―
851 保護を受けている事を、回りの人間にあまりうまく
理解されず思い悩む事がありました。（現在も）身体
的な事ですが、慢性的な疾患で困る事が多多ありま
す。
学歴によって収入や職種に大きな格差があったり、
自分の将来の年金に対しての不安や不満があります。
よってもっと苦（辛）い人間の考えや意見を取り入
れてもらいたいと行政に強く望みます。
852 家庭の経済的因窮。自分の病気。どちらも手助けは
難しかったと思います。
自分に合った仕事に就く為手助けしてもらえればあ
りがたいです。
853 ・親（が）ストレス（の）相談相手（として）信用
できないから、ちゃんと話をきいてくれる人が欲し
かった。
―
854 母も一人で子供 3 人を育ててくれたのですが当時は
生活保護の基準が今よりきびしかったみたいで受け
る事を断念して朝から夜中まで仕事をかけ持ってい
たのでさみしい思いをしました。
―
855 ・今夫が病気で、仕事をしていない。社会ふっき（復
帰）できるかわからない（ところ）。通院（←してる
のに本人の行動力がない他）はしているもののこの
ままで生活保護うち切りなどならないか不安。子ど
ももいるのでこれから進学にかかるお金をかくほ（確
保）できるか不安。
―
856 子どもの頃は生活がとても苦しく、兄弟も多く、親
になぐ（殴）られるのを見て育ちました。今だに、
一緒に住んではいませんが、兄弟が 2 人引きこもり
だったり、大人になってから親が発達障害だとわか
りました。もっと早く親の状態を理解し、相談でき
る場所があれば、私のような存在や引きこもりの兄
弟をすく（救）えた気がします。アルコール依存とギャ
ンブル依存も家族にいますが誰にも相談できません。
親一人、子一人で暮らしているので、なるべく家の
近くで働きたいと思います。しかし、子供がいると
面接でふりになったり近くに援助者が住んでいない
ので、時間の融通や母子家庭への理解をふか（深）
めてほしいです。
857 母子家庭でいつも一人だったので不登校になったり
イジメをしたりしていた。母親が生保を受けて子供
のめんどう（面倒）をきちんとみることをして欲し
かった。（私は）大人になり仕事を転々として長く働
けたことがなかった。手助け（を求めるという）よ
りも自分がダメな人間だと思うだけだった。
1（一）日の中で気分が変動するので心の病に理解あ
る職場なら良い。
生活保護受給者の「声」
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858 人間関係（で）うつになる人はわがままだと偏見を
持ってる人いますが、うつにだって沢山種類（が）
あり、私は抑うつと言われました。理不尽な言動に
耐え（た）結果、うつになる人もいると理解があれ
ばと思いました。労組に入りうつについて勉強して
ます。もっとパワハラやいじめに対処出来る、法律・
資格があれば取得し、取締まれるのに。
私は若手トライアルという半年の試用期間で介護職
につきましたが、国から会社が合計 100 万（円）もらっ
たとたんにクビと言われた。国もそう仕向けてるか
らこんな制度、中小企業が悪用してるんだと思い知
らされた。非正規ばかりの会社ばかり作らせて望め
るものなんてない。
859
―
子持ちでも働ける仕事を増やしてほしい。周りのマ
マは仕事がなくて困ってる人が多い気がします。
860 なし。 なし。
861 精神的病気。 子供がちいさくても働ける環境
862
―
小さい子供がいても、働く場所がもっとあるように、
対策してほしいです。仕事募集を見て電話しても、
子供が小さいと言う理由で 10 件以上断られて絶望的
になりました。
863 現在、生活保護を受けてて、尚且収入を得ていて、
今後、失業保険を受けながらの生活保護を受けるの
は、可能なんですか？（児童手当も受けています。）
非課税に関してもおし（教）えて下さい。
―
864 小学（生）の項から心が弱く薬物重視ではなくカウ
ンセリングをもっとやりたいと思いました。
―
865 いじめ、他はもう忘れた。いくら助けを待っても誰
も助けてくれなかったから、いらない。
きたい（期待）していない。
866 病いの理解をしてくれる人が周りにいたら学校のシ
ステム等も病いを理解して配りょ（慮）してほしかっ
た。
多種多様なサポート
867 人にたの（頼）まれると断われない。 ケースワーカーの自分（を）見る目が気になる。仕
事のこともふくめ相談しづらい。
868 仕事を失なった時にどうすればいいかわからなくな
り、なにもしなくなり時間だけが過ぎていった。離
職しお金もつきてどうしようもなくなったので何か
あった時に相談できる場があるということをもっと
知れていれば現在の状境にはならなかった。
福祉をもっと充実させれば日本は変わる。
869 両親の離婚。 障がい者がもっと働きやすい環境作り。
870 考えすぎ、気を使いすぎで、人にきら（嫌）われる
事（こと）を恐れるあまりに行動が上手く出来なかっ
た。手助け等についてはわかりません。
今現（在）でも大変良くしていただいています。早
くまともな生活にもどれるようにがんばりたいです。
871 人に相談するという概念が無かった。人に相談する
習慣を教（わ）る。
残業を少なくしてほしい。
872 A 県の実家なんですが自分だけ苗字が違うのでなん
だか不安だった。会社に入っても一人ぼっちだった。
会社で！！あいつとは働きたくないなど色々言われ
たりしてた。年寄りが多いので何か学べると思った
のに何も学（習）ができなかった。
―
873 借金で悩み、仕事上でうまく行かなくなったり大変
でした。
もっと就職率上げてほしいです。
874 人付き合いが苦手。 何も望まない。
875
―
子供が居ると病気が多く仕事を休みがちになったり、
病気（自分が）になった時に休みづらい。健康が第
一だと思うので配りょしてほしいです。
876 私は A 国で生まれましたので貧しかったです。食事
できる事が幸せでした。A 国は皆がそうですから、
余り苦にはなりませんでした。
おかげ様で子供 2 人は保育園に預けられました。も
う少し仕事が出来て子供にかかるお金が稼げればと
思っています。今は仕事量が少なくお金になりませ
ん。もっと仕事が出来ればと思います。（夫・代筆）
877 イジメや友達・家族関係で困っていた。自分が周り
の人たちとちょっとちが（違）うなと思っていた。（周
りの）人の愛情がうすかったので愛情と時間があれ
ばなと思う。
作業所がふえ（増）てほしい。
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878 10 代の半ばの頃に両親の都合で父子家庭になりまし
た。父はとても高齢だったので（その時 70 代）介護
や生活の面倒を私がみなくてはいけなくなり、子供
ながらに苦しかったです。福祉関係の事を全く知ら
なく、周りからも情報が入ってこなかったので自分
の力でどうにかしてきましたが今もしそういう子供
がいるなら大人が助けの手を差しのべてあげて欲し
いと思います。
国は例えば借金問題（国のです）や環境問題を本当
にこの先育っていく子供達の事を考えて動いている
のか疑問です。今の時代（を）どうにかす（過）ご
せればいい、後の（残った）問題は下の世代へ丸投
げをと思っているのではと考えてしまいます。この
ままだと日本自体がさらに景気が悪くなっていく気
がします。だからと言って海外で暮らすという事（こ
と）も出来ないのでこの国で暮らしていくしかない
のですがもっと国民の声をちゃんと聞いて、それを
実行して欲しいと思います。
879 だんなの暴力（子供にも…）。 ―
880 家族がはまっている宗教のせいで家庭内に規則が有
り、学校でできないことが多く、そのせいで小〜中
までひどいいじめ（担任からも）を受けた。親は全
く力になってくれなかった。（こうした）閉鎖された
環境で育った為、家出をした後も、社会になじめず、
男関係でかんたん（簡単）にだまされ、未だに借金
がある。（現在破産手続中）うつやいじめへの理解や
支援がもっと昔からあれば、生活保護を受けること
はなかった。
現在のケースワーカーが、うつ病に対する見識がな
く、人事（ごと）か何かしらないが、積極的に助け
になろうという姿勢が一切見受けられず、度々トラ
ブルがある。大勢の人を相手にしているからなのか、
私が若いからなめられているのか、やる気がないの
か知らないが、彼女（ケースワーカー）に会ったり、
電話をすること自体が苦痛で、何かある度精神的に
落ちる。ケースワーカーの仕事がこんなものなら、
担当制なんかやめて、全て専門の窓口に絞って（事）
務的に仕事をすればいい。そうでないなら、せめて、
自分の担当している人間の背景や病状をきちんと知
り、それに見合った対応のできる人間を福祉事務所
に置いて欲しい。
881 生活保護下にいる子供達の部活動や旅行費用等（が
軽減され）少しでも援助してもらえれば、急な多額
の出費等対応してくれるとうれしい。
1（一）日の中で気分が変動するので心の病に理解あ
る職場なら良い。
882 人に相談できず孤立感、疎外感。孤独感→心療内科
やメンタルクリニックがあると知っていれば、また
違ったかも。いのしし突進（猪突猛進）状態で限界
が分からなかった。→頑張れと言われ続ける事がな
かったら、心にゆとりが少しでもできたかも。家庭
内の問題→分からない。電車での移動が辛すぎる（昔
からずっと）→両方とも心療内科、などあると知っ
てたら、何かを知る、発見する、安心するきっかけ
になったかも。（TV 等でもっと特集やってほしかっ
た。）
偏見、差別がいまだ多すぎるどころか、生活保護＝
あまったれ＝弱い＝仕事もっとやれというのを感じ、
生保受けながら働いてる人たちを周りの国民へ、少
しでも理解してもらうために、具体的な内容をもっ
と色んな形で広めてほしい。（何故、働けるのに生保
うけてるのか）というみかた（見方）が多々。
883 仕事が安定した生活をおく（送）る事（こと）。 仕事の為スキルアップする時の免除など
884 常にお金に困っていたので、一人親でも収入がそこ
そこあったようだが子供が多かったので苦労はして
いたように思う。
子供をかか（抱）えて一人で仕事にむきあう（向き
合う）ことはかなり因難ですし、雇い主側でも積極
的に受け入れようとはしない。もっと働きやすい環
境がほしい。
885 ようちえん（幼稚園）くらいからイジメはありまし
たね。そのためか協調性がた（足）りないように思
います。社会人になっても周りにとけこめず、そん
な話を受け入れて聞いてくれる相手が今となっては
皆無なので、しんらい（信頼）できる人に話を聞い
てもらえれば、今みたいなじょうきょう（状況）に
までならなかったと思いますね。
―
886 色々ありました。でも人に相談できたりするのは、
本当に心からの悩みではなかったりするのかも…。
今、でも一番手助けしていただけているのは、生活
保護の援助です。子供がいる身ではとても大切です。
勉強したり、学びたい事にお金が多く必要なので、
手に職をつけたいのですが一歩がふ（踏）みだ（出）
せません。
887 私は、小学生のとき父親が病死（して）母親が（一）
人で 4 人の子供（を）育て（ることになり）、（母親
は）朝、夜と仕事で家にあまりいなく、生活も苦しく、
さみしい思いをした。
担当のケースワーカーなり、やっぱり実際に子供を
育てた事（こと）のない人には、母子家庭の大変さ
など本当に分かってくれているのか。口先だけでは
かんたん（簡単）には言える。仕事の相談も、早く
仕事を決めろ、みたいな感じが、あまり相談になら
ないので、結局相談したくてもでき（ず）（一）人悩む。
生活保護受給者の「声」
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888 幼い頃から、母親が家にいなく寂しかった。これが
現在の心の病に関係していると思われるので、生活
にゆとりがあれば良かったのに、と思う。←行政か
らの助け等。
精神障害者の雇用の促進と、心のケア。
889 母子家庭となり小さな子が 2 人もいるのに、難病を
わずら（患）い働けなくなってしまったこと。
難病患者（今の状態は良くても）は雇ってもらえない。
障がい者は障がい者枠があるので、そのような枠を
難病も適用して頂きたい。
890 しせつ（施設）にに（逃）げたかった。ぎゃくたい（虐
待）からに（逃）げるため。
じゅうぶん（十分）です。
891 別れただんな（旦那）の借金が自分や家族に残った
こと。離婚しないと生活保護を受けれなくてなかな
か離婚出来なくて時間がかかったこと。
―
892 手助けがあればよかったのにとは思わない。 ―
893 現在、息子と 2 人でく（暮）らしていまして、保育
園へ入ってから沢山検査し軽度の発達障がいが、あ
る事がわかり、なかなか受け入れる事もできずにい
ましたが、療育へ帰って（来て）から（は）通った
り辛かった事もありました。今は特別支援学級へ通っ
ていて、お互いラク（楽）な気持ちで、すごせてい
て手助けがあればって所も、ありがたい事に親子共々
みなさんが温かく見守ってくれて感謝してます。ぜ
ん息もあり、入院が多かったので（息子は）大変で
した。
仕事はパートですが現在 7 年続いています。社員と
して働けたら安定するかと思いますが、息子の事も
あるので、きびしいのが現状です。現在の職場は、家、
息子の学校も近いので何かあった時、学校行事等す
ぐ行かせて頂けるので助かってます。ですが生活の
安定には、つながらないので悩みます。私の個人的
な意見としては、今後のためにも運転免許の資格や、
現場でも使える資格の講習があると助かります。
894 お金と住居。手助けというより、しっかりできなかっ
た事が情けないと思う。
シングルマザーや小さな子供を持つ母親が、安心し
て働ける環境（保育園など）と、企業での扱い。再
就職が出来ないのが実情だけど、働かないと生活が
苦しい人もいるので、雇用の促進をお願いしたい。
能力のある女性はたくさんいるはずだから。
895 子供の頃。父が連帯保証人となった借金のせいで、
日々取り立てにおびえる毎日を過していた。私はま
だ大丈夫だったけど、弟が心に深い傷をおった。乱
暴な取り立てを強く取り締ってほしかった。
特にない。
896 母親精神病。 弱者が住みよい社会にしてほしい。
897 両親が共働きで、近所に、大人しかいなく、遊び相
手がいなかった。一人でいるのがつらかったので、
遊び相手や話し相手がいればよかった。
精神障がい者にも、せっきょく（積極）的に、仕事
のあっせんをしてほしい。
898 とくになし。 行政に期待はしてません。
899
―
・制服が小さい（7L ぐらいでないと×）　・仕事に
つきたい　・フルタイムで仕事したい。
900 先生が変わるたびに薬も変わり、副作用等に苦しん
だ。
働いて、たくさんお給料をもらうと保護費が減少す
るので、減少幅をもう少し考えてもらえると働く意
欲もわいてくると思う。
901 約 10 年前から、病気（パニック障がい）を発病し、
電車、スーパーなど人ごみの中で、心臓がバクバクし、
人のいる所がダメになったことが、今現在続いてお
り、苦しんでいます。この病気は、急に発作がおこ
るものなので、手助けできません。
思いあたらない。（今、現在）
902 特になし。 特になし。
903 アルコールにより肝臓を弱らせ、更にパニック障が
いになり現在も病院に通っている状態。少年期〜社
会人になるまではいた（至）って普通の生活、環境だっ
ただけに、非常に辛い。
行政に対してあれこれ言うつもりはありません。全
て自分で何とかすればいいと思います。
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904 好きな様に生きてきて、若い頃は人にも恵まれてい
たが、いつからか大切な人達を裏切ったりしてしま
い、気が付いたら周りに人が居なくなりました。両
親も他界して今では本当に後悔しています。周りに
人が居なくなり、それにともなってあらゆる事に対
しての努力がおろそかになってしまいました。もっ
と早くから行政や福祉の存在を知っていたかったで
す。たとえ今から安定した暮らしを手に入れても大
切な人はかえってこないですからね。後悔していま
す。
弱者を助けて欲しいとは言えませんが格差社会を生
む様（よう）な構造（制度）はやめて欲しい。全て
の国民が幸せでないと国としては成り立たなくなる
のではないでしょうか。
905 （身）体が弱くていつも集中力が切れていました。仕
事をしていても単純ミスが多くなって戦力外に…ボ
ロボロになっていく自分がとてもいや（嫌）でした。
どうにもなりません。
出来る事はしてくれているので安心して生活が出来
てます。ありがとうございました。
906 家族が病気で大変な時に病院の手助けがあれば良
かった。
仕事の斡旋など。
907 アトピー性皮膚炎のため通院以外に外出できないと
きもあった。
体験入社できるような仕組ができればいい。
908 とてもつか（疲）れたとき、周りに人がいなくてと
てもつら（辛）かった。
もう少し募集人数を増やして欲しい。賃金を上げて
欲しい。
909 ― 自分のペースで働きたい。
910 私は食品工場で働き、異動で A 県に来ました。その
後退職しアルバイトをしていました。派遣切りも経
験したり、週払いの仕事もしましたが、その仕事が
減り、収入も減り、仕事を捜していました。一応仕
事が見つかったのですが給料が出るまでの 1 ヶ月の
生活費がとても足りないので、面接の段階で断り、
福祉の方でお世話になりました。暫くは（この間は）、
イベント関係のアルバイトをしていました。自立し
て生活できるまでの収入は（ありません）。その 1 ヶ
月の生活費（面接を断った仕事）があれば、（その後
の生活は）違っていたかもしれません。（そのとき）
福祉資金の借（貸）付があったのですか当時、保証
人がいったので、利用できなかったです。
仕事がなくなったら、住む家がなくなることは、外
国では信じられないことですが、日本でもそういう
部分がよくなればいいのですが。40 歳代から上の人
でも正社員で働ける場は急に減り年令差別（に対し
ては）職業訓練（によって）、就職出来（るようになっ
たら）、意味がありません。行政が仕事場を作ってく
れれば、年令の高い人も働けると思います。
911 父親によって生活を変えられたことです。 相談に親密にのってくださるといいです。
912 親がいなかったので自立支援金がほしかった。しか
し周りからの生活保護のイメージが悪かったので相
談をやめてしまった。
次世代の年金のバランス。
913
―
最低賃金の見直しと高齢化社会に向けての高齢者の
雇用確保。
914 パニック障がいになる前は糖尿病は（あったため）、
人前にでる事（こと）や話すことができなくて、自
分としては働きたのですがまだ働くのは無理と病院
の先生や家族がい（言）うので自分ではそれが一番
辛（かった）。
うまく説めい（明）できません。
915 親がじこはさん（自己破産）した事。 力をかして下さい。
916
―
資格取得の援助（現在の職業訓練は失業している人
や他業種に転職する人しか受けられないので同業種
の訓練が受けられない）。
917 同じクラスの団体イジメ　手助け（？） ―
918
―
私はケースワーカーさんのすすめで、ヘルパー 2 級
の資格を取る事が出来現在の仕事に就く事が出来ま
した。最初はとまどい等もありましたが、今では資
格がとれて良かったとすす（勧）めて下さったケー
スワーカーさんに感謝しています。ありがとうござ
います。
919 生活苦で親に借金をした事。なかなか返せなかった
事。
政治をもっとしっかりやってほしい。
920 発達障がいについての理解とサポート。 資格（取得のための）学校の金額を安くしてほしい。
921 ― 職業訓練する場所がもっと欲しいです。
生活保護受給者の「声」
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922 出産後の社会復帰が大変だった。病気を持った子供
で病院通いもあり、（父）親とも離れ（て生活し）、
夫は、母親の仕事だと言うので、全てを（一）人で
やるのが大変だった。子どもの頃から何でも 1 人で
考えて生きてきたのでどこにどう相談すればいいの
かもわからない。
男の人と同等に仕事をしていくのは難しいという事。
出産という事をしなければ同等にしていられるけれ
ど…。子育てしながら働きやすい職場にできるよう。
民間会社のようにそういう方対象に補助金（を）出
すなど好意的に接してくれるような取組をしてほし
い。子どもが小さいという理由で拒否された事もあ
ります。
923 父親がアル中で DV。しかも、働かない。母親を助
けたかった。（その後）両親が離婚。母が住込みや夜
もかけ持ちで仕事をしていたので、自分は他人（親
せきも少し）の家へたらいまわ（され）。イジメにあう。
母が再婚した義父は、とても優しい人だった。母子
家庭、父子家庭。学校でもイジメ、職場でのイジメ、
上司からのパワハラ。母、父共に他界。今一人。
わからない。病（気）中であるので、その間、何か
資格を取りたいが、お金がないのでブランクだけ広
がり、自信もなくす。年れい制限が無ければ、色々
と仕事のできるはばが広がる。
924
―
母子家庭の気持ちをもう少し理解してくれる会社に
出会いたい。
925 なし。 なし。
926 自分が病気におちいった時に、周りに助けの手をさ
しのべてくれる人がいなかったらと思うととても困
るのではないかと思います。私の場合はその時、ぐ
うぜん（偶然）両親が健在でした。私一人の事で家
族の全員をま（巻）きこんでしまったので、それが困っ
たりもっと他に出来る事があったのではないのかと
思います。
他国に振り回されて「〜の日本」と言われるのでは
なく、かといって自主（性）が強くアピールされ、
勘違いされる「〜の日本」とも言われてほしくはな
いです。他国と流通の途切れない国作りを心がけて
欲しいです。
927 金銭面で、母親の借金に苦しんだ。今は、関係を持っ
ていないので良いが、その後、主人（元の）の借金
に苦しみ、今は、子供と私で、借金に苦しむことな
く生活でき、安心するが、追いたてられる夢を見る
ことがある…。
子供を見てもらえ、急な病に対応でき、安心出来る
職場で働きたい。
928
―
看護学校入学希望しているので、入学後資格を得て
職に就くまで保護してほしい。
929
―
せっかくパソコンの勉強したのにぜんぜん受からず、
なんの為に職業訓練学校に行ったかわからない！！
930 色々ありすぎて書けません。書ききれません。 今、不眠や過呼吸など色々苦しんでいるので早く体
調良くして仕事もしたいです。
931 金銭問題、就職について。 母子家庭でも、正社員として勤められ、子育てと両
立できる様、母子家庭の偏見を減らして欲しいです。
932 人間関係。 ―
933 母と祖母とで、暮らしていて生活はとても苦しいの
に生活保護が受けられず母は乳がんになって治療が
あまりできずに他界した。低所得者にも安心して医
療が受けられたら良いと思う。
シングルマザーにもやさしい社会。安心して仕事が
できるように小学生以上の子供にも病気の時に預け
られる所がほしい。ガン治療に対して公的援助をし
てほしい。
934 父が、借金で苦労しました。でも何とか解決して、
良かったです。今は何とか生活できる様になってき
ました。
私共の生活は、これ以上望んでも、何とか生活でき
ればいい。これ以上無理。だと思います。
935 子供の頃いじめにあったおかげで自分に自信がもて
なく落ちこみやすい性格になった。（親（は）ほめ（る
ことをしない）親だった）。学校の先生も手助けがな
かった。
A 市は公園ばかりなのでもっとお店を作ったりして
働く場所が増えるといいと思う。
936 お金がない。子供の頃からビんボー（貧乏）だった。
でも食べる物と住む所があったから助かった。今は
ムリ（無理）でもこれからは自立して仕事で成功し
たい！！
子供がいても残業できるように。病気の子供をあず
かってくれる企業がふえるとよい。じゃないと母子
家庭はいつまでもビんボー（貧乏）だ！！
937 父が酒乱で母に暴力を振るっていた。母の苦労が多
く、見ていて辛かった。家族の心が乱れていて、ま
るで他人と暮らしているようだった。過去の辛い経
験でトラウマになった事。対人恐怖になった事。
特になし。
938 両親が離婚して祖母に養育され、お金の面など困っ
ていました。
―
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939 A 病院の精神科で現在お世話になっています。　ラ
フ病（自殺未遂）でカクリ（隔離）されています。
手助けがあればどんなによいかと思います。
―
940 両親が結婚、離婚をくり返したこと。親とはなれて
児童（福祉）施設へ行きたかった。
健全な青少年育成。
941 子供が年子で産まれた時、家事等を手助けしてくれ
るようなサービスがあればたすかりました。
―
942 子供の頃から病弱だったのでよくいじめられた。う
つ病を発症した時（24 歳くらいの時）一番身近な家
族が病気に対して無理解だったことが悲しかった。
年金をきちんとかけていれば障がい年金がもらえた
ことを知らず、後から後悔と反省をした。
困ったり、悩んだりした時に安心して相談できる機
関がほしい（行政）今の仕事は精神的にも身体的に
もきついので、様子をみて辞めるかとどまるかを考
えたいのです。今の年金制度では未納分を追納する
期間が限られているとこのことですがもし、追納で
きるのならさかのぼって支払い障がい年金がもらえ
るようにしてほしい。
943 職場がいきなりつぶれ、住む所もなくなったりして、
子供をつれて、行く所もなくビジネスホテルに泊まっ
たりしました。A 県に来てすぐ位だったので、何も
わからなかったので、もっと、情報が知れる（行政や、
その他の）所があれば良いと思います。
―
944 高校生時、うつ病になり、自殺する事ばかり考えて
いた。病院の先生とうまく話ができず、薬も合うも
のがなかなかみつからなかった。病気の知識と自分
の悩みをうまく解決するため、いい相談相手をつく
れたら、もっとよかったと思う。
病院に行く時に医りょう（療）券ではなく、保険証
のような物（もの）があったら、うれしいです。今
は体調が悪いので、家でできる仕事を紹介してほし
い。引っこ（越）しでお金がかかったので引っこ（越）
しの時、少しお金を援助してほしい。
945 母子家庭で、がんばって仕事をすればするほど、（児
童扶養）手当が減らされて、税金が増えていき、ど
んどん苦しくなっていったと思う。
特にありません。
946 金銭面で困ったのはもちろんだが、公立校になじめ
なかった。日本の学校は軍隊（と同じ）で個性を認
めないので、学びたくても嫌々学ばなければ、学校
に行かなければならなかった。在宅で勉強できて、
学校に行かなくても義務教育資格（を）取れるよう
にしてほしかった。発達障がい者には日本での生活
は苦しい。海外で生活したかった。日本の集団生活
は心を病む。
私は軽度障がい者（耳が少し聞こえにくい等）でセ
クシャルマイノリティなのと、夜間高出身者という
ことで、まず面接にも通りません。（身）体のことも
あり、外での仕事はもう無理なので家で（在宅）で
PC を使った仕事をできるように、家でネットで資格
の勉強を無料でできるようにしてほしい。障がい者
手帳制度なんていらない。自分に合った、やりたい
仕事と自分に合ったサービスを受けられるようにし
てほしい。あと担当ケースワーカーを健常者ではな
く、私達のような辛い経験してる人（を）雇用（す）
るようにしてほしい。
947 障がい者となった事で心理的、生活一■した。専門
的な情報、カウンセラーがあれば良■■
情報の公関、職場に応した専門性。
948 自分の進路について悩んだ。 けいきかいふく（景気回復）。
949 特になし。 ―
950
―
・仕事を（社員・アルバイト）始めるさいに、病気
があるないのハードルが高かすぎる。
951 飲食店の経営が思う様にいかず、生活のやりくりが
大変である。自営の為、一人でこなすのは、難しい。
生活保護の支給額を、15 万（円）程度に上げてほしい。
952 学生の頃、あるスポーツをしていて、高校生の時、
就職をするか、そのスポーツを極める為実業団又は
プロを目指すか迷った時期がありました。その頃は
考え方もまだ幼く、自分の事は自分で決めると思っ
ていましたが、今思えば、お世話になった方々や家
族に相談したら良かったと思います。
・40 才以上の中高年でも再就職に就きやすい環境を
整えてほしいです。・大した学歴がなくてもある程度
自分が望む職種に就ける様に、職の幅を広げて欲し
いです。
953 特にナシ。 特にナシ。
954 自分が病気になってしまって子供がかわいそう。 誰がやっても、おな（同）じ。
955 歯医者に行きまして親しらずを抜いたことがつら
かったです。
皆が平等になる様に考えています。
生活保護受給者の「声」
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956 幼少（時と）、小学生から中学生までイジメを被って
いたが、当時の時代背景においては誰も私に手助け
は出来なかったろうと思う。可能な範囲で自力で対
応して来た。
あなた方に望む事は、虚世の規範が理の全てでは無
いという真実をまず知る事です。そもそもが国家と
いう組織自体が幻影に過ぎない。キリスト教型資本
主義も法もいまだ到達しえない人類が、悠久の殺戮
の歴史的勝者間による欺瞞的産物でしかなく、ただ
のマイノリティ黙殺の結果である事。昨今の原発神
話など良い例でしょう。（収）税という名の日本国年
会費を払（支払わない）者（払えない者も含）を絶
対悪とする前提を常識（とすること）自体問違いです。
元来仕事等というものは己の魂の徳進の為の肥やし
として行うモノで有り、極めて個人的行為、動機です。
納税の為の人生を余儀なくされて来た膨大な数の過
去の人々の見えざる悲鳴に耳を傾ける時、人々の生
活様式や顕在意識まで全く新たな意識の革新が必要
な刻なんです。
957 特にありません。 ―
958 色々と回り道をした人を対象とした就労サポートが
あれば良かったと思います。通常のサポートやアド
バイスでは、対応出来ない事が多かったので…。
年齢が高くなってからのリベンジ出来る環境が、も
う少しあれば良いと思います。
959 てんかんの発作をお（起）こした時などいじめにあ
（合）い苦しんだ。手助けはなかった。
中高年の職が少なく困まっています。病気（てんかん）
を理由に面接してもなかなか職に付けない　現在手
（靱帯断裂の為代筆してもらいました）。
960 大学、専門学校へ進学したかった時（高校卒業時）
父親が病気の為就職しましたが、何か他に選択肢が
有るアドバイスが欲しかったです。
ハローワーク等での求人の採用枠が大体 1 名なので
どうしても求職活動が長引いてしまいます。失業保
険料を加算して給付期間を長くして頂きたいと思い
ます。
961 家庭のかんきょう（環境）が良くなく高校を留年、
卒業して夜型のアルバイトを 10 年ほど続け（た後）、
父親がなくなり、母と二人（だった）生活が苦しく
な（った。）ストレスや、人間関係で仕事ができる状
態でなくなり、結果精神科の病院に行きつき、世帯
分離して、社会ふっき（復帰）をめざして、保健（師）
のすすめでかよ（通）う事になった作業所が、とて
もいわ（違和）感があ（った。）世帯分離したアパー
トが作業所の所長のもち物（所有）であって、3 年
前グループホームにする事になり（一般のアパート
として入ったのだが）この一年生活保護者のアパー
ト探しで苦しんで、1 ヶ月前アパートの■■を受け
てしんされ、一人暮しの母がたお（倒）れて、いま
も入院しています。
福祉作業所（今通っている所 A）ゆうぐう（優遇）
されていて、とても社会ふっき（復帰）につながら
ない。私物化されたコミュニティーなどいらない
（し）、自立しようとする物をさまたげる場所はいら
ない。訓練が必要な所、自信をつける場所は必要と
思いますが、福祉制度を利用したなれ（合）いの所
なら、デイケアでフォローするべき。パワーバラン
スがととのっていない作業所は、精神をくず（崩）
すだけで自立したい人のための教習所のようなプロ
グラムは、短期的にも長期的にも必要だと感じてい
ます。
962 病気の為、仕事が出来なくなり、収入が無かった事。
会社からの、保障が、あれば、良かったです。
年齢に左右されない、社会。
963
―
外国等にある制度で週 3 日位の割合で仕事をする国
がありますが色々な方法を試して頂きたいです。
964 なし。 ない。
965 本当に夢中になるようなどうしてもやりたいという
仕事に出会わなかった。
―
966 家族との付き合い。債務の支払い。 自分で深すだけでなく、行政から、障害があっても
出来る仕事の選択肢を出して欲しい。
967 家族との不調和があり、とても苦しみました。その時、
身近に相談出来る人がいれば少しは、違ったのかな
と思います。
就労活動を長期的に考えてほしいです。自分は、月
によって体調の良し悪しが変わるのでしっかり身体
を完治させてからだと思います。
968 なし。 なし。
969
―
若年層や我々に仕事の枠を拡大する様に行政（国会
や都道府県）にも仕事の枠を増加して欲しい。
970 ネフローゼが発病し親も早くにな（亡）くなり、頼
りにする場もなく、病気と社会のかべ（壁）にくる
（苦）しんだ。もうちょっと、社会も理解ある世の中
ならといつも思う。ほんのちょっとの理解で普通に
生活できると思う。
公務員、国の機関の仕事などゆうせん（優先）的に
採用してくれるとうれしい。
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971
―
私の場合はまだ仕事ができる状態ではなく、と言っ
てデイケアや作業所に行ける状態でもない。なぜな
ら、デイケアも作業所も必ず朝から参加しなければ
ならない。これが午後だけでも参加できる等もう少
し今とは違った形になればもっと可能性が広がると
思います。
972 ― 今のままで満足しています。
973 今の立場で意見を言うのも何ですが、古い建物（木
造住宅などに）に長く生活してますが、壁がうす（薄）
く他人の歩く音が響き、テレビ、話し声その他の音
などが多少気になります。気分・気持ちを落ち込ま
ないようにしてますが。
―
974 お酒を飲むと、人が変り、事件をおこしてしまう。
今でもなや（悩）んでます。完全にお酒をやめられ
れば良いと思う。
行政に対しては特にありません。人を使う企業が最
初の約束どおり給料をはら（払）ってくれない、景
気がわる（悪）くなってからなおさらです。
975 両親が働き者でがんばっていた姿を見ていて、自分
ががまん（我慢）することが身についていました。
小学校のころから今でいうもぞもぞ症候群という両
足のふくらはぎから足先まで、常にもぞもぞしてい
て落ちつかなかった。これは今も、続いてます。不
自由はなかったですがきびしく育てられたことは覚
えていて間違ったことはしないように気をつかうな
ど（は）子供らしくなかった子供時代。
人間不信というか他人恐怖症で他人とかかわりをさ
けてます。今何となく家から出られない状態ですが
たまにこういうときに何か家でとれる資格とかとれ
る（ある）といいなと思うときもあります。
976 子供の頃は両親はがんこ（頑固）。ごく普通にす（過）
ごせたが大人になり今自分には子供がいる。現在離
婚をし、就職が決まらない。先が見えなく不安をか
かえている。子供に悪く、自分をせ（責）めるばか
りです。
年令に関係なくといっても現実はムリ（無理）な所。
このままでは、やりたい事があってもあきらめなきゃ
ならなく、老いていくだけ、一生、生活苦です。
977 夫の急死で、生活保護を受けられるまでが少し大変
でした。
（育てる）子供が小さいうちは、なかなか社員の口が
なく、年れい（齢）的に（も）無理になってきてい
るようです。
978 生活に困らない普通の生活が出来ていたので、今に
なるとその事のありがたさ等が良く分かります。今
後体を大事に生活していかれればと思っています。
特に分かりません。
979 子育ての時はいろいんな相談に行きました。いろん
な事を教えてもらい助かりました。
仕事も B 市に対して期待しません。
980 不眠症になりカウンセリング、薬を飲んだ事があり
ます。今はまだ大丈夫なので持病の薬を飲んでいま
す。
今はただ、体を元気にする事に集中しています。
981 統合失調症の症状の幻聴の示指にしたがわなければ
ならず、身体がついていかなかった。薬が役に立った。
むず（難）かしくてわかりません。
982 あまりありません。 ない。
983 ― 日本の経済を良くし、就職率を上げてほしい。
984 昔から人間関係が苦手だったが、無理していた。家
族にも理解してもらえず苦しかった
―
985 りょうしん（両親）がなか（仲）がわる（悪）かっ
たので、おじいちゃん、おばあちゃんにそだ（育）
てられました。
―
986 手術後の後遺障が障害者扱いにならないため、健常
者と同じように就活をしなくてはならない。よって、
なかなか働くことができない。
就業時間が短いパートやアルバイトの募集を増やし
て欲しい。
987 思いつきません。 思いつきません。
988 ありません。 身体や言葉の不自由なことを差別され外国人で身体
に問題があることが障害になり働きたくとも働けな
い現状です。
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989 子供の頃は両親がよくケンカした事や母が何度も自
殺未すい（遂）をおこして怖かったので、何でも相
談出来る大人が欲しかった。今は精神不安定で子供
の学校行事や（中学校の）役員をする事が困難なうえ、
今の状況を（分）ってくれる人が居（い）ないのが
ツライ。死にたいと思う事が多い。他人がいじ（意地）
悪したり、他人が怖い。
どんな資格をとるにも助成金とか出して欲しい。働
いている時の子供の居場所（安全な）を作って欲しい。
（時間や曜日を考えて欲しい）。
990 子育て。親の借金問題。病気　書きたくても、書こ
うと言う気にならない。
なかなか仕事が見つからない。資格が何も無い分、
仕事につく事ができない。
991 父親の病気、アルコールなど　行政、市の手助け（が）、
もう少し、ほ（欲）しかった。
色々な所で平等に見てもらい、働きやすい職場があっ
てほしい所。
992 兄と親の介護の時の話し合いに兄の意見をおしつけ
られ、私の事をののしられた時、誰にも聞いてもら
えずいる事、家庭裁判所に行ってもむり（無理）で
した。今も、苦しんでいます。
介護をするために家にこもってしまっている人が、
親の介護が終ったあとの仕事をするために入りやす
くして欲しい。
993 小さい時から精神的に吐き気・きんちょう（緊張）
感におそ（襲）われ、学校にいっていても皆と同じ
ようにす（過）ごせなく困っていました。親には助
けてもらうというよりはおこ（怒）られておいつめ
（追い詰め）られました。自分は、いい学校の先生に
めぐ（恵）まれ少しずつ変わりました。
困っている人にもっと手をか（貸）して、さ（差）
しのべてほしいです。言えなくて苦しんでいる人は
たくさんいると思います。
994 小、中学の時にいじめられ幻聴に苦しみ、自殺を何
回か図った。その時に担当の先生や両親が動いてい
れば、トラウマをう（受）けなくすんだと思う。
障がい者わく（枠）の就職わく（枠）が増えて欲しい。
995 父親が借金をしていなくなり、両親は離婚しました。
結婚した主人とは、そくばく（束縛）とうたが（疑）
われることと、主人の両親とうまく行かない事で離
婚しようとしましたが、私の母親は再婚していたの
で、力になってくれないだけでなく、それどころか、
私にひどい事を言いました。A 市の便利帳にのって
いた、母子の何かに相談の電話を勇気をすごく出し
て電話してみたら「ここにかけても何もできない。
こんな所に電話かけてくる人なんていない」とか言
われて、すごくショックでした。どうにもできない
のかと思いました。というかどう思ったか、よく覚
ていません。ただすごくショックでした。
よくわかりません。
996 辛い時、うまく人に相談出来なく、ひきこもってし
まう。親の助けが欲しかった。
好きな事を仕事にしていきたいので年令に関係なく
専門技術の勉強できる場所が欲しいです。
997 仕事がうまくいかなかった。その時は子供が小さかっ
たので、大変でしたが身内がその時は側に居たので
あまり困まりませんでした。
身体を治し、少しづつでも働ける様になりたいです。
998 軽〜いいじめ‥‥。 何も望まない…！けれどもインフルエンザ代（子供
の）が、自己負担になったり、子供手当（児童手当）
などが変わったり、おかしいと思う。
999 お金に困っていた。 なし。
1000 特にない。 女性が起業する際の何らかの支援。
1001 親子関係、夫妻関係。 なし。
1002 親身になってどんな小さな事でもお話を聞いてくれ
る事。
―
1003 誰にも相談できたことがないので、相談の仕方が分
からない。
男性よりも女性の方が、お金がかかる｛下着（ブラ
の必要性）が要る。生理用品（基礎）化粧など…｝
なのに、ギャンブル等に費している男性と（保護費は）
同額か？と思うと、やるせない。せめて生理用品など、
配布されたらいいのに…。
1004 相談できる大人がいなかったので、学校などに相談
する場があったらよかったと思う。
会社以外で仕事の悩みを相談できる場があったらい
いと思う。
1005 いっぱいあったので、わからないのと、思い出した
くもない。手助けは、考えつかない。
わからない。
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1006 父親の借金、暴力、浮気などを母親も私と同じ様に
受けていたので 2 人でいろんな方法や法的手段を取
りました。結局は自分の事は自分でかたをつけるし
かないと思うので、そうした結果、今に至ってます。
皆が昔の日本人に戻ってほしい。（現代は）他人を気
遺う心や、思いやり、人とのつながりが希薄になっ
ている
1007 父の収入減、生活の安定、母の病気、死、夫の収入
減、生活の安定、父母、兄弟の自己破産、兄弟の離
婚、夫と自分の自己破産、何か相談する時、どこへ、
誰に相談したらいいか、わからなかった。
現在、パートをして、4 年が過ぎ、時給も上がらず、
お昼は、外に出られず、休みも、自由には取れず、
社員になりたくても、なれず、（ない。）週 5 日、5
時間、昼は、時給に入らず、子供が成長するのを待っ
て、社員で、働き、生活の安定を望みたい。年令でも、
不安がある。
1008 母が借金で苦しんだ時。早く市からのアドバイス。 時給について。
1009 勉強できる環境があって、自分にその意欲・努力・
にんたい（忍耐）があれば、もっときちんと自分ら
しく生きられたかも…いつも 1 人・おこられる・注
意される。（ばかりだったが。）
いんしつ（陰湿）な対応（や）言葉は、誰もその人
を注意できない弱者は、死にぞこ（損）ない。だま（黙）
るしかない。
1010 父親の昔の借金による暮しの急激な変化、祖母の精
神的ぎゃくたい（虐待）が無ければ良かったと思い
ます。
働く気持ちはあるが、自信が無い　医者に罹ってい
る為。
1011 大学に進学したかったが、親の収入の低さや兄弟が
多く、生活が大変だったこと。（その後）親の借金を
代わりに支払っていた。
ホームヘルパーをしているが、低賃金、社会的地位
の低さに希望がもてなくなっている。介護が必要な
方が増えているにもかかわらず、現場で働いている。
ヘルパーは減少しつつある。早急に対応して下さい！
厚待遇を。
1012 糖尿病で、仕事が出来ず、借金苦で、自殺した叔父。
私は、何もして、あげられなかった。私 30 才代の時
です。
―
1013 お金に困って借金した。 奉士（仕）の心を持ってほしい。
1014
―
60 才を過ぎても（高齢なっても）できるような仕事
をやりたい。
1015 重度の吃音。 ―
1016 特にありません。 どんな仕事でもいいからあた（与）えてもらいたい。
1017
―
中途入社に対して、会社側に雇用を促進する様に指
導する。就労支援プログラムと就職を一括して取り
組んで欲しい。
1018 なし。 特別枠を設けてほしい（シルバー事業のような形で
の就労支援や OJT）。
1019 つら（辛）かった事は思い出すので人に話したくない。長期間はたら（働）いても社会保険がつかない。
1020
―
仕事（のこと）よりも、病院に、すぐいけるよう、
仮保険証みたいのを、発行してほしい。
1021 子供のころから病弱で病院にかよ（通）っています。
今現在病気治療中の為仕事ができません。もうすこ
し病院の医学にきたい 8（し）期待）したい
―
1022 多重債務　気軽にそうだん（相談）できる公共機関
があれば。
弱者にやさしい行政であってほしい。
1023 高校卒業後就職して海外に何度も出張していたが会
社の倒産を早く知り、退職金なしで辞めた。その後、
旅館で接客業に入ったが店の女将さんが病身で病院
ばかり行っていたのでけんかになってしまった。そ
の後辞めて年上の友達に総合建設業の運転手を紹介
されて、リストラになるまで運転手をしていた。そ
の時年齢の高い順番にリストラと言われたが人数的
に若年層に迄及んだ。（次の仕事は）大型運転免許証
があったので 40 分かけて出勤して朝 7 時から夜 7 時
迄中距離で合材、砕石運搬を 1 年経験したが、有限
会社が不渡手形を出したので自己破産して辞めてし
まった。その後、警備員を 1 年経験し、運転免許取
消しで、派遣会社で 3 年位製造業を経験した。本人
と父親が DV で苦しんだ。
初めてアパートを借りる時は、全額行政に支払って
いただいたが、更新時に全額支給してもらえなかっ
た。他の友達は全額支給しているのにおかしい話し
だと思う。もっと考えてほしい。担当のケースワー
カーがもっと親身になって応対してほしい。異性の
ため、うつ病みたいな顔付きで話してくる。最後ま
で話し合いが出来なくて中途半端な形で終わってし
まうため、結論が先送りになってしまう。生活保護
の為、世間からは、無縁社会の存在の気分になって
しまう。外国人の雇用がある（される）ために、年
齢が合わなければすぐに拒否されてしまう。若年層
の雇用ばかり力を入れないで、40 才〜 60 才迄の雇
用の創出も市があっせんして、就職説明会を催して
ほしい。
1024 社会の矛盾　人間のモロさを痛感した。 ―
1025 ありません。 ありません。
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1026 学校も友人も親のい（言）いなりで、受験で失敗し
た時兄にバカにされたり、自家が裕福で友達からも、
仲間はずれにされたり、イジメは高校生にまで及ん
だ。先祖が公務員であり、親の言うとおりに道を歩
んだが結婚相手も、組織にそぐわない、政党や職業
で（だったため）苦しんだ。元妻の両親の犯罪や、
勝手に振り回わされ、離婚をしました、人間は、家柄、
職業、思想、で選ばなくてはならないのでしょうか。
悩み事は、消えつつありますが、悲しくなる事が多
くなりました。1 年前まで、精神科に通院していま
したが、その後どれ位の期間保護されるのでしょう
か。また騙されるのではないかと、どの職業を選ん
だら良いか、わかりません。
1027 病気になった時凄く困った。（精神病）今も。 あまり、ありません。でもいま病気（精神病）なので、
良くなっていった時、少しずつか、仕事が出来る用（よ
う）になった時に仕事を是非したいです。
1028 父の借金で苦しんだ。地しん（震）で全かい（壊）
どう（同）然なのに半かい（壊）あつか（扱）いさ
れた。相続ほうき（放棄）を知らなかった。病気になっ
てから仕事につきたいけど、年れい（齢）で断われ
たり、求人票と内容が多々違うので、仕事をやめて、
仕事したいけど落ちつけない。
ハローワークで年令不問と法りつ（律）で決まって
いるのに、応募すると断われる。求人票はうそ（嘘）
が多すぎる。ハローワーク用に求人票が書いてある
仕事がしたいです！生活費が少ない。
1029 両親に抑圧されて自由に自分の人生を進めなかった。担当の方が 2 年間くらいつづ（続）けて担当してほ
しいと思う。
1030 小学校のころいじめで苦しんだ　もっと友だちをつ
くればよかった。
いまはべつ（別）にない。
1031 お金がなかったり、住宅を借りる時の費用や保証人
がいなかったので困った。今は、手助けがあるが、もっ
と誰にでもできるといい。
もう少し最低賃金を上げて欲しい。（仕事に対し）
1032 特に思い浮かばない。 特に望まない　望めない
1033 仕事や家を借りる時、保証人が必要だった（いなかっ
た）現在の日本で部屋を、自分の保証で借りられた
のが公団だった。仕事も、保証人を立てろと、クビ
になった事が有る。
ハローワークが機能していない。生活保護により生
活できているが、そこから、自立するまでの、手助
けが無い。
1034 わが家は市内で自営業（建築）をしていましたが、
保護を受ける前の数年は仕事がへ（減）り、収入が
ほぼ 0 ということがありました。収入がなくなる事
が家族だれ（誰）にとっても不安で、苦しい事（こと）
であるか身をもって実感しました。私は 1 日も早く
専門職になるべく資格試験に合格し今の状態からぬ
け出したいと思っております。
―
1035 友人等の人とのつき合い。 情報が少ないので、もっと情報がほしい。
1036 子供の頃は複雑な家族構成のために家庭内不和が多
く、体裁を気にする両親だったため誰にも相談でき
なかった。近年は完治の見込みが低い悪性リンパ腫
を発症して、現在の症状は潜伏中のため、またいつ
再発するか不安でたまらない。
私の悪性リンパ腫は目（眼）に発症したため。顔に
手術痕があるため、（会社には）なかなか採用されな
いと思います。生活も通院優先ですし企業側に譲歩
を考えてもらえないと再就職は困難です。病気前に
就いていた仕事は病気になった報告をした直後にク
ビになりました。何の保証（障）も受けられません
でした。15 年も勤めたのに…です。
1037 特になし。 特になし。
1038 大学に行きたかったのですが、お金がなくてもこう
いう方法があるよという知識が皆無だったので社会
への入り方（その後の社会生活の送り方）が悪かっ
たと思う。
もう給料は上がらないので安く住める所がたくさん
あればなと思う。
1039 精神的（視線恐怖）が○才の頃からあり、いろいろ
病院を変えたが今だに治っていない。逆にひどくなっ
ている。
―
1040 子どもの頃、（社会のしくみ等）教えてくれる大人が
まわりに居なかった。学校の先生（学問）以外の話
が聞けたら良かったと思います。
今回、生活の上でおせわになり、感じるところがあ
ります。ありがとうございます。ただ、ハローワー
クの仕事のジャンル分けがよくわかりません。探し
方を、もっとこちら側からカンタン（簡単）に出来
るようにして欲しいです。
1041 近々 2 〜 3 年、独りぐらしで収入も少なく、今でも
くる（苦）しんでいます。行政のお世話になってい
るのが大変助かっている。
行政には、これ以上望む事は、ありません。震災が
なければ短期間で生活保護から、脱け出せていたの
にと考えています。
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1042
―
ハローワークなどの募集では条件の整っていないの
がほとんどで意味をなさない。
1043 家底（庭）環境などでつらい事、会社内での理不尽
な事や人間関係で苦しんでいました。手助けがあれ
ば有り難いですが、あまり人が信用出来ない事もあ
り、なかなか解決出来ない事であるように思います。
就労支援などは良い事であると思いますが、就労し
てからの会社内での困った事などもあると思います
ので近頃多い悪質な企業などを行政が正していただ
ければ良いと思います。だいたいの場合は労働者が
つらい思いをしていると思います。国民が穏やかに
暮らせる国であって欲しいと思います。
1044 いままでの経験の中で、友人、知人にあまり恵まれ
なかった。自分の性格のせいもあると思うが、これ
からは（人に相談するよう）考えていきたい。
現況の、リハビリ生活を卒業出来たら、いろいろな
仕事の紹介や、支援をお願い致します。今後とも、
よろしくお願い致します。
1045 文書では、書けない。 ―
1046 困ったり苦し（ん）だりした事は、あまりありません。障害がある人でも、普通の人と同じように働ければ
と思います。
1047 犯罪被害の際、様々なケースに見合った無料法律相
談。因みに、家庭裁判所の調停員レベルでは、知識
不足による間違ったアドバイス等で、人生における
重大な選択を誤る人がいるようです。
個人情報保護法のおかげで弁護士が加害者の銀行口
座等を調べる際、A 社側が情報開示を拒否します。
被害者の不利益、（を）犯罪者が悪用しかねない為、
法律を見直してほしい。
1048 親がいる時は親がみてくれました。 ―
1049 特に無し。 資格取得を援助してもらいたい。
1050 子供の頃、いじめにあいました。その時、相談出来
る相手がいればいいと思いました。
年令もさる事ながら、求人の比率が少ない。定年ま
で落ちつける仕事につきたい。
1051 親が居れば良かった。 ―
1052 今、障害者のためなかなか仕事が見つからない。 年齢社会を無くしてほしい。
1053 子供のころに町医者・クリニックがあれば良（か）っ
た。
―
1054 特にないですが、今現在目（眼）が悪く視力が右 0.2
左 0.1 しかないので、文字が読みにくいし又メガネ
が全く合わない目（眼）の病気なので困ってます。
仕事も目（眼）を使うので困ってます。
特にありません　よくしてもらってます。
1055 お金に困ってた。今、現在の借金問題。 公営住宅の申し込みに一般独身者が申し込み出来な
いのはなぜですか。今の病気が直（治）らなければ
何をすればいいでしょうか。
1056 体調を崩す。その時に一人くらしのため、いろいろ
と不便をきたす。
―
1057 ○年に妹が亡くなって、作業所から（自宅に）帰っ
てきても泣いたり落ちこんだりして苦しんでる。お
金の面でも苦しんでる。
A 作業所にずっと通いたい。
1058 人間関係（では）もう少し人を頼っても良かったの
かなと思う。何でも話し合える人が居れば良かった。
仕方がないことですが若い方（人）より仕事が少ない。
これから技術を身に付けたくも、（年齢）制限等でお
金のない自分は勉強ができずにいます。その辺がど
うかなればと思います。
1059 自分が入院している時に、子供を、あずけられる所
があれば。
―
1060 離婚して子供を育てながら仕事をしていく上で、日
よう（曜）日に子供をあずかってくれる所がなかっ
た事。病院の予約日に休めない（仕事場で人が足り
ないため）（こと）。
―
1061 子どもの頃は、特に何も考えずに生きていましたが、
今現在に至っては、生活、子供などいろいろあります。
―
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1062 子供の頃（は）父親の会社倒産、借金取り立ての怖
い思い、母の子宮ガン、離婚、弟の少年院、何度も
自殺を考えた高校時代、結婚すれば主人が働かない、
アル中、同居の姑のいじめ、とうとう（自分が）ウ
ツ病へ（収入源は私の働きがほとんど）、アル中によ
り主人は肝不全で病死。夫の多額の借金が残り、事
情があり相続ほうき（放棄）できず苦しむ毎日。多
くの友人や職場の方の助けで救われましたが、とう
とうパニック障害になり働けなくなり生保を受ける
ことになり、（なったが、）それが嫌で就職活動に力
を入れすぎて、余りの不採用で病気悪化。
若い年令（の人）だけでなく、経験や資格豊富な技
術を（もつ）中高年の（を）即戦力としてもっとこ
の不景気だからこそ、乗り越えられるノウハウを活
かせる中高年を企業は、もっと受け入れてくれたら
といつも思います。将来が不安でたまに自殺を考え
てしまう　パニック障害の他にも、いろいろ悪いと
こ（ろ）が分かり人生もう生きたくないや…が本音
です。
1063 ― 別になし。
1064 人にお金を借（貸）してもど（戻）ってこなくて困っ
た。お金の事だったから人に言えなかった。
子ども手当て（児童扶養手当）が少なくなるのは苦
しいです。年間 100 万以下の家庭は少なくしないで
ほしいです。
1065 なし。 なし。
1066 A 県に住んでいた時、うつ病を発症したが行政から
生活保護を断られて生活に困ったことがあった。
障害を持っている人も、仕事をしたい人がいっぱい
いると思うので、働ける場をもっと増やして欲しい
と思います。
1067 ― 介護と仕事の両立
1068 なし。 （採用の）年令がもう少し高ければ、平均てき（的）
に高ければ、いいと思います。が、いろいろと見て
いると 45 才以上の仕事が女性は、むずかしいです（あ
りません）。
1069
―
年齢制限が無く（ければ）…少しでも経験がある職
種は特にそう思います。
1070 病気のせいでうまくいかない。 ―
1071 自分の場合は、その時々に、手助けしてもらえなかっ
た。全部自分で片付けた。苦しかった。後半は、A
福祉事務所で、B さんに相談できて、大変助かった。
―
1072 家庭環境や対人関係　健康状態　生活状態など　就
労環境　金銭的な手助け　専問的な知識　学歴　安
定した仕事　信頼おける人間関係。
まずは最低限の生活を確保して欲しいと思います。
（財政難になっても）そして、安心して仕事に就ける
様な環境や状況や、定収入を希望しています。
1073 特になし。 働いて収入を得ても殆んど返金しなきゃならない（収
入認定されてしまう）。働く意味がない。
1074 親子関係（では）あまり協力してもらえなかった事。
金銭的な事。親の暴力など。
学歴に関係なく仕事をあっせんしてほしい。老後（高
齢者でも）安心して働ける所。
1075 内気で友達がつくれなかった。先生に手助けがあれ
ば良（か）った。
―
1076 保育園に入園できず、5 才まで、家でシンナーを使っ
て内職する親のそばで、生活していたので、耳なり
と鼻血に苦しみました。軽い耳なりは今も続いてい
ます。
―
1077 子供の育て方。自分の生き方の不安。 長期働ける、働きやすい環境。
1078 きょうだい（兄弟）の中で一番上だったので家事、
全ぱん（般）を手伝っていたがどんなに頑張っても
ほめてもらえず本当はとても甘えたかった。甘えら
れる、よわね（弱音）をはける年上の人がいればよかっ
た。
―
1079 10 代半ばで、親が仕事の収入がないため中学校から
新聞配達をし、高校は寮に入って紡積工場で 4 年間
働いて高校を自力で出た。親を頼れない苦しみをど
こにぶつけて良いかわからなかった。
働きたくても心の病から今（はできない）。ガン治療
をしているが（ため）今すぐ働けと言わなく（れて）
もむずかしい。短期間のけい（契）約等では不安が
ある。きちんと（正式に）生活保護を打ち切られる（が
廃止になる）前に、住宅や医療等税金等食べていく
事がきどう（軌道）に乗るまで見守って欲しい。働
けない自身が生活保護で守って頂け生命が守られて
居ますことをいつもいつも感謝と共に、社会複（復）
帰した時は社会に恩を返えして行きたいと思います
　※行政のお力をお借りし有難うの言葉に尽きます。
1080 特になし。 特になし。
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1081 母に愛情を全くもらえなかった。3 人兄弟（のなか）
で 1 人（私）だけです。（とても）苦しかった。（し、）
悲しかった。ずーと大人になっても 1 人で頑張って
来ました。
今、生保を頂いて税金で助けて頂いているので、将
来必ず恩返ししたいです。税金を払う側になります。
1082 離婚、乳ガン、子育て、仕事を頑張りすぎ、また完
ペキ（璧）主義なため、うつ病になってしまいました。
今は薬と上手く付き合いたいです。また、乳ガンの
薬も飲んでおり、再発や転移が心配です。
特にありません。今の状態では仕事は無理なので
‥‥
1083 仕事とお金の問題です！ 生活のためにです。
1084 父親と仲良くなく、反こう（抗）していた。のちに、
親は離婚し、私は母の元に行きました。数年後父親は、
行方不明になり、中学生だった弟（たち）は、父の
兄夫婦に育（だ）てられたようです。弟 2 人は、私
と母の事を、うらんでいて、音信不通です。ここ数年、
母とも、私のふがい（不甲斐）なさに、あきれはて、
連絡しても、むし（無視）されています。
ありません。
1085 小学 6 年生の時にいじめにあった時に、まわりの人
間がキライになりそれ以来、人が信じられなくなり
その時に誰かが話しを聞いて手をさしのべて側にい
てくれたらいいなーと思いました。
特にないです。
1086 義理の父親が、躾の為に暴力を振るい（小学 5 年〜
20 才位）持って行き場の無い気持ちを抱えていた。
実家や親元が心が安まる場所では無く、（両親は不
仲）、親と離れていると心隠やかに暮らせた。しかし、
親も介護が必要な年になり自分しか（1 人（一人）っ
子）居ない為、現在も復雑な心境。
当初、離婚した夫の DV から逃げる為、緊急借（措）
置で生活保護をかけて頂きました。裁判（離婚）も
終り、既に就労していなければいけないのに（自立）、
いつまでも受給していて心苦しい。
1087 お金の事。誰も助けてはくれないと思っていた。配
偶者の事（を）相手の両親に相談しても何もなかっ
たし、本人（配偶者）も期待できなかったので締めた。
仕事をできる年齢をもっと延ばして欲しい。小さい
子供を持つ親の事をもっと考えて欲しいと思う。（保
育園（所）入所や料金）。
1088 主人が失業して生活苦になった時、親せきからお金
を借りなければいけなくなった時、生活保護をもっ
と早く手続していればよかったと思いました。生活
に困ってる人に対してポスター等、もっと PR して、
利用できるようにすれば良いと思います。
ハローワークはただ仕事を紹介するだけで、後のフォ
ローがありません。年齢が高くても働ける場所や簡
単な仕事は女性にまかせるのではなく、高齢の男性
でもできるようにしてほしい。企業で身障者を働か
せなければいけない制度を、高齢者にも適用してほ
しい。
1089 子供との生き別れ（だったが、）数年前に再会。そし
て再び生き別れ。平成○年 1 月に子供と再会したが
また生き別れ。手助けはあったとしても子供の所在
すらわからなくて、どうしようもなかったです。知
り合いの弁護士さんに所在を調べてもらいましたが。
他の生活保護の方々で働く意志のある方たちが仕事
を見つける上で、雇い主側が生活保護（受給者）だ
からと、断るケースが多いと聞いてますが、それは
差別に（で）しかないので、私としては行政に求め
ることは国民みんな平等に働ける環境と法律を作っ
ていただきたい。
1090 子供のころは積極的だった。数年前から椎間板となっ
て仕事をやめることになりまして、そして生活保護
者となってからも、ねんざ（左右の足）、高血圧症、
手のひらのじんましん、難聴の病状がでて、（そのほ
か）耳鼻咽喉科に受診してます（めまい）の薬を服
用してます。（また）踵骨棘で足の脹ら脛が痛いです。
今は顎関節症でお薬を服用しています。今後は手助
や制度があれば幸いです。
上記のことがある私（独身）（ですが）、親父、母が
亡（くな）りまして、今後仕事をする上で会社の理解、
人間関係がどのように受け入れできるか、どうかが
気掛かりでいる毎日です。
1091 家がなくなった時、仕事が出来なくなった時、自由
を失った時。
―
1092 特にないです。 特にないです。
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1093 子供の頃は、両親が、離婚してしまい、父親に育て
られて、父が、〔酒乱〕〈暴力や、暴れたり）だった
為、いろいろ苦労をしました。そのせいか、私自身
も、男性が怖いと、トラウマになってしまい、結婚
ができて、２人の子供が生まれたのですが、やはり
暴力をされる事で、また男性不信になり、子供が幼
い頃に離婚をしてしまいました。そして、いままで、
現在も、再婚は、考えてきませんでした。今は、こ
の時を頑張っています。
仕事について。いろいろな仕事に着きましたが、や
はり女性が多い場所を選んで働いて来ました。そし
て、現在は、11 年間、お世話になっている A スーパー
で頑張っております。けど、B グループに会社が変
わってからは、残業もダメ！になり、時給も上げら
ないのが…生活にひび（響）いてきます。困ってし
まいます。
1094 不登校の子をかかえている今、私自身のカウンセリ
ングを受けたい。
―
1095 ― 今すごく助かっています。
1096 ケースワーカーさん達の人数がふえて、身近に気軽
に相談したい。
過去に 18 才未満は 2 万円、大人は 12000 円国から支
給された事がありましたが、年収 250 万円以下の世
帯にだけ一人（1 人）5 万円を毎年支給してほしい。
動物を殺さず保護してほしい。猫だけの島があるよ
うに、犬だけの島も有りだと思います。
1097 特に無し。 なし。
1098 生活行動や勉強に対してあまり器用ではなかったこ
と。学校生活に対し重苦しい気持ちだったこと。※
心のケアや問題を抱える（人の）相談や機関があれ
ばと思います。
―
1099 両親がいなくあらゆる面（特に精神面）で相談する
人がいなかった。低所得に対する家賃。
緊急雇用でも次につながるような仕事。
1100 住宅問題。 ―
1101 なかった。 なし。
1102
―
あまり考えたりしたことがありませんので、良くわ
かりません。
1103 病気の時に誰もいない時。 雇用をつくってほしい。
1104 特になし。 特になし。
1105 サラ金と金銭管理の時、あとおし（後押し）をして
もらえれば良かった。
（私は）年齢制限が近いので期間をの（延）ばしてほ
しく思う。
1106 昔、以前働いていた工場・会社でいじめのような事
がたびたびありました。その時身内や友人がもっと
強く上司にたいおう（対応）してくれていたらなあ
と思いました。
年令が今の就職するにあたってかんわ（緩和）され
ていて、関係ないと言うけれども実際、会社に面接
の要望を伝えると、真先に年令で、アウトになるのが、
苦になるのでなんとかならないものでしょうか。
1107 両親が早く亡くなりおじおばに育てられましたが、
日々苦つう（痛）でした。身内に相談相手がいれば
良かったらと当時は思いました。
現在就職活動中ですが状況がきびしいです。正社員
の条件をもっと広くしや（視野）に入れてもらいた
いです。
1108
―
私は今、マンションのゴミ出しなどのパート（1 日
3H）の仕事をしていますがフルタイムの仕事がした
いです。
1109 ― 中高年の求職の支援を。
1110 自分の孝え方が相手に全部説明しないと伝わらない
という時。
特になし。
1111 とにかく親との考え方目的が違いまとまりがない。 自分たちの私利私欲だけを考えて社会にあまり貢献
してなくてでたらめな管理をやっている会社、又は
ごまかしのきく得体の知れない会社を徹底追求（及）
してほしい。
1112 仕事が見つからず、家賃が払えない時、生活保護の
制度を知らず財産や住いをす（捨）ててしまい、ホー
ムレスの生活をすることになった。役所に相談窓口
が有ることを知らずに苦しい生活をすることになっ
た。生活保護制度をもっと広く知らせてほしい。
最底（低）限の生活ができる仕事を用意してほしい。
1113 借金、多重さいむ（債務）。 就職がしずらい、もっとく（暮）らしやすい生活が
したい。
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1114 結婚中にメンタル（うつ）の病に陥り、家内に頼り
生活していました。そんな時に保健士（師）さんの
存在を知り家族で相談できたなら今の生活に成らな
かった気がします。
ただ今、社会福祉法人 A の就労センターに通ってい
ます。年を考えたならば（年齢を考えながら）オー
プンに一般就労へ向けユーザーとして週 5 日通って
一歩一歩前へ進んて（で）おります。労働について
は発病後も電気工事士として 25 年間就労していまし
た。元の仕事に戻ると再発してしまうほと責任感を
持ってしまう（仕事に責任感を持ち再発してしまう）
ので、適度な責任を持ち就労につき、生活保護状態
から脱し A 市への恩返ししたいと考えています。労
働への復帰を夢を考慮に入れ（目標にして）日々活
動しています。希望として地域に役立つ作業に尽き
たいと思っています。☆これから面接や実習へ進ん
で行く上で、スーツ、メガネが必要だと思っています。
考慮お願いします！
1115 ・産まれてから高校卒業まで平凡に。・高卒〇〇才で
国家公務員になり職場の関係で国会・衆議院に 3 〜
4 年に 1 〜 2 回応援・手伝い。そして、昭和 60 年代
の通常国会会期末に 30 才台で調査主■補と事務と発
■に　、時代は平成に―　毎月の国会会期中の残業
が 100 〜 150 時間でほとんど（役所に）泊まり　こ
の所■（ころ）メンタル発症し、年不安神経症パニッ
ク障害（なった）。
作業所でも不整脈がなかったら■■は出来て■たか
も。昭和から平成の前半までは国家公務員の準職員
なので、事務・発症などはメンタルと不整脈と相談
しながらやりたい。
1116 父親が知的障がいがあり親友にさえ打ちあけること
が出来ずに感情を殺して生きてきたこと。民間のカ
ウンセリング料は高いから、国の支援で専門的な知
職をもった人を多く採用して解放（開放）して欲しい。
最近、日本の共産主義化が進んできている。（今は）
何も望まない。将来は日本脱出して海外へ移住を希
望している。
1117 以前から社会や人からの疎外感を強く感じる時が
あったが誰に相談したら良いのか分からず絶望的な
気持ちのまま生活を送ることが多くありました。諸
外国に比べまだまだこのような症状に理解のない日
本にあきらめの気持ちもありますが少しずつでもカ
ウンセラーなどの制度を充実させていってもらいた
いと思う。
病気などが完治するまでの間、時間的な融通に理解
を示す企業をもっと増やす仕組みや取り組み。
1118 転職の時誰にも相談できなかった。 景気が上向きになる事を希みます。
1119 特になし。 ―
1120 困ったこと、苦しい事ありましたが自分で解決して
きました。
別になにも望んでいません。
1121 現在仕事がなかなか決まらず困っている。担当ケー
スワーカーが様々な情報（就労支援に関する）をく
れるので持ちこたえているが、ともすると心が折れ
そうになる。
面接を受けることが決まったときだけでいいので、
履歴書用紙と貼付用の写真を無料提供して欲しい。
1122 進学、仕事等の相談。気楽に相談できる窓口を望む。医療（の内容に）制限があること！特にリハビリ中、
マ（ッ）サージ等々の受診。
1123 小学生から中学生頃にかけてイジメ（暴力ではなく
精神的いやがらせ）を受けていて、教師もイジメの
事を知っているのに見て見ぬふりで誰にも相談でき
ずジッとガマンするだけで悩み困った事があり、そ
れがトラウマとなり社会に出ても仕事や人間関係で
うまくいかない事があった。
リハビリセンターを増設（他者とのコミュニケーショ
ンを深めるデイサービスではなく理学療法士や作業
療法士がいる社会復帰へ向けての障害の回復を目的
とするデイケア等の施設）して欲しい。
1124 特にないです。 特にないです。
1125 別になし。 別になし。
1126
―
年齢制限のない様な求人欄でも実際に電話をしてみ
ると 50 歳以上は断わっているという返事があった
り、経験不要とあっても慣れてる人を求めていたり、
求人広告の内容にチェックをお願いしたい。
1127 特になし。 収入の面で、けっこう（結構）きついので、出来れ
ば働きたいと思います。
1128 生きていく上での問題は特にありませんでした。 特にありません。
1129 沢山ありすぎて書けない。 ―
1130 あまり因った事はなかったと思います。 今のままでいいと思います。
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1131 離婚－親からの金銭、援助（全くなかった）病気（う
つ病）－全くわからない。
担当を代えてほしい。会って話もしたくない。①人
の話を聞かない〈思いやり・優しさ、やる気〉全て
なし。②何でもよいから仕事しろとうるさい。「仕事
はなんでもよくない」一番大切な事！！③担当者と
会うとよけい（余計）元気はなくなる。気持ち悪く
なる、湿疹が出る。つらそうな顔しているので→よ
けい（余計）会う気がしない。やる気がない④人を
バカにしている→態度・言動によく出ている。とに
かく（担当は）ダメな人だ。
1132 中学生の始め頃より発病したアトピー性ヒフ病が、
ひどくなり、入退院を繰り返すまでに至ったため、
自分の仕事に対する姿勢や健康面に対する姿勢が他
人との考え方とのギャップが、（他人の感覚と）大き
くズレてしまった。人と同じように仕事をすると病
気が悪化してしまい、仕事量を軽減することによっ
ては人からナマケものの様に見られる。今では人は
人、自分は自分とわりき（割り切）っている。
病名によって医療の補助等が異なりますが、補助が
ない病気でも程度が重かったり軽かったりします。
重い場合には仕事が出来なくなり、生活も苦しくな
ります。補助のない病気でもその病気に苦しむ人を
救えるような体制があったらと思います。
1133 周りに気を遣い過ぎるので、集団生活や団体行動が
とても苦痛だった。長所を認めて伸ばすより、欠点
を探して人格を全否定される様な環境や対人関係が
多かったので、努力しても報われない、他人から大
切に扱われない状態が普通になってしまい、全く自
分に自信や愛情を持てなくなってしまった。もっと
楽に呼吸の出来る、自分に向いた事、出来る事、や
りたい事をゆっくり探せる場や関係性が欲しかった。
非正規雇用や派遣切りが当たり前にならない様な、
安心して安定した働き方が出来る社会になって欲し
い。個人の問題（年齢、健康状態・障害、他）に拘
わらず、能力に応じた働き方が出来る様な仕組みや、
その為の情報を広く社会に行き渡らせる方法が有れ
ば（判れば）良いと思う。仕事の能力や適性より、
対人関係や本人の環境の変化が原因で働き続けられ
なくなるのは勿体ないし。（まぁ簡単にどうにかなる
事だとも思えないけれども。）いじめ・セクハラ・パ
ワハラは根絶して欲しい。
1134 精神的にいつも安定した生活を送るために、家族の
ささ（支）えがあったと思う。自分も人を助けたり
することをする。
人々が働き易（やす）いようにする。生活しやすい
ように。
1135 教育にかかる費用が高いと思っていました。兄弟が
たくさんいると勉強したくても就職しなければなら
ない事が世の中にはあると思っていました。現在も
子供の学校は、費用の少ない公立にしか希望ができ
ない事が残念です。大学までは、助成してほしいと
思います。
就職できない人がたくさん居るのには、困る事、第
一（一番困ること）だと思います。今後、今の仕事
をやめてしまったら、新しい仕事はないと同様です。
安心して仕事ができる環境を整えてほしいと思いま
す。例えば子育て中でも仕事ができる環境を作って
下さい。
1136 小学生の頃、父が家出をしたままわからなくなり、
母と妹と 3 人で生活していました。母が私達 2 人を
高校まで入学させてくれるまで苦労をしました、私
も中学生の頃からバイトをやりなか（が）ら生活し
ていた頃に福祉におせわ（世話）になった事かあり
ます。でも近所にはないしょ（内緒）だったため、
いろいろ苦労した事をおも（思）い出す。
今は夕方から 1 ヶ所でまかないの仕事をしています
が、50 才をす（過）ぎると本当に仕事がなく、また、
さが（探）すのも大変です。
1137 なし。 なし。
1138 高校卒業までは、普通に過し、結婚してから、少（こ）
しずつ人付き合いが苦手になり‥息子と二人暮しに
なってから、様々な事が有り、「命のテレフォン」な
んて有ったら、知っていたらこんなに苦しまなかっ
たかもしれません。
赤ちゃん、お年より（寄）も大切ですが、成人男子
20 才〜 30 才（まで）の健康診断が、働けない私の
息子みたいな子に取っての不安のぶつかりところが、
無いという現実。今、生活保護で助かりましたが…、
生活保護の人もバイトをしている現実、むなしいで
す。
1139 前（今）思えば高校受けん（験）の時にパニック、
不安をかん（感）じ、高校卒業後、いなか（田舎）
から東京に出て来て又パニックと拒食症に苦しみ、
その後良くなったり悪くなったりのくりかえし。か
なり小さい時は、キビシく育てられたと感し（じ）
ます。
良くしてもらっていると感じています。
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1140 40 代以降、健康・体力に不安を感じ、独身の私は、
医療費が払えなくなれば、病院にも行けないんだ…
と常に思っていました。又、その時点ではそういっ
た悩みを最悪の場合どこに持って行けばよいのかも
わかりませんでした。
求職活動に関しては、福祉事務所の方にも懇切丁寧
に教えて頂きましたが、その内容以上に 1 年以上前
からあらゆる方法で努力しましたが、正社員はおろ
かパートさえも思う様にいかない事が数え切れない
程つづき、喪失感のみ残りました。又、求職の問い
合わせでも私の年齢は高齢者だといわれショックを
受けた事もあります。今は行政に何を望めばよいの
かもわからなくなりました。
1141 左利ききのために先生からのいじめ。その時に理解
してくれる人がまわりにいなかった。理解してくれ
る人がいれば良（か）ったです。他人で。自己ぼう
えい（防衛）が強くなりましたけど。
難病の人も受けいれるシステム。こんなことを書い
ても今の自分の話し相手になってくれる人は、いな
いのだから、ぐちを聞いてくれる人が欲しいです。
1142 早くから、親とはな（離）れ、県をはさんで（また
いで）、色々ありましたが自分が家主としてだれ（誰）
の力もかりず、働きで一家をまかなっていました
―
1143 子供が統合失調症になり、離婚して 2 人で住んでる
が、子供の体調が悪くなっても誰も助けてくれない。
賃貸のマンションに住んでるが、何度も子供が問題
を起こしてもけい（警）察も助けてくれず、マンショ
ンを追い出された。何度も子供を殺して私も死のう
かと思った。
50 才代をすぎると、仕事があまりない。時給が安す
ぎる。
1144 子供の頃は全く困らなかったが、現在は困っている。政治を安定させて、住み良い国にして欲しい。
1145
―
平和でやさしい・あたたかい心・人のために動ける
人そんな人たちがいっぱいになるといいと思う。
1146 自立したいが、自分に出来る仕事がない。もう少し
若い時に職業訓練を受けられるような（アドバイス）
環境が欲しかった。
―
1147 この頃視力が少しおちてきたみたいで駅の上り下り
がきつくエレベーターが出来たらと思います。バス
などは時間通りに来ない事が多いのではし（走）れ
ないし困ります。
―
1148 主人の仕事が、不景気の為仕事も収入も減り、その
あげく病気で入院しました。（働いていた頃）その時
が一番つらかったです。
―
1149 相手の気持ちを優先してしまい…自分の考えや意思
を伝えられず、言いなりになってしまい…優しさに
つけ込まれ…弱い自分に後悔しています。前夫の暴
力から逃れる為協議離婚して母子家庭となり苦しい
生活となりましたが、市に相談し生活保護を受ける
事ができてとても感謝しています。
50 代、60 代でも仕事がしたい！生活のために！！→
市内で仕事が見つけられるような…パソコンや携帯
で検索出来たらいいのですが！
1150 子育ての時、仕事、子供、家庭と必死だった　生保
になって、助けてもらえる物と駄目な物との情報が
少なく（手引を読むヒマもないくらい疲れていた）
子供が大きくなってから知ることがあった。早くわ
かっていればもう少し子供に手をかけてあげられた。
福祉事務所の営業時間に通うことができない　老人
に宅配弁当があるなら生保を受けて働いてる（親）
の子供にも（宅配のような）食事があれば、食事時
間をき（気）にせずはたら（働）けたのに…。
転職を考え専門分野で勉強したいと思ったのですが、
それを習得するために現在の仕事をやめなければな
らいことに不安がある。仕事を続けながら、学習し、
挑戦した時に自分が思ってたのと違う結果の場合、
やめていたら元にもどれない（元の職場にもどれな
い）。
1151 父親が、家族を守ってくれなかったから、子供の頃、
遊んでくれなかった。
今の日本人は、かって（勝手）きままに生きている。
日本の未来に期待します！！
1152 子どものころから色々な事がありすぎて、書ききれ
ません。ただ普通の生活をしたいだけです。
社宅などの充実。独り暮らしでも淋しくないから、
プライバシーは守りつつ、生活面の保障があれば不
安はなくなります。
1153 小さいころに両親の離婚によりとても寂しい思いを
した .　離婚をしなければよかったと思う。
もっと見かけとかではなく、その人の能力をみとめ
てほしいと思います。
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1154 子供の頃は、イジメがあり、誰にも相談できなかっ
た事がありました。イジメは（で）、むろん、子供を
保護する事は大切ですが、イジメた方の親、イジメ
にあったほうの親にも、大きな責任がある。本来なら、
その親達を教育してほしい。言って見れば、社会を
知らず育った親であったり、どこか片よ（寄）った
考え方の親だったりするので、それを教育するよう
な場所、親を大人として育てる場所があれば、良い
と思う。身体は成人でも、中身は子供のまま、子供
が子供を育ててる社会では、イジメはなくならない。
一人でも多くの人が仕事につければ良いのですが、
もっと、小さな町や市に、就職が出来るように、企
業が、もっとこま（細）やかに、入りこんで、一人
でも多くの人が、職に付けるようにしてほしい。近
くで、働けて生活できるのが、一番だと思うので、
何時間もかけて仕事に行くのが当り前ではないと思
う。居住する地区をもう一度、見直して、その地区
で仕事ができ、生活も安定する事、誰もがそうなる
事を望みます。
1155 小学校時代いじめ（暴力含）を受けていたがだれ（誰）
も助けてくれなかった。
精神障害者にこそ福祉券（タクシー券）が必要だと
思います。
1156 ― 経済が良くなり、仕事ができる様にしてほしい。
1157 母親から理解されなかった。母親に相談しても無視
された。
生活保護を受けていても、もう少し基礎こうじょ（控
除）が高ければ良いと思う。
1158 兄弟が多かった為経済的な面。 ―
1159 結婚での夫との生活。夫の性格 DV に対しての対応。
DV の夫と離れた生活にしてもらいたかった（をし
たかった）。
精神障害でも職能検定をした上で働かす事を考えて
ほしい。職安の障害者枠では、ハードルが高すぎる
（し）面接（に行ける会社）もない。
1160 ◎子育て中の保育関係、無認可や個人経営ではない
国や市の深夜や（休）日、祝日も預かってくれる保
育園が有れば良かったと思います。◎住民登録があ
り住居していれば（となっていれば）用途等限定せ
ず無条件で国や市ら（が）低額でも良いので融資制
度が有れば良かった。
○定年制度の廃止、自他共に業務上特に問題が無い
と判断出来きれば良いと思いますが…。○面接時（求
人の年齢制限）に年齢でほぼ採用されない為本人の
方々はやる気も有り頑張りたいと思っているので、
何か良い制度は無いのでしょうか…。
1161 子どものころに「アスペルガー症候群」とわかって
いたら、全く違った人生になっていて今のような生
活にならずに済んだと思う。親も愛情に恵まれずに
育ってきてしまっているので、私に対しての愛情も
薄く、精神的なことに関しては全く気付いてもらえ
なかったのが致命的だった。やはり親の気付きが一
番重要だったと思う。
精神的に意俗（欲）的になれないので特に望むこと
はない。
1162 お金の事、子供に対して教育費で足りない時もっと
相談できる所があればありがたいです。現在は、親
の介護と仕事の事で、悩んだりします。
色々な事で親切に、相談にのってくれる場所があれ
ばいいなと思います。まず相談には 1 ヶ所で、色々
な案を聞かせていただきたいです。後になってそん
な方法あったんだと、聞かされる事もあるので‥‥
1163 わからない。 わからない。
1164 父子家庭で苦しかった。他人の助言。 体調が悪くてもできる仕事。
1165 死にたいと思ったが、だれかにたす（助）けてほし
いと思わなかった。子供がいるようになってからは
子供のために生きたいと思った。
有難いと思っているので特にない。
1166
―
就労支援をおねが（願）いしたいです。これからの
生活がしんぱい（心配）でたまりません。
1167 50 才代をすぎ、リストラが不安になった。 求人カードに何才以下、男女の別を明記して下さい。
1168 自分が悪いので仕方ない。 ホームレスから助けてもらい、いまの所は満足して
いる。週に 3 〜 4 日でもいいから仕事があればいい
と思う。人と接するきかい（機会）が少ないので、
室屋（内）にいると暗くなる
1169 仕事が主に海外に流れてしまい時の流れかと思えば
仕方がないですが、●●●はきらいです。
国内の仕事を外国に出るようなシステムになったの
がいかがなものかと思います。
1170 ― 自分みたいに年寄りな男でも仕事が出来るように !!
1171 ・親子関係　・手助け不要。 日雇労働者を大量に使っている会社に制約をもうけ
るべきだと思う。
1172
―
そういう時期が来てみないと、今現在の生活状況に
おいて、まだわかりません。
1173 ― 無駄使いをしない事。
1174 親は良い人で有りました。私は、あ（甘）えんぼう
でした、一人になってはじめて、感謝をしりました。
感謝、感謝、みなさま、みなさま。有り我当う（あ
りがとう）御座居ます。腰が良ければ働きたいです。
1175 糖尿病と肝硬変の病気になった事。 営業の仕事を増してほしい。
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1176 母親の介護（3 年前に他界）をしていた時に、満足
に介護ができなかった。自分の収入が少なかったこ
と。介護補助の金額（介護度に応じたサービス量）
が少なかった為（ため）。
私は天涯狐独の身の上ですので、身元保証、住居の
確保等。
1177 ― 政治家はいらない！！
1178 今もって対人恐怖症です。人と接するのが苦手です。
これは、幼ない項からの性格です。一種の病気だと
思います。自分で自分を鍛えるしかないのでは？
小学校、中学校でもっと仕事に関しての話を聞いて
おけばよかったなと思います。
1179 両親のほうしん（方針）のちが（違）い　父、てい
おう（帝王）学　母、つ（詰）め込み、小学校から
音楽、じゅく（塾）、家ていきょうし（庭教師）　カ
ブスカウト。
仕事はしなければダメ。行政かいかく（改革）トッ
プの入れかえ。
1180
―
私は、糖尿、肝更変で 4 回入院しました。1 度生活
保護をうけて、1 年くらいで仕事にもど（戻）りま
した。しかし身の調子が悪く又生活保護をう（受）
けています。シュウショク（就職）活動をしました
がなかなか見つからず、今は仕事にたい（対）する
意欲がまった（全）くなくなりました。（これまで）ラー
メン店で 30 年（間）仕事をしてい（き）ました。（今
は）犬、ネコと一緒でただ生きてるだけ。
1181 自分自身の問題もあると思うが、人間関係があまり
良好にできなかった事が、今でもなや（悩）みです。
腰痛で長時間立っての仕事ができないし、腰痛で足
首が上がらず車の運転に不安があるので、これらの
問題をくりあ（クリア）できる仕事があればいいな
あと考えています。
1182 子供の頃は困難から逃げる性格だった様に思います。
その為にたびたび、学校を休んで家出の様に放浪し
た事がありました。後々にはその事が自分を追い込
む事がわかっていながらです。今にすればもっと先
生の（親よりも）ケアがあればと思います。※現在
は克服したと思っています。
別段望みはありませんが、中高年になってのリスト
ラ（後）、又は、定年退職後五年間程度の職業サポー
トは必要ではないかと思っています。
1183 会社倒産。離婚、子供との別れ。 もっと募集及び雇用に力を入れて欲しい。年令関係
無く、柔軟に。
1184 バブル以後、収入がだんだん減り、ほとんど収入が
なくなり、生活苦（で）一度役所に行き相談したが、（保
証人等の問題）（が）むり（無理）で、もう少し簡単
に借りられれば、助けになると思います。（在住三年
以上 etc）
仕事がら、もっと公共事業（水道、道路、電気、ガ
ス）をもっと増やし、みんなにいきわたる（行き渡る）
ようにしていただきたい。
1185 両親が（私が）10 代の時離婚をし、その時くわしく
家庭事情を説明してくれなかったこと。
高年齢者の職種がふえる事。
1186 腰痛で苦しんだ（とき）相談相手が欲しかった。 ―
1187
―
国民に夢と希望を持たせてほしい。　それと共に起
業家精神をもてる世の中に成る様思っています。
1188 幼ない頃から自閉症の症状があり苦しみ続けて、20
才代の時に精神分裂病、破瓜型と診断を受け以後ずっ
と悩まされている。現在も続く。
―
1189
―
高齢化社会に対する、現場目線。中高年の職場が少
ない。自分は、体力的仕事が病気の為出来ないので、
ジャンルが狭い。極端に国営でもよい。
1190 人間関係。良きアドバイス者。 現状で良いと思う（行政も良く頑って居ると思うか
ら）。
1191 別にありません。 別にありません。
1192 こんなに早く発症すると思わなかった→脳梗塞。 働ける人と、働いている人と働らかない人との保護
金額の差をもっと高低つけたれたし（つけてほしい）。
報酬申告（収入申告）しても安い保護金額〔だったら、
無収入、無申告の方が “ まし ” →そう思いません !〕
1193 人と接する時に気を使い過ぎてしまう為、自分自身
の気が疲れてしまう事が多い。
今の所、あまり考えていません。
1194 失業状態になった（とき）福祉で助けてほしいと思う。
又病気やけがした時など助けてほしい。
行政の方で仕事を見つけてほしい。
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1195 肉親と死別してから、親戚に、中学、高校と出して
もらったので、恩返しは別として感謝している。社
会に出てからは働いてきた会社には、其其、名前を
残すぐらい頑張ってきた。一方私生活のだらしなさ
で自己破産となった。然し良い弁護士に恵まれけり
（ケリ）がついた。今、肝蔵癌となったが、これも、
社会福祉の御蔭で生きている。詰り（つまり）、公的
機関の有難さを実感した。（社会福祉等の充実かつ存
続を一個人としても、願っている。）
パソコンやインターネットなど使えない人もいるの
で、ハローワークなどだけでなく、福祉機関等など
にも、求職情報誌（たとえば、an や市の情報誌）な
どを、自分で探す人の為に、置いてもいいのでは、
ないかと思う。とにかく、現状の充実、伸展、そし
て存続を望んでいる。
1196 家族の助け。今も家族とはあまり会いたいとは思わ
ない。
ハローワークなどに行って、仕事をさが（探）しても、
なかなか、みつからない（土木建設の仕事みつかっ
ても面接で、ことわら（断）れる。資格ないと無理
と言われる（重機など）
1197 困ったなどと思った事がなかったから何とも言えな
い。
特になし。
1198 父が亡くなり、母が車椅子（生活）の時は一日が 30
時間位欲しかったです。独身で母の身の廻りの事が
あまり出来ず、介護保険が出来たばかりで福祉事務
所に行っても、職員の方も何が出来るか解りません
でした。今はヘルパーさんも多く良いですが、私は
一人身なので不安です。
東北の地震の被災地や福島の方達から見れば幸せで
すが、保護がいつまで受けられるか…。
1199 発病し、生活の全てを失う（現在も通院中）。 体調が良くなれば、仕事をし、安定な生活がしたい。
1200 あまり考える事がなかった。 各自治体が福祉の仕事に力を人（入れ）てほしい。
1201 会社の倒産、離婚など色々なことがありましたが、
すべてが自分自身の責任と今は思います。
特にありません。あきらめない自分自身が大事だと
思います。
1202 別にありません。 別にありません。
1203 父親が、早くに亡くなり、母親が（に）子供 5 人を
生活が苦しいながら育ててもらいましたが、（私は）
大学へ行きたかったので（すが）、その時に、もう少
し、お金が（家）にあればとは思いました。
どうしても、就職が困難をきわ（極）めるので、年
令がいっても、受け入れる、体制がもっと楽だと、
幸せだ思いました。
1204 特になし。 仕事を斡旋してほしい。
1205 因ったり苦しんだことはなかった。 仕事しろといいすぎるのでゆっくり仕事をさがさせ
てほしい。
1206 転職して、失業保険が支給されるまで期間が長すぎ
て困った気がします。
私は病気で働けませんが、若者が仕事先がなくて受
給しているのが、不本意だと思います。海外の人材
を安い賃金で働動（労働）させるのであれば、日本
国内の若者に仕事を与えるべきだと思います。
1207 特になし。 特になし。
1208 多重債務は自分が悪いのだから仕方がない。失そう
（踪）してホームレスになった時、役所は自立支援セ
ンター（← A 市ではありません）　の抽選は 1 週間
後で入れるかどうかはわからないと言われた　住所
がないと何もできなかった。助けてくれたのは民間
の貧困ビジネスと呼ばれているような施設だった。
でもそこで助かった。
求人情報（情報誌、ハローワークも含めて）の年令
制限等を明確にしてほしい。年令不問になっていて
も問い合わせをして年令を告げただけで断られる。
1209 特に無し。 特に無し。
1210 私が幼いころ父が亡くな（っ）た事。 景気をよくしてもらいたい。
1211 ― 市の仕事に関する斡旋力を強化して欲しい。
1212 生れつき左目斜視で人に目が悪いといわれてきまし
た。現在はあまり言われません。左足の力が入らな
い。医師に見てもらっても、そうはおも（思）わな
いと診断され、それ以降は外科にいっておりません。
　現在もそれがつづいています。
左目斜視マヒが、生活保護課で手術できる医師をさ
が（探）してくれたら（て）仕事ができるように（なっ
たら）、また手術が成功したら働けると思います。現
在高血圧、高脂肪、尿酸など高い、ペニスがたたな
いなどの病気もあります。
1213 特にないです。 特にないです。
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1214 それほど苦しんだと思わないが、それほど裕福でも
貧乏でもなかったが、こま（細）かい事で悩んでい
る暇もなく、毎日の事で精一杯生きていた。
まだ、いろいろな意味で国民の権利や尊厳のような
其（基）本的な人権などに配慮を感じられないから、
国がその様なことを行っているので、人が他人に対
して優しくなく、自分の主張ばかりする、人がふえて、
高齢者でも、若者も、自分の言い分ばかりで、他人
の言葉にも耳を貸す事をしない、暮らしにくい国に
なったのは、やはり、政治家が、国民の見本となる
様な行動や言動をしていなくても、裕福で自分勝手
に生きているのが、得の様に見えるし、国民の実生
活を知ろうとしていないから。
1215
―
仕事がない時に、地震で大変な時でまた高校・大学
出の仕亊がなくなって我々はどうすればいいんだろ
う。
1216 20 代のときサラ金で苦労した。 生活費の援助（保護費の額）を上げてほしい。
1217 離婚、会社倒産、借金で困った。 高齢者の仕事を増やしてほしい。
1218 小学校に通っているころ、いじめに苦しんだ事があ
りました。
―
1219 おや（親）が早くし（死）んだ事。 ―
1220 特になし。 特になし。
1221 精神的な病気で、20 代から現在に至る。 ナシ。
1222 うつ病になっていたが、医者には行かず、（病気だと
は）知らず 10 年近くひきこもり状能だった。誰か手
助けが早くあったなら。
エイジレスな会社が増えてほしい。
1223 集団就職して初めて仕事場に付いた時はたいへん苦
労しました。当事（時）沖縄はまだ復帰されてなく
パスポートが必要な時でしたので、沖縄はどこにあ
るのとか英語で話してたのとか色々たいへんな時で
した。その時もっと理解してくれる人がいたら話し
相手がいてくれたらもっと手助する人がいたらと思
いました。
もっと雇用に力を入れてほしい。景気回復率をもう
少し早く改善して失業者をなくすための努力を願い
ます。早く景気回復を考えてほしいと思います。
1224 とくになし。 とくになし。
1225 平成10年代後半に母がな（亡）くなり1人になった時。
20 年代前半派遣村で、「A」の助けがあり現在に至っ
ている。
仕事は自分の努力で、達成するものなので何もない。
ただ保証人がいなので、不安はある。「A」に相談で
きるが、保証人となると、どうなるか。
1226 子どものころから、足が悪いので、困ったり苦しか
（っ）た。でも、手助けはいらなかった。
わからない。
1227 無意識に生きて来たように感じていました。指導を
受けたり読書をもっとさせていただきたかった！
私は日本人なので行政の方からの指導を受けたかっ
た！
1228 病気、良い医療。 ―
1229 子育て。ありとあらゆる事に相談しましたがみんな
出向いてくれる事がなかった。個々に問題がちがう
のですから机の上で子育ての問題が解決するとは、
思えない。病気。
障害者（私も）に対して会社の中で健康な人と同じ
時給なので、同じに働かなければ回りの方のサポー
トもない。障害者を雇い入れても対社会的に会社が
評価されるだけで働く環境が回りの人達の理解が良
くならない。
1230 一人っ子ですので兄弟がいればと思う事がありまし
た。現在、80 代後半の母と二人暮しで一人になる事
が不安です。
無職ですので、福祉にお世話になっています。あり
がたく思っています。
1231 現在ですが、時々 TV で「生保受給者の生活ぶり」
を放送していて、皆が同じ様に世間に見られている
のかなと苦しんでいます。生保で何を食べちゃダメ
とか（例えば外食も月に 1、2 度もダメなのかな…？）。
人それぞれ努力しているのに、「最底（低）の人間」
みたいに言われてる TV がちょっと？？と思ったり
しています。
年令が高くても、例え月に 1 度でも週に 1 度でも、
何か出来る様な事を考えて預ければ幸いです。Tel
で問合せしただけで年令を言うと直ぐ断わられます。
1232 役所の福祉課の人に相談したい。長男に相談したい。もっと国（のこと）や役所の考えが変わらないと信
じられなくなる。役所のまど（窓）口をもう少しき
がる（気軽）に利用できる様にしていきたい。
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1233 7 年間の会社勤めの後、父母の経営する飲食業を手
伝う様になり、父の死後母と店をやっていましたが、
バブル以降除々に営業不振（近辺にフランチャイズ
チェーン店など出来た為）になりましたが、なんと
か周囲からのサポートもしてもらいながら続けてい
たのですが、とうとう限界により（となり店をたたみ）
現在に至りました。
良くわかりません。
1234 母子家庭で兄弟男ばかりで、女一人寂しかった。 生活の安定を望む。
1235
―
現在歩くことが不自由なので、身体障がい者にやさ
しい街、国にしてほしいと思います。日本は他の国
とくらべてとてもく（暮）らしにくい国です。そして、
災害によわ（弱）い国だと改めて今回の東日本の震
災で東京のライフラインがきのう（機能）しないこ
とがよくわかりました。住みにくい都市だと…。よ
わ（弱）い者にはとてもく（暮）らしにくい都市です。
歩道が自転車がゆうせん（優先）になっていて、杖
をついて歩く者にとってはとてもこわ（怖）い町です。
何とかして下さい。
1236 産まれつきの統合失調症でひどくなったのが 30 年目
で末期症状があり、たまにお告げ、みたまの発言に
よる速記録を書いている。神が一生書かせると仰せ
られている。
死亡後、この書の価値を認めて欲しい（ただ働き）。
1237
―
女性には女性の担当がよい。（身）体の悩み。突然の
来訪等、今まで困ったことがある。
1238 自分の子供が犯罪事件に巻きこまれて、精神障害者
になってしまいました。色々な面で子供を助けてあ
げようと頑張りすぎて自分も（身）体も心も疲れは
て、病気になってしまいました。PTSD とうつ病を
発症した子供に対しての接し方、とても大変でした。
今はいつも色々むなしく感じています。そういう思
いをした人でないと気持が解らないと思います。心
の中は誰も助けられないと思います。
今の所何も考えられません。
1239 主人が病気やけが続きで大変です。 定年を 65 才にしてほしいです。
1240 悩みが多いのに親身になって相談相手になって貰え
る人がいないので大変苦しんでいます。どこに相談
していいのかも解からず途方にくれてるような状態
です。（これからは相談機関を探したいと思っていま
す。）
高齢者でも仕事が多く貰える様にして欲しい。
1241 ありません。 ―
1242 無し。 貧富の差を無くす行政改革。
1243 配偶者援助が切れた時。行政の生活保護、福祉的な
対応の強化。
就業的に、時間的にもっと、対応してくれる就職先等、
協力的な企業の運営を希望します。
1244 今心蔵病なので心不全をおこすおそれがあり不安。 からだ（身体）が不自由なので仕事はできないし希
望もありません
1245 親せきとのつきあい方、又は、トラブルで、いやな
事ばかりです。でも、そのおかげで、物事に対して
の見方が、おおらかになった様な気がします。人と
のつながりも、今思えば勉強になったと思います。
私は甲状線（腺）ガンのためお世話になっております。
仕事を離れると、何か社会からとり残された様な気
がします。仕事をしたいと思いますが、その後の事
を考えると、体力に今自信がなく不安でいっぱいで
す。
1246 色々ありましたが、今思い越こしても特にはなかっ
た様に思います。
現在保護を受け、病気の為体調の悪い時は仕事を休
む事が出来るので精神的に助かっております。
1247 ・知的障害の為病院に務め洗濯物を集めたり　・サ
ンドイッチ屋さんの製造（産）の手伝い（仕事）　・
卒業後印刷屋に、これらは、記入出来ず困りました。
―
1248 今まで困ったり苦しい生活をしたことはありません
でした。離婚してから生活が一番か（変）わりました。
生活保護を受けて助かりました。今後は、…子ども
が今、学生で卒業後は就職をするので私と子どもと
二人で自力した生活にしたいと思っています。
今、私がしている任事は、健康であるかぎり、何歳
まででも出来る仕事なので続けたいと思っています。
ケースワーカの A 様には、お世話になり感謝してお
ります。ありがとうございます。
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1249 今も闘病中ですが、主人が亡くなった時も病気で外
出もままならないなかで、遺族年金の申請のため何
度も色々な社会保険事務所に行かされ、手続きの複
雑さに苦しみました。
私の病気が良くなっても就労するのは難しいので、
自分の年金と子供達と力を合せて経済的に自立した
いと思っています。
1250 特にありません。 税金、消費税、タバコ税等の事考えて欲しいです。
1251 なし。 もっと女性に仕事が多ければ良いと思います。50 代
〜 60（代）、私は、足で医者にみてもらっていますが、
立ち仕事が足が痛く、それでも、仕事をしています。
1252 色々ありすぎて何を書いていいか、わからない。①
子供が精神的な病気で病院にかかっているが、自分
の思う様にならないとすぐ「死にたい」と言ってく
るし、昼夜、反対になっているので私の体調もなか
なかよくならない。精神科の先生は二人「別々にく
（暮）らしたら」と言われたけれど、しんだん（診断）
書を福祉事務所に出したけど、別々にく（暮）らす
事は無理と言われた　私の体調はどうなってもいい
のでしょうか？
なにもしかく（資格）がないため、なかなか、仕事
がない。
1253
―
仕事をしている人にもっとあたた（温）かくしてほ
しい　仕事をしていないあそ（遊）んでばかりいる
人をいっぱいほう（放）っていることがなっとく（納
得）いかない。
1254 小学生のころ病気になり病気のことも皆にわかって
ほしかった。今も通院してますが、夫がいるのでだ
いじょぶ（大丈夫）です。
今のままでいいです。
1255 特にありません。 能力にかかわらず年令で面接にいきつけないことが
多い。自分は販売職が長かかったのだが、60 才位に
なるとまず年令でほとんど採用という形にはならな
いし、今までのスキルも生かせない。年代的にも職
があっても清掃とか限られてしまっている。まった
（全）くちが（違）った職を捜（探）しても年令で引
かかってしまう。もう少し選たく（択）出来るよう
に行政には望みます。
1256 両親を 10 代でな（亡）くしたこと。体力があまりな
いこと。
特にありません。
1257 具合いが悪くなった時、行政に 1 人で行っても無理
だと思った（重い病気の為）。
働く場所をもっと多くしてほしい。不自由な身体で
も働く所を多くしてほしい。
1258 結婚し子供が産まれ夫（長男）の実家に入ることに
なりました。姑、小姑のいやがらせ、夫の暴言暴力、
本当に辛かったです。知らない土地での生活、悩み
を聞いてくれる人がほしかったです。
景気回復を願ってます。それと、母子家庭へのサポー
ト。
1259 生活保護を受けさせて頂き 2 年になります。今とっ
ても手助けして頂き感謝しております。
別にありません。
1260 産後 9 ケ月に倒れ、不眠になり苦しみました。主人
の手助けがあったらよかったと思います。
―
1261 ― いつもお世話になりありがとうございます。
1262 離婚をして、自分 1 人で 2 人の子供が学校を卒業し
て独立するまで昼夜働いていた時。子供達が 1 人前
になった後、自分は身体の具合いが悪くなったり椎
間板ヘルニアになったりでフルタイムで仕事ができ
なくなり、頼る人もいなかったので生活が苦しかっ
たし精神的にもきつかった。今は、福祉のおかげで
生活できているのぶ（で）、その点で感謝しています。
50 代以上の人にも、職種の幅を広げてもらいたいで
す。何の資格もない場合、清掃、洗い場等、腰に負
担のかかる仕事しかありません。現在、椎間板ヘル
ニアで通院しながら飲食店の洗い場で働いているの
で、身体が少しも良くなりません。1 日 4 時間程働
くのが精一杯です。
1263 生保を受ける前は精神的にも肉体的にも苦しく、も
う少し給料や障害のことを自覚して、相談を早くし
ていればと思った。
多くの人達が仕事を求め必死で仕事を希望している
のに、どうしてリストラなどのほうが優先している
のか分からない。
1264 ・母子家庭であった為の子育ての心配、苦労。・生活
費の工面の苦労。・子育てをしながらの自立、（就業）
の困難さ等。
・現在、体調を崩し、病院に通いながら就業をして
います。子供が 3 人（すでに成人）いますが、他県
で暮らし、母子共に離れ離れの生活です。暮らしが
安定する様、行政側からの就労あっせん（斡旋）を
希望します。
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1265 今から考えても意味がないという気がします。 体調が万全でないので、自分がこれから仕事をする
事について考えた事はありません。
1266 ― 定年制度を無くしてほしい。
1267 特になし。 特になし。
1268 あまり他人様に期待はしていないので、自分で出来
る様に努力していました。
早く健康な体になって、一日も早く、仕事をしたい
です。国に迷惑を掛けているので、早くこの生活か
ら出たいです。
1269 生活の糧として、将来一生涯何か技術を身につけて
おくべきでした。それが、一生涯安定した技術は何か、
それでまよ（迷）っていました。どんな手助けがあっ
ても、結局自分自身が人生を切り開く以外にないの
ですから。
仕事に対して、別に行政に対しては、何の望みもあ
りませんが、若いころは、本気で考えなかったので
すが、この年になって考えると所栓、仕事においても、
すべて人間は自分との闘いだと思うのです。今やっ
ている仕事は、定年は 70 才までなので、必ず、何が
何でも 70 才までガンバルつもりです。
1270 あまりない。 あまりない。
1271 小、中学校でいじめにあっていた。自殺未すい（遂）
のけいけん（経験）有り。　担任教師がもうすこし
関心をもっていてくれれば良かったと思う。
何もきたい（期待）しない！
1272 子供の頃は父親が商売してましたから、普通の生活
でしたが、最近の不況で会社も個人も破産しました。
今はタクシードライバーをしてますが、売上げが悪
く生活するには大変です。
1273 部屋を借りるのに困った。 日払の仕事が望ましい。
1274 金の事で自分でやって来（きた）から。 心臓病の為なにも無い。
1275 ― 行政に余り望まない。望んでも無駄だから。
1276 よくおぼ（覚）えていません。 高れい（齢）者も働ける仕事が多くなればいいなと
思います。
1277
―
お世話になっている我々ですか（が）、よく仕事があ
れば何んでも仕事すると言いますが、人には状況都
合があり、なるべく多くの業種から、選べるように
してくれると非常に有難いです。ハローワークのみ
では無理と思います。
1278 若い項から色々な資格を取れは良かった。 別に。
1279 貧之でしたので金持ちの人が手をさしのべてくれれ
ば！！
今の議員には何も望んではいない。貧之（乏）の人
の気持ちがわからないから。
1280 仕事をしていても給料を全額親に渡していたので貯
金も出来ず、友人との交流も出来なかった。30 歳代
から親から給料の半額で良いからと言われたけれど
転居したため、あった職業にめぐ（恵）まれなかっ
たのでほとんどアルバイトの仕事が多かった（仕事
についていた）。
―
1281 学校を卒業してからすぐ自家を継いだため、世間の
ことがなにもわからなかった。倒産して勤めたのが
50 才代で、独身（は）回りには誰れもいなかった。
そして心不全で入院してそれから生活保護をう（受）
けるようになった。
いま、病院がよ（通）いしているので（循環器内科、
泌尿器科、皮膚科、眼科、糖尿病、）仕事の方はもう
すこし考え（させ）て下さい（A 病院）。
1282 片親なので困った事が多かった。あと健康にも不安
があった。
仕事が安心して出来ればそれが一番とにかく仕事が
したい。健康が一番。
1283 生活苦や友人のなさを感じる。 希望や夢をもてる支援をお願いしたい。
1284 ありません。 わかりません。
1285 高卒後、父の会社で仕事をしておりましたが会社倒
産・父の自殺により親族を頼り上京、就職しました
が6年程で退職。その後3社程の会社に務めましたが、
50 才代の時に務めていた会社が倒産し、その後自営
で 60 才前半項迄会社を経営していましたが、これも
不況の波にのまれ倒産・自己破産し、精神的にもお
かしく生活保護を受けるにいたりました。
現在ガンの闘病中であり、仕事につくのは心身共に
むずかしいと考えており、ガンに打勝ち体力・気力
がもてれば軽作業でもと考えております。社会や人々
とふれ合うことも望んでおり孤独からもぬ（抜）け
出したいと思っておりますが、60 才代という年令と
病気で現況ではむずかしいと思っております。
1286 子どものころは自営業の両親の下で仕事をして、父
が亡くなってからずっと送迎バスの運転手として 30
年間ほど仕事をしました。50 才代のときに病気にな
り、その後仕事ができなくなりました。
病気が直（治）ったら仕事をしたいと思ってます。
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1287 借金、サラ金等を返すこと（の返済）が出来ない。
毎日頭からはな（離）れず体調をこわしたり相談相
手がいなかったりしたことです。助け先など当てが
有りませんでした。
若者にはとにかく仕事を与えて下さい。先々が心配
です。
1288 脳梗塞の時病院の手助けに感謝します。 感謝します。
1289 特になし。 何も期待しない。
1290 中学生のとき、死について異状（常）と思える程悩
みました。うつ状態、（その後も）うつ状態（女性と
のトラブルで血をはいてたおれる）、（さらに）そう
うつと診断される。30 才代ぐらい迄薬を服用したが、
治ったと思い薬をやめる。40 歳代過労によりダウン。
以来 16 年間薬を服用、現在に至ります。早くから精
神科の治療を受ければ良かったと思います。
―
1291 私は子どもの頃、母をな（亡）くし悩んでいたこと
があります。大変くる（苦）しい事ばかりで、たす（助）
けてくれる人もなかった。
私は、もっと仕事をほしいです。私には、中々、仕
事がない。
1292 私には父母がいません。私が小学校高学年の時、父
が亡（くな）りました。自分では明るいせいかく（性
格）と自覚していますが？頑張り強い兄がほしかっ
たです。
とにかく、年齢に関わらず、少なからず自分に合っ
た仕事（とくいぶんや（得意分野））を多くふ（増）
やして欲いと願います。現在 5 つの資格はもってい
ますが？年齢のせいか仲々、活かすことが出来ませ
ん。
1293
―
平成 10 年代脳梗塞のため右半身麻痺。　その後頚椎
間ヘルニアの術後左半身麻痺が発病し、四肢の機能
障害で自宅で療養中（頸椎症）。
1294 体力の限かい（界）。労働作業が出来なくなった。 今の所何もありません。
1295 よくわからない。 あまり考えない。
1296 両親がいなかった（今でもたまに心苦しくなります。）
その他、ここには全部書けません。
A 市の市民の皆さんに、申し訳なく思っています。
税金をつか（使）っている事に対して…。
1297 個人経営業ム（務）上の融資がもうすこし簡単に出
来ればと思います。
今は特にないです。
1298 私は地方生れの為、子どもの頃は普通の生活でした
が、自分の家族をもち、子供も 2 人、当初は普通の
生活でしたが、地方の為、給料も都会とちが（違）
いすく（少）なく、生活苦になり、家庭の生活が出
来なく、東京に出かせぎに来ました。その後一人暮
しとなりました。
私個人としては、大変感謝しております。日本にう
まれ、又、A 市に住み、現在は、これ以上の希望は
なく、一日一日を大切にす（過）ごしております。
1299 今回福祉を受（け）られた事に感謝しております。
ありがとうございます。ただそれだけです。
ありません。
1300 ナシ。 ナシ。
1301 妻の急死で気持ちの落ち込みの激しさ。時間の解決
しかありません。
自分の力で復活する事。
1302 特に無し。 特に無し。
1303 職場で子会社に出向した時に、上司からいじめや（ら
れたり）、退職を毎日のように勧められ、ノイローゼ
ぎみになった時が一番苦しかった。また他の職場の
人達も上司が恐いため誰も手を貸してくれなかった。
一人でも相談相手になってくれれば良かったと思う。
60 歳以上でも働ける職場をもっと多く増やしてほし
い。今は、ハローワーク等でも若い人達が職を求め
て多数来ているので、高齢者には職を探すのが非常
に厳しい状況です。
1304 特に無し。 特に無し。
1305 同居の母親が認知症になった時、仕事をしながら一
人で世話をするのが大変でした。順番でもいいから
兄、姉にも世話をして欲しかった。
契約期間中でありながら急にクビになった。この様
なことのないよう行政が指導してもらいたい。
1306 両親が亡くなってから困ったり苦しんだり。 ―
1307 無し。 無し。
1308 マジックが好きで、デパートの道具売り場で買って
習っていたので、高卒後プロに入門してマジシャン
になりたかったのを親に反対された。やるだけやら
せて見てほしかった。
現在、病気等で年令や働きたくても働けない人まで、
“ 自立支援 ” の名のもとに無理に職をさがさせ、保護
を打ち切ろうとする動きがありますが、いかがなも
のでしょうか。
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1309 私は現在、60 才代ですけど、40 才代までは仕事して
ましたが、私自身も、若いころから（身）体が弱くて、
いろいろ大病しています。大変でした。今は、仕事
はできません生活保護です。（手術も 3 度）①たん（胆）
石、②けいつい（頚椎）症（首）、③中耳炎。身体障
害者手帳 5 級。
―
1310 生後発育が悪かったように思う。 政府はきちんとやってくれている。
1311 （子どもの頃）交通事故（に遭い）、（大人になってか
らも）交 60 才代の時も交通事故。いずれも大事故で
身体はきず（傷）だらけです。右の足が曲りません
ので大変です。
誰れでも好きな仕事が出きるような日本国にしても
らいたいです。
1312 病気で働けなくなり、金銭的に困りました。 高れい（齢）者でも出来る仕事場をもっとふ（増）
やしてもらいたいです。
1313 数年前から体を悪くして、健康が大事、（身）体さえ
良ければと思います。
生活保護に感謝致しています。
1314 困ったことはありませんでしたが、病気になって生
活保護を受けるようになりました。
仕事に対しては特にありません。無記名でも番号で
個人が特定できるのでは。
1315 今誰からも必要とされていない疎外感をかん（感）
じている。
仕事をつくってほしい。働ける場所があればいい。
1316 ― 特になし。
1317 子供の頃は普通の生活を送ってきましたが、成人し
て会社勤務に自分の生活状況が思うようにコント
ロール出来（き）なくなり、その時点で良き友人の
アドバイスでリズムが変っていた（を良く変えるこ
とができた）と思います（最高の友人が必要だと思
う）。
国民の生活の安定、保障等に力を注いでほしいと思
います。
1318 ナシ。 ナシ。
1319 今現在生活保護を受けておりますので別にありませ
ん。
病気のため就労活動を出来ませんので何も望んでは
いません。
1320 いつも死を考えていた。今も、自己をどう始末をつ
けるか？
なるたけ苦しまず死ぬことを考えているところです。
国政には絶望している。
1321 私は子供の頃から良くどもるので、会話が一番にが
て（苦手）でした。仕事上でも、人との会話がうま
くいかず、出来れば、人との接触の無いことを望ん
で来ました。現在は手がふる（震）えたり、こんき（根
気）を詰めた事が出来ず、仕事につく事が不安です。
その為精神科に通院しています。
―
1322 脳梗塞を患った時、今後どうすれば生活していくか
とても不安だった、生活保護を受けて良かった。
使ってくれるところあればありがたいですが無理で
しょうか。政府は弱者立場から政策をとってもらい
たい。
1323 40 歳代の時外国人の女性と結婚して（た後）、長年勤
めた会社が倒産して、それから離婚して、営業職か
らドライバーに移（転）職して 10 年間勤めましたが、
収入が低く苦しかったです。トラックのドライバー
で荷物の積みおろしで腰を痛めたりしました。
上記で書きましたけれど、食べて行くには、仕事は
選びません。行政等には不満は有りません。※運送
業等（中小企業）はボーナスとか福利厚生は一切無し。
1324 私（し）なりにあま（甘）い生活をしたと思うので、
今このような状態になったと思う。もっと早く気が
付きしっかりすればと今は思っています。
仕事といっても今の社会状況では大変と思います。
私の廻（周）りは仕事をしたくても仕事がない状態
なので世の中けい（景）気がよい国にならない事に
はどうにもならないと思います。
1325 商売をしていたので、バブルの崩かい（壊）で苦し
くなり、借入金で若労しました。
別に無いです。詳しくわかりません。
1326 家庭が豊かで一人（っ）子でしたので、生活観念が
なかったため、50 才代の時に失敗し、現在にきてお
ります。50 才代以降、職（パート）を転々とした中
で生活のきび（厳）しさをし（知）り人の出合（会）
いの中で色々なことを学んだ。その一つが生活保護
です。国に感謝しています。
―
1327 特になし。 ―
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1328 子供の頃は家が貧しく、新聞配達をしていた。独立
してからはそこそこの暮らしを営なんでいたが、体
を悪くし働けなくなった。また子供の頃の様に貧し
い生活にもどってしまい苦しい。
―
1329 精神的苦痛。心の支え。 国民に（対し）信頼される安定した行政。
1330 20、30 代のころ仕事上のトラブルや人間関係で悩ん
だり困ったりした時、何でも話せる友人がいたらと
…。
行政の有難さをつくづく感じている毎日です。
1331 人生をなめていました。自分が生きて来た年代は、
人不足でどんな仕事でも出来ました。自分にとって、
天職だと思った仕事もやってきましたが中途半ぱ
（端）でした。
どんな政党であっても、世の中は変わりません。自
己中心的な世の中である以上、勝ち組負け組に分類
される。
1332 終始、恵まれた環境（職場の）と良い人たちとの出
会いで、のほほんと生きてきたので、今回、生活保
護の世話になり、自分で思っていた以上に保護の期
間が過ぎてしまい（長くなり）、心苦しく感じていま
す。なるべく早い時期に経済的に自立できることを
思っています。
特になし。自分としては、保護の制度で救われ、有
難いと思っています。死と背中合せで、真に、生活
保護を必要としている人たちを考えると、今、自分
が出来るのは、経済的に自立できる可能性の人は、
早く自立し、限られた予算の中の生活保護費が有効
に使われるよう努力すること位。金持ちは更に金持
ちに、貧しい者は更に貧しくの社会の貧富の差の是
正は、自分には手に負えないことで、苦しんでいる
若い人たち（には）、様々な被災者の人たちに申し訳
けなく思っています。
1333 いま想うのにはなに（何）か手にしょく（職）をみ
（身）につけておけばよかたっ（った）と思う。それ
と世の中をかる（軽）く見ていたと思う。
身体の不自由な人にもはた（働）ける仕事ば（場）
がほしい。
1334 昭和 20 年代生まれ、昭和 30 年代で小学生（あたり）。
（家は）片田舎 A 県 B 町（で）、戦後かえ（帰）って
きた父は警察官となり、いわゆる公僕である我家（で）
はめく（恵）まれていた方である。しかし多くの人々
は貧しい生活だった。覚悟している。高校生も卒業
し東京へきて新聞配達員となった。
1 人ぐ（暮）らしなので（身）体の方はどこもいた
（痛）くない。走りたい働きたい。しかし、カガミ（鏡）
のかお（顔）が老人である。日通（の）日払 7500 円
の仕事をたまにする。この年で思えない、¥4000 で
いいから毎日続ければと思う。しかし、人は政治活動、
同活動、NPO 活動、地元活動をしなくてはならない。
（日通で仕事をすると 08:00 〜 17:00+ 残業、あとはね
（寝）るだけ）
1335 やはり、世の中が、不景気になり、仕事も、少なくなり、
今に至ったと、思います。
仕事も、ほとんどなく、体調も良くなく、仕事に期
待してません。
1336 あまり、なや（悩）まない、前向に生きる。 仕事は、ドクターストップです、もっと、手当（保護費）
を、上げてほしいです。
1337 過去より未来、いくつになっても前向きに生きたい。ガソリン代を安くすると言ったらその通り実行して
ほしい。すべてに影響するのだから。
1338 子どもの頃から、人とつきあったり、人前に出たり
するのが非常に緊張や不安を感じ苦労をしてきた。
今だにそういう場面に出合うのはまったくの心労を
感じる。血圧も高くなる。
特に望むようなことはない。
1339
―
求職にあたり、第一に年令で落されます。仕亊が出
来れば年令は二の次だと思うのですが、14 の問題に
も言えます。
1340
―
弁護士、司法書士の相談で（は）、形ばかりの話しを
聞くだけでなく、お金のない人も解決できるように。
1341 自営業を営なんでいましたが、得意先の倒産による
連鎖で抱えきれない負債により、自己破産に至る。
その矢先、心臓で倒れ、一命は取り止めたものの、
いくつもの病気が重なり、生活保護のお世話になる
ようになる。その時の（法テラス）（弁護士）（福祉
事務所）の温かい手助けにより、非常に感謝してい
る現在です。
今の私の生活状態では、感謝こそすれ、行政に対す
る気持ちは申し訳けなさでいっぱいです。
1342 生まれてから（これまでは）、これといって困ったり、
苦しんた（だ）ことはあまりありませんでした。し
かし、60 才代の時、自営していた飲食店が多額の借
金で出きなくなりはい（廃）業し、病気になり、生
活保護を受（け）るようになりました。
別にこれといった望みは、ありません。
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1343 若い時に病気に、なりました。健康が、第 1 と思い
ました。
日本全体が景気が余り良くありませんので、雇用が
悪くて、苦労してます。
1344 仕事・借金・病気で困った。 ―
1345 家賃の安いところに住みたい。さいきん（最近）、右
手のふる（震）えがあり、字が上手に書けません。
すいみん（睡眠）が、きちんととれない。
仕亊をハローワークでさが（探）しているが、ない
です。身元引受け人が、いない。先日もパートの仕
亊があり、採用通知が来たが、きん（緊）急連絡先
がなく、だめになった。
1346 交通事故。弁護士とお金（示談金） 体調が悪い。
1347 2 年前腰が悪くなり歩けなくなった。1 年間接骨院に
通院し（週 3 日）歩ける様に何とかなった。
別になし。
1348 ある事をすすめられ、断れなくて出来ないのに又好
きでもないのにいやいやながら行なった事。いやな
ら無理にとは言わないんだよ、そう言う助言をして
ほしかった。
高年令なので特に希望及び要望は有りません。
1349 ・お金で困った。・お金を行政が貸していただけたな
らばと思います。（働いて返す事を約束した上で。）
・むずかしいです。
1350 子どものころ少（こ）しびんぼう（貧乏）生活で（だ
が）あまり考（覚）えていない。自分のことは自分
でするようにしている。手助けにしても、手助する
こともないので。
現在、会社などリストラにあったりしてとても苦し
い時代になって来たと思います。行政はもっと考え
てほしいです。良かったなら本当に考えてほしいで
す。
1351 健康状態が良くない時に、仕事がなくなった事です。若くなりたい。健康状態を良くして仕事をして収入
を得たいです。
1352
―
行政（国）に対しては期待も望みもしていません。
市に対しては色々な面でお世話になっており感謝致
しております。
1353 特にありません。 特にありません。
1354 ・家族と離散した事（妻と子供）。・離婚当時、精神
的におかしくなって居り、他人の顔すら直視する事
もできず、相談する気持ちもおきなかった。
現在も多少有りますが、生活保護など受給せずとも
働ける高齢者専用の就業施設がもっと多くあれば良
いなと思っています。
1355 ない。 高齢でも仕事がたくさんある事。
1356 近くに相談する人が居なかった。 年令ではどこも断られもっと働きたいと思う人は、
たくさん居ると思います。
1357 特にありません。 ―
1358 対人関係。 病気で仕事ができない。
1359
―
若い方は特にですが、学歴に関係なく前向きに出来
る職場を考えて欲しい。年を取っても軽く出来る仕
事も欲しい。
1360 子供の頃は何もなく平凡な毎日で親の愛情を受け幸
福に暮らしていました。50 才代から色々な病気（手
術）になり、今現在 “ 癌 ” を患らっておりますが、
自分で消化するしかないと思います。手助けを人に
して頂くと返って気になってしまいます。
行政に対して、癌患者のケア等保険のきかない治療
を改善して頂きたく思います。
1361 あまり考えたくない。色々ありすぎて。 今福祉にお世話になっているので大変助かり、望む
事は何もない。
1362 なし。 特になし。
1363 就職しても 3 日とか 1 週間でやめてしまって、長続
きしなかったこと。
―
1364 特別にありません。 ―
1365 会社での人間関係があまりうまくできない。心から
話せる友達を作ることができていればよかったのに
と思っています。
60 歳を過ぎると募集がほとんどないので、もう少し
働ける場所があると良いと思います。
1366 子供のころは、両親がいたので困った時は相談しま
した。今思っても、そんなに困ったり苦しんだこと
はありませんでした。今は、とてもつらいです。思
うように、仕事がありません。早く仕事がしたいです。
まず年齢などで仕事になりません。仕事の幅を広げ
てほしいです。
1367 あまりない。 あまりない。
1368 義母との関係に関して色々。 年金関係をきちんとしてほしい。65 才以上になった
ら 1 ヶ月生活が出来る年金が受取れるように若い時
の徴収額（年金保険料額）を考えてほしい。
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1369 お金の事と病気。生活保護を受けるのにむずか（難）
しさを知りました。
だれでも働けるような、その人に合った仕事の内容
が少なすぎます。
1370 小さい時から父が他界しているので、お金の面でと
ても辛い思いをしました。
大変申しわけないんですが、ケースワーカーの方に
も良くして下さる方もいらっしゃるんですが、時々、
私共を辛い思いをするような事を言われる人がいま
す。そのような方がいらっしゃる事はとても悲しい
です。
1371 電波によって頭脳をかえる。警察に立ち上がって頂
きたい。
別になし。
1372 最近生活が苦しい。息抜きできない状況が続いてい
ます。これは今年になって夫が亊（事）業に失敗し
ての影響で、それまでは割合恵まれた生活でしたの
で、とても最近不安ばかりが募っています。
退職しますが、パートター（イ）マーのため退職金
もなく、この先が不安です。市で働く場所の紹介等
をしていただけたら、後 2 〜 3 年は働きたいと思っ
ています。
1373 仕事をしていてがんばって、でも身体が弱くすぐ身
体にでること。－病気になる、人間関係も人にのま
れやすいのが欠点ですが、あまりけんか（喧嘩）も
できないでいる。自分の性格がやさしすぎるので、
強く、や（嫌）なやつになれたら、と思います。←
いまは、感謝しています。仕事も 60 才をすぎました
が何かあったらしていきたい。主人の仕事の手伝い
をしながら。自分も収入をえ（得）たい。主人の研
究がみと（認）められ、会社をやっていきたい。行
政にもみと（認）められ、収入になるようにしたい。
（主人の家族のことで長男の嫁でなく、あつか（扱）
われていること。いまは、助けていただいてありが
たい。相談をしてちゃんと、フォローをくださる人
がいるといいです。－本音とたてまえ（建前）で－
本音で聞いて下さり、助言をして下さり、仕事も、しょ
うかい（紹介）してくださる方。
―
1374
―
以前仕事がなくなり、ハローワークで実施していた
セミナーとか利用してみた。でも面接に行くとチク
チクいわれているような気がして、苦しかった。年
令もいっていたが、これが現実なので負けていた。
これは一人でやらなければならないので、公務員に
はわからない！！
1375 （身）体が弱かったので運動出来ず友達にいじめをさ
れました。父が生きている時は、父がかばってくれ
ていましたが、高校生の時、父が亡くなり、その後
は心の支えがなくなった様に思われます。
年令が高くても、今までの経けん（験）から、出来
る事が、沢山ある様に思います。それを生かして楽
しく、笑える、仕事があれば素敵な、おじいちゃま、
おばあちゃまでいられるのではと。
1376 受給する時が一番苦しかったです。 ―
1377 今日に至るまで穏やかにすごしてきましたが、数年
前に交通事故に会（遭）い足に障害をお（負）って
から思うように行動できなくなってしまった事に不
安を感じています。
―
1378 両親が私が 30 代で（のとき）亡くなり、兄姉も大病
中ですが（したときに）手助けもできず、ひとり暮
らしの自分が病気の時も頼ることができず、友達づ
きあいも経済的に大変だったので、だんだん疎遠に
なってしまいました。病気にならなければ定年まで
働いて年金で細々とでも暮らしていけると思ってい
たので、現状に心が痛いです。
―
1379 （私が）20 歳過ぎ（のとき）両親の離婚で、（以後）
母とずっと暮していました。老いた母の（が）病気
で（になり）会社と家と（の往復）で大変でした。
恥かしながら現在私がお世話になっています。公的
な介護を理解していなくて申し訳なく思ってます。
現状では元気な若者も大変な時ですので、悲観的か
も知れませんが、年齢が高く自営でもない障害者で
は無理だと思います。※こちらこそお世話になりっ
ぱなしでありがとうございます。
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1380 生まれながらにして、背の低（く）さ足の短かさが、
コンプレック（ス）になっていました。それがいろ
いろな意味で今に至っています。母親を、うらみに
うらんだ事も数え切れないほどありますが、それも
運命だと思っています。
仕事に年のはば（幅）を上げて欲しいと思います。
1381 病気で苦しんだ。 ―
1382 不眠症。 ―
1383 子供の不登校、ひきこもり、家庭内暴力などで、相
談する人がいなかった。又、相談する機関なども、
わからなかったので、自分たち家族だけではどうす
ることもできなかった。もっと早く相談していれば
よかったと思います。
年齢的な問題で、仕事をさがしても 60 歳台（代）で
はなかなか仕事が見つからないと思います。職種も
限られてしまいます。高齢でも仕事を見つけられる
様になればよいと思います。
1384 特になし。 特になし。
1385 子供のころは、幸福だった。主人が、家出した。（そ
のとき）兄が心配して欲しかった。
首にすると何回も、い（言）われた。今は、使う立
場の人が強く、いばっていると思います。今、職場
というのは働きにくい為、もっとやさしさが欲しい
です。
1386 主人が救急で運ばれ時に、病院から拒否されました。
多分年齢で拒否されたと思いましたが、こんな世の
中って淋しくないですか‥？‥‥。
―
1387 早い時期（20 代前半）から病気をし、仕事もドクター
ストップになり、両親の世話になり、青春の時期が
なかった。以後、今現在も通院、服薬中。
60 才代後半になろうとしている身の私に、仕事があ
るのか？病と、たった一人の叔父も一人暮しで私が
世話をして行くことになるが、この状況で仕事をし
ていけるか？生活保護を打ち切って、生活して行き
たいが、出来るのか？
1388 ありません。 別に望まない。
1389 数年前子宮ガンにかかり、その時の後遺症で片方の
足だけむくみ定期的に熱が出てとても苦しい思いを
します。これが最大の悩みです。医学の力で治療法
が見つかると良いと思います。
―
1390 8 人兄姉の末子で産まれ、決して裕福でなかったし
職人の家に産まれ、とてもしつけのきびしい家でし
た。結婚して主人の実家 A 県に戻ってからも嫁・姑
の中、会社経営で倒産、借金、夜逃げ、浮気、別居（など）
とても辛い日々を過して来ました。現在は有■細胞
癌におかされ手術をしましたが、いつ再発をするか、
毎日不安でいっぱいです。
仕事をしている時だけが病気のことを忘れることが
できます。ただ私が居ることで娘や孫に迷惑をかけ
ているのではないかと思うと申し訳けなく思います。
1391 お金に困った事。子どもに高学力を着（つ）けてあ
げられなかった事。国など行政などで（高校など）
義務化していれば良かったと思う。
自宅で出来る仕事があれば良いと思う。お金をかけ
ないで資格が取れれば良いと思う。仕事が出来るよ
うに、無料でパソコンなどの資格を取らして下さい。
1392 病気して最初の頃。 ―
1393 親、兄弟、友人すべてにおいて人づきあいの下手な事。
手助けのことはわかりません。
60 歳過ぎても働ける職場のあること。
1394 結婚していて 3 人の子供をもって夫がアル中だった
時。市の手助けがあればよかった。
今私は 3 階に住んでいて少し苦労しています。もう
少し細かく対処できたらと思います。階段の上り、
下りが大変です。
1395 幼ない時母親が、がんで亡くなっている。生きてい
れば今とても良かったと、今思います。
精神障害者だと頭から駄目だと思う社会、時代の流
れだと思います。もう少し障害者に温かい気持をもっ
た社会になれば、いろ〜いろな仕事につけると思い
ます。精神障害者に仕事はないと思わない→精神作
業所はきらい。だったら→普通の仕事につくか→精
神病院に入らないように努力しています。
1396 離婚するまで、ほとんど苦しんだり、困ったりした
事は無かった。
ヘルパーの仕事ですので、個人の住宅でお世話する
より、もっと施設があった方が利用者さんも良いと
思うし、私達も多くの人のお世話が一度に出来ます。
1397 ― 特ニ（に）なし。
1398 家庭環境が複雑だったので親の助けがあればもっと
ちが（違）った人生を歩んでいたのでは。受皿がしっ
かりしていれば方向性もしっかり決められたと思う。
働きたくても年令がひっかかったり　年令だけで判
断してほしくない。
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1399 子供のころから兄弟づきあいがなく（母が違うため）
上京してからも周りに相談相手がいなかった。
目が不自由なため仕事はしていません。
1400 結婚をしてからが苦しい事が多かったと思います。
借金の事で夫との折合いが悪く成り、退職金でなん
とかなりましたが其の後もまた色々な事があり、子
供をなんとか育て仕事もうまくやりこなして来まし
たが病気になり働く事が出来なくなり今福祉のお世
話になっています。が、私にとっては保護の生活を
することがたえ（耐）られません。一時は生きる事
にもつか（疲）れ、兄弟からはげまされて今日まで
来ています。このままで生きる意味があるのでしょ
うか。
元気になって仕事をしたいと思っても年齢で仕事が
出来ない（と）友人が話していました。
1401 30 才代から娘と 2 人の母子家庭でしたが、その頃は
パートの仕事も沢山あったし扶養手当（児童扶養手
当）も合わせるとまあまあの生活ができたのでそん
なに苦しいと思うことはなかった。扶養手当の他、
給食費や公立授業料の減額があったように覚えてい
る。子供に対する手当はこれからもなくさないでほ
しい。
2 〜 3 時間のパートの仕事の面接に行った時、募集 2
人に対し応募が 50 人くらい（位）いたと思う。それ
も 20 才代の若い人も沢山いてびっくりした。（中高
年でも）健康の人は働ける社会になってほしい。
1402 ・家計を助ける為、母がとても小さな（身）体で年
中働き通しだった事。・子供の頃から（身）体が弱く
よく高熱等で寝こんでいましたが、昼間看病してく
れる人がいなかった事。・10 代後半の時に家が全焼
し全て焼けてなくなってしまった時。・その翌年母が
突然亡くなった時。・強度の更年期障害で日常生活の
あらゆる事が大変だった事。・すでに実家は無くなっ
ておりますが、今年の 3.11 で故郷の東北が大災害に
あってしまった事。大変な衝撃で涙が止まりません
でした。今でもニュースを見る度に涙が流れます。
足が悪くなる数年前迄、何十社と就業（就職）活動
しましたが、ほとんどの会社が（で）年令を聞いた
（言う）だけで断られました。年令問題等を考えて頂
きたい。
1403 結婚して 3 年目で主人を亡くし、その 3 ケ月後に母
を亡くした。ショックでそれが一番悲しい事でした。
―
1404 ― 定年退職をもっとの（延）ばしてほしい。
1405 子供のころは、まあ健康でしたから、40 才代頃から
リュウマチにかかり、歩くことが大変で（したから）、
出かけることが少なく（なり）不安ばっかりでした。
今は皆さんに助けていただいていますから、感謝し
ています。
その人に合った仕事。私は 1 人仕事がいいので、今
のでいいと思っています。働ける事の楽しさ、こん
な幸福はないと思います。痛々（痛い痛い）と言っ
ていたあの頃思い出したくない。
1406 母子家庭で育ちましたが、学生時代からバイトをし、
結婚してからは、マンションのローンに追われ、朝・
昼・夜と働きましたが、自分の生活だからと一生懸
命生きてきました。生活保護を知ったのは、はずか
（恥）しながら今年の春です。会社も幾度となく倒産
し、それでも働きつづけてきました。手助けがあれ
ば…と考えた事は、なかったです。今まで 42 年間程
働きづめでしたので…でも震災の為どこも仕事がな
く福祉のお世話になりありがたいと思っています。
もうすこし履歴書での年齢のみで採否を決めず、人
間をみて受け入れて欲しいと思います。ほとんど年
齢でダメでしたから。
1407 お金は生活していく上で困らない程度（住めて、食
べて）行ければ（あれば）良いと思いますが…それ
も大変な時がありました。健康であればどんな仕事
をしても食べて行けますが先が不安です。行政の助
けは必要です。
パートタイマーに対しての保証（障）がまだまだ低
いです。正社員とほぼ同じ仕事をしてる職種や職場
もあると思います。差別をなくしてほしい！！
1408 二度結こん（婚）して二度共離婚しましたが、2 度
目の夫が精神的ぎゃくたい（虐待）がすごく（うそ
ばかりついて私をおこらせて）（時々暴力もふるう）、
離婚しても 4 年間とりつかれて本当に困ってつら
かったです。それから長年男性きょうふ（恐怖）症
になりました。2 度目に結婚していた時期が本当に
つらかったし困りました。
もう腰痛やその他の病気もあるので仕事はできませ
ん。平和でやさしさがある国になれば良いと思いま
す。（何年も前に面接を全部ヨボヨボなので落ちまし
た。）（面接の時に落ち（とし）たマフラーをひろ（拾）
うのに大変で、おちるの（採用されない）にき（決）
まっています。）
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1409 人間関係。金銭的な事。上司の理解が欲しかった。 もう仕事をする自信がない。福祉を受けてるが生活
保護費が年令により（が高くなると）下がるのが困
まっています。食費はかかるし、交際費葬祭等の余
裕がない為、兄弟（の）や親の法事に出席出来なくなっ
た（し）友人も減った。
1410 学生の時勉強とクラブ活動が両立できず、あまりよ
く寝れない時、友人、家族が、もっと手助けしてく
れても良かったのに。
静かな余生が（を）送りたいので、市の長になって
いる方達に、安心できる A にして欲しく、明るく楽
しい人生になる様にお願いしたい。
1411 特別にはない。 年令的にもう少し仕事を増やしてほしい。
1412 薬がないと眠れない。最近それでも目がさめて辛い
です。
―
1413 ・50 歳代で亡くなった兄を助けてあげられなかった
こと…。・妹の病気のこと。（子供達が協力してくれ
ない）・父の病気がちが（違）う手術をされてしまい、
10 ヶ月余りで亡くなったこと。・私が仕事に行く時
にバイクにはねられ、に（逃）げられたられたこと。
近くに何人もの人達が見ているのに誰も知らん顔で
した。ケイタイ（携帯）もなく、誰にも連絡できなかっ
たこと。3 ヶ月以上休み、収入がなく母に助けても
らいました。
生・保を受けている身分で何も望むことはありませ
ん。むしろ、感謝の気持ちで一杯です。☆メガネを
かけて、書いて文字が乱筆で申し訳ございません。
1414 子供の頃はごく普通に育ったと思います。社会に出
て、人間関係に少し苦しみました。そういう時、家
族に悩みを相談したらよかったと後悔します。現在
はあちこちいた（痛）かったり、寝込んでしまう時
もありますが、幸せな気持ちで暮らしています。
リストラを無くし皆が、よく働ける様な会社をいっ
ぱい作ってほしい。
1415 悩みごとや、びっくりした時など、時々、胃が痛む
時があります。胃カメラで検査しても、なん（何）
でもないといわれとてもこま（困）ってしまいます。
自律神経失調（症）といわれたこともあり、また現在、
糖尿病にもなっています。ケースワーカーにどう話
をしていいか、またそれが、わかってもらえないか
…など、また、なや（悩）んでしまいます。
―
1416 脳出血でたお（倒）れ右片マヒ（麻痺）に（なった）。
回復（するため）は車イスの生活かつえ（杖）をつ
いて歩けるか？と云われ、皆に迷惑をかけるなら自
分でしまつ（始末）をつけるしかないと自殺をここ
ろ（試）みたが出きませんでした。リハビリをがんばっ
てここまできましたが、痛いのは生きてるあかし（証）
だと思ってがんばります。
年々体力がお（落）ちてきて、動きが悪くつか（疲）
れやすいです。行政の方のこま（細）かいい配りょ
（慮）には感謝しています。何かありましたらご相談
しますのでよろしくお願い致します。
1417 60 才を過ぎてもまだいじめで、毎日ウンザリしてお
ります。今現在は作業所でいじめられておりますが、
面接は（相談）その都度してもらえます。が、ほと
んど相談することはいじめの事ばかりなので自分の
心の中であきらめています。
もっとバザーが有ったならと思います。（地イキ（域）
的な）
1418 40 才ぐらいからうつ病、精神的な病気になり苦しみ
ました。薬のふく（副）作用等色々ありましたが、
現在ではかなりよくなり病院に通ったかいがあった
と思っています。
仕事に対してはあまり前向きではありません。日常
の家事・そうじ（掃除）などでいっぱいです。働か
なければと思いますが、あまり気乗りはしません。
1419 特にありません。 特にありません。
1420 多重債務で苦しみ、その為、主人が精神的（な）病
で入院し大変な思いをしました。
―
1421 一人で子育て（をし）、お金がこま（困）りました。 60 歳すぎても仕事があればいいと思います。もうす
こ（少）しこま（困）っている方達がいっぱいいます。
もうすこ（少）し目をむ（向）けてほしいです。
1422 今の子供の父親から D.V を受けていた。近くに居た
人達にもう少し勇気の有る人がいれば、と思いまし
た。
年奇りが働ける所がもう少し多く有ればと。
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1423 社会保障制度について知っていたら、今この様な状
態にならずいた（に済んだ）のではないか。何をど
こに相談できるか、誰にでも分るような表現で説明
などして欲しいです。
―
1424 中学生の時に両親が離婚しました。その後に継母と
の折り合いが悪く、現在にいたるまで、（おはずかし
いのですが…。）苦しんでおります。ひどいぎゃくた
い（虐待）を受けました。乱筆をお許し下さいませ。
行政のお力により、生活していることを、とても心
苦しく思っております。そして、心から感謝してお
ります。ありがとうございます。
1425 前は 1 人で母の介護をしていました。その時市で入
浴サービスなどお世話になりました。とても助かり
ました。A 市の福祉は大変良いとの評判です。
病気の為に仕事が出来ない。仕事をしてないとなぜ
か社会から（さびしいものです）とり残される感じ
がします。1 週間のうち 1 〜 2 日でも又 1 日 4 〜 5
時間働ければ。民間では無理ですね。
1426 この歳で初めて 1 人で生活する事になった時。住居
捜しなど、1 人で捜したので、不動産会社紹介など
して頂けたら助かったと思います。
高齢者を優先的に採用する機関。
1427 日常生活の上でお■かがへっていきました。 びんぼう（貧乏）人は最後までびんぼう（貧乏）な
のでしょうか。少しよゆう（余裕）が欲しいです。
1428 むずかしい質問ですが、昔は誰もが生活に四苦八苦
の生活で何があっても誰かに相談出来る時代ではな
かった。
60 才代になり体力に自信がなく、賃金をもらうだけ
の仕事も出来かねます。
1429 ？ ？
1430 脳出血で半身マヒになり 1 年半入院した。退院して
も社会ふっき（復帰）するまで数年かかったが、身
体障害者の職業訓練校を教えてもらい入学（し、修
了後）就職する事が出来ました。
身体障害者が働ける会社を国がもっとえんじょ（援
助）し就職先をふやしてほしい。
1431 金銭的に常に苦しんでいました。貯金は、常に有り
ませんでした。若い時は、転職で、乗り越えました。
70 歳になると退職しなければなりません。今後、仕
事が有るかどうか不安です。
1432 入院した時。人工呼吸器を使っているので電気代が
高い。
仕事は出来ません。
1433 ここ数年がいちばん苦しい。5 年くらい。どんな手
助けでも、助けてくれる人がいたらよかったのに、
と思います。
よくわかりません。
1434 父がいなかったので困（ま）った。手助けはう（浮）
かばない。
ブラック企業、サービス残業などあたり前だが、やっ
た分だけ収入がもらえ、生活安定を計れるような仕
事を探しているので、行政がしっかり指導してほし
い。
1435 幼少時からの家庭内暴力。大人になってから母の「す
りこみ」の恐さを知った。母からの精身（神）的（言
葉の暴力）暴力の方が理由なく恐しいと感じた。父
からの身体的暴力は良くないが、明確な理由を子供
ながらに理解できていたが、母のは理解できなかっ
た。父→悪いことを怒るしつけのつもり、母→やつ
あたり。もっと早く気付かせてくれる人がいたら、
と思う。
保育園に入りやすい環境にして欲しい。2 才児まで
の保育も必要だが、3 才以上は幼稚園があるからと
増員されないので、生活保護世帯には、3 才以上が
一番入りにくくて困る。学歴もなく、多子世帯なの
で 1 年間フルタイムを探したがどこも子供を理由に
断られ、やっとみつけたのが内職。収入のひく（低）
さにケースワーカーからも「学生のバイト以下」と
言われ、じゃあどうしたらいいの！？と頭をかかえ
る状況です。
1436 ― ヘルパーの地位・給与をあげてほしい。
1437 今のように子供む（向）けの相談できる所がなく、
家族のことで 1 人で悩み、リストカットなどで苦し
んでいました。もっと気軽に話せる場所、大人がい
てくれたらちが（違）ったと思います。
子供をもつ親が働きやすい環境。その他、市に出す
書類など、郵送可、もしくは休日でも期間を決めて
でも受け入れてほしい。（平日休みがない場合、役所
まで行けない。）
1438 性別の違和感がある。成人まで我慢していた。その上、
経済的に苦しいまま仕事に恵まれない生活が続き、
精神疾患にかかり十分な治療ができなかった。性同
一性障害の治療の補助がないのが不満。当事者の多
くの人が性別適合の前の段階で苦しんでいる。
今まで正社員になったことがないので、仕事や年金・
税にわたって不満。正社員として給料の安定する職
に就いてない人の再就職も期待できない。仕事もで
きない障害者扱いの人は家にこもるしかないのか。
仕事に対して何を望んだらいいのかわからない。た
だ生きることしか考えられない。行政に願うことは
実際の現場を見てほしい。
1439 特に金銭的な面で困る事が多かったように思います。身体的、精神的な回復が見込めるまで助けて頂ける
と大変助かります。
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1440 特になし。 年齢差別、女性差別がないみんなが働けるような国
にしてほしい。
1441 離婚したばかりの時に、どのようにして子供と生活
していこうか考えていた時。親もあまり頼れなかっ
たので困ったこと。
長い時間働いているのに給料が安いので、やりがい
がない。生活がギリギリで苦しい。
1442 親からの暴力→うつ病や発作につながる。 うつ病の人はなかなか毎日きちんと仕事に行けませ
ん。それでクビになってはミもフタ（身も蓋）もあ
りません。
1443 親にしつよう（執拗）にたたかれたり、無視をされ
たり、じゃけん（邪険）にされたり、ぐちの聞き役
にされたりして育った。
なんて答えてよいかわからない。
1444 書ききれないほど苦しかった。まだ書けません。 母子家庭（母（本人）はパニック障害、長男は
ADHD、LD、アスペルガー　次男もアスペルガー）
（の）こんな私でも働かせてくれる所を作っていただ
けたら幸いです。
1445 病気になるまではさほど苦もなく収入もあったが、
病気になってから精神的にも不安定になりました。
なので今が一番助けて欲しかったです。
もう少し安定して働ける場所が増えるといいと思い
ます。
1446 性格的に深く悩まないので、人に相談した事がほと
んどない。興味のある事の一歩先を見据えて、色々
提案してくれるような手助け。これがあれば、生き
方そのものが大きく変わっていたと思います。大人
になって分った事です。
現在の状態で、充分だと思っています。非常に有難
いと思っています。
1447 父親によるぎゃくたい（虐待）。保護してほしかった。自由に仕事をさせてほしい。
1448 現在、慢性疲労症候群という病気の治療、療養中な
のだが根本的な治療法もなく、良くなってきたかと
思うと急に悪化したりして求職活動すらできずに困
る。時には生活すら危ういこともある。
病気療養中でも働ける仕事を紹介してほしい。もち
ろん自活できるだけの給与がもらえる仕事を。
1449 子供のころは、よくいじめにあった。もっと周りの
大人たちが、気がついて助けてくれればと思った。
―
1450 私は子供のころは父子家庭でした。人との付き合い
をすることが少なくて内気になりました。友だちと
の付き合いもあまりなく相談できる人がいなかった。
もう少し母子に住みやすい街にしてもらいたい。子
供をあずける場所を作ってほしい。
1451 何年も前から不安症の症状がパニックになってたり
したのに、きちんとメンタル面で治さなかったので
色々な面で気がつくのがおそ（遅）くなっていた。
それまで本当につらかったです。今は病院をか（変）
えたのでおちつ（落ち着）いてます。
上から目線で物事を話してほしくない。生保を受け
てるという事は大変はず（恥）かしくつら（辛）い
です。自分でも充分にわかっているので同じ事を何
度も言ってほしくない。優しくしてほしい訳ではな
く理解して頂きたいです。
1452 小学校の先生に、いじめを受けていました。暴力も
ふるわれました。相談する所はありませんでした。
病気が治ったら、無料で、資格を取れる様にして頂き、
職に就きたいです。
1453 義務教育から（が終了して）高校生に子供たちがなっ
ても補助がなくきび（厳）しい。体調の悪い時でも
誰も助けてくれない。
―
1454 体調不良に苦しみました。対処方（法）や治療等き
ちんとできていたらと思います。
職場環境等調査などしていただけたらと思います。
ある程度の年令からの将来性など、あればと思いま
す。
1455 あまり困った事はなかったけれど、両親を一度に亡
くしてからすべてが変わった気がする。人間なので
死別する事はあたり前ですが自分はうまくわりき（割
り切）れないでいる。また今でも親しい人ほど他人っ
ぽくて信じていないし、手助けされたくもない。自
分自身が強くなりたいです。
今の自分の状能で偉そうに望む事はありません。む
しろ A 市、行政などには迷惑を掛けているので、一
日も早く自分の体と心のケアが出来て、がんば（頑張）
れる事だけを望んでいます。
1456 人間関係、友人、親などのアドバイス等。 特になし。
1457 幼少期に父が居なく母と姉の 3 人で育った（5 才〜 8
才位）。（家に）戻ってから（は）父の DV に怯えて
いた時期が有った（中学生位まで）。助けて欲しいと
親類に頼り仲裁してもらっていた。
警備員を指導する資格を持っています。行政機関に
おける交通指導員の教育や、民間企業で苦情対策（ク
レーム処理）等を行っていましたので、例えば行政
機関での苦情処理等の仕事を出して頂ければと常（日
頃）考えます。
1458 ― 福祉関係にもっと充実した方向性を持って貰いたい。
1459 いじめ。 わかりません。
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1460 姉の暴力、その他。 ―
1461 過去の積み重ねで現在がある訳ですが、過去につい
てはどうでもよい。今まで押し殺してきたというか
ガマンしてきたことが一気に崩壊してしまった感じ
だ。メンタルクリニックに通院させてもらっている
が、私が望むような治療ではない。カウンセリング
（＋薬）を受けたいのだ。音が嫌なんだ。人込みが嫌
なんだ。静かな所へ行きたい。
生活保護を受けている身で、アルバイトにも不採用
が 8 ヶ月以上になりました。市の補助的な仕事を優
先してやらせてほしい。生活保護者にも職業訓練を
受けさせてほしい。
1462 両親の離婚・恋人との死別・交通事故に遇う。入退
院のくり返し・そして今は脳内出血で半身マヒ。何
で自分ばっかりこんな目に逢うのか…生まれてこな
ければ良かったと毎日思う。でも今は福祉のお世話
になって何とか生きています。これからもどうぞ御
指導下さい。お願いします。
日本は福祉に対してもっともっと手厚い保護をお願
いしたい。もっと助けてもらいたい事があっても全
て法律で却下されてしまう。残念です。A 福祉事務
所の皆様にはほんとうに感謝申し上げます。ありが
とうございます。
1463 なし。 なし。
1464 病気で動く事が出来なくなった事がある。相談する
処を知らなくて、困った。又、完治しない病気なので、
今後、どうしようと考えている。上記により、仕事
が決まらない。
命令口調で、相談する場所でない。頑張る気持ちが
薄れる。
1465
―
普通に生活出来る位の給料がもらえる社会を望みま
す。
1466 両親が共働きで、淋しかったが、近所の方々や友達
にすく（救）われたと思っています。
あまり良くわかりません。すみません。
1467 事故、多額の借金、生活が苦しく犯罪、出所し色々
仕事（を良い仕事）するのに履歴書がどうしても書
け無い。仕事をしても解雇させられ悩んでいます。
年齢が行くほど収入や使ってくれる職場があまりに
も少ないと思います。高校生のアルバト賃金より安
い職場があまりにも多いと感じております。仕事に
張り合が無くなります。
1468 （身）体が弱く、学校や仕事を休む事があり、リスト
ラにあい易かった。（仕方ない事だと思っています。）
何も望んでいない。
1469 ？ ？
1470 困ったり苦しんだりした事は何度もあったような気
がしますが、そ（の）都度それ以上の喜びや楽しみ
を大勢の人たちの助けや励ましによって与えられて
今日まで生きてこられたと思っています。
新聞、歴史本、地理地図などの難しい漢字にひらが
なをふる事はできないでしょうか。どれだけ多くの
子供達が難解な漢字の為に学ぶ事の喜びを理解でき
ず元気のない小学生として卒業し、いやいや中学へ
通わされたか－せめて、新聞にその漢字にひらがな
を。
1471 親の虫のいどころ一つでグローブを買ってもらえな
かった事があるので、スポーツの道具は学校で出来
るだけそろえた方がいいと思います。
高校の時に、社会に出たら、即戦力になれるような
基そ（礎）を学習したらいいと思います。
1472 病気を何度もしたが、家族が助けてくれた。 ―
1473 私には、頼る人がいない、自分の居場所がないとい
つも淋しく感じていた。何をすることも、発揮せず（力
が出せず）、自分は生きてゆくことすら出来ないので
はないかとさえ思って、心が、不安だった。自分に
は何があるのかさえも型なく（分からなく）…辛かっ
た。
脳の中の事と体験と心との関連は、誰にも、見せて
も知れず、分ってもらえる事も出来ず、理解などは
尚更求めようもなく、精神科医でも無理と思う。明
るくいようと、努力する事。こうして、自分の居場
所を、与えて頂いている、行政の御理解と、救いに
心から感謝している毎日です。（時間は人よりも長く
かかっても、よくなりたいです！！）でなければ私
は生きてはいけないと思います。
1474 離婚して 1 人になって、精神病が再発した時、医療
費に困ったので、福祉を受けてありがたいと思いま
した。
自分の状態で受け入れて下さる職場があったらと思
いました。
1475 学校、人間関係、物事の結果を予測できない時に、
助言や後押しをしてくれる人が居なかった。友人は
いるけれど、それとは違（異）なる範ちゅう（だった）。
生活保護を受給している身分の人間が望む事はあり
ません。何とか出口を探している気持です。
1476 私は父が A 国、母が日本国の間に生まれた次男です。
兄弟 4 人ですが私と兄は父の籍に（入っており、）そ
の為いろいろ障害があったと思います。
特にない。
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1477 困った事は、病気になり障害者手帳をいただき（仕
事を辞めた後病気になったので）、退院後に生活の
あてを失った事。ただ、病院でメディカルソーシャ
ルワーカーの方にいろいろ教えていただき、その後
は A 市の福祉事務所の方に親切に教えていただきま
した。リーマンショックの時で退院した時には障害
者のハローワークで何か見つかりそうと思ったが、1
日家で養生している間に求人が全くなくなってしま
いました。
十分にお世話していただいています。退院した後は
県の募集した介護職の学校へいかせていただきまし
たが、体調が悪くなり、施設の職員の方が急いで二
階にかけ上がるのに息苦しくついていけませんでし
たので辞める事になりました。その後は宅建の勉強
をしていますが、今年は受っていないと思います。
受講するのに 5 万〜 8 万位かかるので、少し援助し
ていただけたらと思います。まだ人生を諦めていま
せん。お世話になった方々に感謝しています。あり
がとうございます。
1478 ― 特に有りません。
1479 統合失調（症）でこま（困）っている。もう少し早
く病院へいけばよかった。
とくになし。
1480 私が生まれた頃は、かなり裕福でした。父が商売を
祖父より受継いで、暫（ら）くして連帯保証人になっ
たりして全てを失い、私は祖母と 5 才あたりから暮
らし（た）。でも私は祖母が好きで貧しい乍ら楽しく
暮らせたが、祖母が小六の時に他界し私の生活も変
りました。父はその当時酒乱気味で近よれず話しす
らできず、でもその後は父も頑張り大会社に勤務し
家を持ち幸（せ）に暮らしが出来（き）、（その後）
私が独立して印刷業を始め、長年（に）暮らして父
も会社を手伝い営業に従事し私は技術一本（っだっ
た）。・父がいつの間にが（か）手を広げ、一度失敗
しているのに又同じことを…私は A 県へ出、がむ
しゃらに働き、結果今の病状に（なった）。
仕事を良く無いとかと、耳にするけど仕事はある。
好きな仕事を探すからないのでしょう。汚たない、
辛いとかと言うのを理由に避けているのが大半で
しょう。私だって色んな仕事を行って来た。今だっ
て少しでも働らいてと思うけど今の健康状態では、
ゆっくりと身の回りを行って生活し、少しずつ体力
をつけるだけ。
1481 高校への進学を果していたが、親から一応学費は出
ていたが足りなくて授業料の支払いが滞りがちでし
た。
―
1482 父親が働かなかったので子供のころ大変だった。 障がいの程度によって働ける場所があればよいと思
う。
1483 子供二人を抱え、昼夜働きました。保護は受けませ
んでした　プライドがありました。寝る事が一番の
楽しみでした。本当に 3 時間位で疲れました。死ぬ
事をいつも考えていました。
路上生活の方がなくなる事を深く願っております。
1484
―
高齢者も安心して好きな仕事が選べたら。現在では、
そうじ等、足腰が弱い人間が増々悪くなるような業
種のみか（が）多いように感じます。
1485
―
現在パートで働いて収入を得ています。足りない分
は生活保護を受けて助かっています。それでも自立
せよ（と）保護打ち切りの対しょう（象）みたいに
言われます。追いつめられています。先ざき（先々）
が心配です。最近のテレビの報道も片身の狭い思い
でいます。
1486 家族、友人等のアドバイス、を受け入れて良い方向
にむ（向）かって日々、がんばっていこうと思いま
した。
―
1487 人間関係の悩み、勉強やスポーツ不足。性のなや（悩）
み薬のなや（悩）み、病気のこと（精神だけでなく
体の病気も含む）、金銭の感覚や管理、自分は信じれ
なくて、他人を気にかけすぎるなどなど…。
何とか仕事を充実させるために、国会や行政なども
もう少し国民のことや障がいを抱えてる人達に気配
りをしてほしいです。
1488 相談があっても中々（なかなか）人に言える内容で
はなかったので、一人で抱えこんでました。理解し
てくれる人が必要でした。
仕事をしていて居心地が良いと感じられる環境が大
事だと思います。
1489 分からないことがある時に、話しかけることが辛い。
気軽に話しかけられる雰囲気が欲しい。
どうにかなりそうだという希望がもてる仕組みが欲
しいです。
1490 目や手などが人よりも動かしにくかったり、見えに
くかったりしたので、もっと早くにそうだん（相談）
していれば、もっとよ（良）いじょうきょう（状況）
になっていたと思う。
たとえどんなにかる（軽）いしょう（障）がいでも、
本人にとってはとてもつらいということをりかい（理
解）したうえで、活動やこよう（雇用）をしてもら
いたい。
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1491 結婚してから、親元にいた時と収入の差や、主婦と
して家の事をしなければいけなくなったり等、生活
が全く変わった事がストレスだった。引っ越（し）
もしたりして大変だった。相談できる友達が近くに
いればいいなと感じた。
私は介護福祉士です。老人ホームで夜勤ありのフル
タイム正社員で働いていた事があります。しかし、
夜勤なしの看護師と、月給が倍近く違いました。そ
この会社によって月給が違う事はわかっていますが、
介護の仕事は、はっきり言って大変です。なので、
月給をもっと高くしてほしいです。
1492 親の DV、兄からの性的いたずら、電気が停まる貧
困、親の離婚等。姉や母の存在、友達との交流に支
えられていた。学校の先生方にも助けてもらってい
た。担任の先生は涙を流すほど真剣に向き合ってく
れたので救われた。
生活保護が解除されてから（廃止後）、所得税、国民
健康保険料、年金などの支払いをしながら生計をた
てていかれるか心配。
1493 性同一性障害。手助けは思いつかない。今も世見（間）
や行政は冷たい。
差別のない社会を。
1494 人間関係で悩まない時がどうしてもないです。一つ
自分の中で解決してもまた何かが悩みになったりし
てしまいます。まだ自分でも解決策は良くわかりま
せん。
今の作業所に（で）少しずつ仕事としてやっていけ
たりすると助かります。体調に合わせて仕事の内容
や時間を増やしたりして段階的に雇用に近づけるよ
うにしてもらったり、体調が合わなそうな時は減ら
したりして、作業所やそれに関連した施設にパート
や就職のような形になるようになると助かります。
このまま収入がないと結婚できないで一生が終って
しまうし、社会にも貢献できないで人生がお（終）
わるのもく（悔）いが残ります。でも今の体調の状
態だと一般的な職業につける自信がないです。
1495 ― 安定した収入、安定した社会を望みます。
1496 家に、精神病の家族がいて、やす（安）らぐことが
できなくて、夜もね（寝）むれなくて、本当に辛かった。
市の人に助けてもらいたかった。精神病の家族かい
る家庭に、家庭訪問をして、問題を解決してほ（欲）
しかった。
お金のないフリーターが、手に職をつけて、就職し
て安定した生活ができるまで、金銭的に援助してほ
しい。
1497 ― シングルマザーへの就職支援。
1498 託児所がある職場がなかなか無い。働きながら、幼
稚園に通わせたいと思ったりすると不便。
子供園（認定こども園）をもっと増やしてほしい。
1499 子供の頃…父の借金・夜逃げ（で）、小学校 2 回中学
校 2 回（転校し）、引っこ（越）し 7 回、その為いじ
め、差別、とてもつらい日々を過ごしました。先生は、
助けてくれず母にたよ（頼）っていました。現在…
会社（A 社）の都合で解雇になり、娘の実父にうら
ぎ（裏切）られ、未婚シングルマザーになってしまい、
今現在仕事場の上司からいや（嫌）がらせやいじめ
に合ってますが、やめる訳にいかないのでがんば（頑
張）って仕事してます。
今現在仕事場で時給 860 円 9 時間労働（休けい 1 時
間）（で）、保険代（料）も今月（10 月）から値上がり、
いくらがんば（頑張）っても何にも得られず、嫌に
なります。パートやアルバイトをしてる人と正社員
で働いている人と金額がちが（違）うので、パート・
アルバイトはすこ（少）しでも何かを優遇して欲し
いです。
1500 家族内での暴力・ぎゃくたい（虐待）があり、逃げ
場がなかった。子どもが実の親や家族に知られずに
逃げこめる安全な場所が必要だ。
行政が何かとしてくれるという発想はありません。
無能ぶりを連日報導していずに（報道せずに）、やっ
ていることをアピールしなさい。
1501 ― 求職者数に対し、求人が少ない事。
1502 物心ついた頃には、母からぎゃくたい（虐待）をさ
れていて、それが高校まで続いた。学校の先生も、
周辺の住民も通報してくれなかった。早い段階でぎゃ
く（虐）待から逃れられていれば、今、うつ病で自
傷行為、自殺未遂をくり返す事もなかったと思う。
うつ病で大量の薬をの（飲）んでいても、パニック
発作を起こす可能性があっても、短時間でいいので、
上記の事を知った上で採用してみて欲しい。
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1503 （身）体が弱く、無理をすると体調を必ず崩してしま
う。そのためにフルタイムの仕事に就けず、収入が
不安定でとても苦しかった。生活費を節約するため
に、食事をと（摂）らずに過ごしている。家族はいるが、
高齢者と身障者なので甘える訳にもいかず、困って
いた。民生委員→市（国）へ声が伝えられる仕組み
ならよかった。
支給額が物価と合わない！低くて困っている！生活
保護といっても、年令や性別、暮らしかたによって
ニーズが異なり、今は子供・お年寄向きな内容が多く、
病をかかえた単身者などにはしゃくし（杓子）定規
すぎるところが多い。コンタクトレンズも医療器具
なのだから、ぜいたく（贅沢）品と決めつけないで
ほしい、など。また昔にくらべて民生委員の立場が
弱くなっているようだが、きめこま（細）かい対応
には地域の人々こそ役に立つのではないか。個人情
報もあるが、まずは国民国益を優先してもらいたい。
あと、働いている人については生活以外でも必要経
費がかかるので、無収入者よりも支給額を上げてほ
しい。
1504 家庭内の不和、対人関係の上手く行かなさ、落ち込
みやすさ、希死念慮、衝動的な問題行為、アルコー
ル依存、など。専門家（医師、カウンセラーなど）
のサポートを受けていたが、自分の中で動機付けが
なかなか上手く行かず、時間が掛かったこと。それ
による見捨てられるような不安、それでも根気強く
関わってくれている主治医、カウンセラーにはとて
も感謝しています。
今現在はまだ、何も考えられません。
1505 その場その場で仕事の事であったり、金銭的な事で
あったり、健康面であったり困った状況があり、特
にこれという事はないのですが、自分自身でもっと
身近に相談できる人を作れば良かったなと思います。
それと合わせ、各種悩み事の相談窓口が身近に各自
治体等にあればなとは思います。
景気の回復と雇用の拡大を希望します。
1506
―
私のために、税金で生活させていただいて、本当に
ありがとうございます。出来る事なら社会に役立つ
人間になりたいです。
1507 子供の頃は、イジメにあってました。誰にも相談で
きずに 1 人で、泣いていました。今は、誰とでもな
いけど、うちと（打ち解）けようとは思ってます。
あと、人になが（流）されやすいところがある。手
助けと言うか、その時に誰でもいいから話（し）か
けてくれればよかったと思う。
仕事にかん（関）しては、もうちょっと、自分にあっ
た職につければ、言うことはありません。
1508 親がいなかったので、苦しい時、助けてほしかった時、
甘えたかった時、誰にも言えなかったし、笑ってす
ごしてた。色々（いろいろ）ありすぎて書けない。
今は子供が大きくなったけど、小さい（保育園）の
時は、病気で休んだりとかで仕事を休まないといけ
ない時に、困った。
1509 全て。 全く期待してないし意味がない。ケースワーカーが
人間あつか（扱）いしない事がひどい。生活保護者
だからという理由だけで今までひどい事を言われつ
づ（続）けた。
1510 ・配遇（偶）者からの暴力や暴言、配遇（偶）者のギャ
ンブルによる借金の取立てなど。・離婚するさい（際）
の手続きや話し合い→市に相談窓口があって相談に
行ったが、思ったほど、いい回答、指示もなく、がっ
かりした。おおげさに「相談して下さい！」と書い
てあるわりに粗末なサービスだった。子供が小さかっ
たので、預って欲しかった。
特になし。
1511 娘は今小学校低学年で、だいたい娘が 3・4 歳のくら
いに、パパはその時の会社にストレスが溜まりすぎ
て、性同一性障害と言う病気になりました。その面
に全く知識がなかっな私は、どうすれば良いか分か
りませんでした。でも、色々（いろいろ）社会の力
をもらいまして、いまでも感謝しています。
（1）仕事は自分が社会と繋がり（る）窓口です。（2）
行政に（対して）私は外国人なので、日本語で自分
の事を述べるのがまだまだ下手なので、行政職員に
（は）面倒がらず聞いてほしいです。
1512 母親がまんびき（万引）している所（ところ）を見た。
（その後）両親がりこん（離婚）した。母親の（から）
父親が本当の父親じゃなかった事をきいた。両親の
けんかを見るのがいやだった。どうにも出来なかっ
た。
メンタル、糖尿病で働くことが出来ず、何度も仕事
をしようとしたが出来なく望む事は、わかりません。
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1513 私の人生暖かったと思います。 今のサービスでとても満足しています。
1514 家族の事で苦（る）しんでいたと思う。アダルトチ
ルドレンで誰にも相談出来なかった。
今以上の事は何も望んではいない。
1515 困ったり苦しんだりした時に、どこに相談したら良
いのかがわからなかったりするので、もう少しわか
りやすいと相談しやすいのかと思います。
母子家庭で子供も育てている最中は、仕事がどうし
ても選びます。働きたくても働けない…があったり
するので、もう少し門が広ければと思います。
1516 母親が相談にのってくれない。話をき（聞）いてく
れればよかった。
―
1517 （元）夫の DV に苦しんでいた頃、DV を受けている
自覚・認識がないまま、それでも苦しくて福祉事務
所に相談に行ったら、窓口で門前払いされた。行政
は助けてくれないと思い、孤立した。その後、5 年
も身動きがとれなかった。DV やハラスメントの被
害者はバイアスがかかり、被害にあっている自覚が
ないことが多い。きちんと話を聞いてくれる場が役
所にあれば良かったのにと思う。たいしたことがな
いと本人が思いこ（込）もうとしているので専門的
な機関に行かないので。
―
1518
―
障害者雇用の未経験でもできる仕事の求人を増やし
てほしいです。
1519 ― 女性のための就業訓練の充実。
1520
―
いまアルバイト（を）していますけど、あまり役（に）
たっていません。こどももまだちい（小）さいので
仕事を探してもことわ（断）りばかり。役所で、（で）
きればいい仕事（を）介紹してくたさい（紹介して
ください）。
1521 虐待を受けていて、学校の先生が助けてくれようと
しましたが無理でした。家族がおかしな宗教にはまっ
ている為。住所を変えられず、つらいです。
福祉をもっと充実させてほしいです。
1522 両親共におらず、高校卒業までは施設に入っており、
その後は親せきの家に居侯あつかいだったため、あ
まり頼ることができずに、友人等に助けられる事が
多くありました。一人暮らしをするにも保証人がた
の（頼）めなかった為、居住に対しての支援がほ（欲）
しかったとは思います。
―
1523 ・両親の不仲に絶望していた。・母親からの心理的虚
たい（虐待）に苦痛を感じていた。・中学から精神に
よる身体症状に苦しんでいた。・部屋の片付けが出来
ない事が病気だと知らなかった。
・仕事をしたら、生活保護を受けていても、もっと
収入（保護費）を上げて欲しい。・家族に対する世帯
収入（保護費）をあ（上）げて欲しい。・訪問は事前
に連絡して欲しい。
1524 パニック障害で仕事をしたり、や（辞）めたりのく
りかえし（繰り返し）になり、や（辞）めた後具合
が悪く、年金のめんじょしんせい（免除申請）が出
来ず、これからはら（払）っても、年金がもらえない。
これをサポートしてくれる人がいたら…。
今後、ヘルパーになりたいけれども、収入を上げて
ほしい。
1525 困ったり、苦しい事など小さい事はありましたが、
現在に至（る）迄、両親、友人で解決していた事が、
現在行き詰まっていると思われます。保護を受けて
色々（いろいろ）な公的サービスがある事に気づき
ました。公的サービスをもう少し前に知っていれば
ここ迄悪化せず、予防出来たかも知れません。
直近にて、職業訓練校（WebA 科、1 ヵ月企業研修
付き）を卒業しましたが、基本は理解したのですが、
いざ就職活動すると（正社員・派遣・アルバイト）等、
求められる人材のスペックが高い気がします。業務
経験年数を条件に付けてる企業が多く、訓練校で勉
強できたのは感謝しますが、実際の就職活動に結び
つかないのは意味がない気がします。改善はできな
いのでしょうか。
1526 今は、人に手助けを受けるお金の余裕がない。今は、
人に手助けを受けるか、否か？けんとう（検討）中！！
今、二重生活をしている。（自分のアパートから実家
に通っている。）ほとんど、実家のヘルパーとして働
いているようなものです！お金がかかります！両親
のめんどう（面倒）をみています！！もう 2 年と 9 ヶ
月間つづ（続）けています！
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1527 生まれつき、金銭的に恵まれていない事。自分の性
格や進路で悩んだ。仕事に対する考え方が不真面目
なのか、人と違うのか悩んだ。自分は頑張っている
と思っているが、認められない事がつらい。幼少の頃、
両親のアドバイスが、もっと的確であったら良かっ
た。今現在の苦しみを、解（わ）かってくれる人が
いない事がつらい。相談相手がいない事がつらい。（妻
以外に）
難しい事は解（わ）かりませんが、現在の私の様な
状況の人間を受け入れてくれる職場を、少しでも多
く増やして欲しい。仕事を紹介する窓口を、もっと
増やして欲しい。また、もっと親身になって仕事の
相談にのって欲しい。事務的に事を進めないで欲し
い。
1528 母親との確執→・自分自身考える力が無く困った事
に対し、対処がむずか（難）しく苦労した。仕事上
でのミス→すぐに仕事との事で、ストレスでうつ状
態になり仕事をやめる。→（それは）現在も続いて
いる（て）同じ様なミスをくり返えす。→病院での
適切な治療。
―
1529 母子家庭でそだ（育）ったため、人のやさしさを追
いもと（求）めている。
リストラのない仕事。
1530 腎不全で障害者認定された直後にうつ気味だったの
で、精神的なケアもしてもらえれば良かった。
在宅ワークのあっせん。
1531 金銭的なこと（借金等）。もっといろんな人に相談で
きればよかったと思う。
―
1532 いじめ、両親との確執、他、逃げ場所がほしかった、他。本当の意味で弱者に対して考えてほしい。
1533 統合失調症だが、主治医が冷たい Dr なので、もっ
と患者の立場にたって、やさしいことば（言葉）を
かけてほしかった。今もそのDrとは信頼関係がなく、
診察時間も短いので、もっと話をきいてほしい。
―
1534 子供の頃、両親が離婚する時、父には「い（要）ら
ない」と言われ母にも「消えてなくなれ」と言われ（て）
ショックな時、誰かにいて欲しかった。
分かり易くして欲しい。
1535 ・家庭内暴力がひどかったので、今みたいに、子供
110 番みたいなのがあればよかった。・子供を保育園
に入れたいときに入園できなかったので、すぐに入
園できていれば今の状況にはなっていなかったかも
しれない…。
内職等、とにかく仕事をもっとあっせんして欲しい
です。
1536 自分の思いや考えをうまく言葉で伝えられない。静
かに見守ってくれる人（がいれば）。
今は病気をなお（治）す事に専念したいです。
1537 特になし。 ―
1538 ・離婚後、子供 2 人と住む所（住居）。・公営住宅が（母
子世帯）当たりやすいと良い。男の人程お給料をか
せ（稼）ぐのはずっと主婦（を）していて何の資格
もない者にはむずかし（難しい）んだと改めて感じた。
いつまで生活保護を受けなきゃいけないのかと嫌に
なります。
今のワーカーは何かと言うと「問題はお金ですよ
ね！！」と何回も言うので、何か資格を取って自立
したいと思っているのに、もう話をする気が失せま
す。資格取得の窓口をもっとひろげて通える学校も
選択肢を増やして下さい。・病院にかかる時に（急な
病気）、医療証がすぐ出せないのが因（困）ります。（こ
のため）市販の薬でがまんする時が多い　。1 番、因っ
た（一番困った）のは住む所でした。安い家賃で母
子が住める場所を、もっと、提供して下さい。家賃
をおさ（抑）えないと、生活保護から自立したくて
も出来ないのです。
1539 精神科にかかってる人（に）しかわからないつらさ
をまわりの人に理解してほしかった。
（身）体の具合も悪いので今は無理だが、希望する仕
事につければいいと思う。今は仕事もないから。
1540 両親は離婚、祖母には「お前を学校にやる金はない」
と言われ、親族も何もしてくれない、何も助けてく
れない状況だった。子供時代どこに相談する事が出
来るのか、誰も教えてくれないし、A 県へ来るまで
生活保護の事も知らなかった。
何か資格を取りたくても、お金がかかる時代。お金
のない者にも、もっと資格を取りやすくしてほしい。
1541 病気になるまでは特に困ったことはありませんでし
た。
特にありませんです。
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1542 両親から私に対する態度。それを知っていて全く助
けようとしなかった身内など、家族問題で苦しんで
きた。子どもの私にせめて「あなたは悪くない」と言っ
てくれる大人、心の支えになってくれる人がいてほ
しかった。
資格を取るための学費などの補助を受けられる職業
が限られてしまっているため、自分に向いている資
格が取得できない。又は難しいのでもっと広げてほ
しい。
1543 もっと教師（学校の先生）に恵まれれば良かった。 不況を何とかしてほしい。
1544 特になし。 （今のままの生活に満足しております。）
1545 相談するにもお金がかかったり、無料だといつでも
いいわけでないので、本当に困ってすぐ相談したい
時に相談する所がない。仕事をしていれば休まない
といけないし、むずか（難）しいと思います。
子供がいると遅くまで働けなかったり休みが多く
なってしまうので仕事をさが（探）すのがむずか（難）
しい。受け入れのはば（幅）をひろ（広）げてほしい。
1546 父が母に暴力を行なうのを子供の頃見て育った。父
を殺そうと思ったが、その考えは違うと思い、結局
内向的に処理してしまい、登行拒否、自殺未遂をした。
末っ子の長男でありながら、家を出たくて、卒業後
A 県に出て来て働いたが、20 才代の時、母の死去を
きっかけに 1 人暮しの父の面倒をみるため帰郷した
が、父の人間性が以前と変らないため、嫌気がさし
家を出た。死にたい気持ちになったが死ねず、生と
死をさまよいながら路上生活を続けたが、その中で
（そのころ）父が死んだ。今は、親せき、姉たちに恨
まれ、1 人で生きて行くしかない。今さら手助けが
な（あ）っても過去は変えられない。
行政が仕事に就くための環境を提供援助してくれる
事はありがたいが、雇うのは民間企業であり、「あな
たはうちの会社にはいりません。」と言われればそれ
までの事。行政が直接仕事を提供してくれれば本当
に助かると思う。「外で働いて税金を納めろ」といい
ながら、仕事がなく困っている人に生活保護を受け
させない行政の対応は間違っている。
1547 今現在、血圧等のくすり（薬）で身体の状態が不安
定の中、前のケースワーカーさんはとても良かった
のですが、今のケースワーカーさんは、無神経な言
動が多く、すこ（少）し手まどっています。
今の身体上、仕事の事に対して、考える事ができま
せん。給金の割には、仕事の内容が、ひどい事があ
りますね。国などが、ハケン（派遣）会社のような
事をやれば、良いと思います。
1548 ない。 ？
1549 お金が無いと無（何）も出来ない。お金の入り方。 仕事とは、生きるための、手段。
1550 子供の頃、年の離れた兄に骨が折れるほどの暴力を
日々受けていたが、周囲の誰も助けてくれなかった。
高校生の頃両親が離婚して一家離散した。20 歳代の
とき難病になって破談になり身体障害者になった。
難病で身体障害者になり生保を受けていると、世間
からは生保を受けている＝ズルしている、コジキと
一緒というつらい言い方をされる。それは変えて欲
しい。
1551 何回も刑務所に入ってしまう位（くらい）自暴自棄で、
相談したり叱ってくれる存在も居なかった様（よう）
に思います。強い親の存在があればと思った。
今は精神病を患（ら）っており、福祉がないと生き
ていけない。自分の存在が日本にとってマイナスな
のはつらいです。楽に死ねたら死にたい。生かして
くれてありがとう。
1552 病気。いい薬ができればと思う。 ―
1553 ― 働きやすい職場。人間関係のまとまり。
1554 生まれてから 10 才代前半までぜんそく　10 才代後
半から糖尿病　（30 才代後半からから人工透析）と
にかく健康になりたかった！
―
1555 子供時（の頃）の事は忘れた。 今現在わからない。
1556 小さいころから 1 人で何でも出来なきゃいけないと
育てられ、（結婚後は）前夫の借金をソープランド、
AV ではたら（働）いてしまい（返し）ました。（そ
れが）親にバレてじょせき（除籍）されました。そ
の時に区役所に行きました。とても親切にして頂い
て感しゃ（謝）してます。
私は 1 人です。今通院している病院にけん（献）体
をしてます。すんなりと、病院で死をむか（迎）え
たいです。
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1557 アルコール依存症の父による暴力などでの家庭不和
と、母親が難病をわずら（患）い入院・退院をくり
かえ（繰り返）していた数年のかん（看）病と家庭
内仕事は、（当時はまだ）学生だったので正直どうし
ていいのか分からない事ばかりだった。その時どん
な手助けがあれば楽だったかは、今でも分からない。
同一労働同一賃金。ワーキングシェアなど雇用形体
（態）にかかわらず、広く仕事を得られ、収入を得ら
れる機会が増える制度。年齢、性別等による就業機
会の不利がこうむ（被）らない制度。ハローワーク
など求人があっても実際には募集要請があるから形
式上求人しているだけの空求人などもあり、雇用先
を見つけるのは実際難しい。国の制度にある就労支
援の金で職業訓練にも通ったが、最後の就労先を見
つけるという最難関で訓練校側のフォローが少なく
見付けられなかった。補助金を出すだけでなく、しっ
かりした見通しで訓練生を受け入れるよう監督する
ような支援も考えてもらいたい。
1558 病気の時、実家にいたがお金がなくて因（困）った。
病気の手当てとかあってほしい。医療費が高くて払
うのがたいへん（大変）だった。
病気があっても働けるよゆう（余裕）のある社会に
してほしい。
1559 人間関係（職場での…）（では）　精神障害（不安神
経症・うつ）なんでも話せて、自分を信用してくれ、
うわべだけでなく、身体的、精神的なところすべて
に関して、一緒に悩み、苦しみながら行動してくれ
る人（手助け）が、身近にいれば良いと思う。
時代がどんどんと新しくなっていくのに対して、母
子家庭、生活保護受給者に対しての条件（金銭的な
面・手当その他）が、昔と全くかわらないこと。逆に、
悪くなっていることに対して、納得できない。充分
な生活、それ以上（お金持ち）の人たちの方が、得
をするような決まりごとが増えている気がする。（手
当など）・仕事も同様ボーナス、基本給が変わらず、
退職金すら、出さない職場が増えている。
1560
―
好んで生活保護を受けている分け（訳）ではないので、
そういう人達がたくさん居ると思うので助けてあげ
て下さい。
1561 父からのせいてきぎゃくたい（性的虐待）にあって
いた。しせつ（施設）とかにはい（入）りたかった。
いま（今）も父おや（親）からはな（離）れて 1 人
でくら（暮）したい。生活ほご（保護）をうけながら、
ケースワーカーさんがそうだん（相談）にのってほ
しい。なん（何）にもやく（役）にたていないしも
（たてない）とわかってほしい。薬も自分ではら（払）
わなくてわ（は）いけないし、メガネもろうがん（老
眼）だとダメだし。
ねんれいかんけい（年齢に関係）なく自分のやりた
いこと（を）できるようになりたいし、げいのうか
い（芸能界）の仕事（を）してみたい。行政のたい
よおう（対応）がわる（悪）い。
1562 ナシ。 特にナシ。
1563 どういう回答して良いのかわかりません。 回答に困ります。
1564 離婚して子供を育てるために働きすぎて結局（身）
体をこわしてしまった。
精神障害者でも働ける機関が欲しい。子供を育てる
ための費用が足りないので増えたらいいと思う。
1565 金銭的なこと（30 代中頃からです）。それから病気
で思うようにならず苦しいと思いましたが、焦らず
治療に専念をする事にしました。医者がいいかげん
（加減）でこま（困）りました…。
短時間で働ける場があったらいいんですが。
1566 特になし。 将来、安定した生活保障を明確に提示して欲しいと
思います。支払った年金（保険料）は返して欲しい。
1567
―
病気がある。自営業で少しずつ生保の負担を減らし
最終的に自立できるシステム。
1568 そううつ病に落ちた時（に）、ヘルパーさんが欲しい
時期（が）30 代の時ありました。
仕事が安定するまで、収入があっても、必要経費（洋
服や靴、電車代、化粧品等）がかかるので、保護費
から（収入まるまるを）引かないで欲しいです。淒
く思います。
1569 振り返れば乳幼児に手厚い援助は必要だろうかと思
います。本当にお金がかかってくるのは中学校から
です。行政は考え方がズレている。スウェーデンや
デンマーク見習ってほしい。
何をおいても雇用が 1 番です。目的や夢それに伴な
う知識もあるけど、雇ってもらえる企業がなければ
何も始まらない。アルバイトさえ落とされる現代社
会にがっかりします。
1570 何でも話しができる場所。友人、兄弟、親、先生な
どに話しができない事を、会話が出（で）きる場所
と人がいれば良いと思う。一般常識や道徳をもっと
話し合ってれば良か（っ）たと思う。
生活保護を辞めて仕事をするが、賃金が安いので幾
つも仕事をしなくては生活が出来ないので、（身）体
をこわして、また、生活保護にもどる。一仕事で生
活が出来る仕事を希望します。
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1571 兄弟のもっとつながりがあれば、行政のお力を借り
ずに生活できたのではないかと思います。※兄弟の
連絡がとれない等。
保証人がいない私は、それがネックとなり話がまと
まらない等が面接で多数あります。なんとか第一希
望ではなくとも入社できる手談（手段）があればと
思う。
1572 病気で満足に働けず、金、金、金で苦しんで、結婚
もできなかった。今だって孤独で苦しんでいる。手
助けなどいらない。友達が欲しい。
何も望まない。仕事なんかしたくない。
1573 知識不足の 10 歳代後半から社会に出てつまず（づ）
きっぱなしでしたが、どんなに苦しくても犯罪だけ
は犯してはならないと、子供時代から思っています。
過去困った事とは、会社や職種の選り好みも融通も
効かないため病院、免許、資格等あきらめて将来よ
りも明日食っていかなければという状況で、しかし
不況の煽りもあり、今回全て失って悩み続けていま
した。最後に絶対無理とは思いながらも、福祉事務
所で A さんと B さんに相談させていただきました。
あれから絶望感は消えて（今さら）自分を考える事
も出来て感謝しています。
やはり年齢の壁がもう少し低ければと感じますが、
そこも本人次第と思います。
1574 体力が若い人についていけなく仕事を止めることに
なった事。
特に今のままでいいと思います。自宅で出来る仕事
が多くあればいいです。
1575 全くない。 特にない。
1576 特に困ったり苦しんだりする事はないと思います。
判からない事があった場合、人に教えてもらうなり、
また独学でクリアしたのです。
仕事が見つからない私の場合、地域や社会に対し奉
仕したいので、例え、「通学生の交通誘導」、「地域の
パトロール」、「老人達への関心」「その他の役に立つ
事」等々の事を積極的に参加したいです。それは自
分のためにもプラスです。どうぞ宣しくお願い致し
ます。
1577 健康面→小児ゼンソク（幼児期）、のち 30 才代後半
ゼンソク発生→（また）20 才代〜 50 才代内臓（カ
ンゾウ、スイゾウ）。金銭面→タクシードライバーの
所（をしたとき）、自己破産（40 才代）。
子供の頃より家業のガラス店にあこがれ、天職とし
て仕事をしていたがバブルがはじけた頃に父が他界。
体調をこわし廃業。校庭開放指導員をへてタクシー
ドライバー（をやった）。私のこれまでの半生、A 市
の中で歩んできました。これからも A 市で生きて、
生きて、生きていきたいので何か役にたつ仕事がし
たいです。乱筆ですみません。
1578 中・高校生時代に父の死と友人の自殺（最も好きだっ
た 2 人）の事から家族を持ちたくないというか、他
人と深く関わりたくないというねじ曲った考えを持
つ様になってしまった。元々ネガティブな人間だっ
たのだが、うまく生きられない上に親の介護を経験
して、さらに自分をおいつ（追い詰）めるヘタな生
き方をしてしまった。介護をしている時は見事なほ
どに身内・友人が寄りつかなくなっていった。今思
うと私自身の思い込みを指摘してくれる言葉（助言）
がとてもほしかったと思う。
行政が紳士的に頑張ってくれても外交がキチンとな
されなければ、日本国の内外問わずにチンピラ達に
仕事を持っていかれてしまうばかりなので特にあり
ません。
1579 10 才代の時出会い（その後）膠原病になってしまっ
た妻と（の）病の為にと義両親と同居を始めて、最
初から病が重くなればなる程に（妻の）両親兄弟で
ある A、B、C、D が、病で弱くなる妻に背を向け冷
たい言動をくり返し、目の前で死にかけている時も
病院から4人全員来たと思ったら5分妻の顔見て帰っ
て行き、何一つ自分達の娘、姉、妹である妻に何一
つ手助けせず、B はその後目をぬすみ人工呼吸器を
ぬいたり点滴のチューブをバーに手で押しつけたり、
20 数年家族であるはずの者に悪意を受け、数年前に
妻は逝ってしまい、20 数年が病と異常な家族との対
立で彼らは数年前から墓参りをせず全て僕が悪かっ
たとまわりに言っている様で、それも数年前からの
事ですが。
上記の文横に出てすみませんでした。今通わせてい
ただいている病院の先生方は妻の事を最初から見て
いて下さった先生方なので、上期（記）した内容以
上の全てを知っていて下さるので、月 2、3 度の通院
が救いであり小さな安らぎでも有るので、薬を多く
飲む様になってはしまいましたが、薬の効力の有る
間は睡眠もわずかとれる様にもなりました。今は自
立神経の発作が有るけどケースワーカーの方に話し
ても、他の事も（含めて話は）聞いて下さるだけで、
色々（いろいろ）行政のおこなっている事は知らな
い事の方が多いのでそれは話して下されば助かると
思います。以前の担当の方は通院費の事など話して
下さっていたんですが。
1580 ― 中年以降の仕事が有る事。
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1581 心の拠り所であり唯一の相談相手であった姉が去年
胃ガンで亡くなり、いまだに落ち込んだままです。
あまり良く眠れない日が続いています。
―
1582 父の暴力の下、我慢ばかりだった。（早く自立したかっ
た。）結婚していた当時の夫の借金、実の弟の借金、
それら全てを工面するうち、私はボロボロになった。
何も望まない。今は、病気の事で頭の中が一杯。
1583 30 才代で精神的な病にかかり、小さい子供を 2 人か
かえ入退院をくり返し、家事（が）いっさい出来な
い日々を送っていた苦しく悲しい毎日。今、通って
いる病院で今立ちあがる事が出来ましたが、それま
での病院での担当医のひさん（悲惨）なあつか（扱）
われ方に激ど（怒）しています。その為、離婚しな
ければならなく（なり）、子供達とも別れなければな
らない事になってしまいました。精神科医への考え
方のあらため方（違う見方）や患者に対しての気づ
かいがあったら人生もっと違っていたと思います。
精神的病を持っている人達に対して、もっとオープ
ンに働ける場をもってもらいたいと思っています。
1584 特に無し。 障害者 1 級でも出来る仕事が有ればお願いします。
1585 夫が仕事を勝手にやめ借金をつくり、子供をかかえ
途方にくれました。その結果生活保ご（護）を受給
することになりましたが、その後も子供を育てる上
で次々と問題がおこり、本当に困（ま）りました。ケー
スワーカーにも相談しにくいことや理解してもらえ
ないこともあり大変でした。生活保ご（護）を受給
している人にカウンセラー（ケースワーカーとは関
係なく）と話したり悩みをきいてもらえる機会があ
るとよいと思います。
福祉事務所へ行くたび（に）肩身の狭い思いがします。
ケースワーカーが生保受給者に命令的な言い方をし
ていたり、上からの物言いや失礼な言い方をしてバ
カにしている態度をよく目にし、耳にして、大変気
分がわる（悪）いです。相手の身になって話をきい
て欲しいです。母子福祉資金を借り入れる際にも大
変バカにされたようないやな態度をとられ傷つきま
した。大変なお仕事だとは思いますが、職員の方々
の態度や意識の向上を望みます。いくら生保受給し
ていても職員のあなたからお金をもらっている訳で
はない！と言いたくなるときがあります。バカにさ
れている、下に見られている、いつもそう感じます。
1586 ・家庭環境。・自分自身相談出来る人がいればよかっ
たかな。・自分の生き方が出来なかった。
・いま、現在の行政には期待出来ません。
1587 欲の深い人たちを多く見てきて、少欲知足で生きた
いと思うように成りました。
今の状況を安定して続けて下さい。
1588 苦労して良かった。 外国の生活・考え方を吸収。
1589 友人にそうだん（相談）する。 自分でさがす。
1590 身の囲（周）の片付婦除（掃除）の手助（け）。 景気の回復。
1591 ・現在、会社に採用されても保証人が必要な所は、キャ
ンセルするしかない。保証人のいらない所を探すし
かない。
―
1592 妻を病気でなくした→子供につらい思いをさせた。
父子家庭への経済面、精神面でのささえ。
年寄りに対して就労場がない　いろんな意味で学ん
でいることを考■してほしい！
1593 制度は充分なので今のままでいいと思います。 （雇用保険の）待機期間を短く、雇用保険（給付）期
間を長くしてほしい。
1594 母子家庭だったのですが、何か（に）困っていたか
今になってはわからないのですが、近所付き合いが
なかったのか、近所、身近の人の手助けがあれば良
いと思います。
―
1595 ― 期待が持てる様にして欲しい。
1596 色盲とぎゃく出っ歯（反対咬合）身（不正咬合）体
検査を（これは、色盲は治らない）やるのがいやで
した。政治が悪いんだ。（これは現在）中学校の 1 年
に入学した時、担任の先生が色盲は手をあげろと言っ
たバカな先生がいました。中学 2 年になれば歯のた
し（確）かムシ歯予防の月でした。今度は、他の担
任の先生が文部省の指示で（歯の検査を）やったの
かと、心の中で思いました。身体検査はいやでした。
高校に入学してからは、生徒が色盲の検査をした（て）
無神経だ（なことに）、同級生の中には（から）これ
何という色だと平気で言われた。
人として、（人間）言われなくなったらおしまいです。
自分たちで考えてみなさいよ。うし（後）ろめたさ
があるだろう。人事院なんかいらないんだ。同じ公
務員だろう。ワル（悪）いたいぐう（待遇）を民間
では、考えられないことやっているだろう。それに
政治と金、いつになったら終止符をうつんだ。バカ
野郎ー。
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1597 小・中の頃勉強のできる環境でなかった事に困った
です。結婚して子だくさんに恵まれたのですが、夫
の異常な我がままと DV に子ども達をかかえながら
苦んできました。夫から逃げた後は次男からいじめ
られました。本気で助けてくれる人はいないと、あ
きらめていました。
（身）体の弱い人の為仕事時間を短くしてあまり動か
なくてもすむ（受付）など（仕事が）、あったらいい
なと思っています。
1598 子どもが万引きをしてしまい、相談する人、指導し
てくれる人か（が）いたらと思った。児童相談所に
行ってもさべつ（差別）をうけ、行ってもなんのか
いけつ（解決）もなく、いやな思いをしただけでし
た。学校の先生もいろいろでたまに話しを聞いてく
れても、1 度わる（悪）いことをして、成せき（績）
もわる（悪）い子は、なにかあると全部家の（子ど
もの）せいにした。
年をとってもなん（何）でもいいので、仕事をさせ
てくれるといいなと思う。あまくだり（天下り）的
なことはやめてほしいです。
1599 失業して仕事が決まらなかった時。60 才前後でも働
らける仕事をもっとふやして欲しい。
・公営住宅を 36 回申込んでも当らないので、単身で
もポイントをつけて優遇して欲しい（し）もっと公
平を望みます。・53700 円の家賃だと女性の場合治安
の良い部屋を貸（借）りられません。男性はある程
度大丈夫ですが、女性の場合高齢になるとよけい（余
計）ありません。女性の場合もう少し家賃をあげて
欲しいと思います。
1600 働いている時パニックの症状が出てこま（困）った。 ―
1601 両親からの精神的・肉体的な虐待。法律や行政の手
助けが有れば良かった。
年令にかかわらず、働く意欲の有る人が働ける場を
作って欲しい。
1602 社会に出てから、職をてんてん（転々）として、自
分自身、もう少しがまん（我慢）してひとつの仕事
をやっていたらよかったのにと思いますが、困った
り苦しんだりした時には、友人とか、仕事仲間に相
談していましたので、なんとかやっていました。
年令にかんけい（関係）なく、元気で、仕事を探が
している人、すべてが、何らかの、短時間でも仕事
が出来るようになればいいと思っています。
1603 ・家業の失敗。・親の早死。・転校等。・貸付金制度。 障害のある人や年配者に対して軽い仕事・時間等を
考慮した仕事を与えてほしい。
1604 特になし。 特になし。
1605
―
私自身、今生活保護を受させて頂き大変に助かって
おります。病気も以前より良く、一日も早く仕事を
と考えて、現在ハローワークに行っていますが、ど
うしても（面接の時に年令等の件で断わられます。）
別に仕事を選んでる訳け（いるわけ）ではありません。
何とか 60 才以上でも今より良く仕事につける様にお
願い致します。
1606 兄、姉（2 人）たちと縁を切られ、10 年以上会って
いないし、生きているかさえわからず、又故郷にも
帰る事もできず、両親のお墓にもい（行）けない。
そのことで時々死をかんが（考）える事もある。
パートの時給が安く（希望は 1000 円）、年収が 200
万円以下の時（になるとき）は国から援助してもら
いたい。貧困格差が大きいのでなん（何）とかして
ほしい。
1607 福祉関係の方（ケースワーカー等）の人数を増やす
のも宜しいのでは。
上記の通りです。
1608 私は、以前親に提案したりしましたが、全て却下さ
れていましたので、親に対して非常な（大事な）信
頼関係を取る（もつ）事ができませんでした。例えば、
何故却下するのかの理由を教えてもらいたかったと
思っています。
現在は、年令的に仕事を見つける事が出来ませんが、
障害（軽度）が有っても仕事が出来る様に、行政で
照会出来る様にしてくれるとありがたいです。
1609 幼児の時に父を亡くし、（家の）収入があまり無く、
（小学校時代）教科書や文房具も買えず学校に行く事
が出来なかったので、収入の少ない（全員ではなく）
家庭には教科書や必要最低限文房具等の無償配布が
あったらと思う。
特にありません。
1610 ・なし。・生活保護の制度があって本当に助っていま
す。
高齢者がもっと働ける職場環境を増やして欲しい。
1611 ない。全て自分でやった。 この身体でも行なえる仕事を提供してほしい。
1612 数年前に疾病による障害者となり、それ以前に困っ
たり、苦しんだことはない。
―
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1613 結果を出す方法。 なし。
1614 専門学校を卒業して就職をした時に、教師が事業所
から金銭を受け取っていることを知った時、教師の
言い分けが、“ 魚心あれば水心 ” ともう少し大人にな
る用に言われたこと。
特になし。
1615 特に困った事や苦しんだ経験はありませんでした。 仕事のしやすい環境を支援してほしい。
1616 平成 10 年代前半に主人が亡くなり、数年後に結節性
動脈周囲炎と言う難病に掛かり、平成 10 年代後半か
ら生活保護を受けるようになりました。今は A に有
る病院（に）通院しています。足首の関節・ひざ・
手の関節が痛いのですが一向に良くなりません。
結節性動脈周囲炎に詳しい医者はいないでしょうか。
居（い）たら紹介して下さい。
1617 ・難病になりまして、働けなくなり、大変苦しみま
した。生活保護のお世話になり、生きる事が出来て
います。ありがたく思っています。
特別ナシ。
1618 子供の頃から身体が弱く病院通いの連続で大変でし
た。
―
1619 私の子供も小学〜中学まで登校拒否で養護学校に行
かせて致きました。県・市の施設が廃止されている
のが多くなっています。最近回りを見ても、学校に
遅れてもへいき（平気）、休んでもへいき（平気）な
子供達を見かけます。親も働いている人が多いです。
働きやすく、安心できるかんきょう（環境）を作っ
てほしと思います。
―
1620 お金。若い項は良く働き子育てをして（い）た。今
体調が良くなく淋しい思いをしています。
弱者でも、年をとっていても働けるところがほしい
です。
1621 貧しい生活というもの味わった事がありませんでし
た。母から言われた言葉が、年取ったら苦労すると
言われました。自分勝手でした。
みなさんが幸福になれる国にして下さいです。
1622 実母がアルツハイマーで 7 年間介護した時。 なし。
1623 配偶者が多額の借金をし、家も財産も全てをうし（失）
なった時。相談出来る相手が欲しかった。誰に相談
していいか解（分）らなかった。
―
1624 小学校、中学校ではいじめに会（合）った。先生も、
（私を）いじめた。（A 市）そして文、最近↓以下の
人物により、おかしくなりそう。
年々、担当者がきび（厳）しくなっているのは解（分か）
りますが、A（B 但（担）当の C さん）に至っては、
納税証明書を取りよ（寄）せたり、おどしたり。過
払金の返還とか、いままでのやさしくて精神的に良
い人と、明らかにちが（違）います。なんとかして
下さい。（返事もしない冷たい人）◎払う物は払うん
で前の担当にも言ってあるのに。
1625 本当にいろいろなことがありましたが、絶望的な気
もちになることもありましたが、みなさんに支えら
え（れ）てここまでこられました。ありがとうござ
います。いつか返せるようになりたいです。
がんば（頑張）れば報われる社会になること。地域
の人が助けあえる社会になること。“ 国 ” という形、
意識をもっと教育を通じてみんながもてるようにな
ること。A 市にはとても感謝しています。ありがと
うございます。
1626 親からの DV があった時にどうしようもなく困った。
気軽に相談できる所があればよかった。
やり直しができるようにしてほしい。
1627 特に呼吸器系の病気で悩んだり苦しんだりしていま
す。生まれて間もなく川崎病（心臓の病い）にかかり、
治りはしたものの、今度は 2 歳ぐらいの時に気管支
喘息を患い、4 歳で治まってきたが、20 歳になりま
た再発し始めた。※喘息患者の苦しみに対しての職
場や地域の理解を求めたい。
―
1628 財布を落とし、生活ができない。 ―
1629 子供の急な発熱などによる移動が困難。 特になし。
1630 自分の意思や意見をはっきり言えなかった。自分に
生きている価値はないと思った。自分を助けてくれ
る人に甘えれば良かった。
生きる事は仕事をする事。無駄な税金はやめて欲し
い。
1631 引き込もりになった時期があり、だれにも相談でき
なくて困ったことがあった。
特にありません。
1632 なし。 ―
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1633 ― 働く場所を提供してほしい。
1634 児童ぎゃくたい（虐待）されていたので、その時、
助けてほしかった。
あまり、思いう（浮）かばない。
1635 子供の頃は、わりと積極的で活発な方でした。社会
に出て、若千（干）人間関係などで悩み、正直コミュ
ニケーション能力など不足してたのかもしれません。
また、将来に対する不安を持っています。もう少し、
家族（両親）を大切にし、自分の周りの方々としっ
かりと向き合っていければ良かったと思います。
最近、格差社会の現実が広がっています。将来的に
安心して生きていけるような、希望を持てる社会を
望みます。
1636 就職する際、大学卒でなくともその仕事ができると
知り大学を中退して仕事を始めたが、学歴による待
遇の違いや将来の可能性などがわからなかった。そ
うした情報を得られる仕組みがあればよかった。
労働条件が法令に合っているかどうかを監視する、
きちんと機能する仕組みを作ってほしい。
1637
―
例外なしに、（公務員等も含めて）40 代中ばでも始
められるようにして欲しい。
1638 母親との関係で苦しんでいた。その時、いい精神科
医との出会いがあったのだが、途中で治療を中断し
てしまい、問題を解決しないままで今日に至ってし
まったことが、現在でもとても悔まれる。
学歴や経験を不問とする仕事を増やして欲しい。現
在、精神科でのデイナイトケアに通っているのだが、
そういう所でも仕事の斡旋ができるようにして欲し
い。
1639 対人関係で苦しんだ。相談相手があればよかったと
思う。
―
1640 困った時にシティーホールに（で）たす（助）けて
ほしかった。
なし。
1641
―
A 市は、行政、特に福祉に恵まれていると思います。
ありがとうございます。
1642 特になし。 特になし。
1643 いつも精神的につらかった。しつけ、いじめ等があり、
相談できる人が欲しかった。
精神的な病気に対して深い理解を持って頂けると大
変安心できます。
1644 子供の頃から今まで数限り無い苦しみや困難があり
まして、その度に何度も死のうと思いました。誰か
に相談しても根本が解決できなければ、何も結果は
得られないことも知りました。結局、その時その時
の状況を受け入れ、時間が過ぎてタイミングが来る
のを待つしかありません。生きていれば良い時もあ
れば悪い時もある。今は恥でも保護を受けているこ
とで生きています。きっとここから脱け出せると思っ
ています。
仕事はやはり自分に合った無理のないものをするの
が良いと思います。無理をしても続かなければ意味
がありません。またそれによって病気になることも
あります。行政も今は財政難で大変だと思いますが、
とにかく何事も無理をしない事が大事だと思います。
人間は等しく最後は死ぬ訳ですから。
1645 幻聴になや（悩）まされる。 何も望まない。
1646 ・大学時代に父親が亡くなったので（ため）きちん
と卒業できなかったので、長生きをして欲しいと思っ
た。・病気で、健康状態の都合で‥‥仕事が出来ない
ので、病気が完治すればいいと思っている。
病気の人でも生活が出来る様（よう）に使って貰え
る仕事が、多く有ればいいと思っている。
1647 虐待で苦しんだ。子供が相談できる機関があれば良
かった。人間関係がうまくいかず苦しんだ。カウン
セリング機関があれば、受けたかった。
雇用を増やして欲しい。最低、時給を 1000 円に上げ
て欲しい。
1648 騙され易い両親が見えすいた詐欺に会（合）い全て
を失っても全く分からず、当時（私の言うことを）
一切話しも聞いてもらえず、（両親が）対処が出来な
い程狂っていた事。
現在の生活保護費ではギリギリ過ぎる生活で大変な
ので、病気ですが、どうにか少しでも働き収入を得
たいのだが（と思っているが）、ためす術（試しに仕
事をしてみる機会）が全く無くて相談にのって欲し
い。
1649 神経の病気なので、今ははっきり答えられない。 特にありません。
1650 子どもの頃、貧乏で時々借金取りが家に来たり、母
親が親戚からお金を貸（借）りて大学に行かせてく
れたのだが、結局経済的に続かず中退したり、三十
代の時身体を壊して働けなくなり、飢え死にしそう
になったりと金銭的にはかなり苦しい時期が多かっ
たのですが、行政等に早く相談していればもうちょっ
と幅広い選択肢があったのかもしれません。
仕事といっても、もっぱらアルバイトしかしたこと
がないので、最低限自活していける仕事が見つかれ
ばと考えています。心苦しいことですが、行政には
私のような社会的弱者を見捨てずにいただければと
思います。
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1651 2 年前に法テラスの助けがあり、問題を解決する事
ができました。心から感謝しています。
特に思いつく事はありません。仕事に関しては、個
人の能力・行動・次第だとは思うのですが、現実は
本当に厳しいです。行政・及び行政機関、そして公
務員（国家・地方）の皆様には、本当に感謝してい
ます。これからも良きアドバイスをお願いします。
1652
―
（身）体の具合が悪い為、当日休みや時間変更など可
能な仕事があると良いと思います。
1653 昔のことは昔のこととしてもう忘れたい。何故なら
失業したときも給付金（が）手続き書類の不備でも
らえなかったとか、今のハローワーク（昔の職安）
で（が）昼休み休憩で手続きできなかったとかあっ
たので。
サービス残業とかいわれているが、サービス早出が
あることも知ってほしい。この市は目立たないが、
色々（いろいろ）と相談にのってくれたし感謝で一
杯です。国には何を望めというんですか？何かして
くれますか？とてもそう思えないので国には意見は
ありません。
1654 小・中学生の項、学校の先生による中傷・ギャクタ
イ（虐待）等によってすごく苦しめられました。そ
の後、精神科へ通院する事になりましたが、当時
PTA の方々がもっと学校の先生に関心を持ってほし
かった。精神科の先生も、もっと元気に回復して（さ
せて）から社会へ送ってくれていたら、人々からギャ
クタイ（虐待）等会わなくてよかったのですが。
私が自立する為には、資格を取る為の資金や生業資
金の貸し付けがあればいいと思うのですが。
1655 ね（寝）むれなく、友人がいない。病院に行ったり、
電話をする。
―
1656 相談する相手が欲しかった時期がある。 自分（友人）と会社を興したい。
1657 生活保護受給者が電気製品（洗たく（濯）機、冷ぞ
う（蔵）庫、テレビ、けいこうとう（蛍光灯））など
がこわ（壊）れた時、支給してほしい。
―
1658 現在、生活保護を受けており、とても有難いと共に、
少し肩身が狭いと感じてしまいます。現在、アルバ
イトをしていますが、やはり、もっと収入を得て自
立したいです。
ハローワークに通っていますが、何かのスペシャリ
ストでないと、自立できる収入は無理と思われます。
以前は、コンピュータソフトの SE・プログラマーを
していましたが、年令で無理と会社側から言われま
す。今は、違う資格取得を考えています。中途半端
な年令です。景気のせいもありますが、ワークシェ
アリングの導入等ももっと考えて頂き、中年もまと
もに働ける様にして頂きたいです。
1659 特になし！ 特になし。
1660 小学生の時、上級生・下級生にイジメを受け、担任
の教師にもイジメを受け、屈折した人格になった。
以後、人間嫌いになり反抗心を持ったまま現在に至
る。手助け以前の問題でどうにもならなかったので
は…。
私には目の前に大きな障害があるので、それが無く
ならない限り仕事が出来ずにいます。行政ではそれ
を解決出来ないと思うので望む事はありません。
1661 父親が、税金の帯（滞）納と借金で住む家が無くなり、
家族離散したこと。一人で息子を 2 人育て大変でし
た。
特になし。
1662 心の病気（統合失調症）になり、苦しい。 障がい者にやさしい行政でいてください。おねがい
します。
1663 母親や周囲の大人との関係。同年代の人達との人間
関係の中での自分の立ち位置に違和感を覚えて苦し
んでいた。表面化している虐待でも専門機関や外部
からの介入は難しいので、心理（学の教育）を養護・
カウンセラーに特定せず、教育者全てへの教育を（で）
行って欲しかった。
身体障害者には就労支援の窓口が広く開かれている
のに対して、精神障害者に対しては偏見があり、障
害があることを隠してでないと就職が困難で経済的
な自立は難しく、病状の回復にも影響があると思う
ので、今後、精神障害者の就労にも症状に応じた枠
を設けて自立を支援して欲しい。
1664 両親間の考え方・生き方・子供に対しての考え方（な
ど）で辛かったです。他人には恥しくて相談出来ない。
妹弟は本当に当時かわいそうだったが、力になって
あげる事が難しかった。妹弟でも考え方が違った為。
男女間の問題は、お金だけでも解決しないと思った。
価値感の違いは、大きいです。
無資格・（身）体が不自由でも、本人の希望に近い仕
事の一部でもさせて頂ければ、生きがいや自信 etc
持てる気がします。回りの方には御迷惑と思います
が、働けなくなって（から）この様な機関が有れば
良いのにと感じました。その様な機関が有っても機
械的・事務的な返事しか返って来ません。警察は、
問題ではダメで事件性にならないと話さえ聞くのを
面倒がります。
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1665 結婚後、夫の金銭トラブルや女性問題でとても苦し
かった。話を聞いてくれる人がいてほしかった（父
母などには心配を掛けるので話せないため）。
ハローワークに行っても 50 才代前半というと面接も
してもらえない会社が多かった。
1666 家族で借金苦からよく引越していた事で、そうしな
くてもいいよい道があったらと思いました。
仕事に支障のある、健康面や精神的な事に関する方
面で害する事をやめてほしいです。
1667 大学を中退して主婦業をしていたので何も手に職が
なく、（何か）簡単な製造業の仕事しかできないので
すが、反面、去年、子宮筋腫の手術で腹部を切った
り体も弱く心臓も悪いので、肉体労働ができなくなっ
てしまった。
肉体労働をしなくてすむように、何か事務職の仕事
の資格など取りたいのですが、生活保護を受けてる
とその講議が受けられず（収入の面で）困っています。
生活保護を受けていても技術の資格が取得できる制
度がほしいです。
1668 景気が落ち込み、職場の人間関係がギスギスし始め、
うつの症状に陥りリストラされた時、現在の形で保
護していただきました。充分に助けていただき、こ
れ以上求めることはありませんでした。
自分の能力を十分に発揮して、少しでも多くの人々
に幸せを与えられるようになりたいです。そのとき
は多くの収入を得て、これまでお世話になった地域・
行政・国に沢山の税金を納めて恩返ししたいです。
とても良い国に生まれて幸せです。感謝です。もう
少しだけ助けてください。
1669 うつ病（で）体力がないのでなかなかなお（治）らない。
今は考えつかない。
今は考えつかない。
1670 数年前に貧困をきわめた（仕事がまったくなかった）
時があり市に相談したが、緊急にお金を貸し付ける
制度が無かった（時間がかかる）。
現在の政策の有（在）りかたでは、仕事が無い人が
増えていて、もう少し公共事業を増やして、仕事に
付ける人口を増やして欲しい。
1671 大学を中退した頃（頃）は、当然生活費には困り最
後の千円札で昼めしを食べて、数百円を握りしめ公
衆電話にかけ込み、実家の親に連絡し、至急金送っ
てくれ！に（親が）答えてくれて何とか助かったの
ですが、そこまでに至るまでには、友人にも金がな
く親にも心配させたくないとの思いでギリギリまで
悩み苦しんだ。そのときは、本当に行政に相談する
という考えが思い浮ばず、今回は本当に助かりまし
た。
今回、私がつくづく思っている事は、会社には所属
していたのですが毎日は仕事がないので、個人的に
知人を通じた地デジのアンテナ工事をしようとして
1 人で脚立から（の）滑落。思わぬ大事故になり（なっ
たにもかかわらず）労災は適用ならず（されず）、収
入は入らず手術費はかかる。年令からいっても、再
起は非常に難かしい。かといって頼れる親は無し（く）
本当に困惑していたところ、友人に相談したところ
即座に手続即実行（を取ってくれて）、本当に命拾い
しました。行政も思った以上がんばって応援してく
れているんだと思い、本当に感謝いたしてます。
1672 自分（は子ども）一人なもので家長の意見は絶対と
いう風に育てられ、それが後に不適切という事がわ
かり、その時相談できる兄弟がいたりすれば良かっ
たのにと思った。
今、色々（いろいろ）な意味での格差がなければと
望む。
1673 心の底から相談できる人、適格（的確）なアドバイ
スをしてくれる人がいなくて困った。自分自身で試
行さくご（錯誤）して生きてきたんだなあと、いま（今）
思います。そのためずい（随）分とそん（損）をし
たり悲しい思いをしました。それから経済的に苦し
くて病気があっても病院に行けなかったこと。その
ことで役所に相談をしにいってもことわ（断）られ
たことがありました。辛かったです。
私は、今、病気と毎日戦っている状態で、適当な仕
事がないので、病気を治すことに専念しているので、
あれこれと書く資格がないと思います。
1674 子供のころは困ったり苦しんだりしていませんので、
最近です。仕事が無つてからで（なくなったら）、宜
しくお願いいたします。
困っている人を国又は市で援助していただける今の
行政で私は満足しています。
1675 金銭的な問題．．．自分でどうにかやりました。 シルバーの人材センターをなくし、若者に仕事をど
んどんさせる事（こと）。
1676 特になし。 特になし。
1677 人種差別、孤立、勉学する事。 官民の癒着を是正して頂きたい。
1678 兄から DV 暴力を、ふる（振）われ困った事がある（10
歳後半から△ 30 歳前半ころまで）。
今の時代（は）不況（で）、働（ら）きたくても障害
者なら（仕事は）まった（全）くない。健常者（者）
でも仕事がない。今の時代、精神障害者に仕事はまっ
た（全）くないとは思わない。作業所ならまだある
→作業所は好きじやあない→それならまだ普通の仕
事に付いた方がいい→精神病院に入院しないように
努力している。（丸の内や）（官庁）でも仕事が出来
るようにしてもらいたい。多分精神障害といって断
わられる。
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1679 ヘルニア、糖尿病。早く保護を受けていればと思い
ます。はず（恥）かしくて保護をうけなかった。は
じ（恥）だと思っていて、ヘルニアも治らず悪化し
糖尿病も進行してしまった。
母親が腹膜炎で入院して、手術が成功し退院してか
らが介護の始まりで、今、（現在も）（私は）精神的
にも疲れた。（母親は）今も肺に水が溜まっている為、
歩くこともままならない。
1680 かつて、多額の借金を（カード等）負っていた時が、
最も苦しい時期でした。当時、手助けというより、
自身で返済する事のみに毎日を過ごしていました。
今は（借金は）ほとんどないのですが。
特に。別にありません。
1681 子供時代は特に困ったり苦しんだ経験は在（あり）
ません。
今は、難病に（を）患っているので無理ですが、治
れば前向に仕事に対処しますので、ご相談頂きたく
存じます。
1682 なし。 なし。
1683 10 代で社会に出て働き始めましたが閉じ込もり、疲
れやすかった。とても苦しんだ。若い頃から薬の服
用できる専門機関と相談しておけば良かった。
・現在自律神経症による薬の（を）服用して仕事し
ていますが、パート代（を）1 時間当たり 850 円位
にしてほしい。・民間のアパート代（が）高いので公
営アパートに応募しているが、障害者に有利に入れ
るようにしてほしい。
1684 精神障害者の為、そして高令の為働けません。入退
院を繰り返して人生の半分位病院にいてつらい思い
をしました。人生めちゃくちゃになりました。
生活保護をこのままずっと受け（られ）ていたい。
このままだと老後の生活が心配です。
1685 若い頃は口ベタで、人づき合いか（が）下手で周囲
から誤解を受けたり、不当な扱いを受けました。
仕事に就いてから、面接時の条件などと大きく違う
場合や、不当な扱いを受けた場合など、気軽に相談
できる窓口かあれば良いと思います。
1686 家の経済状態が悪く、転校の連続で小学校は 7 つ中
学校は 2 つの学校に通いました。その間、親類の家
を転々とし、多くの感情を失ったと感じています。
どんな手助と言われても、他人がどうにかしてやれ
ることはないと思います。
宗教は心を救い、政治は貧困をなくすことができま
す。今の日本の政治家には失望しています。
1687 余り（あまり）考えた事は、ありませんでした。 別に、これといった希望はありません。
1688 若い項（頃）は別に生活苦という事はなく、多少
希望はあって充実していました。余中（世の中は）
1990 年項（頃）、社会、経済が一変し仕事関係も難
かしくなりました。それでも何とか生活をし A 県へ
来てから約 10 年、会社が到産してからはダメになり
ました。その間資格等を取っていたらよかったのに
と思ってます。
市の福祉事業に関しましては十分だと思います。私
共も病気等がなければ仕事をしたいのですが、なか
なか難かしく生活できるだけで感謝いたしています。
1689 肺の病気でやむなく仕事を断念した事。生活；入院
費等に於いて保護を受けたので助かっています。
―
1690 アルコール依存症と癌で困った。 とく（特）にありません。
1691 知能の低さ、気力のなさ、肉体的醜悪さ。他人に不
快さを与えないため、なるべく出歩かないようにし
ている。
自分は最低の人物なので、要望はない。恵んでくだ
さっている（生活保護を受けている）ことを感謝し
ています。早く死んで国の負担を減らしたい。※寿
命が尽（き）るまでは自ら死なない。
1692 60 数年も生きている間には、仕事の事、金の事と色々
（いろいろ）苦しみは有りましたが、何といっても両
親・姉 2 人・弟と家族全員に死なれて（しまい）自
分一人が生き残ってしまい、何年たっても情けない
ながら、色々（いろいろ）な事を思い心の整理がつ
かず夢を見ては苦しんでいます。ただこの件では、
だれの助けも得られるとは思ってません。
今の自分は、病気（ゼンソク）が思う様に治らず仕
事に一歩踏みだす事が出きません。まず自分の（身）
体を治さなければ、行政には何も言う事が出きませ
ん。本当に（身）体が思う様に動かないのはつらい
です。（身）体さえ万全ならどんな仕事でもするつも
りです。
1693 離婚等、子供の時から母親と 2 人暮し。母親の仕事
の手伝いをしながら生活してきましたが、自立心が
やや足りない人間になったが、あくまで自分のがん
ば（頑張）りです。
仕事（内容）がかなりかぎ（限）られますが、マンショ
ンの管理人（清掃）があれば良いと思います。
1694 父親が小学生の頃に死亡し、母親に育てられたので
生活が苦しく、早く公的機関に相談すれば良か（っ）
た、と思っています。
私は高齢者なので、仕事がしたくてもありません。
ぜひ、高齢者にも、仕事を下さい。
1695 ― 高齢者の雇用対策を強力に押し進めて欲しいです。
1696 現在生活保護を受けています。大変助か（っ）てい
ます。ありがとうございます。
病院に通院しています。医療が無料で助かります。
満足しています。
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1697
―
私は、昨年牛乳配達の仕事をしていました（同じ店
で長らくずっと、これからも身体が動かなくなるま
で働こうと思っていました）。しかし 4 〜 5 年前か
ら、心不全という心臓の病気で、最初は薬によりだ
ま（騙）しだま（騙）し（で）働いていましたが（も
ともと病院にいくのがきら（嫌）いで）、数年前に
薬にたよ（頼）って生活習慣が少し乱れて、それが
ちょっと長くつづ（続）くと薬では押さえきれなく
なり救急車で病院にはこ（運）ばれて入院してしまっ
たのが、今日の自分に至ることになりました。私は
今□才、この生活保護という制度があることはあま
りくわ（詳）しく知らず、TV で時々ニュースで見
て言活（言葉）は知っている程度でした。又このよ
うな制度を自分が受けようと思ったことは、全くあ
りませんでした。しかし、昨年入院して貯金もなく
社会保険にも入っていなかった（牛乳屋さんで個人
経営の所なので全て自分で入らないとダメなんです）
のでワラ（藁）をもつかむ思いでこの制度にすがっ
た次第です。私の場合病気もさることながら、親兄
弟が入院する前に全て他界してしまって頼るところ
が一つもなくなって（1 人だけ姉はおりますが、親
族の中で 1 ばん不仲で頼ることが出来ない）しまっ
たことが、今回生活保護をう（受）けられたと認識
しています。自分のことを棚にあげてスミマセンが、
毎月支給日に貴庁に来庁し今々（いろいろ）な人を
見ていますが、私から見るとなんでこんな若いのに
受給資格があるのかと思う人を見う（受）けます。
確かに深い事情があるからと思いますが、私がこの
年令のときは、しがみついてでも次の仕事を見つけ
たと思いました。（これは現在の不況という理由づけ
をつけたとしても）※誤解しないで下さい。福祉事
務所を批判しているのではありません。
1698 小学校 5、6 年時の担任の先生の暴力、30 代の時（の）
鎖骨骨折時の医者の誤診、兄弟の不仲、‥等。その時、
即行政、法律等専門家に相談すれば良かった…。
よく 30 代 40 代で生活保護受けている人いますが、
その年代では仕事もあると思うのに、よくわからな
い（精神的・肉体的に病があるならいた（致）しか
たないが）。
1699 身体の調子が悪く手術するのに多額の金額がかかる
ので、そういう事が無い様（よう）にもっと内容等
を知りたかったので、周知出来る（助言が得られる）
様（よう）になればと思う。
行政に関しては特（く）になく、仕事をもっと知り
たいのでその様（よう）なものがあれば、ぜひ拝見
したいと思う。
1700 特に無し。 特に無し。
1701 両親との生活が出来てたら、良かったと想う。 今、日本は薬の国と言われるほど、外国から薬が入っ
てます。法律が甘いので‥‥。たとえば、初犯でも
5 年〜 6 年（は）刑務所に行くとか。密輸したら死
刑とかを作れば薬も少なくなると思います。
1702
―
現在必要とされる知識や技術についての講習会（パ
ソコン操作等）。
1703 なにひとつ幸で（不幸なことはなく）毎日が楽しかっ
たようです。
私は現在、生活保護を受けて、役所より住宅扶助、
医療扶助、生活費をいただきありがたいと感謝して
生活を送っています。
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1704 子供の頃は全く困った事は、ありませんでしたが、
DV がもっと早く認知され、もっと早く政府や各機
関が、法令及び支援・援助対策を始めていてくれれ
ばと、痛感しました。さらに公的シェルターは、民
間よりずっと少ないのではと思いました。DV 被害
を受けていた地方では、全く誰にも相談できません
でした（相談内容が第 3 者に漏れてしまうというこ
とでしたから）。したがって、新聞、雑誌、本（体験
者の）等から、自分のおかれている状態を知るしか
手がかりがなく、話しをして相談したくもそれがで
きないというジレンマで（DV 彼害と共）2 重の苦し
みを味わいました。
充分なやる気があっても、60 才を過ぎますと、①清
浄（掃）②ヘルパー③調理補助などと限られてきま
す。②、③は、体験して働きましたが、なぜか大変
な所ばかりで、②は 1 年半ほどがんばってみました
が、腰痛等体の不調の為止むなく離職いたしました。
もう少し、これらのものの他、事務系にしろ店番に
しろ、60 才以上でも職につけますよう求人の幅を広
げて下さると有難いと思います。　厳しい社会状況
ですので、わがまま、ぜいたく（贅沢）は申せませ
んが、就職活動をしながらふと思いました。
1705 生活保護を受（け）て、担当者に心に痛みを覚える
ような事を言われて、ショックでした。今まで、3
人の人に言われました。
生活保護者でも、昔は、税金を支払っていたのに差
別を感じます。（病院等でも（差別を）受けました）
1706 未成年（の）時、母の自殺、義父のセクハラ、家（町
工場）の破産、崩壊、寄生した母の実家での義祖母
の冷威（厳）、祖父（弁護士）の破産。成年後、学生
運動への加入と離脱、孤立。派遣労働者として選ん
だ校正者の職場環境が年々劣悪化、更年期障害に無
知なまま見舞われたこと、統合失調症と診断され薬
だけ与えられ、病を秘して働らく不自由感。最初（初
めて）公的援助を求めて門前払い（され）、生活保護
を受けることになって最初の担当者の若手の差別的
な言動等が（に）苦しんだことです。母の自殺時に
は特に適切な経済援助、精神的相談相手がいたらと
思いました。
最初に生活保護を受けた段階では 50 才代で、ちょっ
と手助けしてもらえれば、仕事復帰できると思って
いたところ、き（決）まりだからと 1 年以上に渡っ
て施設を点々とさせられ、決局（結局）は自力で仕
事復帰し足りない分生保という形になったものの税
金無駄扱いした。時間も無駄だったと思います。企
業－（非正規切り）、社会－（無縁化）への威厳か、
弁護士（の）“ 税金で生活していることを忘れるな ”
発言、公務員の方には足りない感じでした。精神の
病についても「まあ、プライドは残ってるんでしょ
うけど（もう仕事はできないでしょ」といった施設
担当者の発言があり、“ 精神病 ” 差別、「自己判断す
るな」（最初の市担当者）■医師絶対化がありました。
弱者差別しない、企業と社会の■相な弱肉強食化を
とらえかえし、多様な仕事の形を開発する国の行政、
形式に■々とせず、個々の事情、能力、適性を深く
見極わめる市の福祉行政が望まれます。少なくとも
社会的貧困の構造、病と社会的有用性、人間の尊厳
と只の人、社会的権威の関係性について深く考える
機会を持って動いて頂けたら、生活保護受給者も自
発的積極性を持ちやすいのではと思います。
1707 いじめにあったが教師は見て見ぬふりだった。もっ
と相談できる所があれば良かったと思う。
仕事はしたいが 4 度のうつの発症とブランクの長さ
で、かなりあきらめている。こんな人間でも働ける
場所がほしい。
1708 無し。 無し。
1709 うつ病、学校での身体測定での心の病気のアンケー
トなど。
ひきこもり、ニートにたいして家にいながら仕事を
させること。
1710 病気、家庭環境、いじめ、金銭面など問題だらけだっ
たので、どんな手助けがあればよかったのかわから
ない。
病気に対しての理解。
1711 生活保護を受ける前に、自力での生活が苦しかった。
親・兄弟に手助けをしてもらってはいたが、そのせ
いで親・兄弟の生活にも余裕がなくなっていたと思
うので、生活保護受給者だけでなく、周りの人にも
支援してほしかった。（ほしい）
所得制限について、もう少し考えてほしい。働きた
くても、制限があるせいで働かない人がたくさんい
ると思う。働きたい人がもっと働ける環境にしてほ
しい。
1712 出産後すぐ、今の状況になったので困った。 今後、もし仕事をするなら、またネイリストをやり
たいので、紹介してくれるのなら、そういう職で、
子どもがまだ 6 ヵ月なので、時間のゆうづう（融通）
のきく所などを紹介してほしい。
1713 寧ろ、生活保護に頼ってしまった事を悔います。 これまで通りにお仕事を続けて頂けばいいと思いま
す。
1714 いろいろありますが、今回は特になしで。 ―
1715 気分が落ちこんだりしたときに、心を開いて相談で
きる相手がいればよかった。
過去のことを見ての対応ではなく、今、立ち直った
時の自分を見て色々（いろいろ）判断をしてほしい。
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1716
―
適切な為替、若年層にこれまでの失政の極みを押し
つけない政治、世代間格差（社会保障、世代間の一
票の差など）。
1717 他人に話すような事ではありません。 ―
1718 うつ。お金があればよかった。 今で十分。自分次第。
1719 金銭面に苦労しました。親の借金等で親類にも絶縁
され頼れる者を失いました。精神的にも異常をきた
し、今では何が必要なのかもう分かりません。
冷静に考える事が出来ません。すみません。
1720 今までこんなに困ったことがなかったと思います。
今がいちばん困っている時です。
外国人の私でも、日本人と同じく働けたらいいなと
思います。日本国の為に働いたり、家族を守ったり
したいです。
1721 家族中が公務員の中、長女としてう（生）まれ、弟
が 3 人、どうしても良い子でいなければならなかっ
た。自分の好きなことは何一つできず、弟の面倒を
見（ながら）、成績を落さないことを余義（儀）なく
されていた。そんな仮面を被った自分に誰も気付い
てくれることなく、ただほ（褒）められていたこと
がつら（辛）かった。
今はもう何も望めないと思う。ただでさえ仕事がな
いと皆が言っている所（ところ）で、障害者の自分
が仕事に就けるとは思えない。国に対しても意見の
電話をした際、電話対応が最低だった。こんな人達
が国の TOP（トップ）にいるのかと思うと望みも何
もないな、と感じてしまった。正直、生活保護の担
当さんや庁舎の方々も、嘘つきで心ない人が多いと
感じています。そのせいでリストカットしてしまい
ました。
1722 特にありません。 特にありません。
1723 両親の不仲・経済的問題。中・高生が自立のため相
談できる福祉事務所のような施設（機関）が有れば
良かったと思う。児相は子供が相談に行ける所では
ない。
シルバー人材のようなパートタイム雇用を自治体で
も進めてほしい。短時間なら働けるという人もいる
はず。
1724 わからない わからない。
1725 お金の問題でしょうね。お金に余裕があれば、心の
ゆとりもある。そうすれば、現在の状況にならず、
皆様にご迷惑をおかけしない人生となる。再び皆様
にご迷惑をおかけしない人生になるように持って行
きたい。反省しなくてはいけない。従って、再び、
現状に戻らないようにするという心構えを持って
日々生活をしている。基本的に人にたよ（頼）って
生きていくべきではないと考えている。従って、助
けてもらいたい時は柔軟に対応していただくことが
望ましいと思います。条件が厳しい所があるかもし
れない、それは悪用防止という観点から仕方ないこ
とだが、広い心を持って対応していただくことが望
ましいのではないかと思います。
特にないです。
1726 いじめ、親の虐待、集団ストーカー。警察等、本来
市民を助け治安を守るべき職の者たちが、集団ストー
カーに加担していること。
公務員の給料が高すぎる。（係長から上一率半額）い
らない省庁、部署、独法が多すぎ。（中央官庁 A）と
（中央官庁 B）は完全にいらない。財務官僚は叩いて
叩いて叩きまくって虫ケラ同然にする。給料も権限
も特権も全て奪い取る。
1727 特になし。 特になし。
1728 特になし。 ワークシェアリング等、少しでも収入を得られる職
を多くしていってほしい。今は仕事の絶対数が少な
すぎる。
1729 精神障害者なのでとても不安になったりすることが
けっこう（結構）ある。病気中にもっと家族に理解
してもらいたかった。.
仕事が（は）（身）体の調子が悪い時に無理してしま
うことがあるので、そういう時の保障があればいい
と思います。
1730 人間関係。. 無理な仕事（知識がない、スキルがない）。仕事の紹介。
1731 体調不良。 仕事の供給。
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1732 私と母に対して父親の暴言・暴力が日に日にひどく
なっていったが、私は独立して家を離れている弟・
妹には心配をかけたくないという思いから何も言わ
ずにいた。また、親せきにも ” 信じてくれないので
はないか ” という思いから相談するのをためらって
いた。そのうち、めまい、不眠、悲しくないのに涙
が出る、何もかも楽しくない、などの体調の変化が
出はじめ、生活保護を受ける直前には半年以上起き
ることができなくなり、寝ついてしまった。その時
からずっと自分はダメな人間だ、死にたいなどと考
えるようになってしまった。今考えると、体調が悪
くなる前に、安心してすべてを話せる機関に相談し
ていたら（そういった機関を知っていたら）よかった。
相談窓口があることさえ知らず、ひとりで抱え込ん
でしまっていた。
―
1733 病気になった時に、経済的な心配をすることなく、
よりよい医療を受けられると安心でき、治療にせん
（専）念できると思う。
仕事をする本人にとって、精神的・体力的・経済的
にも負担（身心）になることなく、続けられるといい。
1734 子どものころは母親からの虐待に苦しんだので、施
設で育ちたかったです。DV で逃げてきたため、早
く働いて子供にまともなくらしをさせたいです。ま
だ家具もそろっていないし家もせまいので…。
今の私の体調では雇ってくれそうな所（会社）がな
さそうです。病院にも 7 年間かよ（通）っているの
ですが、最初は整形外科や脳神経外科に行ったので
すが、今は心療内科に通うようになりました。しか
し 5 年通っても体調は良くならず、薬ばかり飲んだ
ので血尿と尿もれでおむつをして、めまいで歩くの
がつらいです。今は病院にもあまり通えず、毎日子
どもの世話だけでせいいっぱい（精一杯）です。早
く治して子供にまともなく（暮）らしをさせたいです。
1735 母子家庭に育ったので、一人っ子の様で、やはり、
父と兄と暮らせないのがつらかった。愛情を受けて
ない様な気がしていた。中学の時から自分は人と違
う病気だということと（に）気づき悩んでいた。専
門家の人が学校にいたらと思う。その悩み（は）だ
んだん今も悪化して（深まってい）る様に感じるが、
お医者さんに（位）しか言えない。はっきり言って、
自分はダメ人間だと思っている。
―
1736 小学生の頃（4 年生ぐらいから）、自分は要らない子
供だと思っていて、いつも死にたかったけど、勇気
がなかった。学校でもいじめられていて、家にも学
校にも居場所がなかった。周囲の大人の誰か 1 人で
も私の SOS に気付いて声をかけてくれてたら、と思
う。子供からは本音を言いにくい。今の学校みたい
にスクールカウンセラーや市に出せる手紙があれば
相談できた（今は SOS の手紙ありますよね）。
特にない。
1737 若い頃から対人きょうふ（恐怖）症をかかえ、最初
から知職を知っており、専門家に相談出き（来）て
いたらと思う。借金の問題（は）税理士に解決して
もらった。税金が高くて苦しんだ。（現在の問題、未
払い中）健康保険。
アルバイトしか今は出来ないので、会社員以外のか
んきょう（環境）で働く人にも、厚生年金や健康保
険を適用してほしい。自己負担はきつい。
1738 子どものころからお金の心配をした。親に気をつかっ
た。自分のうつ病、元夫のうつ病による自死、孤独感。
精神科受診で今なんとかたも（保）っている。
何ものぞ（望）んでいません。
1739 小〜中学校を通して激しくいじめを受けました。家
族にも相談できず、担任に話しても「その内おさ（納）
まる」のみでした。当時不登校をある程度認める制
度があればいくらか助かったろうと思います。
悪質な労働環境を強制する会社の徹底排除。
1740 気が小さくて、ささいな事にくよくよ悩みプッツン
切れてしまいました。親に対する子育ての教育があっ
たらよかったと思いました。
両親も高齢で無収入なので、どんなことがあっても
生活保護をけず（削）らないでほしい。
1741 集団生活や競争原理についていけない子供や成人も
多い昨今、メンタルケアなど心の問題の充実を。
障害者雇用の促進等ワークシェアリングなど。それ
ぞれの個人の能力に合わせた労働のできる環境作り。
1742 よく分からない。 体調が悪くても働ける環境。
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1743 人を見たらドロボーと思うくらいの考えで、自分自
身を防御しないとダメだ。
今まで、今現在で充分満足している。
1744 会社からすごくいや（嫌）なことをされた。盗聴や
盗撮を実際にやられた。
―
1745 ともかく全く勉強が出来なかった。（小・中）それ
に対して親は適切な対処をとらず放置してきた。高
校に補欠で入学（後）、努力をして夜間大学に入学。
印刷会社を数社（7 社ぐらい）転々とし今日に至る。
自分自身しか頼れなかった。手助けとは信頼する相
手があってこそであろう。そういう人がいなかった
のだから。
ともかく国からはさんざんな目にあってきた。国＝
権力は何故今まで私をしつよう（執拗）に監視して
きたのか！！まずその事を明らかにするべきである。
一個人・私人に何の用があるのだろうか？私がここ
まで追いこまれた最大の原因である。（国家賠償）
1746
―
若い人達が仕事を続けて行ける様（よう）な環境造
りを行なってほしい。
1747 お金－もっと簡単に生活保護を受けられるようにす
べきだ。住居－もっと簡単に公共住宅に入れるよう
にすべきだ。睡眠－もっと簡単に強い睡眠薬が手に
入るようにすべきだ。（不眠で苦しんでいるため）
職業訓練が 55 才以上なのがまった（全）くおかしい。
年令制限をなくすべきだ。そうすれば自信を持って
面接に行けるだろう。電車に飛び込む人を（が）減
るだろう。
1748 なし。 私みたいな人の（に）仕事をくれればありがたい。
1749 恋愛関係。金銭関係。恋愛は別れた事を後悔している。
金銭関係は、手助けが欲しかった。
差別しないで求職（人）してほしい。
1750 離婚までの課程（過程）。生活苦から子供を寝かしつ
け夜中に働きに出ていた。子供と二人でコンビニの
廃棄食品を食べて生活。ガスも止められ水風呂で生
活などを経て、今は、大変お世話になり感謝してお
ります。
収入で足りない分を生活保護で支えて下さり、これ
以上望むことはございませんが、子供の学力と共に
勉強できる環境の充実を願いたいと思います。（塾代
などの支援。図書館で勉強できる机の確保等。）ただ、
生活の保障をして下さっているお陰で、母子共安心
して暮らせ、子供もサッカーや勉強に力をつけるこ
とができました。そのお陰で、中三の息子は、偏差
値を 69 まで上げられました！！
1751 特になし。 特になし。
1752 特になし。 ―
1753 結婚するまでは実家で大きな問題もなく、困った時、
苦しい時は、家族が支えてくれて、恵まれていました。
結婚後は色々な問題に直面する事が多く、精神的に
苦しいと感じてきました。でも、それを相談する事
をあまりしなかった。（話しずらかった）
気軽に相談できる窓口や、人材をもっと増やして欲
しいと思います。もっと親身になって相談にのって
欲しいです。
1754 お金の事でとても苦労しました。子供が小さく明日
の食べ物をか（買）う事もできない時がありました。
その時にもっとはや（早）く手助けしてほしいと思
いました。
子供か（が）急病でどうしても仕事のできない時、
母子家庭ではどうしようもなく休む事がありました。
長く休みが続けばクビになる事もありました。もっ
と母子家庭に対して手助けしてほしいです。
1755 “ 人づきあいが苦手。”“ 人を信じることが出来ない。”
人に好かれることで、他の人からねたまれるという
悪い結果になる。例えば、販売や営業でフツ （ー普通）
にしているのに売れすぎてしまい、いじわる（意地悪）
を他メーカーの人々よりされる。（派遣は人間扱いさ
れない。）
仕事していると、少しゆとり（余裕）がありました。今、
ヘルパーの学校に通っていますが、家事はとても好
きですが、働いてない期間が長い為集団になじめる
かと、とても不安です。本当は、人と接しない仕事
の方がいいのかもしれません。都合により、学校を
休んでいましたが、体調でだいぶ肌の色が変わる（り）
手も治ったので、行こうと思います。このごろ友人
が引っ越したので寂しいです。行政に関しては、い
つもただ有難く感謝しています。本当に。
1756 住宅問題。現在の住居が狭くて全く個人のプライバ
シーがない。家族なので仕方ないが、もう少し広い
ところに住みたい。精神的に皆まいってしまう。
雇用の安定。非正規雇用から正規雇用への促進。
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1757 後になってわかったことですが、私は子供（おおよ
そ高校生ぐらい）の頃から今の病気の症状が出はじ
（始）めていたようです（多極性障害）。それも原因
となって、大学進学のための勉強が満足にできず、
結局高卒後 4 年たって社会人入試を受けるまで大学
にいけませんでした。あの時からきちんと治療が出
来ていたら…と思います。病気のせいで仕事も続か
なかったり大きな借金をしたりもありました。具体
的な方法はわかりませんが、とにかく治療ができて
いれば…といつも思います。
フレックスタイムや自宅勤務を導入する企業への
バックアップ。短時間（半日とか）勤務の労働者の
正規雇用の推進。（ワークシェアなども）女性だけで
なく、男性ももっともっと積極的に（義務的に）育
児休暇をとれる法整備。
1758 家が自営だったので、経済的に苦しかったと思う。
自営業は収入が不安定になりがちなので、もっと支
援してほしかった。
子供がいても働きやすい環境があれば良いと思う。
（休みがとりやすい、時間の融通がきくなど）
1759 何でも話せる友人がいること。 特に何も期待してない。
1760 ― 国には、快して回復してくた（だ）さい。お願いします。
1761 数年前に自殺を図り、統合失調症として強制入院、
隔離された。それ以来ずっと病気を抱えて、通院と
投薬の日々を送ってきた。しかし、今年の中旬以降は、
これまでの数年間の中でも最悪の状態にある。本当
に酷い状況にいる。人や機関に多くは望みません。
今はただ薬を飲みながら、突発的な自殺をしない様
に何とか生き続けるだけです。いましばらくは現状
が続くのでしょう。そんな中で、生活保護を受けら
れた事は、唯一の救いになっているのかもしれませ
ん。
今の私には、ハローワークに行って、ただ検索機の
モニターを眺める事だけが唯一の外界とのつながり
になっています。今の私には、仕事に就けるとはと
ても思えないのです。ハローワークに行っている、
情報を集めているのだと思い込む事によって、無理
矢理に社会とつながっているのだと自分に信じ込ま
せているというのが本当のところでしょう。今の私
には、各機関に対して何かを望める程の精神の余裕
も、安定もありません。
1762 どもりがひどくて大変な時は日常生活に支障がある
くらいだったが、きつ音を治すレッスン（スピーチ
サ（セ）ラピスト）を受けられれば良かった。実際
渡米して、スピーチサ（セ）ラピストのレッスンを
半年受けて楽にしゃべれるようになったが、当時の
日本ではそんなものはなかった。
精神障がい者で年齢の高い人や中年でも、年齢の差
別なく雇ってくれるように会社に指導して欲しい。
1763 宗教団体のイヤ（嫌）がらせ。 宗教団体の組織（的）な策略の為、給与を正当にも
らえなくなっている（銀行振込を利用できない）場
合もあるので、給与の現金手渡しをする企業を増や
してほしい。
1764
―
ハローワークの充実、公共事業、経済の活せい（性）
化等の景気対策。“ ろくな仕事がない ”
1765 ― 特になし。
1766 離婚をした時、経済的に困った時期があり、その時に、
公共的に助けてもらえる機関があったらいいと感じ
た。
中小企業は特に最低賃金をまも（守）っておらず、
自分たちのことばかり優先している。働き手のこと
を、もっと真剣にかんが（考）えるように指導して
ほしい。
1767 交通事故により障がい者になってしまったので、く
やしいですが働けなくなりました。それで、妻、3
子を失いました。生活保護があり、助かっています。
障がい者でも月 18 万ぐらい、かせ（稼）げるように、
各会社がなってほしいです。
1768 いじめで長年苦しんだ。 ―
1769 本当に困っている時に、本当に必要な手助けがある
という事は、決してない。
いわゆるミドルエイジ（40 〜 55 歳（位））に対して
特化した就労支援が全くないので、その年齢層に対
する支援を厚くして頂きたい。
1770 病気になってから、自分のコントロールが出来なく
なり、仕事を辞めざるを得なかったこと。手助けは
会社が充分にしてくれたが、それを活かせなかった。
週 5 日働くことが、一般社会では社会人として必須
とされている面があると思うが、もう少しフレキシ
ブルな体制で働く事が当然である社会になってほし
い。障がい者がやる気を出せるような、本格的な仕
事を見つけられる機関があると良い。ハローワーク
のみではなく。
1771 進路を自由に選べなかった。親の希望する進路に乗っ
た。後悔している。
自分に対しての希望はない。生活保護費を支給して
いただき大変感謝している。ただ、老人への手厚い
福祉は過剰で無駄。もっと若者へ使うべき。
1772
―
日本国には、尽快して、回復して、くた（だ）さい。
お願いします。
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1773 体調が悪いのに病名がわからず、怠け者扱いされた。
（中学時代）　難病と判明した時はかえ（返）ってホっ
としました。もう少しましな教員を養成してほしい。
在宅勤務の為にもインターネット普及、料金値下げ、
ブロードバンド利用。
1774 特に思いう（浮）かばない。 ―
1775 （他の市で）生活保護になってからは、悲しい気持ち
と自分の力のなさに絶望したが、今、亡くなってし
まった主人からの DV で毎日が顔色を見ながら朝ど
んなに怖い思いをしてもずっと仕事が生きがいだっ
たので現在 PTSD になり日々の家事が辛いことが有
り、昔の友人とも会えなく約束ができないのが悲し
い。今は中学 1 年の娘と 2 人なので、自分がインフ
ルエンザになって 40°の熱が出た時も 1 人では病院
に行けずに自力で治した。本当に辛かった。
現在の精神状況や（身）体のことを担当のケースワー
カーが理解してくれるのでありがたいと思います。
仕事ができないのにお金を頂くことに申し訳なさと
悲しみを感じますが、治ったら恩返しをしたい。年
令的に再就職が難しいと思うけど、治ったら保護を
受けながらでも少しずつ仕事をしたいので資格をと
りたいと思っている。そういうことに対してのフォ
ローがあるとありがたいと思います。
1776 母が父からの DV を頻繁に受けていたのでそのトラ
ウマがあり、また心の支えになろうと子どもながら
に頑張りすぎたこと。姉に子どもの頃からいじめら
れてきて、成人後にカード借金を負わされたこと。
近所の子どもにもいじめられたこと。父に授（受）
験勉強を強いられたこと。またそのような精神的に
つらい時に心の支えになってくれる人がいなかった
こと等。もっと助けてくれる人がいたら良かったの
にと思う。
・企業（資本なしでも）の推進や、発明品などを手
軽に生かせる仕組みがあれば良いのにと思う。・早く
経済的自立をしなければという意識は自分が一番分
かっており、プレッシャーをかけられるとかえって
心の負担も重くなり具合が悪くなるので、あまりプ
レッシャーをかけないでもらえたらと思う。
1777 子育て中、自分や子のやむをえない体調不調時、仕
事の都合が出来ず（つけられず）、困った。
―
1778 相談したりできる人間関係を築けず、一人で抱え込
んでしまう傾向にあります。メンタルの病気を理解
してもらうのは難しく思います。
自分が健康な（身）体にならなければ思うように仕
事もできないので、行政に望むことは特にありませ
ん。
1779 友人が少ない。人とのつきあいが下手で、自分自身
口数が少なくこもってしまう性格。
政権が長く続かないのは寂しいと思いますが、それ
でも日本は良く団結しいると思います。今の私には
不平など言えません。
1780 親との相性が悪かったこと。親にあまりかわい（可
愛い）がられなかったこと。進路をき（決）めると
き、もっと第三者的な信頼できる人と話し合えれば
よかった、と思っている。
女性が復帰できる職場環境作り。男性中心の社会を
変えていってほしい。
1781 子どものころから経済的に恵まれていたことはあま
りなく、常にお金の心配をしてきました。しかし、
生活はできていましたので、行政に手助けが必要だっ
たかというとそうでもないです。今の若い人（自分
の子供）が、ぜいたくはできずとも働けるよう、景
気をよくして欲しい。
60 才までは働く場は何とか自分で確保しますが、そ
れ以降が、住宅も含め心配です。高齢者の働ける場
を作っていただけたらと思います。
1782 ノーコメント。 特にありません。（今後も個人負担の少ない、又、仕
事に問題が発生した際に、安心してその問題の解決
を行政に任せる事の出来る順調な世の中であること
を願っています。）
1783 進路のことや恋愛のことで悩んでいた中学時代、親
や姉、妹に全く相談しても話にならず、ぐれてしまい、
そういうことを話せるところがあれば違ったかなと
思ったりします。
一応、再就職にあたり、資格などもとってみましたが、
全く役に立たず、就職先をあっせんしてくれるなど
の橋渡しがあると助かります。
1784 △歳のとき、自律神経失調症で倒れた。 なし。
1785 手持ちのお金が無（くな）った時、はじめて生活保
護を受けた。
―
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1786 責任転嫁したくないので、自分自身の問題として捉
えています。（現状の職をなかなか得られない問題に
ついて）
求職活動をしていて実感していることですが、50 代
で普免がない男性の場合、非常に求職への門が狭い
と思われます。（中には、登録料や出資金目当てで募
集をしている会社もある）保護生活に入り、唯一面
接に通ったのは政府緊急雇用対策のデータ入力の仕
事（半年）でした。できればこうした仕事を恒常的
に増やし、管理職・企画職の適用も入れていただく
と助かります。また半年ではなく、期限を 1 年程度
にしてもらえると求職活動との並立ができると思い
ます。
1787 借金、病気、住宅の安定。 仕事をしたい人に仕事の場を。
1788 母親が精神病（統合失調状（症））だったため、子ど
ものころ苦しんだことがあった。社会人の頃、人間
関係で苦しんだことがあった。専門家のより十分な
アドバイスがあればよかったと思います。
精神病に対する偏見をなくすことを望んでいます。
パソコン操作の研修を受けたいと考えています。
1789 うつ（っ）血性拡張型心筋症をわずらってから、悪
い時は横になってね（寝）れなかったり、少し歩く
と息が切れたり、かがんで靴がはけなかったり、も
ちろん階段は登れなかったりする時は、生きている
事（こと）自体（が）嫌になります。
現在、福祉事務所においては、私の状態をよく理解
して、協力していただいていると思っています。
1790 子どものころ、困った記憶はありません。 就労支援など行政の取り組みはありが（有難）く思っ
ています。最終的に、本人の体力と気力で仕事がで
きると考えています。前向きに考え、今の私にでき
る仕事につき、生活保護がなくても自立できるよう
にしたいと強く思っています。
1791 生活に困窮している時に金を出して欲しいと思うの
に、説教だけするのみで助けてくれない行政にはう
んざりしてる。行政に相談にいく時は、本人は身を
切られる思いでいくんだよ。生活に困ったことがな
い行政の職員たちにはわからないだろうけど…。行
政の職員、議員は全員資産を国庫に預けろよ。その
上で生活困窮状態を経験した人を職員として働かせ
て下さい。行政の職員は全員上から目線で我々庶民
を見ているからね。全く例外はありませんから！！
物価の高い A 県なのに、最低賃金が 1000 円以下な
のはおかしい。B 知事も職につけなくて困っている
人たちに役立てて欲しい。職権で職に就きたいと思っ
てる人には希望する職業につかせる様にして欲しい。
A 県の職員のほとんどはコネで入ってるんでしょう
し、A 県で金を取る為には職権乱用してるくせに、
金がなくて苦しんでいる県民を見殺しにしているの
が現状なんだよ！！こんなアンケートも見せかけだ
ろうよ！！
1792 特に無し。 非常勤職員（公務員）のワク（枠）をこういった立
場の人達にあたえて頂きたい
1793 ― 今はあまり考えられない。
1794 色が正確に見えない事。現在カラー化時代で今年の
4 月始めから NHK の天気予報の気温を表わす色が見
づらくなった。他にも多数あり（日常生活、就職活
動で不利扱い、以前の仕事（iT 系）でも、）→なぜ
障がい扱いに（配慮）しないのか？（全国に 200 万
人以上いるとされている）
現在、“10 年後の日本 ” と言われている町に住んでま
すが、高齢者問題がヨーロッパに比べ遅れている。
介護職の給与を up（アップ）しないと若者（次世代）
は、離れていく。もう一度、景気の良い日本へして
くれ！！
1795 ― もっと仕事のサポートがほしい（就職の斡旋、紹介）。
1796 自分→（外国人）は〇才までA国北部のBで生まれた。
家が貧しくて仕事が出来ない家で生まれて、△才頃
親、兄弟、親類といっしょ（一緒）に日本へ勤民（移
民）として来て C でくらし、その後 D で E 協会の
紹介で生活してました。しばらく日本国籍がとれず
A 国人と言うことで差別、ぎゃくたい（虐待）を受け、
妹も父、母もいじめられまともに生活はできません
でした。その後自分は日本人として籍は入ってます
が、父、母、妹も過去のいじめで苦しんでいました。
もっと国の機会（関）の人たちが助けてほ（欲）しかっ
たです。
ハローワーク他で仕事をさが（探）してますが、事
務的な応対で今働けないことに対してもっとちゃん
と相談にのってほしいです。年令が●●才ですが 2
年位仕事が見つからず最低の生活をしてます。もっ
と普通にくら（暮）せる様になりたいです。
1797 とく（特）にありません。 治療に専念出来る事に感謝している。
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1798 幼少の頃より父 1 人に育てられ、母親の愛情という
ものを殆ど知らず、また父の仕事を見て漠然と社会
へ出てやって行けるだろうかと常に不安に怯えてお
りました。その事が現在迄精神の障がいに苦しみ続
けてきた根本（原因）です。知人、友人、ソーシャ
ルワーカー、精神科医等の種々なアドバイスを頂い
ている現在ですが、もっと早期に相談すれば良かっ
たのにと悔やんでおります。
現在デイケア通院中ですが、福祉作業所等でもっと
幅広い職種の選択が出来ればと思っております、以
上。
1799 何か問題がお（起）きた時に、もっと親、学校の先
生や会社の上司に相談し、自分で決断する前にもっ
と話し合えばよかったと思う。
高年齢でも働ける職場がもっとあればよいと思う。
1800 債務の返済等で苦しんだ。日常生活、仕事に影響を
およ（及）ぼすことになり、公的な機関の援助があ
ればよかったと思う。その時点ではそのようなこと
も考えられなかったし、知らなかった。
仕事を選択することに個人の状況から不自由になっ
てしまうことが、年齢を増すごとに多くなってくる
と思われる。行政にはその辺のハードルを少しでも
下げてくれる政策、支援を望みます。
1801 アルコール依存症が病気であると認識できなかった
こと。
―
1802 5 年前、妻に胃ガン（癌）で亡くなられたこと。子
供もなく、時々孤独を感じます。
―
1803 なんでも話せる本当の親。 けいき（景気）をもっとよ（良）くしてほしい。
1804 私の場合は普通に生活するのがキライ（嫌い）なわ
がままな性格でした。でも大学を出て世の中■（に）
こうけん（貢献）しい返面（する反面）仕事も遊（び）
も人の倍やってきました。しかし自業自得で体をこ
わ（壊）してまい、今は難病になってしまいました。
運が悪いとは思いませんが、今は夢もきぼう（希望）
も有りません。死にたくてもだれ（誰）かしら（に）
めいわく（迷惑）がかかり、借金ものことい（借金
を考えると）死に死ねません（死にきれません）。そ
れでも（身）体と気特は人の倍きた（鍛）えてきた
ので、よけい（余計）くる（苦）しい日々が多くふ
（増）えていくのがつら（辛）いです。でもだれも私
のことを助けることは出き（来）ないでしょう。そ
れが人生でしょう。お金をくれてありがとう。
まず一つ、女の方でりこん（離婚）をしても生活保
護があるためかんたん（簡単）にわかれやすく（別
れやすく）何（な）っていのは残念です。今は国が
大いへん（大変）な時なのでこれでも有りがた（難）い。
（生保）初めて福祉の人に話した時感じたのが、とて
もけいしき（形式）にとらわれたつめ（冷）たくみ
くだ（下）すように思った。しかし、行政の教育が
まちが（間違）いとかトラブルにならないようにマ
ニュアルどうり（どおり）の話し方（を）するよう
に（いろいろな人がいるので）なった歴史があるの
でしかた（仕方）ないでしょう。しかし、今は世の
中がルールとかキセイ（規制）が多くなり、せちが
らい世になったと思う。行政のこれからは、まど（窓）
口の係の人に 20% 位の（その人に合った）はんだん
（判断）する力を上の方があた（与）えるべきだと思
う。なぜなら、世の中がせちがらい世になっている
から。（キカイ（機会）的でなく思いやりなんか）う
そ（嘘）でもゆる（許）す事が出き（来）る立場の事。
これからは（20% 位）は役人さんも職人とおなじよ
うな仕事をするように（たんとう（担当））→その役
人にまか（任）せるべきだと思う。
1805 思い出せない。 望みは無い。
1806 仕事がうまくいかないことは困ったり苦しいことで
すが、自分の問題ですから、手助けを考えたことは
ありません。
景気がよくなってみんなの心のゆとりが出来るよう
に願ってます。
1807 別に有りません。 ハローワークでも、就活で職務経歴書が必要な企業
が増えているが、年令がいっている人は昔のことが
はっきり思い出せないことがあるのに（あるため）、
必要なだけで（必要だとしても）きちんと記入でき
ない。（もう）少し年令の高い人間を募集している企
業は、臨機応変に対応してもらいたい。
1808 （もともと）貧乏だったという事です。金がないのは、
苦になりません。元々貧乏なんで。金を持っても、
すぐ使ってしまうので意味がないです。
ハローワークの A 町の B さんや C さん（に）は、
親身になって色々世話になりました。しかし、紹介
された所（会社）が登緑だけして仕事がないという
理由で全然仕事が来ません（ありません）。A の D
という所（会社）です。そういう所（会社）はハロー
ワークから削じょ（除）して下さい。頭に来ます。
もう二度と登ろく（できないよう）きょひ（登録拒否）
して下さい。今度又合ったら（登録されていたら）、
司法の判断でうった（訴）えます。
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1809 以前に収入が少なく医者に行くことをためらい、そ
のことが原因で重症化、まん（慢）性化して現在苦
しんでいる状態なので、その時に相談を行政、公的
機関にしていればという思いはあります。
生活保護を受ける前は派遣で働いていましたが、派
遣会社に登録するのさえ年令で断わられたことが多
くありました。求人広告では年令不問としています
が、実際は 40 才をすぎると採用しません。行政には
本当のことを求人広告に載せるように強く指導して
いただきたい。
1810 学生時代は、いじめを受けていた。その時は今とち
が（違）って、学校・父母、いじめた親などと話し
合い問題をクリアしていた。社会人になると（なっ
て）いろんなことで問題にぶちあたると、上司など
に相談しても何の解けつ（決）もできず、1 人で対しょ
（処）していたように思う。今はちが（違）って、コ
ンプライアンス、セクハラ、パワハラ等の相談まど
（窓）口を各企業及び専門まど（窓）口が有るように
してほしかった。
① 50 才をすぎると、ほとんど就職がむずか（難）し
くなる。以前、きん（緊）急支援対さく（策）にて、
役所等の調査の仕事をしたことが有りました。→派
遣切り　国、地方自地（治）体の仕事を見なお（直）
し、民官（間）にまか（任）せる所は民官（間）に
まか（任）せ仕事の場を作ってほしい‥‥！（A 市
は、事務・公園管理、市の施設の管理等が民官（間）
いたく（委託））② A 県の場合、家ちん（賃）が高い。
生活保護にて住宅手当（住宅費）が支給されている
が、今の金額ではかなりむずか（難）しくなっている。
（古いアパートを建替し、ねだん（値段）が上る。今
の金額では風呂なしになる等…）公営住宅に申し込
んでも、当らない。
1811 高校進学時も大学進学時もクラブ活動やサークル活
動のことを重要視しました。そして、それが私の一
存だったというところに大きな問題があったと思い
ます。もっと学生の本分（勉強・学業）を大切にす
るよう、当時の指導者や親の手助けがあれば（指導
があれば）よかったのにと思います。
精神疾患で苦しむ人を病気のない方々が理解しやす
いように、今後ももっと働きかけていただきたいと
思っています。
1812 特にない。 特にない。
1813 特になし。 特になし。
1814 両親が不仲で困っていました。私もその不仲を和ら
げるために多少の事はしましたが、今から思えばもっ
と積極的にした方が良かったかもしれません。しか
しこれは二人の問題で私には、分からない事なのか
もしれませんが。
もし、行政の中に、私にも出来る仕事があれば紹介
してほしい。
1815 3 年前から病気のせいで失職して保護を受けていま
す。A 市内の大きな病院 3 ヶ所（に）行き（かかり）
ましたが、（どこでも）病名も判らず段々症状もきつ
くなってきました。保護下（保護受給中）とはいえ、
どこに相談すれば良かったのか教えて欲しかった。
あの右上の■▲（調査票のナンバー）という事は、
例え記名しなくても誰からかは判る。という事で、
だったらこんなアンケートではなくて、「具体的にあ
の人はこういう事で悩んでる。困ってる。だからこ
ういう風に話をしてみて下さい。」とケースワーカー
は指示してもらった方が多くの人が助かる様に思い
ます。私はもうさんざん迷惑かけてるので結講です
が…。
1816 精神障がいがなかなか治らず、悩んでいます。 ―
1817 姉と母から虐待を受け 30 年以上も苦しんだが、誰に
も言えずに結局はこの様になってしまった。自分の
性格ではどんな行政の助けにも足を運べなかったと
思う。だから今、苦しんでいる若い人たちの気持ち
が本当に理解できます。
特にありません。自分が弱いからこうなったまでで
すが、今の状況を抜け出して必ず本来の自分の才能
を努力で実らせたい。精神状態が定まらず苦しいが
必ずやりとげます。
1818 男性の暴力、暴言、におびえること。金銭的な心配。
家庭がこわ（壊）れることにより子供が思春期に精
神病になり、その時住んでいた市がいろいろ助けて
下さったのでよい手助けがあった。（母子手当て（児
童扶養手当）の延長など）
今保護していただいていることに本当に感謝します。
子供達と仲よく、自分の（身）体の痛みや病気の治りょ
う（療）もさせていただき、市に本当によくしてい
ただいています。
1819 実家が倒産した時に、せめて（少しでも）3 食、食
べられるかんきょう（環境）が整っていたのなら、
ありがたかったです。
（非正社員、派遣社員）と正社員との待偶面での差別
を無くして頂きたいです。（給料、休暇面）
1820
―
やはり働くという事は生活の安定が第一の目的なの
で、収入が少なかったり年金が少なかったりする分
（は）福祉でおぎな（補）えるような行政をしてもら
いたい。（保護を受けなくなってからの事です。）
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1821 子どもの頃は、両親の経済力があり不自由なく育っ
たが、家庭は嫌いだった。いつも「家族」って何だ
ろうと感じていた。結婚して、子供が生まれて幸（わ）
せだったが、主人が亡くなり、未成年の娘を育てて
いく事の大変さ、狐独感を感じています。今まで何
も助けて貰えずいたのに、母から急に頼られる事に
対して。ストレスで一杯です。生活保護は有難いと
思いますが、頼っている自分も惨めになります。（義
務も果たせず、まともな人じゃないと思ってしまい
ます。）
不景気なので仕方ないと思いますが、人権（件）費
を削られるので、もう少し働きたいと思っても、自
分の望み通りの仕事が出来ない。年齢的にも雇用し
て貰える職種も限られてくるので、そういう点が解
消できる様に望みます。
1822 別にない。 精神的に抑圧されず、楽しんで働ける職場作り…‥。
1823 よくわ（分）かりません。母が、とうごうしっしょ
うちょう（統合失調症）で病院の入退（院）をくり
かえ（繰り返）しました。
私は、よくわかりません。
1824 子どものころから（結婚後）主人を亡くすまでは、
本当に困ったと感じたことはなく、幸せでした。幼
い時はアトピー、大人になって膠原病になっても、
まわりに恵まれ幸せでした。困ったのは、主人を亡
くし、5 才と 1 才の子供を病の身で育てた（とき）。
その（主人の死亡）後 10 年間くらいです。何に困っ
たかといえば、一番にお金です。生保の制度がなけ
ればどうなっていたか分からず大変感謝していて文
句を言う筋合ではありませんが、子供をきちんと見
てやろうとすると、ウチでは本当に生活が大変でし
た。障がい者手当てを頂ける程、体は悪いのですが、
認定を受けに病院に行く日は、行ける程調子が良い
日な訳で、いつもギリギリ級を取れず、自分や子供
が具合の悪い時に夜中病院へ行くためのタクシー代
にいくら使ったか。生まれつき視力の弱い子供のメ
ガネ代に補助は出ましたが、それでもいつも 2 万く
らいの負担（補助ではわく（枠）代にしかならず）
をしてきました。また参考書代など本気で勉強させ
るためにはお金のやりくりが大変でした。お金がな
い→進学しない→生保を受けるという負の連鎖にな
らないよう頑張ってきました。本代や検定料など必
要な子にもっと支給されていれば、生活が少し楽だっ
たかなと思っています。育ちざか（盛）りでも、食
費を切りつめるしかありませんでしたから。現金支
給は悪用されるといけないので（まわりでも子供手
当て（児童扶養手当）ぶと（太）りをしている母子
家庭のお母さんがいらっしゃいます）、レシートや細
かい明細提出で何か本代みたいのが出ていたらとて
も助かったと思います。
日々体調に波のある持病をかか（抱）えているので、
キチンと就労時間の決まっている、いわゆる定職に
就くのは、これから先一生できません。アンケート
には気持ちを重視して答えましたが（⑥〜⑨）よろ
しかったでしょうか。それでも、中元や歳暮関連や
年末正月の年賀状仕分けなど短期でできるものを探
したりもしたが、身元確認の為、保険証提示を求め
られる。保険証のない私はそれを説明してまで（説
明したら採用されないだろうが）就労しようと思わ
ず、今に致っています。行政に私にできる仕事があ
れば紹介してもらいたいが、ハローワークに行く（日
参する）体力はないです。前に行ったら一般の人で
メチャクチャ混んでいました　内職的なものを紹介
してくれると（郵送などで）ありがたいと思ってい
ます。
1825 外国人なので、差別されたり、事（したこと）があ
りました。
行政、国等関係がなく、仕事したいです。
1826 友人ができない。人にいじめられる。仕事につけない。
精神的に未熟なこと。
よくわかりません。
1827 A 国の革命時に、抑圧的な政府に抵抗する活動を行
ない、国を脱出せざるをえなくなり、B に来て、難
民申請をしたが、認められず、2000 年後半に在留特
別許可を与えられた。その間、入国管理局の収容施
設に長期間の収容を受けたことで、精神的な失調を
来した。
―
1828 数年前■■■に入院し、その後の生活に■■だった。私の■■■■■■■■■■■■は助かりたい！
1829 苦しんだ事等ありません。 何も望みません
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1830 私の子供のころはまだ■■は米軍下の元、親も軍雇
用員という生活の中、違いというものがわからずに
いましたが、大人になるにつれ仕事がなくな、受験
の為上京。卒業後若さゆえの甘さに職を転々、そし
て倒産の連続。気がつけば回りに相談できる人もな
く人脈のなさを痛感。もっと早く足元を固める為の
活動、行政等の相談など活用できなかったことを残
念に思います。
年令制限にかかわらず幅広い就職の窓口を設けて頂
きたい。仕事をしたくても受け入れ先が見つからな
いのが現実　どこの市においても、シルバー人材派
遣センターなる窓口を設け（て）受け入れ体制を整
えてほしいと思います。
1831 すべてのバイト・パートに社会保険を適用してもら
いたかった。
今まで通り、仕事をできない人に対して、憲法で保
障されている最低限の生活を、行政で保障しつづけ
てほしい。
1832 この二十数年の間、義父との間が嫌悪だったこと。
義父は（中央官庁）を退職後天下りを繰り返し、一時、
年収が 3000 万円を越（超）えていた。さらに、元の
妻に対し自分の家の近く（A 市）に一戸建を買って
やる等々の話を間接（的）に（聞いた）－。最後に
は、直接命令口調で言われたこと。私の父が亡くなっ
た時、父について、ひどい悔蔑の言葉を吐いたこと。
何より妻が、自らの父について反論する勇気を持た
なかった、プラス私が職をほとんど失ったことが離
婚の原因となったが、誰にも相談できなかった。以降、
うつ病をかか（抱）え。二度自死しようと思ったが、
助けてくれたのは般若心経だった。
何も望まない。現状を突破するには、自らの力と、
大日如来（私の守護本尊。）を頼むことしかないと思っ
ている。
1833 5 年前まで困った事は無かったが、病気で（身）体
が思うようにならず、早く治して働きたいと思って
ます。
何にも有りません。ただ病気を治して早く働きたい
と思ってます。
1834 主に仕事上のストレスから来る、三度にわたる十二
指腸かいよう（潰瘍）、それに、今回の拡張型心筋症
による心臓機能障がいという重い病（い）に苦しん
だ事は確かですが、しっかりとした医療を受けられ
た点に関しては満足しています。
今のところ特に思いあたる事はありません。
1835 収入が減ったこと。 法律の安定制。
1836 中学生の時交通事故に遭い、集中力が落ちた為か成
績が下がった。それ以前は、テストの苦手科目（社・国）
でも 80 点位、得意科目（理数）は 95 〜 100 点がざらで、
自信家であり、周りが推めるなら東大を受験しても
別に構わないと言（い）った気でいましたが、その
後の進路は思わく（惑）と全く異なり、現在に至る
△△年間は暗雲立ち込める苦悶式学習が続きました。
苦しみを聞いてくれるだけでもいいので、誰か相談
相手が欲しかった。
最低（賃金）時給 837 円に最近改訂がありましたが、
同様に、時給を受け取らない言（謂）わばサービス
残業に縛られ、拒めば吊し首覚ご（悟）の正規サラ
リーマン派遣、契約社員の最低賃金を法制度で固定
し、夫婦に（が）2 人の子供を持てる様推移させて（改
善して）頂く事を望みます。
1837 仕事に対して、家族に対して、子供に対して、妻に
対しての和。
（身）体を早く直して再勝（再起）したい。
1838 無し。 ―
1839
―
中高年者の再雇用に関し、あまりにも企業側が、消
極的すぎると思う。身体障がい者等の採用時と同様
に中高年者採用の際に何らかの優ぐう（偶）措置を
導入し、企業側の特典を設ければいかがか？
1840 30 半ばで喘息になり、20 年以上病院に通っている。
年間 25 万円以上医療費がかかっていたので医療補助
があればよかった。
今は体調が悪くならない事に専念しているので、仕
事に関しては特にない。
1841 無し。 無し。
1842 ― 安定した仕事を用意してくれること。
1843 大学卒業時に職業の選択に悩んだが、その際に職業
選択に関して人生経験の豊富な人のアドバイスがあ
れば良かったと思う。
職業訓練は以前に比べて、改善されていると思うが、
ハローワーク等での相談（職業訓練に関して）がて
いねい（丁寧）になされていない場合がある。
1844 なし。 なし。
1845
―
高齢者が働ける環境の整備（年齢制限の完全撤廃・
職種の増加・労働時間の短縮等）をより一層充実さ
せて欲しいです。
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1846 求職の際に、年齢不問とは建前で、実際には年齢や
性別による差別が大きく存在する事。ハローワーク
による、企業に対する強い指導監督力。
企業に対し、労働関係の諸法を遵守するよう、指導
監督を強化して欲しい。
1847 そううつ病になってから、何もかもうまくいかな（く）
なって医師にそうだす（相談）するしかなかった。
いま（今）の状能では、やとって（雇って）くれる
ところはない。
1848 父の兄弟は父以外成功者が大半だが、産まれる家を
選択できないので、如何ともしがたい。9 歳の時、
実母が他界し、それが人生の始まりだったが、人生
終始一貫低空飛行、成るようにしか成らなかった。
地獄を始めて経験するかと思ったが、福祉事務所を
2010 年代連休明け訪問し、即救済された。ので、こ
の世では地獄を見る事なく、他界後初めて地獄に行
くのか？何れにせよ、秋以降、最低賃金法範囲内の
就労で妥協してしまったので、成功者になる可能性
は、大概百％消滅した。
国が特定の業界に片寄った振興政策を施（と）る事
には異和観を感じる（違和感がある）。しかし、大学
進学時には将来政治家を志したものの、真実を知れ
ば知る程、自分には無理と判断し、志を捨ててしまっ
た自分には、既に発言権はない。生涯ボヤキ続ける
しかない。生産力人口の再生産に寄与する部分の医
療を除く高齢化社会の医療と介護は、新たな価値を
生産する訳ではないので、産業と定義するのは誤ま
りであり、あくまで社会保障、福祉の範ちゅうである。
1849 両親の病気、仕事がない事や私の病気などここ 2 〜
3 年の事で。
企業が直接雇用した方が良いと思います。（正社員と
して）派遣業はない方が良いと思います。労災など
の保証（障が）ない（ので）。（確認していませんが）。
ピンハネの多さ、仕事がある時だけで、後の仕事は
ないの一言で終りです。安定や保証（障）もないの
にそこで仕事した自分がいけないのですが。
1850 勤めていても人間関係等がうまくいかず、神経を使
い不眠の状態が続いている。疲れやすくなっている。
短時間で働く事のできる雇用をもっと増やす事が出
来ないものかと思う。
1851 自分には関係のない世界と考えていたが、いざ自分
がその境遇になると非常にありがたいことがわかっ
た。偏見が全てだと思うので、それが解消できるよ
う周囲の考え方が変わればと願う。
年令制限等形式的に法的措置が実施されても、実質
的には何ら有効化されていない（有効でない）ことに、
直面することがしばしばで、大いに疑問に思ってい
る。
1852 若い時、家業が廃業し、苦しい思いをしたが、誰も
支援してくれなかった。こういう若い経験を生かし、
強く自立していきたい。
自分にできる事は可能なかぎりやっていきたいが、
生活に役立つ情報や支援の連絡をもっと出してもら
いたい。
1853 特にない。 本当に仕事がやりたい人を、公務員としてやと（雇）っ
てもらいたい。
1854 三男の弟がニートで家庭内暴力で困らせられた。父
母も何も解決する事が出来なかったので、僕、A 市
と母と二男－ B 市（自閉しょう）と家を出た。今で
も三男は変わっていない。
◎デパートでの中元、せいぼ（歳暮）などの包装困
包などの仕事ならば出来ると思います。
1855 歩行が困難で仕事ができない。 早く仕事のできる（身）体にもど（戻）りたい。
1856 別れた旦那からの暴力。小供（子ども）といっしょ（一
緒に）に、に（逃）げる場所がほしかった。
今の自分の（身）体のことを考えると、ありません。
1857 バブル崩壊後、不況で仕事が縮少（小）化され、大
変厳しかったです。生活の為家族からの緩助があり
ましたが、一時的なもので福祉のサポートは大変有
難いです。
・生活相談等、調査と並行して具体化、福祉の充実、
仕事がない人、又は過酷な情況で仕事してる人、心
のケア等のバランスを考えて今後の取り組み・発展
を願います。
1858 精神病にかかり入退院を繰り返していたのですが、
以前はそのような施設が少なかったし、私自身も施
設を知らなかったので苦労しました。
年をとっても働（ら）ける仕事を探してほしいです。
1859 DV で 13 年苦しんだ。DV のシェルターがあること
が早くわか（知ってい）ればよかった。今も PTSD
に苦しんでいる。右あご骨折←なぐられての後遺症
がなお（治）らず苦しい。味かく（覚）がない。顔
面のしび（痺）れ。
特になし。
1860 身内が次々といなくなって自殺や病死で…。特に一
番よくしてくれた姉が亡くなった時はショックでし
た。
字もまん（満）足に書けない日があり、おく（遅）
れてしまってすみません。生活ほご（保護）費をい
ただけるようになって、病院にもかよ（通）えてう
れしく思っています。なん（何）とか自立していき
たいのですが、すみません。
1861 ナシ。 ナシ。
1862 病気。いい薬ができればと思う。 ―
1863 窮地に追いこまれ（る）までの対処がへただった。 ◎私の担当の方は、誠実で心がこもっている。◎窓
口でまず小さな仕事を紹介してくれたら助かる。
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1864 視力が弱く、乱視の為、学問に影響し、就職時にも、
車の免許が必要であったり、事務職は向かなかった
りと。視野が狭（ま）い為、危険な事が多く、又健
常者と比較されると、どうしても採用されず、安定
した職を得る事が出来ずに長い間苦労しました。
私自身も、どうしたら良いのか解（分）かりません。
1865 とく（特）になかった。 ―
1866 特になし。 とく（特）にありません。
1867 学生時代：自分の興味ある分野が（の）社会的自立・
評価に自信がなかった。・学歴・学力と社会での仕事
力など、将来へのカウンセリング。就業時代：社内
の人間関係。・コミュニケーションを重視する姿勢。
離職中に親の介護：訪問介護そのものは良いとして
も先生（医者）をはじめ数人が次々と来るので対応
に追われるため休めなかった。・介護する者への手助
け。
パソコンをはじめ、最近の通信メディア機能を、初
歩レベルでいいから無料で教えてもらいたい。習う
気があっても、経済的に無理なので、いつしか意欲
も失（な）い、気づかぬうちに社会と遠ざかり無気
力になるような気がする。例）詳しくはホームペー
ジで…と言われたとたん（途端）、興味あることでも
そこでやる気がなくなる。疎外感・億劫さが常習化
すると、パソコン教室とか様々な会へ参加して人と
交わるのが大事といわれても無理である。心身を治
す費用を考えたら、小さな綻びに目を向けるべき。
1868 （子どもの頃）頭を 2 〜 3m 落下して強打していらい
（以来）のはっきりしない状態が、60 才す（過）ぎ
て後遺症と気づき、正常な状態に早く出来るように
なっていれば、もっと気力知力をはっき（発揮）し
て良い生き方が（できた）と考えます。医療保護で
ささ（支）えていただいていますが、必ず自立した
いと考えています。
本制度の推持と改善をお願いします。
1869 ― 希望なし。
1870 病気になって A 県の病院で治療を受けた 1 年半は地
獄だった。B 県に自殺するつもりで帰った。でもあ
の頃の A 県は人情があった。B 県（での）30（歳）
代十年間デタラメな治療を受け続け、30（歳）代後
半にはゴマ塩頭になった。40 才代の時 2 回目の大学
病院に行って（受診して）デタラメだとわかった。（以
下が必要。）無料の簡便なセカンドオピニオン。C 国
の病院のように多くの各種委員会を作り相互チェッ
クして医療過誤を防ぐ体制をつくる。医療（治療）
相談の充実。医師専決体制の改革。精神医療、医師
のレベルアップ。
長いブランクがあり 60 才代たったし（に達して）、
就職しても退職まで短い。それで資格コースを考え
ている。又、あまりハードでないフリーターも視野
に入れている。行政に対しては多様でフレシキブル
な働き方を認め多様で柔軟な援助をお願いしたい。
障がい者制度改革推進会議の意見書に書かれている
と思う。チャレンジ精神も評価し、多少の失敗は大
目にみてもらいたい。
1871 頭蓋骨骨接（接）・脳梗塞等で、動けなくなったりこ
の様な状況下での心の安定が保てなくなる事が困り
ました。亦（また）現在は、食道癌ステージ 4 の告
知を受け、抗癌剤加療中です。
良く理解して頂き有難うご座います。感謝申し上げ
ます。
1872 以前自営業で（を）やっておりましたが、倒産の折、
金銭問題（銀行等 etc）の事で苦しんできました。何
もかも失い、どん底の生活を経験してきた。最後は
自分だけになる。役所に助けられたと思っています。
すべてがうまくいっている時はいいが、いざとなれ
ば人間■■したもの、自分自身が目標をもたないと
ダメという事かはっきり判った。
仕事をしたいが現在身体の調子が悪く、今の所（と
ころ）無理だと思う。申し訳ありませんが今、しば
らく時間を頂きたいと思う。
1873
―
保護を受けて（いて）外（他）の保護を受けている
方がチョット気になりました。その（保護）費で酒
を飲んで他人に迷惑をかけて（い）る人を多く見る
様になり、自分自身を律したいと思う様になった。
1874 親がだらしなかったこと。そのような場合、気軽に
相談に行ける場所。
公共的な仕事を作って多くの人を雇えるようにして
もらいたい。
1875 社会一般的な両親の元で育ったので、学生時代まで
困った事はなかったように自分は感じている。
雇用情況（状況）の向上と社会保障（社会）福祉（と）
の充実、生活権の保障と生活権利を行政側が順守す
る事を願う。現在は社会での生活保護受給者 205 万
（人）時代、戦後昭和 22 年ごろと同じ受給者（数）
で大変多くなってはいるが、別に今の政府が悪いわ
けではなく、以前の政府の政策に問題があった事だ
と思います。生活保護は Keep（継続）してほしい。
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1876 ― 病気で仕事（が）できない。
1877 倒産。賃貸住宅の保証人の手助けは絶対必要。 ハローワークは時間と金銭の浪費、でたらめすぎる。
60 才以上高令者の保護を優先して欲しい。働き口が
全くないから。
1878 性格上、自己責任をモットーにしてきたので、もっ
とザックバラン（ざっくばらん）に人と接し、ゆと
りのある精神を培うべきでした。
CM ではないが、自分が自分に対して一番甘かった。
行政や他人に転嫁できないと思う。
1879 不況による会社倒産等が一番落ち込み、60 才を越し
てから身体的に病気になり、2 重苦になった事です。
―
1880 人生で困難な事は、誰れでも有ると思います。そう
した事は、自分自身で解決するしか方法は無いと思
います。仕事をしている時は、会社の同僚などから
情報を聞き、相談もして、努力をして道を開くしか
有りません。そう言う人生を歩んで来ました。
病気になる前は、職安、人材センターに登録をして
求職活動をしましたが、大学を卒業してから建設業
界で生きて来ましたから、今の社会状況下では、仕
事が見つかりませんでした。心身を害するのは、収
入が無い事です。
1881 生活保護は大変良い制度であるが、もう少し考える
様に希望します。（色々問題がある様です。しっかり
と！）
―
1882 なし。 なし。
1883 別にありません。今こま（困）っている事は、自転
車をこ（漕）ぐのがつらくなったらどうしようかと
思う事です。買物等。
仕事して福祉からの援助金を少なくしたいと思うの
ですが、あまり歩けない為に仕事したくても出来ま
せん。申し訳ありません。
1884 就職難、職の安定。単なるアドバイス、他人のサポー
ト、メンタル面。
高齢・脳梗塞のリハビリ（を）生活の中でしている。
年金（は）満額もらえる予定。仕事をするとは社会
の動物としての安心それのサポート。
1885 女房との離別、子供との別れ、つら（辛）かったです。別になし。
1886 別にありません。自分自身の行動に対して、自己反
省だけ。
特に要望は、ありません。
1887 精神障がい者として、生きて来るのが、辛かった。 A 市の精神障がい者対策はすす（進）んでいると、常々
評価している。
1888 現在就職活動中ですが、仕事につけず苦しんでいま
す。
顧（雇）用機会を増（や）してほしい。
1889 病気になった時（腎不全）。 ―
1890 20 代の頃まで元気で仕事もまんべんなく過ごしきま
した。30 → 40 → 50 → 60 才頃になって糖尿病い（に）
かかり（なり）、今でも他人の力を貸（借）りなけれ
ば生活は出来ません。
私、電気工事の仕事をしております。新築工事の役
所工事を平均して出してほしいと思いました。
1891 借金をする性格（癖）で、自分を苦しみに追い込んだ。生活苦に対して、親身の思いやりがあれば良いと思
います。健康についても同様です。
1892 ・青年期に長い間うつ状態に陥入り、その後良くなっ
たり悪くなったりしながら今日に至る。自分のこと
なので他に救いなどは求めたりはしないできた。・壮
長（年）期に母が乳ガン、父が足が不自由になり車
イス生活になり、私一人で介護してきたが、殆んど
同時に両親が亡くなった。どうすることも出来なかっ
た。
・何もない。ただ無力感、絶望感があるのみです。
1893 幼い頃から病弱で病院通いばかりでしたので、両親
から奴隷扱いの生活を受けて来ましたし、小学生の
頃から親子の絆と云うか話し合いすら出来ず、我等
に独立しか考え方で生きて来ました。
別に期待する事は有りません。
1894 病気で今も困っていますが、医者に行くのみ。 有りません。充分満足してます。
1895 あまりなかったが友人、知人のアドバイス。 定年制をなくしてもらいたい。
1896 心から信頼して話が出来る肉親が欲しく、ある意味
愛情がどんな物（もの）なのか明確に納得する事が
出来なかった事。母親の（産みの母）胸にしっかり
抱かれた覚えがないので、ある意味、人の愛とは何
か？と言う疑問がいつもある。
心から通い合う社会を強く望んでいます。
1897 借金問題。 年れい（令）が高いので仕事が自由に選ばれ（べ）
ないので、そうい（う）所（会社を）探したい。
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1898 仕事内容が主に店舗工事の管理の為、就業時間が安
定しない為に、健康に辛い思いをしました。現在は、
その為に病院（整形外科、腰痛）（内科、高血圧の為）
に通院さしてもらっています。
体調が良ければ、今迄やって来た工事管理を直ぐに
もやりたいのですが、特に力仕事が出来ないので、
病院に通院させてもらってる事がありがたいです。
今、保護をしてもらっているので感謝しています。
1899 社会に出てから、仕事での悩みが多かった様に思い
ます。悩みを相談する上司や同僚に恵まれていなかっ
た様に思っております。家族（両親）も 20 代で亡く
し、兄弟がいなかった事も関係しています。人生（の）
上での相談相手は必要だと思います。
現在仕事に就いておりませんのでよくわかりません
が、職場に於ける人間関係がスムーズに（なこと）、又、
良き理解者、助言者が必要だと思います。例えば壁
にぶち当たった時など（仕事上）で。
1900 50 才代後半、アルコール依存症時。A 病院先生と相
談。
―
1901 ― 現状で良し。
1902 医者から慢性好酸球性肺炎と診断された時、直（治）
す薬（り）がないので自然治癒に努力して下さいと
言われた時、生活ができなくなり、目の前が真っ暗
になりました。その時行政で、自然治癒するために
生活面等で相談やサポートがあればと思いました。
―
1903 難聴。 有料ボランティア（（時給）100 円）（を）考えて下
さい。保護は受けていても、少しの時間でも奉仕（に
廻）したいです。週 2 回以上。
1904 子供が亡くなった時。 ―
1905 元主人が事業で失敗し借金を抱えた時、行政の救済
措置があると助かったと思います。
特に何もありません。
1906 メンタルの面では、クリニック等でカウンセラーを
（専門家）紹介するシステムも今後必要と思います。
女性の社会進出において、各企業ないし行政が子育
て支援をもっと多く登用して、両立できるシステム
にしてほしいし、A 国の様に（では）企業が育児所
（企業内保育所）を多く設けています。野心のない女
性をもっと多く行政に登用し、クリーンな政治・社
会にしてもらいたい。
1907 子供の頃は特に困った事はありません。現在、生活
保護を受給出来て大変助かっています。
高齢者にとってもっと住み良い社会になるように望
んでいます。
1908 子どもの時は、大やけど（火傷）をしたため「ケロ
イド・ケロイド」と呼ばれ、いじめられっこでした。
だから教師になったのかもしれません。昔からいじ
めはあった事。根本的な教育のあり方を考えていた
だければ…と思いました。父子家庭の父子と結婚し
ましたが、つくづく父子（母子）家庭には母子手当
はあるのに父子手当はないことを知らされました。
20 年前、教師を退職し、「塾」を開いてみました。
どうしても教育に関する仕事がしたかったのですが、
脳内出血で倒れました。リハビリをしながら、資格
をい（活）かしてカウンセラーの資格がとれたらと
思っています。
1909 病気で収入がなくなった時に、まずどこに何を相談
すれば良いかわからなかったし、行政に相談するの
はハードルが高くて勇気が必要だった。
景気等、世の中の情勢を考えると行政に頼っても無
理だとは実感している。ただ、できるだけ非正規で
はなく正社員として働ける、最低賃金が生活保護よ
りも豊かな生活ができるように、年をとっても健康
で働ける限り働ける仕事があるように、若者が失業
しないだけの仕事があるように、…少しでも近づけ
ばいいと望みます。
1910 両親からの心理的圧力（今で言う言葉の DV）に悩
んだ。胃が痛くなり胃酸過多症（小 6）や、うつや
精神不安定をかかえつつ社会人生活を送りとても苦
しかった。子供だったので誰にどう悩みを話したら
いいのかわからないままだった。シニア世代の親に
も、人としての教育講習などがあるべきでは？今か
らでも。（60 〜 80 代）親のとらうま（トラウマ）に
今も悩まされている。
生活保ご（護）者を少なくしてほしい。仕事のあっ
せん。又は 5-4-3-2-1 など、月ごとに収入のがんばり
を評価して、「もうすぐ抜けられるね」と励ましてく
れるなどすると、もっとがんばろうと思える。ぬる
ま湯につかったら人間働らかなくなる。どんな仕事
でもあるはず。多種多様な事情の人間に対応するの
はご苦労が多いと思いますが心理カウンセラー等、
専門の人をつけて対応するのも手では？
1911 小さい時、父親が交通事故で亡くなりましてとても
苦しかったです。その時、おじいちゃんとおばあさ
んが手助けになりました。でも、今はじぃちゃん、
ばあちゃんがいないからとてもさびしいです。
精神的に健康ではない。私でも、国の公務員とかな
れれば、さいわ（幸）いだと思います。
1912 特になし。 特になし。
1913 人とのコミュニケーションが上手く取れなかった。
客感（観）的なアドバイザーが必要だった。
パワハラに対するチェックを、厳しくして欲しい。
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1914 特になし。 探偵業を犯罪者集団と適切に認識し、これを取り締っ
て下さいませ。
1915 父から母への DV を止められなかった。後にシェル
ターの存在を知った。
通院の都合がきく所（会社）を第一に仕事を探して
いるため。案件が殆ど見つからない。学歴を理由に
断られたことも。
1916 家が貧しくて母親が借金を返していた。今の時代で
はたとえ 1、2 ヶ月でも派遣アルバイトで働いた場合
（でも）、補後（保護）して欲しい。－終業補償手当
て（雇用保険失業給付）の充実。会社都合で何度も
派遣切りにあって、生活が安定せず不安に苦しんだ。
生活にも苦しんだ。
雇用のそうしゅつ（創出）。就業環境の充実（派遣切
りなど企業のやりたい放題）。老後の保障。
1917 日本の司法って本当に共産国家と同じ、警察と検察
は無罪の証明など絶対にしません。仮に家宅捜査さ
れた貴方の証拠物件の中に無罪を証明するものが
あったとしても、検察は絶対に提出しません。貴方
は押収された物を見ることすら出来ません。起訴し
た以上証拠を捏造してでも、検察は有罪に持って行
きます。控訴・上告棄却は日常茶飯事。無罪の人を
有罪にして一体何が楽しいのだろう。
冤罪被害者の生活保護者、再審支援を！！！何のベ
（ぺ）ナルティーもない警察と検察と裁判所、無実の
人を逮捕拘留しても良いのに可責すらない。無実の
人間を起訴しても、平常と日常生活を送る。無実の
人間に有罪判決を下す（確信犯）正義の味方気取り。
上記の獣は自由を謳歌し税金に寄生しながら生きる。
聖書には「命には命、目には目、歯には歯、手には手、
足には足を報いなければならない］定められていま
す。米最高裁「銃規制は違憲」、銃所持の権利を支持。
1918 貧困に困っていた。 ―
1919 個性が強くて友達ができなかったことに困りました。
家が貧しくてボロボロの（家、）家具を使っていてお
金に困っていました。　学校で友達になってくれる
よう先生方が（クラスの友達に）たの（頼）んでほ
しかったです。行政から援助のお金があればよかっ
たと思います。
搾手（取）する人がなく、かせ（稼）いだ金は労働
者に入るよう、管理職者がいないということを望み
ます。なりたい仕事に自由につけるよう望みます。
1920 行政の公文書偽造のいんぺい（隠蔽）の為にイヤガ
ラセ（嫌がらせ）、ヤラセ（やらせ）をずっとされて
来た。特にけいさつ（警察）は大きな力が働いてい
るから、ダメダ（だめだ）とイヤガラセ（嫌がらせ）
をそっせん（率先）してやられた。ヤラセ（やらせ）
がすごい。入院もヤラセ（やらせ）の一貫と考えて
いる。
公正平等にやってほしい。ふりだけのはダメである。
裏がありすぎてひどすぎる。
1921 未成年者のうちに結婚したので、すぐ家に（実家）
帰りたくなることがあった。親は学校に入れる大学
よ。あ音大でいいからとずっとい（言）っていて、
当分親の管理下でしたがいろいろと不都合がで（出）
て、1 回社会へ出て社会で務（勤）めたりしながら、
二人で家出した。長かった学校のこと（については）
自分でお金を支払ってた。親のおかげでとい（言）っ
ています。みんな亡くなりました。
他の市なみの努力でいいかなと思っています。A 市
が頑張ったの知っています。私もだけど。
1922 子どものころから大学卒まで、なにごとも困ってな
かった。こんなとし（年齢）でしごと（仕事）がな
いから、ばか（馬鹿）らしくてかな（悲）しいです。
のぞ（望）んだことはできればうれしいね。
1923 私は、元々自己中心的な事（ところ）が有るので、
友人や家族とのコミュニケーションが少なかった。
そのため、私を理解してくれる友人が 1 人でもいれ
ば良かったと思う。
私は A 国で 10 代後半迄育ったので、あまり日本の
システムが理解出来ないのでよく解りません。但し
夫が（身）体が不自由なので仕事をしなければと思っ
ています。
1924 仕事がなくて困っていた。ハローワークへ行っても
仕事はないとずっと言われ続けた。何のためのハロー
ワークなのか？
国や市に相談しても仕事が見つかる事はないと考え
ています。
1925 統合失調症及びパニック障がいについて、どこに相
談やいざというときにかけこめばいいのかわからな
かった。（今はかかりつけの医者が見つかり、何でも
相談できるので OK。）
統失（統合失調症）やパニック障がいに対しての職
場での偏見をもっとなくして、カミングアウトでき
るような世の中にしてほしい。いざというときの対
応の仕方をたくさんの人に知ってもらえる機会を
作ってほしい。
1926 本人が話さないので、わかりません。 同上。
1927 とく（特）になし。 障がい者の給与をもう少し上げてほしいです。
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1928 人に甘えるのが下手で、いつも孤独感を感じていた。
自分に何かあったら子供はどうなるのかと思うと不
安で仕方がない。家族の援助が望める環境だったら
良かったと思う。
―
1929 よくわからない。 安定した収入がほしいです。
1930 親（夫婦）の不平の（口論、DV（暴力）（金銭的、暴言）、
母親の家庭的でない事（食事、そうじ）、自己中な性格、
父親の子供への金銭を出さない事（教育（大学進学
への親とは、思えない失言）、他人にお金を出してい
た事。高校、大学への進学（学費）金が制限がなく
申込みできること（親が保証人にならなくても借り
られる）。海外のように大学（短大含む）の学費が安
くなるような（に）、行政（政治）を変えてもらいた
い。教育、学ぶことを平等に与えてもらえるように
してもらいたい。両親が（母・父）いるのに、教育
をしてもらえない（職業に就くのに大学にいかねば
ならない■■）子供がなくなることに、道徳、知力
（性教育等）を高める教育を見直さないといけないと
思います。A 国のような法律を考えてもいいと思い
ます。（独っ子制（政）策）、所得制限。
私は、派遣社員（オフィスワーク）と日雇派遣（ア
ルバイト）で長く働いてきました。税のことで、時
給制なので、月額が給与が高くなります。（年収は、
ボーナスは、ないので）、厚生年金への加入で、月給
に対して、高めにとらえること。交通費が控除され
ないことで、損に働いてきました。国家公務員の仕
事の働きぶり以上の厚待偶、若年層への待偶（遇）
面等、不平等です。むだ（無駄）は、本当は、国の
仕事に関わている人が作っているのでは、ないでしょ
うか。税金を大切に大事に扱って下さいと言いたい
です。年代世代への格差。税負担。未来への希望、
夢がかなえる社会、地域づくりを早く、考えてもら
え（い）たいです。
1931 人間関係。 今は具合が悪くとても仕事や将来の事まで考えられ
ない。
1932 私は、母親に出生と同時に捨てられて、親戚中（何
十ケ所）をタライ回しにあった。母親が居ない苦し
みを、小・中学校と 9 年間味わった。身内の差別と
云う物（もの）をつくづく実感した。（特に食べ物に
感（関）して）友達も少ない。
私は、国に対して色々と望むより、今は最終的には
自分自身しか居ないと思っており、余り国をあてに
せず自分自身で頑張ってこれから先、生活して行こ
うと思って居ます。（今現在は生活保護を受けて居ま
すので、国の世話に成って居ますが！）
1933 ありませんでした。 あまりきたい（期待）していません。
1934 病気に関する理解。医師のアドバイス。 障がい者に有利な雇用。
1935 子供の頃の事は何の不自由さもさほどなかったので
省きます。現在は主人の介護は私がしておりますが、
子供達も 1 人、2 人とつぎつぎに世帯を持ち独立し
つつあります。つい最近私の持病が悪化し即入院と
いわれましたが、主人を頂ける所がなく、又手続が
複雑でなかなか入れません。この様な事態になり一
時は主人を連れて死を覚ご（悟）した時もありました。
行政の方で何とかしていただきたいと思います。
今迄専業主婦生活が長く、仕事も短期のアルバイト
程度でしたので、お答えしかねます。
1936 ない。 ない。
1937 産ば（婆）のミスで生まれ付き右足こかんせつ（股
関節）が悪く、歩くようになるまで親もわからず、
医者で大手術（となったが）大金がかかる為あきらめ、
（このため）びっこになり、それでも水道配管工を長
年やったが腰、ひざ（膝）がだめになり、ハリ（針）、
カイロプロテクティック、その他色〃（いろいろ）やっ
たが治らず。
今後、子供、まご（孫）達が普通でいいので、幸せ
に生活が出来るように仕事につければと思います。
1938 自営業で肺結かく（核）になり、資金ぐ（繰）り、
仕事のげき（激）減で苦しんだ。
特になし。
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1939 （小学校低学年の頃）親に姉弟 3 人捨てられていた。
食い物（の）ない惨めな生活だった。姉は 15 才で生
活保護の申請が出来るのですか？たぶん母親が申請
して月一度その金を受け取り、同性していた男に貢
いでたのかも？ケースワーカーも来ないし、髪はボ
サボザ、給食費も学級費も払えず、学校の担任も家
庭訪問にもこなかった。教育委員会、地区民生員も
いたはず。小 3 年に姉が父の所に兄と私をつれて行
かれたが、母とは別の女がいた。中 2 の時父（が）
脳溢血（で）倒れ、介護するのだ。3 ヶ月で父が死亡。
親戚に引取られたが、教師と正月知らない親■バカ
にされ、兄が来たのでそのまま、叔父の所から出来、
その後も■で惨めで仕事を点々と変えた。書きれな
い。
仕事をするのはもう無理だろう。手■から足は膝上
10cm からしびれて痛いし両手両足だと、四十背、う
つ病で眠れない。このアパートも後約 1 年半しか住
めない。単身者用の団地は少くなくて、当らないし
53、000 円で家賃の部屋も、長く歩けないので、探
すのも大変だし、風呂屋も少くないし、風呂付だと
約 6 万以上だ。疲れた。もし、部屋が見からない時
は、睡眠薬飲んで、永眠するかな。その方が楽だし、
悲しむ人も、いないからだ。
1940 こうなる前に市役所に手助けしてほしかった。（A 市
のふくし（福祉）課をうら（恨）む！）
若い人々に協力して下さい（私は何もできない）。
1941 ― もうすこ（少）し働きやすい所。若者が多すぎる。
1942 相談できる人がいれば。学歴がない事。 ―
1943 学問がない。母が死んだこと。 ―
1944 おや（親）がいないから。しせつ（施設）でそだ（育）っ
たから。べんきよう（勉強）が出来ないこと。
仕事を多くふや（増）してほしい。ろうご（老後）
を安心してくら（暮）せるようにしてほしい。生活
ほごひ（保護費）を少なくしないでほしい。
1945 ショクジガ（食事）3-4 ニチニイチニド（3-4 日に
一二度）ダレカニタベモノオ（誰かに食べ物を）モ
ラヘレバ（もらえれば）。アパートナドノホショウニ
ン（アパートなどの保証人）。シエイジュウタクナド
（市営住宅など）ホショウニンナシデ（保証人なしで）
ニュウキョデキレバ（入居できれば）。
ハローワークナド（など）40 サイオコエルト（40 歳
を超えると）シゴトミツカラナイ（仕事が見つから
ない）。ガクレキチュウソツデワ（学歴中卒では）コ
ウソツイジョウノ（高卒以上の）ジョウケンデメン
セツモウケラレズ（条件でめんせつ（面接）もうけ
られず）。シゴトオヨビ（仕事および）アパートニハ
イルトキノホショウニン（アパートに入る時の保証
人）。
1946 出身が A 県で早い時期から働いていたので、あまり
読み書きが出来ませんでした。
病気になり、まともに仕事が出来ない事に対してイ
ライラする。
1947 知的障がいの為、本人に聞きながら代わって書きま
した。
―
1948 貧乏に育ったのでいつもお金に困っていた。支払い
や食べものにも悩まされた。だからサラ金を借りた
こともあった。いつもお金を作るのに追われ、食事
も満足にしたことがなかった。やはり、もうすこ（少）
しお金の都合がついていたら、普通になれたかも…。
栄養も、とれていなかったから、（身）体もボロボロ
になったのか…。現在は、保護を受けているので、
食べることも出来、本当に日々。感謝しています。
御迷惑をかけて申し訳ないのですが、（身）体の痛み
があるので、すみません。
以前、公衆の目前でいろいろ大声でおこ（怒）られ
たりあ（当）たりちらされたりし、自分自身疲れて
落ちこんだり心に傷をお（負）ったりしたことがあ
りました。今の担当の方には、優（さ）しい言葉を
かけて戴き心が戻りましたが、なるべくやさしく対
応してもらえたらと思いました。人それぞれ性格が
違いますから…。病気がちで痛みを伴ないふさぎが
ちのとき、言われると本当にこたえます。お世話に
なっている立場としては弱いので辛いところでした。
迷惑をかけていることは充分わかっているし感謝し
ているし申し訳なく思う日々ですが、自分の（身）
体の痛さを直すためのリハビリやら生活やらで余裕
なく、いっぱいいっぱいです。お手数をおかけ致し
ますが宜しくお願い致します。この夏、クーラーが
ないため毎日熱中症になりかかって具合が悪かった
ので、涼しいところにて一日過ごせる市や公共の施
設があったらと思いました。いつもありが（有難）
たく思います。（風呂も無料で入れて、お水も飲めた
ら、いいなあと思います）
1949 ― 別にない。
1950 私は日本語がわからない。身体（が）病気のとき困
ります。
―
1951 中学高校→はでていません。 ―
1952 なし。 なし。
1953 なし。 なし。
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1954 子供の頃、祖母に育てられ、虐待されていたが、怖
くて誰にも相談できなかった。学校の先生やまわり
の大人が、もっと親身になって話を聞いてくれたら
良かったと思う。本当に助けてほしかった。
仕事の前に、その職につくための教育を、もっと国
民が容易かつ確実に修（習）得できるシステムを作
り、また経済的に苦しい人には、就労までの保護と、
安心して継続した仕事ができるシステムを作ってほ
しい。（派遣社員の撤廃など）
1955 教員は、つね（常）に生ト（生徒）のメザス（目指す）
モクショウ（目標）に（の）手助け（を）、してほし
かった。
福島ゲンパツ（原発）（から）10km 以上のバッ所（場
所）で、コウキョウ（公共）の仕事（を）したい。
二年後に。
1956 あてにしていない。 …。
1957 ― 特にない。かんしゃ（感謝）してます。
1958 わからない。小さい時から父親がいませんでしたか
ら。
今の国：きたい（期待）してもむり（無理）だと感
じています。
1959 ― 日本語わからない。
1960 両親が亡くなってから住む所がなくて（家が定まら
ず）、アパートを 7 回も変わり、お金がたま（貯）ら
なくて困った（アパートの立てか（替）えの為）。現
在は、都営に入居できて（古いけど）幸せです。生
保も受けられて福祉の方々に感謝してます。
―
1961 保証人。家族講成履歴書。 国、市が保証人なること。
1962 父が（私が）小学生の時に亡くなり、母が苦労をし
たのを思い出しますが、特にいや（嫌）になった事
はない。40 才代の時にリウマチになり仕事が出来な
くた（な）った時に、これからどうしよう（か）と
思った。その時知り合いの方に生活保護をすす（勧）
められて助かったことです。
フリーターや中高年の方が仕事につける様になれば
良いと思う。
1963
―
コウシケツシヨ（高脂血症）、高コレストレス（高コ
レステロール）、高血圧なので（数値を）さ（下）げ
るのに（は）大変ですので、仕事は出来ません。そ
うごうしっちょしょ（統合失調症）なので今仕事は
むり（無理）です。
1964 ― 別になし。
1965 まずしいかてえ（貧しい家庭）。ビンボせえかツ（貧
乏生活）。
自分がい（生）きているダケ（だけ）。仕ごと（事）
したいけど年（年齢）でダメです。
1966 言いたくない。 ―
1967 父が亡くなり、母が家を出て、家事、お金などに困
りました。10 才代前半の時です。
―
1968 高校までは行きたかったけど、父親がたお（倒）れ
て高校はやめることになった。
仕事に対してというしつもん（質問）、仕事していな
いのでわからない。◎アンケートのしつもん（質問）
よくわからない。全体で紙のムダ（無駄）では。
1969 ナシ。 ナシ。
1970 ― 職種がもっと増えて欲しいと望みます。
1971 わからない。小さい時から父親がいませんでしたか
ら。
色々（いろいろ）ありすぎてわ（分）からない。
1972 ？ ？
1973 子どものころ（頃）、父親の暴力や経済的にこま（困）っ
ていたので、相談できる人がいればと思った。
―
1974 子どもの頃から、家庭に不和があり身体的、精神的、
苦痛がありました。とてもつらかったです。又生活
も困窮していたので食べる物にも困る日々でした。
子どもの頃は、だれに助けをもとめれば良いのか分
からなかったので、どうする事も出来ませんでした。
―
1975 兄弟が多かったのでお金に苦労し、学校に行けなかっ
たので大学まで行けるシステムがあれば良かった。
50 才〜でも出来る仕事があれば。
1976 思い出すもいやな事ばかり。特に「食べる」事につ
いてはヘビからスカンポまでなんべも（何でも）食
べました。口に入れることばかりの毎日でした。も
うあんな生活はいやです。
特にない。精神障がいの 60 才代半ばが働ける何かが
あると思いますか？→そううつ病→双極性障がいと
もいわれた。
1977 ①家族関係。②進学関係。③医療関係。④金融関係。
的確な忠告が、必要だったと思います。
上級学校へ進学を希望しています。人々に、貢献出
来る専問（門）職に於（において）仕事を出来（得）
るようになりたいと思います。
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1978 きょうだい（兄弟姉妹）が多く、末（子）で、父、
母が大分年をとっていて、皆と年がはな（離）れて
いて、もっと皆と近い年だと良かったのに。手助（け）
がなかった事です。
引越と家賃でいつも苦しんで来ましたので、早く公
営住宅に入りたと望んでいます。
1979
―
子宮ケイガン（頸がん）（の）ため、5 年抗がん剤治
療しているので、アンケイト（アンケート）になら
ないと思います。
1980 困（ま）った時に相談する事がなかった。自分で考
えなさいと言われ、考えた結果（は）勝手すぎると
逆におこ（怒）られたりするが、（私が）決めた事の
結果に後になってから良かったと言われてしまう事
が多かった。（進学や、就職する時に多かった）
選挙に行っても変わる事もない世の中であまり期待
はしていないのが正直な思いです。いくつも病院に
行き、買いもの（買物）、家の事、お金の管理、正直今、
一人で薬の管理もあり、手帳が 3 級だというだけで、
自分でやらないといけない事が多すぎる。たまには
遊びにも行きたい。自分の時間もほしい。そんな余
裕のある、お金も少しはほしい。作業所のあり方に
も通所できる所は市内にはなく、他市に行く様になっ
てしまう。そうなると疲れてしまうので、とても無
理！
1981 本人（は）なん（何）も分かんないから。 ―
1982 ようちえん（幼稚園）に行っていた時、病院の小児
科の先生に後 2 年間病院に行き、クスリ（薬）をの（飲）
めば脳腫瘍が直（治）ると言われていて、母と 2 人
でよく行っていたのに。（私は思いだしたくないので
親に聞きませんでした）けど、いきなり中学生の時
に手術をしないとダメだと先生に言われて、手術を
して成功したんですけど退院したら私は障がい者に
なっていて、両親がおこって病院にさいばん（裁判）
をかけても、親がお金をはら（払）えなくて、そう
している内に時効（10 年すぎて）になって、片親は
少ししたら死んじゃって、全然私は子供だったから
分からず、結局私は障がい者で生活保護を受けて、1
人で色々（いろいろ）と苦しんでいます！！
―
1983 ちさい（小さい）ころから（身）体がよわ（弱）かった。
一年前食道がん（癌）の手術（を）しました。障が
いがある息子を毎日面倒をし（み）なけらばならない。
―
1984 とく（特）になし。 行政には何にも期待してません。
1985 母と 2 人で暮らしており、早く健康な（身）体にな
ることを願っています。
雇用情勢の改善と、学歴や資格の有無で人の価値を
判断しないで欲しいです。
1986 母（が）し（死）んで相談できなか（った）ため。 わ（分）かりません。
1987
―
何もしゃべれず、そして書く事も出来ず、何も出来
ずで申し訳けなく思っています。これは、お母さん
が書きました。
1988 子どもの頃は男は僕だけ。（友）達がいたのは、小中
学校。入院生活←体力お（落）ちる。家族には、子
供の頃から気遣って、食事は、はら（腹）七分、大
人なってからもやりくり、食べないで働いて力仕事
やってたお（倒）れる。←あたりまえ←でも生きる為、
誰も僕の事は理かい（解）できない。自分が苦しん
だって人は一人では生きられない。自分が苦しい思
いをした分だけ人のいた（痛）みがわかる。←人に
やさしくする。物事はただやってもダメ。計画！！
人前ではなく、かげ（陰）で、いっしょうけんめい
（一生懸命）やる。←どりょく（努力）しないとせい
こう（成功）しない。→後、ブックオフで勉強←立
ち読み、今、しているのは、体力づくりウォーキング。
したいのはもっとはげしい全身運動。見ため（目）は、
がんじょう（頑丈）に見えたって、（身）体も心も無
理する人はこわ（壊）れる。喜怒哀楽をとりもど（取
り戻）す。真面目なだけじゃつか（疲）れる。リラッ
クスして、かた（肩）の力ぬ（抜）いてやらないと
うまくいく物（もの）もうまくいかない。
―
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1989 わ（分）かりません。 わ（分）かりません。
1990 家ぞく（族）との別れ。外国生活。病気。 ―
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【参考】調査票
～はじめに、あなたの暮
く
らしの様
よ う す
子についてお尋
たず
ねします～
１  　 最
さいしょ
初にあなたの過
か こ
去 1 ヶ月
げつかん
間の健
けんこう
康状
じょうたい
態や活
かつどう
動状
じょうきょう
況についてお尋
たず
ねします。以
い か
下の文
ぶんしょう
章につ
いて、あてはまるものに○をつけて下さい（○は１つずつ）。
とても
あてはまる
まあ
あてはまる
あまり
あてはまら
ない
全
まった
く
あてはまら
ない
（ア） 全
ぜんたいてき
体的にみた身
しんたいてき
体的な健
けんこう
康状
じょうたい
態は良
よ
かった １ ２ ３ ４
（イ） 歩
ある
いたり階
かいだん
段をのぼったりするのが身
しんたいてき
体的に苦しくて
できなかった
１ ２ ３ ４
（ウ） 体
からだ
の具
ぐ あ い
合が悪
わる
くて、家
か じ
事や日
にちじょう
常の活
かつどう
動がほとんどでき
なかった
１ ２ ３ ４
（エ） 全
ぜんたいてき
体的には、気
き も
持ちの上
うえ
では元
げ ん き
気だった １ ２ ３ ４
（オ） 不
ふ あ ん
安を感
かん
じたり、気
き ぶ ん
分が落
お
ち込むなど心
しんりてき
理的な問
もんだい
題に
苦しんだ
１ ２ ３ ４
（カ） 心
しんりてきな
理的な問
もんだい
題で、家
か じ
事や日
にちじょう
常の活
かつどう
動がほとんどできな
かった
１ ２ ３ ４
（キ） 家
か ぞ く
族とふだん通
どお
りに会
あ
ったり話
はな
したりした １ ２ ３ ４
（ク） 友
ゆうじん
人とふだん通
どお
りに会
あ
ったり話
はな
したりした １ ２ ３ ４
2  　 あなたは、次
つぎ
のような問
もんだい
題で援
えんじょ
助や相
そうだん
談相
あ い て
手がほしいとき、どのような人や機
き か ん
関を頼
たよ
りにし
ますか？それぞれの場
ば あ い
合について、あてはまるものに○をつけてください（○はいくつでも）。
配
はいぐうしゃ
偶者 親
しんぞく
族
自
じ ぶ ん
分の
子
こ
ども
友
ゆうじん
人や 
職
しょくば
場の 
同
どうりょう
僚
近
きんじょ
所・ 
地
ち い き
域
の人
ひと
専
せんもんか
門家やサービス
機
き か ん
関（行
ぎょうせい
政・金
き ん ゆ
融
機
き か ん
関・学
がっこう
校関
かんけいしゃ
係者・
ヘルパーなど）
誰も 
いない
（ア） 問
もんだい
題を抱
かか
えて、落
お
ち込
こ
んだり、
混
こんらん
乱したとき
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
（イ） あなたや家
か ぞ く
族の誰
だれ
かが病
びょうき
気や
事
じ こ
故で、どうしても人
ひ と で
手が必
ひつよう
要な
とき
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
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3  　 今
こ ん ご
後の生
せいかつ
活について、どのような見
み と お
通しをもっていらっしゃいますか（○は１つずつ）？
そう思
おも
う まあ思
おも
う
あまりそう
思
おも
わない
全
まった
くそう思
おも
わない
（ア） 安
あんてい
定した仕
し ご と
事をしている １ ２ ３ ４
（イ） 家
か ぞ く
族と穏
おだ
やかに暮
くら
らしている １ ２ ３ ４
（ウ） 友
ともだち
達と楽
たの
しく交
こうりゅう
流して暮
くら
らしている １ ２ ３ ４
（エ） この街
まち
で満
まんぞく
足して暮
く
らし続
つづ
けている １ ２ ３ ４
4  　 過
か こ
去 30 日
にち
の間
あいだ
にどれくらいの頻
ひ ん ど
度で次のことがありましたか？ 1 ～ 5 のうち当
あ
てはまる番
ばん
号
ごう
を 1 つ選んでください（○は１つずつ）。
全
まった
くない 少
すこ
しだけ ときどき たいてい いつも
（1） 理
り ゆ う
由もなく疲
つか
れ切
き
ったように感
かん
じましたか １ ２ ３ ４ ５
（2） 神
しんけい
経過
か び ん
敏に感
かん
じましたか １ ２ ３ ４ ５
（3） どうしても、落
お
ち着
つ
けないくらいに、神
しん
経
けい
過
か び ん
敏に感
かん
じましたか
１ ２ ３ ４ ５
（4） 絶
ぜつぼうてき
望的だと感
かん
じましたか １ ２ ３ ４ ５
（5） そわそわ、落
お
ち着
つ
かなく感じましたか １ ２ ３ ４ ５
（6） じっと座
すわ
っていられないほど、落
お
ち着
つ
かな
く感
かん
じましたか
１ ２ ３ ４ ５
（7） ゆううつに感
かん
じましたか １ ２ ３ ４ ５
（8） 気
き ぶ ん
分が沈
しず
みこんで、何
なに
が起
お
こっても気
き
が晴
は
れないように感
かん
じましたか
１ ２ ３ ４ ５
（9） 何
なに
をするのも骨
ほ ね お
折りだと感
かん
じましたか １ ２ ３ ４ ５
（10） 自
じ ぶ ん
分は価
か ち
値のない人
にんげん
間だと感
かん
じましたか １ ２ ３ ４ ５
～次
つぎ
にお仕
し ご と
事について、お尋
たず
ねします～
5  　 いま、お仕
し ご と
事で収
しゅうにゅう
入を得
え
ていらっしゃいますか？　　　（　はい　・　いいえ　）
　「はい」の方は、  6  に進
すす
んで下さい。「いいえ」の方
かた
は、以
い か
下の質
しつもん
問にもお答
こた
え下さい。
（ア） いまお仕
し ご と
事をしていらっしゃらない理
り ゆ う
由を以
い か
下の中
なか
から選
えら
んでください。
　１） 求
きゅうしょくちゅう
職 中 だが条
じょうけん
件に合
あ
わない　　　　２）病
びょうき
気やけがのため　　　　　　３）障
しょう
がいのため
　４）学
がっこう
校に通
かよ
っているため　　　　　５）その他
ほか
（具
ぐたいてき
体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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（イ） 一
いちばん
番最
さいきん
近、お仕
し ご と
事をなさっていたのはいつまでですか？
　１）１カ月
げつまえ
前まで　　２）半
はんとしまえ
年前まで　　３）一
いちねんまえ
年前まで　　４）数
すうねんまえ
年前まで　　５）働
はたら
いたことがない
（ウ） いま、働
はたら
きたいと思
おも
っていらっしゃいますか？
　１）どんな条
じょうけん
件でもいいから働
はたら
きたい　２）条
じょうけん
件が整
ととの
えば働
はたら
きたい　　３）いつかは働
はたら
きたい　4）働
はたら
きたくない
（エ）  就
しゅうしょく
職に向
むけ
けて今
いま
取
とり
り組
く
んでいることはありますか　あてはまるものすべてに○をつけて下さい。
　１）アルバイト・パートの情
じょうほう
報を集
あつ
めている　２）ハローワークに相
そうだん
談している　３）福
ふ く し
祉事
じ む し ょ
務所で相
そうだん
談している
　４）資
し か く
格を取
と
るため勉
べんきょう
強している　　　　　　　　　　　５）就
しゅうしょく
職面
めんせつ
接や履
りれきしょ
歴書づくりの方
ほうほう
法を勉
べんきょう
強している
　６）その他
ほか
（具
ぐたいてき
体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6  　 以
い か
下の業
ぎょうしゅ
種のうち、これまで就
つ
いたことのあるものと今
こ ん ご
後希
き ぼ う
望しているものに○をつけて下
さい（○は１つずつ）。
学
がっこう
校卒
そつぎょう
業後
ご
初
はじ
めて
就
つ
いた職
しょく
今
いま
までで
一
いちばん
番長
なが
く
働
はたら
いた職
しょく
生
せいかつ
活保
ほ ご
護を
受
う
ける直
ちょくぜん
前
の職
しょく
現
げんざい
在の職
しょく 今
こ ん ご
後
希
き ぼ う
望する職
しょく
専
せんもん
門技
ぎじゅつ
術職
しょく
　（機
き か い
械・電
で ん き
気技
ぎじゅつしゃ
術者、土
ど ぼ く
木建
けんせつ
築
技
ぎじゅつしゃ
術者、教
きょういん
員、医
い し
師など）
１ ２ ３ ４ ５
管
かんりしょく
理職　（会
かいしゃ
社・団
だんたい
体の役
やくいん
員、部
ぶちょう
長、課
かちょう
長など） １ ２ ３ ４ ５
事
じむしょく
務職　（総
そ う む
務・人
じんじかかり
事係・広
こほうかかり
報係・事
じむかかり
務係、
受
うけつけ
付、秘
ひ し ょ
書、出
しゅっか
荷配
はいそうかかり
送係、書
し ょ き
記など）
１ ２ ３ ４ ５
営
えいぎょう
業・販
はんばいしょく
売職　（百
ひゃっかてん
貨店・スーパー・商
しょうてん
店の
販
はんばい
売、仕
し い れ
入れ交
こうしょう
渉、卸
おろしうり
売販
はんばいいん
売員など）
１ ２ ３ ４ ５
サービス職
しょく
　（ホームヘルパー、理
り よ う
容・美
び よ う
容
師
し
、 飲
いんしょくてん
食 店 業
ぎょう
、 接
せっきゃくぎょう
客 業、寮
りょう
やビルの
管
かんりにん
理人など）
１ ２ ３ ４ ５
保
ほあんしょく
安職　（警
けいびいん
備員、守
しゅえい
衛、交
こうつう
通指
しどういん
導員など） １ ２ ３ ４ ５
農
のうりん
林漁
ぎょぎょう
業職
しょく
　（農
のうぎょう
業、林
りんぎょう
業、漁
ぎょぎょう
業、畜
ちくさんぎょう
産業など） １ ２ ３ ４ ５
運
うんゆ
輸・通
つうしん
信職
しょく
　（電
でんしゃ
車・バスや重
じゅうき
機などの運
うん
転
てん
手
しゅ
、無
む せ ん
線・電
で ん ぱ
波などの通
つうしん
信技
ぎじゅつしゃ
術者、郵
ゆうびん
便配
はい
達
たつ
人
にん
など）
１ ２ ３ ４ ５
生
せいさん
産・労
ろうむしょく
務職　（左
さ か ん
官、配
はいかんこう
管工、内
ないそう
装仕
し あ げ
上工
こう
など各
かくしゅ
種工
こ う む
務、土
ど ぼ く
木作
さぎょうしゃ
業者、清
せいそうぎょう
掃業など）
１ ２ ３ ４ ５
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7  　 あなたは以
い か
下のことについて、どれくらいできるとお考
かんが
えですか（○は１つずつ）？
できる まあできる
あまりでき
ない
全
まった
く
できない
（ア） 栄
えいよう
養や睡
すいみん
眠に気
き
をつけ体
たいちょう
調管
か ん り
理を行
おこな
う １ ２ ３ ４
（イ） 愛
あ い そ
想よく人
ひと
づきあいする １ ２ ３ ４
（ウ） 清
せいけつかん
潔感のある身
み
なりをする １ ２ ３ ４
（エ） 書
しょるい
類を丁
ていねい
寧に作
さくせい
成する １ ２ ３ ４
（オ） 仕
し ご と
事に根
こ ん き
気強
つよ
く取
とり
り組
く
む １ ２ ３ ４
（カ） 困
こま
った時
とき
に、上
じょうし
司や同
どうりょう
僚に相
そうだん
談する １ ２ ３ ４
8  　 仕
し ご と
事を選
えら
ぶ上
うえ
で、あなたは次
つぎ
のことをどれくらい重
じゅうし
視しますか（○は１つずつ）？
とても大
たいせつ
切 まあ大
たいせつ
切
あまり大
たいせつ
切
でない
全
まった
く大
たいせつ
切で
ない
（ア） 収
しゅうにゅう
入が良
よ
いこと １ ２ ３ ４
（イ） 時
じ か ん
間の融
ゆうずう
通がききやすいこと １ ２ ３ ４
（ウ） 達
たっせいかん
成感・やりがいがあること １ ２ ３ ４
（エ） 人
ひと
や社
しゃかい
会とのつながりに恵
めぐ
まれること １ ２ ３ ４
9  　 あなたは、仕
し ご と
事を通
とお
して次
つぎ
のことをどれくらい期
き た い
待しますか（○は１つずつ）？
とても期
き た い
待
する
まあ期
き た い
待
する
あまり期
き た い
待
しない
全く期
き た い
待し
ない
（ア） 他
ほか
の人
ひと
との出
で あ
会いを通
とお
して色
いろいろ
々なことを学
まな
ぶ １ ２ ３ ４
（イ） 他
た に ん
人の役
やく
に立
た
っていると実
じっかん
感する １ ２ ３ ４
（ウ） 自
じ し ん
信がつき失
しっぱい
敗を恐
おそ
れなくなる １ ２ ３ ４
（エ） 人
ひと
から喜
よろこ
ばれたり褒
ほ
められる １ ２ ３ ４
10 　 あなたの性
せいべつ
別を教
おし
えて下さい。　　　（　男　・　女　）
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11 　 あなたの年
ねんれい
齢（満
まんねんれい
年齢）を教
おし
えて下さい。
　１）16 ～ 19 歳　　２）20 ～ 24 歳　　３）25 ～ 29 歳　　４）30 ～ 34 歳　　５）35 ～ 39 歳
　６）40 ～ 44 歳　　７）45 ～ 49 歳　　８）50 ～ 54 歳　　９）54 ～ 59 歳　　10)60 ～ 65 歳
12 　 あなたの最
さいしゅう
終学
がくれき
歴について、あてはまるものに○をつけて下さい（○は１つ）。
　１）中
ちゅうがく
学 卒
そつぎょう
業　　２）高
こうこう
校中
ちゅうたい
退　　３）高
こうこう
校卒
そつぎょう
業　　４）専
せんもん
門学
がっこう
校中
ちゅうたい
退　　５）専
せんもん
門学校学
がっこう
校卒
そつぎょう
業
13 　 子
こ
どものころ（0 ～ 18 歳）に生
せいかつ
活保
ほ ご
護を受
う
けていたことがありますか？
　　　（　はい　・　いいえ　）
14 　 子
こ
どものころから、いまに至
いた
るまであなたはどんなことで困
こま
ったり苦
くる
しんだりなさっていま
したか？その時
とき
どんな手
て
助
だす
けがあればよかったのにと思われますか？ご自由にお考えをお書
き下さい。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
15 　 最
さ い ご
後に、あなたは仕
し ご と
事に対
たい
して、行
ぎょうせい
政（国
くに
または区
く
）に、どんなことを望
のぞ
まれていますか？
　ご自
じ ゆ う
由にお考えをお書き下さい。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
以上です。ご協力ありがとうございました。
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